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Vorwort 
Diese Veroffentlichung ist ein aktueller Auszug aus der Cro­
nos-Datenbank des Eurostat Ober die laufende Statistik der 
pflanzlichen Erzeugnisse. Die Veroffentlichung enthalt keine 
Methodik; die benutzten Quellen und Methoden sind in dem 
Handbuch B 1-ZPA 1 fur die Benutzer der Cronos-Daten­
bank' angegeben. 
Fur samtliche genannten Veroffentlichungen sind in der Cro­
nos-Datenbank von Eurostat Zeitreihen verfugbar, und sie 
konnen auf Wunsch in Form von Listenausdrucken oder 
Magnetbandern geliefert werden. 
Im ersten Teil wird die Bodennutzung behandelt: Hauptan­
bauflachen des Ackerlandes, Dauergrunflachen, Flachen der 
reinen lntensivkulturen, der Dauerkulturen und der Hausgar­
ten. 
Der zweite und dritte Teil geben einen Oberblick Ober Fla­
chen und Ernteertrage sowie eine Auswahl der Ertrage je ha, 
wodurch eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse un­
ter den einzelnen Mitgliedstaaten, sowohl in bezug auf den 
Feldanbau als auch auf Obst und Gemuse, ermoglicht wird. 
Im vierten Teil werden nach Monaten die agrarmeteorologi­
schen Bedingungen des vorausgegangenen Vierteljahres 
aufgefuhrt. 
Der funfte Teil enthalt einen Ruckblick Ober die vorangegan­
genen Jahre und ist eine erste Veroffentlichung der im Laufe 
dieses Zeitraums erhaltenen Ergebnisse: Versorgungs­
bilanzen, AuBenhandel. 
' Jeder Benutzer, der sich fur Quellen und Methodik der Statlstik der pflanzlichen Erzeu­
gung lnteressiert, kann das Handbuch mil der Oarstellung der Oaten (der Text Isl In 
Deutsch, Englisch und Franzosisch verfOgbar) bel Eurostat, E-5, schriftlich anfordem. 
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This publication is an excerpt from the Eurostat data bank on 
current statistics of plant products for a recent period. It 
does not include notes on methodology since the sources 
and methods used are described in the Cronos Users Man­
ual B1-ZPA1.' 
For all the series published retrospective data are available 
in Eurostat's Cronos data bank and can be supplied on 
request in the form of print-outs or magnetic tapes. 
The first part deals with land use including areas of main 
crops on arable land, areas permanently under grass, areas 
of purely 'intensive' crops under permanent cultivation, and 
family gardens. 
The second and third parts show the areas and products 
harvested and a selection of yields per hectare allowing a 
certain comparison of results in the Member States, for both 
open-ground products and fruit and vegetables. 
The fourth part gives agro-meteorological conditions by 
monthly period during the preceding quarter. 
Finally, together with a reference to recent years, the fifth 
part presents for the first time the actual results obtained 
during the period: supply balance sheets, foreign trade. 
' All users who are Interested In the sources and methodology of plant statistics are 
invited to write to Eurostat E-5 requesting the Manual on Data Presentation, which Is 
avallable In English, French and German. 
4 
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Vegetables 
Fruit 
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External trade 1987 
- Imports and exports
Balance sheets for 
- Fats and oils
Signs and abbreviations 
Nil or not applicable 
0 Data less than half the unit used 
No data available 
S Statistical confidentiality 














• Estimate made by Eurostat not mentioned in the
remarks by country (Cronos Manual B1-ZPA1)
Preface 
Cette publication est un extrait, pour la periode recente, de 
la banque de donnees Cronos de l'Eurostat concernant la 
statistique courante des produits vegetaux. La publication ne 
comporte aucune annotation methodologique, les sources 
et methodes utilisees sont decrites dans le manual B1-ZPA1 
des utilisateurs de Cronos ('). 
Pour toutes les series publiees, des donnees historiques 
sont disponibles dans la banque Cronos de l'Eurostat et 
peuvent etre fournies sur demande sous forme de listings 
ou de bandes magnetiques. 
La premiere partie traite de !'utilisation des terres, qui prend 
en consideration les superficies des cultures principales des 
terres arables, les superficies toujours couvertes d'herbe, 
les superficles des cultures pures «intensives», des cultures 
permanentes et les jardins familiaux. 
Les deuxieme et troisieme parties presentent les superficies 
et les productions recoltees ainsi qu'une selection de rende­
ments par hectare garantissant une certaine comparabilite 
des resultats entre les Etats membres, d'une part sur les 
produits de plein champ, d'autre part sur les fruits et legu­
mes. 
La quatrieme partie rappelle par mois les conditions de la 
meteorologie agricole au cours du trlmestre ecoule. 
Avec un rappel des annees anterieures recentes, la cin­
quieme partie presente une premiere publication des resul­
tats acquis au cours de la periode: bilans d'approvisionne­
ment, commerce exterieur. 
(') Tout utilisateur, lnteresse par les sources et la methodologle de la statlstique vegetale, 
est invite II adresser une demande ecrlte II l'Eurostat E-5 pour l'obtention du manual 
sur la presentation des donnees - texte dlsponible en OE, EN et FR. 
Table des matleres 
Partle I: Utlllsatlon des terres 



















Partle IV: Donnees sur la meteorologle agrlcole 
Partle V: Bllans d'approvlslonnement 
Commerce exterieur 1987 
- Importations et exportations
Bilans d'approvisionnement pour 
- Graisses et huiles
Slgnes et abrevlatlons 
Neant ou non calcule pour des raisons logiques 
o Donnee inferieure a la moitie de l'unite utilisee
Donnee non disponible
S Secret statistique 
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Madrid. 
Federal Republic of Germany 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Bodennutzungserhebung 
(May). 
Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn. 
France 
Ministere de l'Agriculture/Service central des enquetes et etu­
des statistiques, Paris, repartition du territoire et des terres 
labourables (juin). 
Italia 
lstituto centrale di statistica, ripartizione della superficie agraria 
e forestale per forma di utilizzazione e per coltivazione (raccolta 
annuale 1° novembre-31 ottobre). 
Ministero dell'Agricoltura e delle Foresta, Roma. 
Netherlands 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtelling 
(May). 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's Gravenhage. 
Belgique/Belgie 
6 
Ministere des Affaires economiques, lnstitut national de statisti­
que, Bruxelles, recensement agricole et horticole au 15 mai. 
Ministere de !'Agriculture et lnstitut economique agricole, Bru­
xelles. 
Luxembourg 
Service central de la statistique et des etudes economiques, 
Luxembourg, recensement de !'agriculture au 15 mai. 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, Surrey, 
Agricultural census (June), and London. 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture 
(June). 
Denmark 
Danmarks Statistik, K0benhavn, Landbrugs- og gartneritmlling 
(June). 
£Ua�a 
National Statistical Service of Greece, Athens (crop year). 
Ministry of Agriculture, Athens. 
Portugal 
lnstituto Nacional de Estatistica, Lisboa. 
Il 
Utilizaci6n de las tierras 
Arealbenyttelse 
Bodennutzung 
Xpfton 1ou e66cpouc; 
Land use 
Utilisation des terres 
Utilizzazione delle terre 
Grondgebruik 


























1985 222010 ' 162901 ' 
1986 222251 ' 163147 ' 
1987 222259' 163153 ' 
1988 : 163154' 
0007 UEBRIGE FLAECHE 
1985 39387' 27504' 




1985 53390' 37911 ' 
1986 53486. 38006. 






















0005 LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTE FLAECHE 
1985 129233' 97486' 1419 




1985 412' 412' 22 
1986 411 ' 411' 22 
1987 408. 408. 22 
1988 407' 407' 22. 
0003 DAUERKUL TUR EN 
1985 11882' 6093' 14 




1985 49235 41746 640 
1986 48996 41583 632 
1987 48690' 626 
1988 618' 
0001 ACKERLAND 
1985 67708' 49238' 742 
1986 67719' 49248' 743 







































D GR E 
1000HA 
TOTAL AREA 
24869 13196' 50476 
24869 13196' 50477' 
24869 13196' 50477' 
24869 13196' 50476' 
WATER 
444 312' 531 
444 312' 536 
444. 312' 534. 
444. 312' 
LAND AREA 
24425 12884' 49946 
24425 12884' 49941' 
24425' 12884' 49943' 
24425' 12884' 
OTHER AREA 
5046 1388' 10219 




7360 5755' 12511 
7360 5755' 12511 






















AGRICULTURE USED AREA 
12019 5741' 27215 31438 
12000 5741' 27141 31394 







LAND UNDER PERMANENT CROPS 
181 1042' 4924 1324 
181 1043' 4924 1312 
181 4876 1302 
182 4900' 
PERMANENT GRASSLAND 
4566 1789 6728 12200 
4537 1789 6652 12093 
4481 1789 6645. 11894 
4449 11740 
ARABLE LAND 
7233 2913' 15564 17665 
7244 2925' 15565 17739 
































UTILISATION DES TERRES 
GRANDE$ CATEGORIES 
L NL p UK 
SUPERFICIE TOTALE 
259 3729' 9207 24411 
259 3972 9207 24414 
259 3980 9207 24414' 
259 3980' 9207 24414' 
EAUX 
1 • 337' 44 327 
1 • 337' 44 328 
1 • 337' 44 328' 
1 • 337' 44 328' 
SUPERFICIE DES TERRES 
258' 3392' 9163 24085 
258' 3636. 9163 24086 
258' 3643. 9163 24086' 
258' 3643. 9163 24086' 
AUTRE SUPERFICIE N.D.A. 
41' 1071 ' 1663' 3167' 
41' 1284' 1663' 3177 
42' 1290' 1663' 3279' 
1294' 
SUPERFICIE BOISEE 
89 293. 2968' 2273 
89 330 2968' 2297 
89 330 2968' 2297' 
89 330. 2968' 2297' 
SUPERFICIE AGRICOLE UTIUSEE 
128 2028' 4532' 18644' 
128' 2021' 4532' 18612 
127' 2023' 4532' 18510' 
2019' 
JARDINS FAMILIAUX 
0 6. 16 
0 5' 16 
0 5. 16 
0 5. 16 
CULTURES PERMANENTES 
2 36 865. 60. 
2 35 865. 61 
2. 36 865. 61 ' 
36 
SUPERFICIES TOWOURS COUVERTES D'HERBE 
4612 4954 71 1127 761 11567 
4612 4944 70 1108 761 11583 
4612' 4942 70 1090 761 11572 
4858 69 1081 761 11586 
TERRES ARABLES 
1099 9068 55 860 2906 7001 
1062' 9061 56. 873 2906 6952 
1045' 9021 56 892 2906 6861 







1050 GETREIDE INSGESAMT(AUSG. REIS) 
1985 35680 • 27234 • 
1988 35465. 26855 • 
1987 35037 • 26216 • 
1988 34n9• 26173 • 
1250 REIS (PADDY) 
1985 317 212 
1988 329 218 
1987 330 222 
1988 
1300 HUELSENFRUECHTE 
1985 1461 • 799 • 
1988 1636 • 964. 
1987 1996 • 1301 • 
1988 
1350 HACKFRUECHTE 
1985 4185' 3427' 




1985 3891 • 2695' 




1985 1695 • 1129 • 
1988 16n· 1122 • 
1987 1646 • 1090 • 
1988 
2610 FELDRAUFUTTERBAU 
1985 13876' 12295 • 
1988 13855' 12275 • 
1987 
1988 
3001 BLUMEN UNO ZIERPFLANZEN 
1985 58. 53. 
1988 59 • 55. 
1987 
1988 
3310 ANBAU VON SAATGUT 
1985 183 • 183' 
1988 184 • 183' 
1987 
1988 
2695 UEBRIGE FELDERZEUGNISSE 
1985 51 • 13 • 






351 1509 • 
349 1597 
1 127 • 



















1 1 • 











MAIN CROPS AREAS 
D GR E F 
1000HA 
CEREALS (EXCLRICE) 
4884 1472 7517 9701 
4812 1446 • 7630 9489 
4697 1451 • 7804 9241 
4734 1430 • n09 9304 
RICE (PADDY) 
17 75 11 
18 78 12 
20 76 12 
80 14 
DRIED PULSES 
34 42 411 254 
69 43 418 357 
111 40. 431 509 
95 388 567' 
ROOT CROPS 
731 98' 616 902 
700 98' 591 824 
671 571 805 
656 5n· 
INDUSTRIAL CROPS 
289 • 389' 1152 1249' 
333. 417' 1106 1431 • 
462 • 1151 1966' 
425 2011 • 
VEGETABLES 
45 155 • 472 250 
48 141 • 467 254 
44 139' 468 250 • 
44 133 • 480. 
GREEN FODDER FROM ARABLE LAND 
1224 241' 1110 5025 
1255 220. 1110 5085 
1224 1104 4900 
1215 4822 



























































UTILISATION DES TERRES 
CULTURES PRINCIPALES 
L NL p UK 
CEREALES (EXCL.RIZ) 
35 184 930 4015 • 
34 170 981 4024 • 
34 1n· 1018 3934 







0 25 250 • 137 
0 32 253' 150 
0 48 265' 208 
0 44 209. 260 
PLANTE$ SARCLEES 
302 141' 508 
307 134 • 486 
298 151 • 479 
286 
PLANTES INDUSTRIELLES 
19 44. 301 
13 47 • 303 
16' 47 • 392 
1 • 15 • 352 
LEGUMES 
0 69 94. 144 
0 68 88 147 
0. 64 87 • 134 
0. 65 
FOURRAGES VERTS DES TERRES ARABLES 
2637 18 218 1820' 
2603 19 234 1751 
2505 19 236 1713 
19 233 1642 
FLEURS ET PLANTES ORNEMENTALES 
8 0 21 o· 7 
8 0 22 o· 7 
8 0 23 o· 7 
8 0 23 7. 
CUL TURES DE SEMENCES 
15 18 o· 19 
13 21 o· 18 
10 24 o· 20 
12 26 19 • 









YEAR EUR 12 
ANNEE 
EUR10 
2696 BRACHE· UNO GRUENDUENGUNG 
1985 6821 1153 
1986 6831' 1136 
1987 6768' 1073 
1988 
1100WEIZEN UNO SPELZ 
1985 15303' 12975' 
1986 15656' 13224' 
1987 15839' 13286' 
1988 15445 12836 
1120 WEICHWEIZEN UNO SPELZ 
1985 12803' 10631 ' 
1986 12908 10619 
1987 13008 10585 
1988 12784 10306 
1130 HARTWEIZEN 
1985 2500' 2344' 
1986 2748' 2605' 
1987 2832' 2700' 
1988 2662 2530 
1150ROGGEN 
1985 1013 679 
1986 999 654 
1987 1020 673 
1988 923 5n 
1155 WINTERMENGGETRl:IDE 
1985 25 18 
1986 26 16 
1987 25 15 
1988 30. 16 
1160GERSTE 
1985 12816 8484 
1986 12654 8226 
1987 12243 n54 























1170 HAFER UNO SOMMERMENGGETREIDE 
1985 2364 1714 24 
1986 2002 1415 16 
1987 1854' 1304' 17 
1988 1824' 1321' 17 
1200 KOERNER MAIS 
1985 3996' 3224' 7 
1986 3931 3149 7 
1987 3790' 2972' 6 
1988 4023' 3232' 7 
1211 SORGHUM 
1985 80 59 
































MAIN CROPS AREAS 
D GR E F 
1000HA 
FALLOW AND GREEN MANURES 
8 465 4573 201 
9 471 4600. 217 
34 461 4600. 179 
52 237 
WHEAT AND SPELT 
1624 883 2043 4797 
1648 905 2114 4859 
1671 886 2221 4908 
1743 886 2332 4825 
SOFT WHEAT AND SPELT 
1609 457 1911 4632 
1623 426 1996 4595 
1648 400 2116 4597 
1731 391 2222 4551 
DURUM WHEAT 
15 426 133 165 
25 478 118 264 
23 486 106 311 
12 495 110 273 
RYE 
426 12 211 87 
414 13 221 81 
412 18 222 82 
378 15 222 79 
MASLIN 
12 0 7 6 
11 0 9 6 
11 0 11 4 
11 o· 14 4 
BARLEY 
1949 312 4246 2256 
1947 266 4340 2098 
1850 241 4401 1975 
1836 261 4175 1916 
OATS AND MIXED GRAIN 
692 43 459 547 
605 43 393 408 
541 44 353 363 
546 40 335 349 
GRAIN MAIZE 
181 222 526 1891 
187 218 524 1889 
194 262 542 1743 
199 228 556 1970 
SORGHUM 
0 21 44 
1 • 19 46 
1 • 15 36 











































UTILISATION DES TERRES 
CULTURES PRINCIPALES 
L NL p UK 
JACHERES ET ENGRAIS VERTS 
0 6 1095 41 
0 7 1095' 48 
0 6 1095' 42 
0 8. 62 
BLE ET EPEAUTRE 
7 128 285 1902' 
7 116 317 1997' 
8 111 333 1994 
8 114 278 1891 
BLE TENDRE ET EPEAUTRE 
7 128 262 1896' 
7 116 293 1987 
8 111 307 1988 







1 5 123 8 
1 4 124 7 
1 6 125 7 
0 7 124 7 
METEIL 
ORGE 
17 39 86 1965 
18 42 87 1916 
17 51 88 1830 
17 63 73 1895 
AVOINE ET MELANGES DE CEREALES D'ETE 
181 10 12 190 141 
1n 8 7 194 104 
1n 8 10' 197 104 
158 7 14' 168 126 
MAIS GRAIN 
923 0 246 
849 0 258 







































1311 ANDERE ERBSEN ALS FUTTERERBSEN 
1985 174' 57' 1 
1986 179' 63. 2 
1987 193' 78' 4 
1988 3. 
1320 FUTTERERBSEN 
1985 285' 281' 
1986 399' 396' 
1987 602' 599' 
1988 
1330BOHNEN 
1985 682' 302' 1 
1986 710' 326' 1 
1987 768' 378' 1 
1988 1 
1340 UEBRIGE HUELSENFRUECHTE 
1985 198' 37' 0 
1986 211 ' 43. 0 
1987 226. 40. 1 
1988 
1350 HACKFRUECHTE 
1985 4185' 3427' 182 




1985 1546 1082 49 
1986 1462 1040 48 

































MAIN CROPS AREAS 





18 37 113 
20 51 116 
RICE (PADDY) 
17 75 11 
18 78 12 
20 76 12 
80 14 
DRIED PULSES 
34 42 411 254 
69 43 418 357 
111 40. 431 509 
95 388 567' 
PEAS OTHER THAN FIELDPEAS 
1 • 5 91 4 
2. 5 92 5 
1 • 6 90 2 
1 • 78 3 
FIELDPEAS 
15' 0 4 188 
33. 0 3 286 
51' o· 3 449 
29. 4 508 
BEANS 
16 27 155 53 
30 26 155 53 
55 22 152 48 
61 145 46 
OTHER DRIED PULSES 
3. 10 161 9 
4' 11 168 13 
4 11 ' 186 10 
3. 161 11 ' 
ROOT CROPS 
731 98' 616 902 
700 98' 591 824 
671 571 805 
656 5n·
POTATOES 
220 56 331 211 
210 56 297 201 
206 55 295 193 
199 280 183 
EARLY POTATOES 
22 16 50 24 
20 15 44 21 
21 47 18 





























UTILISATION DES TERRES 
CULTURES PRINCIPALES 









0 25 250' 137 
0 32 253' 150 
0 48 265. 208
0 44 209. 260 
POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
11 ' 0 20 26 15 
11 0 22 25 15' 
11 0 36 25' 18 







155 0 6 225' 45 
148 0 9 228' 60 
147 0 12 240' 91 
136 0 10' 184' 154 






381 302 141 ' 508 
419 307 134' 486 
298 151 ' 479 
286 
POMMES DE TERRE 
122 169 132 191 
120 167 124 178 
113 168 141 178 
115 161 130 179 
POMMES DE TERRE HATIVES 
20 0 17' 
20. 0 17 
20 0 17 





YEAR EUR 12 
ANNEE 






















1382 UEBRIGE HACKFRUECHTE 
1985 311 ' 223' 




1985 3891 ' 2695' 




1985 3479' 2351 
1986 3818' 2730 • 
1987 4824' 3683. 
1988 
1420 RAPS UNO RUEBSEN 
1985 1286 1276 
1986 1257 1250 
1987 1858 1851 
1988 1842' 1835' 
1450 SONNENBLUMENKERNE 
1985 1801 n3 
1986 2049 1066 
1987 2298' 1261 ' 
1988 2072 1124 
1460 OELFLACHS 
1985 1 • 1 
1988 1 • 1 • 
1987 1 • 1 • 
1988 
1470 SOJABOHNEN 
1985 66 64 
1986 1n· 176' 
1987 360 358 




































MAIN CROPS AREAS 
D GR E F 
1000HA 
OTHER POTATOES 
198 40 281 187 
189 41 252 180 
185 248 175 
180 238 166 
SUGAR BEET 
403 42 180 491 
390 42 196 449 
376 30 179 446 
379 40. 198 432 
FODDER BEET 
102 0. 17 116 
94 o· 16 107 
85 15 93 
73 16' 86 
OTHER ROOT CROPS 
6 o· 88 85 
6 0. 82 56 
5 81 70 
5 83.
INDUSTRIAL CROPS 
289' 389' 1152 1249' 
333. 417' 1106 1431' 
462' 1151 1966' 
425 2011 ' 
OILSEEDS 
266 285 1087 1140 
308 313' 1043 1338 
437' 305 1096 1868 
400 1054' 1908 
RAPE AND TURNIP RAPE 
266 10 474 
308 7 392 
428 7 737 
385 8 865. 
SUNFLOWER SEEDS 
50 989 639 
79 939 897 
8. 97 994 1048 







0 2 27 
o· 1 47 
2 2 81 





































UTILISATION DES TERRES 
CULTURES PRINCIPALES 
L NL p UK 






0 131 205 
0 138 205 
0 128 203 
0 123 1 • 201 
BETTERAVES FOURRAGERES 
0 2 12 
0 2 13 
0 2 13 
0 2 12 
AUTRES PLANTES SARCLEES 
0 0 99 
0 0 91 




13 47' 303 
16' 47' 392 
1 • 15' 352 
GRAINES OLEAGINEUSES 
11 41' 296 
6 45. 299 
10 45. 388 
8 348 


































1986 27 • 















1570 UEBRIGE HANDELSGEWAECHSE 
1985 82' 43. 




1985 8 6 
1986 7 6 
1987 5' 4 
1988 
2610 FELDRAUHFUTTERBAU 
1985 13876' 12295' 




























2611 EINJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERBAU 
1985 4421' 3920' 129 




1985 3146 • 3040. 119 





















2612 UEBRIGER EINJAEHRIGER FELDRAUFUTTERBAU 
1985 1274' 879' 11 54 
1986 1286' 895' 12 58 
1987 12 50 
1988 5. 53 
16.03.89 
LAND USE 
MAIN CROPS AREAS 
D GR E F 
1000HA 
OTHER OILSEEDS 
235 86 0 
234 96 0 
0 206 93 1 
0 147 1 • 
TEXTILE CROPS 
237 64 65. 
230 80 52' 
211 80 56. 
59' 
TOBACCO 
3 98 25 15 
3 97 22 15 
3 93 20 14 
3 14 
HOPS 
19 0. 2 
20 o· 2 
19 o· 2 
20 
OTHER INDUSTRIAL CROPS 
1 • 6' 39 28 
3. 7. 37 26 






1 • 4 
GREEN FODDER FROM ARABLE LAND 
1224 241' 1110 5025 
1255 220. 1110 5085 
1224 1104 4900 
1215 4822 
ANNUAL GREEN FODDER 
937 66. 502 1652 
953 66. 504 1783 
950 503 1665 
943 1676 
GREEN MAIZE 
932 4' 107 1462 
947 4' 112 1603 
938 108 1485 
931 114 1516 
OTHER ANNUAL GREEN FODDER 
6 62' 395 191 
7 62' 392 180 





























UTILISATION DES TERRES 
CULTURES PRINCIPALES 
L NL p UK 




























FOUR RAGES YEATS DES TERRES ARABLES 
2637 18 218 1820' 
2603 19 234 1751 
2505 19 236 1713 
19 233 1642 
FOURRAGESVERTS ANNUELS 
832 10 1n 40 
853 10 196 43 
860 11 198 39 
10 195 38 
MAIS FOURRAGE 
300. 7 1n 20 
300. 7 196 23 
300. 7 197 24 
7 195 24 
AUTRES FOURRAGESVERTS ANNUELS 
532' 3 0 20 
553. 3 0 20 
560. 4 0 15 







EUR 10 B 
2670 MEHRJAEHRIGER FELDRAUHFUTIERBAU 
1985 8986' 83n' 31 
1986 8761' 8155' 32 
1987 8470' 31' 
1988 









1988 1 • 





2680 ACKERWIESEN UNO -WEIDEN 
1985 6021' 5785' 28 




1985 49235 41746 640 
1986 48996 41583 632 













1985 11882 ' 6093. 14 
1986 11810' 6021' 14 
1987 15' 
1988 
(2090,2095) AEPFEL UNO BIRNEN 
1985 472' 346. 9 
1986 465. 348. 9 













MAIN CROPS AREAS 
D GR E F 
1000HA 
PERENNIAL GREEN FODDER 
287 176 609 3372 
301 154 606 3302 
274 153 600 3235 
272 3147 
CLOVER AND MIXTURES 
153 14 97 
157 12 92 
151 13 87 
150 80 
LUCERNE 
28 176 308 518 
27 154 303 500 
25 153 301 503 






TEMPORARY GRASSES AND GRAZINGS 
278 105 2703 
267 117 2660 
246 98 2598 
99 2547 
PERMANENT GRASSLAND 
221 4566 1789 6728 12200 
214 4537 1789 6652 12093 
210 4481 1789 6645. 11894 
217 4449 11740 
PERMANENT MEADOWS 
2389 1457 3766 
2370 1460 3703 
2271 1450' 3700' 
2253 
PERMANENT PASTURES 
21n 1789 5271 8434 
2167 1789 5192 8389 
2210 1789 5195' 8194' 
2196 
LAND UNDER PERMANENT CROPS 
12 181 1042' 4924 1324 
12 181 1043' 4924 1312 
12' 181 4876 1302 
182 4900' 
APPLES AND PEARS 
4 28 25 94 91 
4 28 25' 88 93 
4 28 24' 94 93 










UTILISATION DES TERRES 
CULTURES PRINCIPALES 
L NL p UK 
FOURRAGES VERTS PLURIANNUELS 
9 41 1780' 
9 37 1708 
9 38 1674 
9 38 1604 







0 3 0 
0 4 0 
0 4 0 
AUTRES LEGUMINEUSES 
PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 
250' 8 38 1780 
250' 9 34 1708 
8 35 1674 
8 34. 1604 
SUPERFICIES TOWOURS COUVERTES D'HERBE 
4612 4954 71 1127 761 11567 
4612 4944 70 1108 761 11583 
4612' 4942 70 1090 761 11572 
4858 69 1081 761 11586 
PRAIRIES PERMANENTES 
948 1090 29 33. 
940. 1088 28 33. 
1087 29 33. 
1069 29 
PATURAGES PERMANENTS 
3664 3864 42 728' 
3672' 3856 42 728' 
3855 41 728' 
3789 40 
CULTURES PERMANENTES 
2 3419 2 36 865' 60. 
2 3359 2 35 865' 61 
2. 3353 2. 36 865' 61' 
36 
POMMES ET POIRES 
135 0 21 31 32' 
137 0 20 29 31' 
136 0 20 26 32' 
























































EUR10 B DK 
318 2 2 
320' 2 2. 














39 0 1 
43. 0 1 













n· 3 4 









MAIN CROPS AREAS 
D GR E F 
1000HA 
STONE FRUIT 
14 48 118 87 
14 48. 125 88 
14 49' 131 88 
12 49' 136' 88. 
NUTS 
0 57 612 27 
0 56. 618 27 
0 56. 622 27 
0. 56. 624' 27' 
OTHER FRUITS 
5 13 40 
5 13' 40 
4 13' 41 
5. 13' 42' 1 • 
STRAWBERRIES 
7 1 9 9 
7 1 • 10 9 
8 1 • 11 9 
8 1 • 12' 9' 
SOFT FRUIT 
2 2 11 6 
2 2. 12 7 
2 2. 11 8 
2 2. 11 ' 9' 
CITRUS FRUITS 
52 252 2 
52' 255 2 
53. 257 2 
259' 2. 
VINEYARDS 
101 173 1593 1063 
101 173' 1573 1044 
100 171 ' 1514 1033 
101 170' 1490' 1023' 
OLIVES 
656 2087 17 
657' 2099 17 
655. 2093 17 
655. 2085. 17 
HARDY NURSERY STOCKS 
19 1 • 19 
19 1 • 18 
20 18 
21 ' 18' 
OSIER-WILLOWS 
4 8' 2 
4 7. 2 
5 2 























UTILISATION DES TERRES 
CUL TURES PR I NCI PALES 
L NL p UK 
FRUITS A NOY AU 
0 2 17 4 
0 1 17 4 
0 1 18' 4 
0 1 4' 




AUTRES FRUITS DE PLANTES LIGNEUSES 
15 91 2 
14 91' 2 
14 91' 2 
14' 2. 
FRAISES 
11 0 2 1 • 7 
11 0 2 1 7 
11 0 2 1 • 6 
10 o· 2 7' 
BAIES 
18 0 2. 9 
21 0 2. 8 
25 0 2' 9 







1103 0. 270 o·
1093 o· 270 o·
1083 0. 270 o·







18 0 7 2 6 
19 0 7 2. 6 
20 0 8 2. 6 
20 0 8 6'
OSERAIES 
0. 0 4. 
0 0 4. 
o· 0 4 





YEAR EUR12 EUR10 
ANNEE 




























































SECONDARY CROPS AREAS 
D GR E F 
1000HA 


































































UTILISATION DES TERRES 
CULTURES SECONDAIRES 
L NL p UK 





POMMES DE TERRE 
BETTERAVES FOURRAGERES 











Superficies, rendimientos y cosechas 
H0stareal, h0studbytte pr. ha/i alt 
Anbauflachen, Ertrage, Ernten 
'EKt60EL<:;, cmo660EL<:; Ka( napaywyn 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et recoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
Superficies, rendimentos e colheitas 
16.03.89 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UNO OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
ERTRAGSFLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR12 EUR 10 B OK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000HA 
1040 GETREIDE (INKLREIS) CEREALS (INCLRICE) CEREALES (INCL RIZ) 
1985 36050. 27498 • 345 1612 4884 1488 7591 9713 • 400 4821 • 35 183 • 960 4017 • 
1986 35892 • 27171 • 350 1586 4812 1463 • nos 9500 380 4848. 34 171 • 1013 4025 • 
1987 35405. 26475 • 351 1509 • 4697 1471 • 7881 9253 353 4694 • 34 1n· 1050 3937 
1986 349 1597 4734 nag 9317 346 4590 34 197 • 931 3896 • 
1050 GETREIDE (AUSG.REIS) CEREALS (EXCL.RICE) CEREALES (EXCL RIZ) 
1985 35731 • 27284 • 345 1612 4884 1472 7517 9701 • 400 4636. 35 183 • 930 4017 • 
1986 35561 • 26950 • 350 1588 4812 1446 • 7630 9489 380 4657 • 34 171 • 981 4025 • 
1987 35076 • 26254 • 351 1509 • 4697 1451 • 7804 9241 353 4504. 34 1n• 1018 3937 
1988 34885. 26279 • 349 1597 4734 1430 • nos 9304 346 4391 34 197 • 898 3896' 
1100WEIZEN UNO SPELZ WHEAT AND SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1985 15309' 12981 ' 188 340 1624 883 2043 4797 78 3034 7 128 285 1902' 
1986 15721 ' 13289 • 189 354 1648 905 2114 4859 76 3136 7 118 317 1997' 
1987 15869' 13315 • 194 399' 1671 886 2221 4908 57 3087 8 111 333 1994 
1988 15529 12920 193 309 1743 886 2332 4825 62 2895 8 114 278 1886 
1120WEICHWEIZEN UNO SPELZ SOFT WHEAT AND SPELT BLE TENDRE ET EPEAUTRE 
1985 12803' 10630 • 188 340 1609 457 1911 4632 78 1295 7 128 262 1896' 
1986 12934 10645 189 353 1623 426 1996 4595 76 1271 7 118 293 1987 
1987 13013 10591 194 397 1648 400 2116 4597 57 1192 8 111 307 1988 
1988 12810 10332 193 309 1731 391 2222 4551 62 1094 8 114 256 1880 
1123 WINTERWEICHWEIZEN WINTER SOFT WHEAT BLE TENORE D'HIVER 
1985 182 330 1537 457 4570 1294 • 4 121 
1986 186 343 1556 426 4551 1270 5 112 
1987 189 388 1590 400 4532 1191 6 103 
1988 186 296 1668 391 4503 1092 5 104 
1124 SOMMERWEICHWEIZEN SPRING SOFT WHEAT BLE TENORE DE PRINTEMPS 
1985 6 10 72 63 1 • 3 7 
1986 4 10 67 44 1 2 6 
1987 5 9 58 65 1 2 8 
1988 7 13 63 48 1 3 10 
1130HARTWEIZEN DURUM WHEAT BLE DUR 
1985 2506 • 2351' 15 426 133 165 1739 23 6* 
1986 2786 • 2644. 1 25 478 118 264 1866 24 10 • 
1987 2855 • 2724 • 2· 23 486 106 311 1895 26 6 
1988 2720 2586 12 495 110 273 1801 22 6 
11SOROGGEN RYE SEIGLE 
1985 1013 • 679 • 5 127 426 12 211 87 9 1 5 123 8. 
1986 999 653 4 121 414 13 221 81 8 1 4 124 7 
1987 1021 674 4 137 412 18 222 82 8 1 6 125 7 
1988 924 578 3 81 378 15 222 79 8 0 7 124 7 
1155 WINTERMENGGETREIDE MASLIN METEIL 
1985 25 18 12 0 7 6 
1986 26 17 11 0 9 6 
1987 25 15 11 0 11 4 
1988 30. 16 • 0 11 o· 14 4 
1170 HAFER UNO SOMMERMENGGETREIDE OATS AND MIXED GRAIN AVOINE ET MELANGES DE CEREALES D'ETE 
1985 2364 • 1715 • 24 41 692 43 459 547 23 182 10 12 • 190 141 • 
1986 2007 • 1420 • 16 25 605 43 393 408 21 182 8 7. 194 104 
1987 1855 • 1305 • 17 21 541 44 353 363 20 1n 8 9. 197 105 
1988 1835 • 1332 • 17 43 546 40 335 349 20 171 7 14' 168 125' 
18 
16.03.89 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UNO OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000T 
1040 GETREIDE (INKLREIS) CEREALS (INCL.RICE) CEREALES (INCL RIZ) 
1985 162439 * 140092 ' 2065 7956 25914 4489 20972 55812' 2095 18029 132 1129 * 1375 22471 ' 
1986 156220' 138079 ' 2258 7968 25590 5285 * 16520 50497 1954 18652' 125 1265 * 1622 24486' 
1987 156578 * 134147 ' 1922 7194' 23no 5182 * 20698 52669 2107 18401 ' 121 1106' 1733' 21676 
1988 2208 8067 27112 23815 56284 2110 17423 131 1220 * 14n 20884 * 
1050 GETREIDE (AUSG.REIS) CEREALS (EXCL.RICE) CEREALES (EXCL. RIZ) 
1985 160542' 138804' 2065 7956 25914 4385 20510 55750' 2095 16906 132 1129' 1228 22471 ' 
1986 154257 • 136761 ' 2258 7968 25590 5164 * 16023 50437 1954 17515' 125 1265' 1472 24486' 
1987 154691 ' 132886 ' 1922 7194' 23no 5045. 20215 52609 2107 17337' 121 1106' 1589 * 21676 
1988 163878 ' 139236 ' 2208 8067 27112 4955' 23316 56219 2110 16330 131 1220' 1326 20884' 
1100 WEIZEN UND SPELZ WHEAT AND SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1985 71266' 65540. 1187 1972 9866 1807 5329 28823 495 8461 28 851 397 12050' 
1986 72039 * 67145 • 1295 21n 10406 2389 4392 26472 424 9102 30 940 502 13910' 
1987 71594' 65263' 1083 2294. 9932 2213 5791 27216 402 9382 32 769 540 11941 
1988 75049 68131 1289 2080 11922 2300 6514 296n 455 7945 31 827 404 11605 
1120 WEICHWEIZEN UNO SPELZ SOFT WHEAT AND SPELT BLE TENDRE ET EPEAUTRE 
1985 65343 60019 1187 1972 9n9 980 4958 28091 495 4610 28 851 365 12026 
1986 64789 60214 1295 2171 10286 1124 4113 25429 424 4671 30 940 462 13845 
1987 64070 58079 1083 2284 9821 1035 5494 25830 402 4906 32 769 497 11917 
1988 68388 61844 1289 2080 11856 1140 6173 28557 455 4028 31 827 372 11581 
1123 WINTERWEICHWEIZEN WINTER SOFT WHEAT BLE TEN DRE D'HIVER 
1985 1159 1928 9422 980 2n59 4608 17 813 
1986 1276 2119 9954 1124 25256 4669 23 903 
1987 1059 2235 9549 1035 25534 4903 25 723 
1988 1257 2017 11515 1140 28332 4026 20 no 
1124 SOMMERWEICHWEIZEN SPRING SOFT WHEAT BLE TENORE DE PRINTEMPS 
1985 28 44 357 322 2 11 38 
1986 19 52 333 173 2 6 38 
1987 24 49 272 296 3 6 46 
1988 32 63 341 225 2 11 57 
1130HARTWEIZEN DURUMWHEAT BLE DUR 
1985 5923' 5520' 87 827 371 732 3851 32 24 
1986 7249' 6930 * 6 120 1266 279 1043 4431 40 65 
1987 7524' 7184' 10' 111 1178 297 1386 4476 43 24 
1988 6660 6287 66 1160 341 1120 3917 32 24 
11SOROGGEN RYE SEIGLE 
1985 3178 2809 23 565 1821 23 273 297 23 3 19 97 35 
1986 2993 2673 19 546 1768 29 220 234 22 3 19 100 32 
1987 2966 2538 17 513 1599 32 319 298 20 3 25 109 32 
1988 2n8 2348 14 366 1579 31 357 276 18 2 28 73 33 
1155 WINTERMENGGETREIDE MASLIN METEIL 
1985 84 75 55 0 9 20 
1986 76' 66. 49 o· 10 17 
1987 73 60 46 0 13 14 
1988 87' 69' 54 0. 18 14 
1170 HAFER UND SOMMERMENGGETREIDE OATS AND MIXED GRAIN AVOINE ET MELANGES DE CEREALES D'ETE 
1985 7834' 7035' 108 168 3278 64 680 2203 106 363 39 59' 119 646 
1986 6014' 5428 • 71 111 2687 70 433 1386 102 397 28 42' 153 534 
1987 5697' 5036. 70 95 2334 70 502 1448 106 361 26 49• 159 4n 
1988 5816' 5203' 79 202 2334 73 537 1350 117 383 29 62' 76 573 * 
19 
16.03.89 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UNO OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
ERTRAGSFLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000HA 
1160GERSTE BARLEY ORGE 
1985 12859 8528 118 1104 1949 312 4246 2256 298 468 17 39 86 1966 
1986 12679 8252 128 1088 1947 266 4340 2098 283 465 18 42 87 1917 
1987 12249 n60 123 952 1850 241 4401 1975 276 445 17 50 88 1831 
1988 12219 7971 120 1164 1836 261 4175 1916 265 450 17 63 73 1878 
1163WINTERGERSTE WINTER BARLEY ORGE D'HIVER 
1985 101 60 1189 312 1393 3 7 
1986 114 61 1266 266 1412 4 9 
1987 108 62 1221 241 1387 4 8 
1988 102 44 1110 261 1330 3 6 
1164 SOMMERGERSTE SPRING BARLEY ORGE DE PRINTEMPS 
1985 17 1044 760 863 14 32 
1986 14 1027 681 685 14 33 
1987 14 890 629 587 13 42 
1988 19 1120 726 587 14 56 
1200 KOERNERMAIS GRAIN MAIZE MAIS GRAIN 
1985 3996 • 3224 • 7 181 222 526 1891 • 923 o· 246 
1986 3931 • 3149 • 7 187 218 524 1889 849 o· 258 
1987 3791 • 2974 • 6 194 262 542 1743 768 o· 275 
1988 4038. 3247 • 7 199 228 556 1970 843 o· 235 
1211 SORGHUM SORGHUM SORGHO 
1985 80. 59 • 0 21 44. 15 • 
1986 78 • 59 • 1 • 19 46 13 
1987 66. 51 • 1 • 15 36 14 
1988 80 62 0 18 43 20 
1212TRmCALE TRmCALE TRmCALE 
1985 63 2 57 4 
1986 95. 4 88 3• 
1987 179 • 7 18 37 113 4• 
1988 221 8 20 51 116 5 20 
1250 REIS (PADDY) RICE (PADDY) RIZ(PADDY) 
1985 319 214 17 75 11 186 30 
1986 331 220 18 78 12 191 32 
1987 330 222 20 76 12 190 32 
1988 80 14 198 33 
1300 HUELSENFRUECHTE DRIED PULSES LEGUMES SECS 
1985 1483 • 822 1 127 • 34 42 411 254 2. 200 0 25 250 • 136 • 
1986 1645 • 974 • 3 140 • 69 43 418 357 2. 178 0 32 253 • 150 • 
1987 2002. 1307 • 6 206. 111 40. 431 509 2. 175 0 47 265. 210 
1988 4 147 95 388 567 • 4 168 0 44 209. 261 • 
1311 ANDERE ERBSEN ALS FUTTERERBSEN PEAS OTHER THAN FIELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1985 173 • 56. 1 0 1 • 5 91 4 o· 13 • 0 20 26 13 • 
1988 180 • 63. 2 0 2. 5 92 5 o· 11 0 22 25 15 • 
1987 193 • 78 • 4 0 1 • 6 90 2 o· 11 0 35 25 • 18 
1988 3• 0 1 • 78 3 12 0 28 25' 18 • 
1320 FUTTERERBSEN FIELDPEAS POIS FOURRAGERS 
1985 408. 404. 123 15 • 0 4 188 78 • 
1986 534. 531 • 135 33. 0 3 286 76 • 
1987 806. 803. 202 51 • o· 3 449 101 
1988 144 29. 4 508 88. 
20 
16.03.89 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR12 EUR10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000T 
1160GERSTE BARLEY ORGE 
1985 51538 40n4 685 5251 9690 583 10698 11442 1494 1630 61 197 65 9740 
1988 46918 39398 793 5134 93n 681 7431 10105 1428 1543 65 262 90 10010 
1987 47299 37372 678 4292 8571 573 9836 10401 1599 1710 60 262 91 9226 
1988 50737 38619 738 5419 9587 650 12070 10086 1538 1561 65 302 48 8673 
1163 WINTERGERSTE WINTER BARLEY ORGE D'HIVER 
1985 617 6351 583 7665 12 37 
1988 738 6537 681 n83 16 61 
1987 626 6090 573 7910 15 46 
1988 661 6471 650 7603 12 36 
1164 SOMMERGERSTE SPRING BARLEY ORGE DE PRINTEMPS 
1985 68 3339 3m 49 160 
1988 55 2840 2322 49 202 
1987 52 2481 2490 46 216 
1988 n 3117 2483 53 266 
1200 KOERNERMAIS GRAIN MAIZE MAIS GRAIN 
1985 25932 • 21969 • 50 1204 1908 3414 12448 6357 2' 550 
1988 25437' 21385' 57 1302 1994 3424 11675 6355 1 • 628 
1987 25896 • 21648' 40 1217 2156 3557 12470 5764 2. 690' 
1988 28186' 23929' 54 1535 1900 35n 14120 6318 1 • 680 
1211 SORGHUM SORGHUM SORGHO 
1985 360 262 0 98 206 56 
1988 354. 257' 1 • 97 174 82 
1987 349' 271' 1 • 78 190 80 
1988 422 326 0 96 234 92 
1212TRmCALE TRmCALE TRmCALE 
1985 280 280 11 255 14 
1988 359' 359' 22 326 11 
1987 737' 624' 33 72 114 504 15' 
1988 760 598 34 99 117 450 12 4 45 
1250 REIS (PADDY) RICE (PADDY) RIZ(PADDY) 
1985 1897 1288 104 462 62 1123 147 
1988 1964 1318 121 496 60 1137 149 
1987 1888 1261 137 483 60 1064 144 
1988 499 65 1094 151 
1300 HUELSENFRUECHTE DRIED PULSES LEGUMES SECS 
1985 3047' 2630. 5. 523' 125' 58 338 1138 o· 265 0 91 79 425' 
1988 3575' 3184' 11 ' 534. 249' 68 313 1348 o· 249 0 164 78 560. 
1987 4470' 4056' 19' 518 • 362 • 55. 332 2073 o· 233 1 173 83. 622 
1988 508 338. 312' 2n8· 213 1 171 80. 852' 
1311 ANDERE ERBSEN ALS FUTTERERBSEN PEAS OTHER THAN FIELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1985 248' 176' 2 0 5. 6 58 18 1 • 17 71 13 55. 
1988 308. 236. 8 0 7. 6 59 21 1 • 14 0 124 12 55. 
1987 296. 216 • 13 0 4. 5 65 6 1 • 14 0 122 15' 50 
1988 15 0 4' 58 13 18 0 108 12 50. 
1320 FUTTERERBSEN FIELDPEAS POIS FOURRAGERS 
1985 1722' 1717 • 506 53. 0 4 943 215 
1988 2062' 2058' 514 115' 1 4 1154 275' 
1987 2825' 2820' 507 147 1 • 5 1888 278 
1988 500 103 5 2585 3 288' 
21 
16.03.89 
PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
ERTRAGSFLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR12 EUR10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000HA 
1330BOHNEN BEANS HARICOTS,FEVES,FEVEROLES 
1985 696' 316' 16 27 155 53 168 0 5 225' 46 
1986 717' 334. 30 26 155 53 156 0 9 228' 60 
1987 775' 384. 55 22 152 48 154 0 12 240' 91 
1988 61 145 46 3 141 0 16 184' 155 
1340 UEBRIGE HUELSENFRUECHTE OTHER DRIED PULSES AUTRES LEGUMES SECS 
1985 200. 39' 0 4. 3. 10 161 9 12 
1986 213' 45. 0 5. 4' 11 168 13 11 
1987 226. 40. 1 4 4 11 ' 186 10 10 
1988 3 3. 161 11 ' 9 
1360 KARTOFFELN POTATOES POMME$ DE TERRE 
1985 1563 1100 49 30 220 56 331 211 33 138 169 132 192 
1986 1477 1055 48 31 210 56 297 201 31 134 167 124 179 
1987 1480 1043 53 30 206 55 295 193 30 131 166 141 179 
1988 49' 33 199 280 183 28 127 161 130 180 
1362 FRUEHKARTOFFELN EARLY POTATOES POMMES DE TERRE HATIVES 
1985 5 22 16 50 24 29 0 17 
1986 4 20 15 44 21 28' 0 17 
1987 5 21 47 18 30 0 17 
1988 5 19 42 18 29 0 18 
1363 UEBRIGE KARTOFFELN OTHER POTATOES AUTRES POMMES DE TERRE 
1985 45 198 40 281 187 109 176 
1986 44 189 41 252 180 105' 162 
1987 48 185 248 175 101 162 
1988 44. 180 238 166 97 163 
1370 ZUCKER RUEBEN SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1985 1905' 1724' 118 73 403 42 180 491 33 232 0 131 202. 
1986 1949 1752 113 70 390 42 196 449 37 312 0 138 201 
1987 1874 1694 106 67 376 30 179 446 37 302 0 128 203 
1988 1860' 1661' 109 68 379 40. 198 432 33. 276 0 123 1' 201 
1381FUTTERRUEBEN FODDER BEET BETTERAVES FOURRAGERES 
1985 405. 388. 15 120 102 o· 17 116 6 15 0 2 12' 
1986 380. 364. 14 117 94 0. 16 107 7 12 0 2 12 
1987 14 109 85 15 93 5 10 0 2 13 • 
1988 12 110 73 16' 86 0 2 
1382 UEBRIGE HACKFRUECHTE OTHER ROOT CROPS AUTRES PLANTE$ SARCLEES 
1985 21' 5 6 0. 88 308 14' 30. 0 99. 
1986 24' 4 6 o· 82 284 13 28' 0 92 
1987 1 • 3 5. 81 275 14 20 0 86. 
1988 1 • 5. 83. 129 0 
1410 OELSAATEN OILSEEDS GRAINES OLEAGINEUSES 
1985 3619' 2491' 13 219 266 285 1087 1196 4 195 15' 41' 296. 
1986 4000. 2913' 10 229. 308 313' 1043 1382 2 360 9 45. 299
1987 5039' 3899' 14 255 437' 305 1096 1916 6 563 14 45. 388 
1988 14 400 1054' 1961 ' 4 563 12 348 
1420 RAPS UNO RUEBSEN RAPE AND TURNIP RAPE COLZA ET NAVETTE 
1985 1287 1277 2 218 266 10 474 4 6 10 296 
1986 1265 1259 3 226 308 7 392 2 23 6 299 
1987 1859 1852 4 251 428 7 737 6 28 10 388 
1988 1844' 1837' 4 200 385 8 865. 4 23 7 348 
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PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UNO OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000T 
1330BOHNEN BEANS HARICOTS,FEVES,FEVEROLES 
1985 864. 667' 2 60. 38 131 157 235 0 19 66 155' 
1986 1009' 812' 2 114' 47 132 156 223 0 39 65 230 
1987 1153' 951 ' 3 199' 33 134 161 208 1 51 68' 295 
1988 3 220. 124 163 10 185 1 63 68. 514
1340 UEBRIGE HUELSENFRUECHTE OTHER DRIED PULSES AUTRES LEGUMES SECS 
1985 214' 1 • 17' 6. 14 144 19 13 
1986 196' 1 • 20. 13' 15 118 17 12 
1987 197' 2. 11 12' 16' 128 17 11 
1988 8 11 125' 17' 10 
1360 KARTOFFELN POTATOES POMMES DE TERRE 
1985 43035 35893 1805 1100 7905 1024 5927 6913 686 2390 29 7150 1215 6892 
1986 40170 33923 1667 1129 7390 971 5125 6267 619 2551 25 6857 1122 6447 
1987 41506 34671 1898 957 6836 948 5552 6622 697 2454 � 23 7478 1283 6760 
1988 1900' 1246 7434 4578 6344 694 2330 23 6742 835. 6911
1362 FRUEHKARTOFFELN EARLY POTATOES POMMES DE TERRE HATIVES 
1985 106 630 350 850 478 455 403 
1986 85 556 316 806 396 498 363 
1987 117 594 828 378 465 395 
1988 569 705 355 474 419 
1363 UEBRIGE KARTOFFELN OTHER POTATOES AUTRES POMMES DE TERRE 
1985 1699 7276 674 5077 6435 1934 6489 
1986 1582 6835 654 4318 5871 2053 6084 
1987 1781 6242 4724 6244 1989 6365 
1988 6864 3873 5989 1856 6492 
1370 ZUCKERRUEBEN SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1985 94361' 87711' 5952 3515 20813 2515 6619 29989 1309 9567 0. 6335 31 7715 
1986 97516 89731 5886 3195 20260 2458 7746 25873 1274 14958 0 7707 39 8120 
1987 95232 87276 5425 2632 19049 2025 7937 26284 1623 15325 0 6920 19 7992 
1988 6108 3379 18590 9056 28606 13428 6737 8500 
1381 FUTTERRUEBEN FODDER BEET BETTERAVES FOURRAGERES 
1985 28779' 28243' 1355 7534 10810 o· 536 6683 345 500 11 189 815 
1986 26497' 26033. 1316 7105 9798 o· 464 6037 343 408 10 171 845 
1987 1145 5336 8934 487 5669 320 333 14 166 780 
1988 6819 7587 490' 5300 186 
1382 UEBRIGE HACKFRUECHTE OTHER ROOT CROPS AUTRES PLANTES SARCLEES 
1985 663. 4. 1678 5976 
1986 600. 4' 1603 5717 
1987 1666 5893 
1988 1607' 5516 
1410 OELSAATEN OILSEEDS GRAINES OLEAGINEUSES 
1985 7303' 6210 14 548 803 406 1064 3028 14 463 1 38 29. 895
1988 8330. 7256' 14 625' 969 506. 1040 3037 6 1108 2 25 34. 965 
1987 12343' 11140' 19' 567' 1285' 453 1173 5503 16 1893 3 37' 30. 1364
1988 11 ' 1217' 1352' 5206' 10 1707 3 25' 
1420 RAPS UNO RUEBSEN RAPE AND TURNIP RAPE COLZA ET NAVETTE 
1985 3737 3725 6 544 803 12 1419 14 13 1 31 895 
1988 3685 3677 8 618 969 8 1045 6 45 2 20 965 
1987 5945' 5934' 12' 556 1265 12 2658 16 68 3 31 1325 
1988 5345. 5333. 11 504 1216 13 2469' 10 56 3 24 1039 
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PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
ERTRAGSFLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000HA 
1450 SONNENBLUMENKERNE SUNFLOWER SEEDS GRAINES DE TOURNESOL 
1985 1811 783 50 989 639 95 40 
1986 2063 1080 79 939 897 104 44 
1987 2298. 1261 • 8. 97 994 1048 108 43 
1988 2075 1127 14 42 894 947 124 54 
1460 OELFLACHS OILFLAX LIN OLEAGINEUX 
1985 69' 69' 11 0 53 1 • 4' 
1988 53. 53. 8 1 • 41 1 • 3. 
1987 69' 61 • 10 1 • 46 o· 4 8 
1988 11 51' o·
1470 SOJABOHNEN SOYABEANS GRAINES DE SOJA 
1985 124 121 0 2 27 94 
1986 281' 280' o· 1 47 232 
1987 565 564 2 2 81 481 
1988 519 513 3 6 95 415 
1480 UEBRIGE OELSAA TEN OTHER OILSEEDS AUTRES GRAINES OLEAGINEUSES 
1985 328' 241' 0 0 235 86 4 1 • 1 • 2 
1986 337' 240' 0 3. 234 96 4 -0. o· 1 
1987 256' 161 • 0 4. 0 206 93 5 -53. 0 2. 
1988 0 0 147 4' o·
1520 FLACHS (STROH) FLAX(STRAW) LIN (PAILLE) 
1985 74' 74' 11 0 0 0 59 1 • 4 
1986 59' 58. 8 0 0 0 47 1 • 3 
1987 73' 73 • 10 1 0 51 o· 4 
1988 11 2 o· 56 o· 4 
1530 HANF (STROH) HEMP (STRAW) CHANVRE (PAILLE) 
1985 7. 6' 0 6 
1986 7' 5' 1 5 o·
1987 5. 5. 0 5 
1988 4. 4 
1SSOTABAK TOBACCO TABAC 
1985 223. 197' 1 3 98 25 15 81' 2 
1986 219 195 1 3 97 22 15 79 2 
1987 210 189 0 3 93 20 14 77 2 
1988 1 3 14 77 
1S60HOPFEN HOPS HOUBLON 
1985 28' 26. 1 19 o· 2 0 5 
1986 27' 25' 1 20 o· 2 0 4 
1987 26. 24' 0 19 o· 2 o· 4 
1988 1 • 20 
1571 ZICHORIEN CHICORY CHICOREE A CAFE 
1985 8 6 5 0 
1986 7 6 5 0 
1987 5. 4 3 o·
1988 1 • 1 • 4 
1582 KUEMMEL CARAWAY CUMIN 
1985 4 4 1 0 2 
1988 4' 3• 2. 0 2 




PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UNO OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR12 EUR10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000T 
1450 SONNENBLUMENKERNE SUNFLOWER SEEDS GRAINES DE TOURNESOL 
1985 2715 1n1 96 915 1513 162 28 
1986 3193 2288 164 872 1869 255 33 
1987 4038. 3004. 20. 140 1006 2608 235 29 
1988 3983' 2809' 35. 60 1123 2457 257 51 
1460 OELFLACHS OILFLAX LIN OLEAGINEUX 
1985 49' 49' 8 0. 34 0 6 
1986 35. 35. 6 0. 23 0 5 
1987 44. 33. 7 o· 21 0 6' 11 
1988 30. 0. 
1470 SOJABOHNEN SOYABEANS GRAINES DE SOJA 
1985 348 343 0 5 56 286 
1986 906. 902' o· 3 96 806 
1987 1808 1804 4 4 210 1590 
1988 1668 1657 2 8 12 255 1393 
1480 UEBRIGE OELSAATEN OTHER OILSEEDS AUTRES GRAINES OLEAGINEUSES 
1985 454. 322' 4' 310 131 6 1 1 
1986 511 ' 354. 7. 342 157 3 1 0 
1987 518' 365. 11 ' o· 309 153 5 0 0 1 • 39 
1988 205 -5. o· 1 
1520 FLACHS (STROH) FLAX(STRAW) LIN (PAILLE) 
1985 566. 566. 70 460 0 36 
1986 379' 379' 48 306 0 25 
1987 489' 489' 65 392 0 32 
1988 o· 435 o· 32 
1530 HANF (STROH) HEMP (STRAW) CHANVRE (PAILLE) 
1985 37 36 2 36 
1986 35. 29. 6 29 
1987 34. 32' 2 32 
1988 24 24 
1SSOTABAK TOBACCO TABAC 
1985 408 362 2 8 150 42 36 166 3 
1986 396 354 2 8 161 38 38 146 4 
1987 394 358 1 6 155 32 34 162 4 
1988 2 7. 33 161 
1560HOPFEN HOPS HOUBLON 
1985 48. 45. 36 o· 3 0 7 
1986 43. 41' 34 o· 2 0 5 
1987 40. 38. 31 o· 2 o· 5 
1988 
1571 ZICHORIEN CHICORY CHICOREE A CAFE 
1985 267 229 46 27 183 11 
1986 248 228 50 20 178 0 
1987 168' 131 41 27 90 11 ' 
1988 20. 139
1582KUEMMEL CARAWAY CUMIN 
1985 4' 4' 1 • 0 3 
1986 5. 5' 1 • 0 4 




PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UNO OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
ERNTEFLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR12 EUR10 B OK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000HA 
2600 FUTTER (INSGESAMT} FODDER (TOTAL) FOURRAGES (TOTAL) 
1985 54041 • 800 5n 5790 2030. 17224 5207 • 7592 89 1344 1231 • 13387 • 
1986 53858. 795 569 5791 2009. mn 5204' 7547 90 1342 1231' 13333 
1987 789' 536 5704 16794 7447 89 1326 1231' 13284 
1988 5665 16562 88 1314 13228 
2611 EINJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERBAU ANNUAL GREEN FODDER FOUR RAGES VERTS ANNUELS 
1985 129 66. 502 2046 1317 10 179' 40. 
1986 132 66. 504 2183 1273 10 199 • 43. 
1987 132' 503 2044 1202 11 38 
1988 2047 10 
2625 GRUENMAIS GREEN MAIZE MAIS FOURRAGE 
1985 3288 • 3181 ' 119 20 932 4• 107 1462 442 7 176 20 
1986 3433. 3320' 120 25 947 4• 112 1603 396 7 196 23 
1987 120 25 938 108 1485 366 7 197 23 
1988 120 17 931 114 1516 7 195 
2670 MEHRJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERANBAU PERENNIAL GREEN FODDER FOURRAGES VERTS PLURIANNUELS 
1985 8986 • 53n· 31 282 287 3372 595 1805 9 41 1780 • 
1986 8761' 8155 • 32 272 301 3302 591 • 1750 9 37 1708 
1987 8470 • 31 • 251 274 3235 1645 9 38 1674 
1988 272 3147 9 38 1604 
2671 KLEE UND GEMENGE CLOVER AND MIXTURES TREFLES ET MELANGES 
1985 1 153 97 0 0 
1986 2 157 92 0 0 
1987 1 151 87 0 
1988 1 • 150 80 0 
2672 LUZERNE LUCERNE LUZERNE 
1985 4 28 518 0 3 o·
1986 5 27 500 0 3 0 
1987 5 25 503 0 4 0 
1988 1 • 5 23 484 0 4 0 





2680 ACKERWIESEN UND -WEIDEN TEMPORARY GRASSES AND GRAZINGS PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 
1985 6021' 5785 • 28 278 105 2703 595 250 • 8 38 1780 
1986 5902' 5663. 29 267 117 2660 591 • 250 • 9 . 34 1708 
1987 26 246 98 2598 8 35 1674 
1988 26. 99 2547 8 34. 1604 
0002 DAUERGRUENLAND PERMANENT GRASSLAND SUPERFICIES TOWOURS COUVERTES D'HERBE 
1985 49235 41746 640 221 4566 1789 6728 12200 4612 4954 71 1127 761 11567 
1986 48996 41583 632 214 4537 1789 6652 12093 4612 4944 70 1108 761 11583 
1987 48690 • 626 210 4481 1789 6645. 11894 4612' 4942 70 1090 761 11572 
1988 618 • 217 4449 11740 4858 69 1081 761 11586 
2710 DAUERWIESEN PERMANENT MEADOWS PRAIRIES PERMANENTES 
1985 242 2389 1457 3766 948 1090 29 33. 
1986 246 2370 1460 3703 940. 1088 28 33. 
1987 249 2271 1450 • 3700' 1087 29 33. 
1988 246' 2253 1069 29 
26 
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PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UNO OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR12 EUR10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000T 
2600 FUTTER (INSGESAMT) FODDER (TOTAL) FOURRAGES (TOTAL) 
1985 353135' 6824' 11846 46761 13768' 91452 37000' 30952' 472' 25012' 89048' 
1986 340934' 6952' 11439 47111 ' 13612' 78271 37000' 31316' 461' 25688' 89084' 
1987 10304 93372 29138 489' 
1988 
2611 EINJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERBAU ANNUAL GREEN FODDER FOURRAGES VERTS ANNUELS 
1985 5612' 3848 6n21 76609 41722' 3n 8050. 1790' 
1986 6441' 3901 1osn· 78197 40000 373 10750' 1935' 
1987 2698 74627 36615 417 
1988 75839 
2625 GRUENMAIS GREEN MAIZE MAIS FOURRAGE 
1985 1431n 5262 855 44387 42 3935 59621 20022 312 7971 no 
1986 149161 ' 6091 887 45427 45. 4111 61954 18754 307 10669 915 
1987 5175 580 40858 4224 57835 16965 337 8630 780 
1988 767 45702 5006 59784 9935 
2670 MEHRJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERBAU PERENNIAL GREEN FODDER FOUR RAGES VERTS PLURIANNUELS 
1985 323 2807 1758 23091 13139 48 3600. 
1986 303 2463 1601 15011 12990' 45 3600. 
1987 313 2471 1624 23266 12443 47 
1988 52 
2671 KLEE UNO GEMENGE CLOVER AND MIXTURES TREFLES ET MELANGES 
1985 4387 9 1300 89 642 2346 2 
1986 4249 12 1336 78 556 2265 2 
1987 3904 10 1297 86 624 1884 2 
1988 1312 590 3 
2672 LUZERNE LUCERNE LUZERNE 
1985 16939 11 49 241 1758 3354 3991 7535 0 
1986 16273' 11 53 240 1601 3327 3541 7500' 0 
1987 17148 11 51 222 1624 3483 4179 7578 0 
1988 55 202 3384 4189 0 
2673 UEBRIGE LEGUMINOSEN OTHER LEGUMES AUTRES LEGUMINEUSES 
1985 146 348 1097 
1986 150 280 970 
1987 130 314 945 
1988 314 
2680 ACKERWIESEN UND -WEIDEN TEMPORARY GRASSES AND GRAZINGS PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 
1985 303 2758 924 18111 2162 
1986 280 2410 996 10633 2255 
1987 291 2420 853 18148 2037 
1988 911 
0002 DAUERGRUENLAND PERMANENT GRASSLAND SUPERFICIES TOWOURS COUVERTES D'HERBE 
1985 5099. son 27364 12000' 49208 7382 330. 23000' 85000. 
1986 5039. 8001 26870 12000' 43711 8326 322' 23000' 85000. 
1987 5154' 7158 27179 51449 7541 337' 85000. 
1988 27847 338. 
2710 DAUERWIESEN PERMANENT MEADOWS PRAIRIES PERMANENTES 
1985 2099 18769 18648 4620 130 
1986 2039 18510 16469 5340 122 
1987 2154 17874 19000 5129 137 
1988 18336 138 
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PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UNO OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
ERTRAG /YIELD/ RENDEMENT 
JAHR 
YEAR EUR12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
100KG/HA 
1120WEICHWEIZEN UNO SPELZ SOFT WHEAT AND SPELT BLE TENDREETEPEAUTRE 
1985 51,0' 56,5' 63,1 58,0 60,8 21,4 25,9 60,6 63,4 35,6 43,1 66,5 14,0 63,4' 
1988 50,1 56,6 68,3 61,5 63,4 26,4 20,6 55,3 55,7 36,8 41,8 80,0 15,7 69,7 
1987 49,2 54,8 55,8 57,5 59,6 25,9 26,0 56,2 70,6 41,2 42,2 69,4 16,2 59,9 
1988 53,4 59,9 66,9 67,3 68,5 29,2 27,8 62,7 74,0 36,8 41,0 72,3 14,5 61,6 
1123 WINTERWEICHWEIZEN WINTER SOFT WHEAT BLE TENORE D'HIVER 
1985 63,7 58,4 61,3 21,4 60,8 35,6' 45,0 67,0 
1988 68,7 61,8 64,0 26,4 55,5 36,8 42,8 80,7 
1987 56,1 57,6 60,0 25,9 56,3 41,2 43,4 70,0 
1988 67,6 68,1 69,0 29,2 62,9 36,9 41,0 73,9 
1124 SOMMERWEICHWEIZEN SPRING SOFT WHEAT BLE TENORE DE PRINTEMPS 
1985 46,9 44,4 49,7 51,4 18,7' 40,5 56,6 
1988 49,7 50,1 49,4 39,4 20,3 38,5 66,5 
1987 45,2 54,4 47,1 45,2 34,9 38,0 60,6 
1988 48,2 48,5 53,7 46,7 20,6 41,0 55,8 
1130 HARTWEIZEN DURUM WHEAT BLEDUR 
1985 23,6' 23,5' 58,0 19,4 28,0 44,3 22,1 13,9 40,0 
1988 26,0' 26,2' 60,0 48,0 26,5 23,6 39,5 23,8 16,7 65,0 
1987 26,4' 26,4' 50,0' 47,1 24,2 28,1 44,5 23,6 16,5 40,0 
1988 24,5 24,3 54,3 23,4 31,1 41,0 21,7 14,5 40,0 
1150ROGGEN RYE SEIGLE 
1985 31,4' 41,4' 43,7 44,5 42,8 19,8 12,9 34,0 25,2 39,5 42,2 7,9 45,0' 
1988 30,0 40,9 43,2 45,1 42,7 22,7 9,9 28,7 26,5 34,3 48,6 8,0 46,4 
1987 29,1 37,7 40,2 37,4 38,8 18,2 14,4 36,5 26,7 30,5 42,0 8,7 45,7 
1988 30,1 40,6 42,1 45,2 41,7 21,4 16,1 35,1 24,0 34,2 43,0 5,9 44,1 
1160GERSTE BARLEY ORGE 
1985 40,1 47,8 58,0 47,6 49,7 18,7 25,2 50,7 50,1 34,8 36,1 51,0 7,6 49,5 
1988 37,0 47,7 62,0 47,2 48,2 25,6 17,1 48,2 50,5 33,2 35,7 62,4 10,3 52,2 
1987 38,6 48,2 55,2 45,1 46,3 23,7 22,4 52,7 57,9 38,4 35,5 52,0 10,4 50,4 
1988 41,5 48,4 61,3 46,5 52,2 24,9 28,9 52,6 58,1 34,7 37,2 48,3 6,6 46,2 
1163 WINTERGERSTE WINTER BARLEY ORGE D'HIVER 
1985 60,9 53,4 18,7 55,0 41,0 55,2 
1988 64,7 51,6 25,6 55,1 39,0 65,1 
1987 57,7 49,9 23,7 57,0 33,0 54,3 
1988 65,0 58,3 24,9 57,2 37,2 57,8 
1164 SOMMERGERSTE SPRING BARLEY ORGE DE PRINTEMPS 
1985 40,3 43,9 43,8 35,1 50,1 
1988 39,7 41,7 33,9 34,7 61,6 
1987 36,3 39,5 42,4 36,4 51,6 
1988 41,3 42,9 42,3 37,2 47,2 
1180HAFER OATS AVOINE 
1985 32,3 41,1 44,7 41,0 48,1 15,0 14,8 40,9 45,5 20,0 37,9 51,6 6,3 45,9 
1988 29,1 38,3 43,8 44,3 45,0 16,1 11,0 34,2 48,8 21,8 32,9 61,1 7,9 52,1 
1987 29,7 38,3 41,2 45,0 43,8 16,0 14,2 39,7 52,0 20,4 34,2 52,5 8,1 45,6 
1988 30,9' 39,0' 44,5 46,0 43,0 18,4 16,0 39,4 58,5 22,4 40,0 45,5 4,5 45,5' 
1200 KOERNERMAIS GRAIN MAIZE MAIS (GRAIN) 
1985 64,9' 68,1' 71,4 66,5 86,1 64,9 65,8' 68,9 50,0' 22,3 
1986 64,7' 67,9' 79,4 69,6 91,6 65,3 61,8 74,9 50,0' 24,4 
1987 68,3' 72,8' 67,0 62,6 82,4 65,6 71,5 75,0 50,0' 25,1' 
1988 69,8' 73,7' 78,3 n,2 83,4 64,3 71,7 74,9 50,0' 28,9 
28 
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PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
ERTRAG /YIELD/ RENDEMENT 
JAHR 
YEAR EUR12 EUR10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
100KG/HA 
1250 REIS (PADDY) RICE (PADDY) RIZ(PADDY) 
1985 59,5 60,2 61,5 62,0 55,0 60,4 48,4 
1986 59,3 59,8 68,5 63,2 51,3 59,5 46,3 
1987 57,2 56,9 68,6 63,3 49,8 56,1 45,0 
1988 62,4 47,9 55,1 45,8 
1311 ANDERE ERBSEN ALS FUTTERERBSEN PEAS OTHER THAN FIELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1985 14,3' 31,3' 39,1 10,0 37,5' 11,3 6,4 47,0 40,0' 13,6' 36,5 5,2 42,3' 
1986 17, 1 ' 37,4' 44,4 10,0 34,2' 11,7 6,4 39,7 40,0' 12,7 10,0 55,5 5,0 36,7' 
1987 15,4' 27,9' 34,1 10,0 32,0' 9,1 7,2 37,9 40,0' 13,0 10,0 34,5 6,0' 27,5 
1988 : 50,7' 10,0 32,0' : 7,4 49,7 : 14,6 10,0 38,5 4,7' 27,8' 
1330BOHNEN BEANS HARICOTS, FEVES, FEVER OLES 
1985 12,4' 21,1 ' 32,9 38,6' 14,2 8,5 29,4 13,9 25,0 35,9 2,9' 34,0' 
1986 14,1 ' 24,3' 31,1 38,1' 18,3 8,6 29,6 14,3 23,6 43,2 2,9' 38,5 
1987 14,9' 24,8' 29,8 36,1' 14,8 8,8 33,7 13,5 18,7 42,4 2,8' 32,4 
1988 31,0 35,9' 8,5 35,1 40,0 13,1 20,0 40,4 3,7' 33,2 
1360 KARTOFFELN POTATOES POMMES DE TERRE 
1985 275,4 326,4 366,8 362,0 359,3 182,1 179,1 328,0 207,9 173,3 320,0 423,4 91,9 358,4 
1986 272,0 321,4 345,5 367,8 352,4 174,8 172,7 312,5 203,0 191,0 315,0 410,7 90,1 360,4 
1987 280,5 332,3 359,4 319,0 332,3 171,4 188,2 342,5 229,9 187,6 275,0 451,5 91,0 378,3 
1988 : 389,3' 3n,6 372,9 163,5 346,0 247,1 184,1 290,0 419,7 64,2' 383,5 
1370 ZUCKER RUEBEN SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1985 495,2' 508,6' 505,0 483,1 516,3 598,8 367,0 610,8 396,7 412,0 444,4' 485,4 499,9 381,9' 
1986 500,3 512,1 522,0 457,9 518,8 580,5 394,3 576,4 344,3 479,2 400,0 559,7 500,1 404,0 
1987 508,1 515,2 510,9 392,8 507,1 673,8 442,4 589,9 437,5 507,9 250,0 541,8 190,0 393,7 
1988 : 558,8 496,9 490,8 457,4 662,5 486,8 546,1 : 422,9 
1420 RAPS UNO RUEBSEN RAPE AND TURNIP RAPE COLZA ET NA VETTE 
1985 29,0 29,2 25,3 25,0 30,2 12,2 29,9 31,5 21,3 19,0 30,3 30,2 
1986 29,1 29,2 30,6 27,3 31,5 12,7 26,6 29,7 19,6 28,5 34,6 32,3 
1987 32,0' 32,0' 31,4' 22,2 29,5 17,0 36,1 28,2 24,4 30,2 31,9 34,1 
1988 29,0' 29,0' 30,0 25,2 31,6 16,5 28,5' 27,8 24,1 30,0 33,2 29,9 
1SSOTABAK TOBACCO TABAC 
1985 18,3' 18,4' 34,9 27,2 15,4 17,2 24,6 20,6' 21,9 
1986 18,1 18,2 35,7 24,7 16,6 16,8 25,4 18,4 22,1 
1987 18,7 19,0 27,6 19,2 16,6 16,4 23,5 20,9 20,0 
1988 32,0 23,7' 22,7 20,9 
1560HOPFEN HOPS HOUBLON 
1985 17,4' 17,5' 17,4 18,3 10,0' 16,7 19,4 11,6 13,7 
1986 16,4' 16,6' 18,3 17,5 10,0' 12,8 17,9 4,1 12,1 
1987 15,4' 15,6' 18,4 16,2 10,0' 11,9 12,9 5,9' 13,0 
1988 15,5 
2625 GRUENMAIS GREEN MAIZE MAIS FOURRAGE 
1985 435,4' 443,5 419,9 476,5 118,8' 368,6 407,9 453,0 475,0 451,6 386,3 
1986 434,5' 508,4 358,9 479,7 128,6' 365,9 386,6 473,8 450,0 543,8 396,1 
1987 430,6 232,0 435,8 391,0 389,5 463,8 475,0 437,0 339,1 
1988 451,2 491,0 439,1 394,4 510,3 
2710 DAUERWIESEN PERMANENT MEADOWS PRAIRIES PERMANENTES 
1985 86,9 78,6 49,5 46,2 45,0 
1986 82,8 78,1 44,5 52,3 43,0 
1987 86,5 78,7 51,4' 49,6 48,0 




Estadisticas de producci6n de hortalizas y de frutas 
Produktionsstatistikker af gni')nsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von Gemuse und Obst 
ItananKe� napaywyft� AOXOVLKWV KO{ <t>POLITWV 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de legumes et de fruits 
Statistichi di produzione di ortaggi e di frutta 
Produktiestatistieken van groenten en fruit 




ERNTEFLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 




(INSG.,EINSCHLHAUSGAERTEN) FRESH VEGETABLES (TOTAL,INC.KITCHEN GARDENS) LEGUMES FRAIS (TOTAL,Y.C.JARDINS) 
1985 103,6 154,7' 472,2 5n,1 619,9' 94,0' 
1986 103,3 140,5' 466,6 573,7 596,9' 88,0 • 
1987 98,3 139,5' 468,4 559,6 593,2' 87,0' 
1988 105,3 132,5 • 480,0' 562,4' 585,4' 
2992 FRISCHGEMUESE (HAUSGAERTEN) FRESH VEG.OF KITCHEN GARDENS LEGUMES FRAIS DES JARDINS 
1985 49,0 249,3 86,5 
1986 49,0 249,7 86,9' 
1987 49,0 245,6 95,3 
1988 49,0 244,7 95,3 
1600 FRISCHGEMUESE FRESH VEGETABLES (AGRIC.HOLDINGS) LEGUMES FRAIS (EXPL.AGRICOLES) 
1985 1962,6' 1396,4 • 50,4 18,7 • 54,6 154,7 • 472,2 327,8 7,5 533,3' 0,2 n.1 94,0 • 172,2 
1986 1912,7' 1358, 1 • 52,7 19,3 • 54,3 140,5' 466,6 324,0 8,0 509,9' 0,1 76,5 88,0 • 172,6 
1987 1875,5' 1320, 1 • 52,0 14,7 • 49,3 139,5' 468,4 314,0 7,3 498,0' 0,1 70,8' 87,0 • 174,3 
1988 56,3 132,5 • 480,0' 317,7' 490,0' 68,9' 173,3' 
1610 SPEISEKOHL ALL BRASSICAS (EX.ROOTS) CHOUX POTAGERS 
1985 252,8' 211,8 7,8 2,3 17,3 11,3 32,2 57,8 2,9 47,1 0,0 12,1 8,8 • 53,2 
1986 254,3' 213,8' 9,1 2,3 • 16,2 11,2' 31,7 57,8 3,3 46,4 0,0 12,5 8,8' 54,8 
1987 253,2' 211,6' 9,0 2,2 14,6 11,6' 32,6 58,1 3,2 46,7 0,0 11,5 9,0 • 54,7 
1988 16,3 11,0' 32,7 • 55,3 41,6 11,7 55,1 ' 
1660 BLATT· UNO STENGELGEMUESE(AUSG.KOHL) VEGET.LEAFY OR STALKED LEGUMES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
1985 394,3' 305,6' 18,5 0,8' 14,6 17,3 • 87,3 89,0 0,4 133,1 0,1 19,7 1,4 12,1 
1986 403,2' 313,1 • 20,0 0,9 • 15,2 16,2' 88,7 92,2 0,4 135,6 0,0 19,7 1,3 12,9 
1987 401,0' 308,6 • 19,4 0,8 14,7 17,1 ' 91,1 89,0 0,4 136,4' 0,0 17,5' 1,3' 13,4 
1988 15,6 16,8' 97,5 • 92,2' 130,4' 15,7 13,8 • 
1740 FRUCHTGEMUESE VEGET.CULTIVATED FOR FRUIT LEGUMES CUL TIVES POUR LE FRUIT 
1985 600,8' 373,1 ' 1,9 0,1 • 1,7 93,8 198,2 40,6 0,1 229,4 0,0 4,4 29,5 • 1,0 
1986 556,8' 336,8 2,0 0,1 2,0 83,7 195,9 37,4 0,1 205,5 0,0 5,1 24,1' 1,0 
1987 545,7' 325,4' 2,0 0,1 1,7 83,0 • 197,3 37,1 0,1 195,5 0,0 4,9 23,0' 1,0 
1988 2,3 n,6' 205,6' 38,5 • 198,6 3,8 • 1,0' 
1800 WURZEL· UNO KNOLLENGEMUESE ROOT AND TUBER VEGETABLES RACINES,BULBES ET TUBERCULES 
1985 2n,3· 181,5' 5,8 2,6 • 10,3 17,8 90,2 46,3 2,7 39,0 0,0 22,9 5,6 • 34,1 
1986 270,1' 179,0' 5,5 2,6 • 9,8 16,7 85,5 44,5 2,8 40,9 0,0 21,5 5,5 • 34,7 
1987 265,5' 175,2' 5,3 2,5 9,4 16,0' 85,0 44,7 2,7 39,0 0,0 20,6 5,3' 35,0 
1988 11,7 16,0' 83,4' 44,4' 39,6 19,7' 35,8' 
1885 HUELSENFRUECHTE PULSES LEGUMES A COSSE 
1985 350,9' 293,0 16,1 11,2 7,9 14,4 54,9 84,6 1,3 84,1 0,0 14,6 3,0 • 58,8 
1986 341,2' 285,0 15,8 11,7 7,9 12,6 53,4 81,8 1,2 80,9 0,0 14,3 2,9' 58,7 
1987 325,4' 267,8 16,0 7,5 5,4 11,8 54,7 n,9 0,7 79,8 0,0 12,9 3,0' 55,8 
1988 6,4 11,1 53,0 79,8 • 79,2 14,1 52,9 • 
1910 ZUCHTPILZE CULTIVATED MUSHROOMS CHAMPIGNONS DE CULTURE 
1985 0,0 0,0' 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 
1986 0,0 0,0' 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 
1987 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 
1988 0,2 • 0,0 0,0 0,1 0,5' 
1920 SONSTIGES FRISCHGEMUESE FRESH VEGETABLES N.O.S. LEGUMES FRAIS N.D.A. 
1985 85,7' 0,3 1,5 2,9 9,2 9,6 0,1 0,6' 0,0 3,3 45,7' 12,4 
1986 86,2' 0,3 1,7' 3,2 11,2 10,3 0,2 0,6' 0,0 3,3 45,4' 10,0 
1987 83,7' 0,3 1,6 • 3,5 7,6 7,3 0,1 0,6' 0,0 3,4 45,4' 14,0 





GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 




(INSG.EINSCHLHAUSGAERTEN) FRESH VEGETABLES (TOTAL,INC.KITCHEN GARDENS) LEGUMES FRAIS (TOTAL, Y.C.JARDINS) 
1985 48322 • 36838. 1200 278 2195 4305 • 9500 7138 • 288 14945 • 13 2942 1984 • 3534 
1986 46699 • 35207 • 1252 • 272• 2174 3690' 9574 6557 • 300 14098 • 12 3188 1918 • 3664 
1987 45646. 34106 • 1188 • 250 1907 3753' 9780 • 6564 • 291 • 13485 • 9 3027 1760 • 3632 
1988 2221 • 3620 • 9875 • 6871 • 12948 • ans· 
2992 FRISCHGEMUESE (HAUSGAERTEN) FRESH VEG.OF KITCHEN GARDENS LEGUMES FRAIS DES JARDIN$ 
1985 179 0 669 1600 • 68 1884 10 200 
1986 195 o· 663 1450 • 72 1875 • 9 200 
1987 182 • 0 625 1450 • 65. 1832 7 200 
1988 650. 1500 • 1860 
1600 FRISCHGEMUESE FRESH VEGETABLES (AGRIC.HOLDINGS) LEGUMES FRAIS (EXPL.AGRICOLES) 
1985 43712 • 32228 • 1021 278 1526 4305. 9500 5538 220 13061 • 3 2742 1984 • 3534 
1986 42235 • 30743 • 1057 • 272 • 1511 3690 • 9574 5107 228 12223 • 3 2988 1918 • 3664 
1987 41286 • 29746 • 1006 • 250 1282 3753 • 9780 • 5114 226. 11654 • 2 2827 1760 • 3632 
1988 1571 • 3620 • 9875 • 5371 • 11088 • ans· 
1610 SPEISEKOHL ALL BRASSICAS (EX.ROOTS) CHOUX POTAGERS 
1985 5330. 4400 171 62 711 .220 767 813 69 829 320 163 • 1204 
1986 5315 • 4422 • 178 69 • 695 217 730 662 79 895 395 163 • 1232 
1987 5204 • 4288 146 60 534 237 750 745 75 930 305 166 • 1255 
1988 708 228 742 • 842 909 1279 • 
1660 BLATT-UNO STENGELGEMUESE VEGET.LEAFY OR STALKED LEGUMES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
1985 6154 • 4851 • 362 19 237 257 + 1273 1263 10 1908 '426 30. 368 
1986 6575 • 5157 • 400 20. 233 259 • 1388 1301 10 2108 437 30. 388 
1987 6621 • 5178 • 381 19 230 2n· 1413 1256 10 2145 442 30. 416 
1988 250 266. 1350 • 1371 • 2076 431 • 
1740 FRUCHTGEMUESE VEGET.CULTIVATED FOR FRUIT LEGUMES CUL TIVES POUR LE FRUIT 
1985 21373 • 15330 208 26 n 3464 5092 1471 15 8887 0 986 951 • 196 
1986 19500 • 13468 225 27 96 2868 5160 1287 13 7664 0 1071 873 • 216 
1987 18928 • 12835 224 26 73 2889 5399 1285 15 7075 0 1036 693 • 213 
1988 95 2760 5569 • 1324 • 6690 o· 227 • 
1800 WURZEL· UNO KNOLLENGEMUESE ROOT AND TUBER VEGETABLES RACINES,BULBES ET TUBERCULES 
1985 6926 • 5035 154 113 316 260 1746 1184 97 921 1 n8 146 • 1209 
1986 6837 • 5025 • 140 106 • 297 244 • 1659 1033 100 1023 1 845 153 1237 
1987 6763 • 5005 140 108 290 249 1612 1094 98 978 0 827 146 • 1221 
1988 350 269 1655 • 1071 • 907 1319 • 
1885 HUELSENFRUECHTE PULSES LEGUMES A COSSE 
1985 2157' 1680 107 48 63 105 447 478 7 451 0 120 30. 302 
1986 2124 • 1674 • 94 43. 66 103 424 465 5 451 0 119 26. 329 
1987 1981 • 1506 96 30 40 100 447 449 3 434 0 89 25 • 265 
1988 54 97 408 480. 412 257 • 
1910 ZUCHTPILZE CULTIVATED MUSHROOMS CHAMPIGNONS DE CULTURE 
1985 568 520 15 9 35 48 188 18 51 105 100 
1986 590 • 538. 15 • 8 36 52 185 17 65 110 101 
1987 599' 551 • 15 • 8 37 48 180 21 73 113 105 
1988 38. 46. 175• 78 116 108 • 
1920 SONSTIGES FRISCHGEMUESE FRESH VE GET ABLES N.O.S. LEGUMES FRAIS N.D.A. 
1985 1196 • 4 0 86 124 138 4 14• 1 7 664. 156
1986 1210· 4 o· 88 149 165 4 13 • 1 12 573• 161 
1987 1170 • 4 0 n 105 97 4. 14 • 0 15 597 • 157 
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1610 SPEISEKOHL ALL BRASSICAS (EX.ROOTS) CHOUX POTAGERS 
1985 252,8 • 211,8 7,8 2,3 17,3 11,3 32,2 57,8 2,9 47,1 0,0 12,1 8,8 • 53,2 
1986 254,3 • 213,8 • 9,1 2,3 • 16,2 11,2 • 31,7 57,8 3,3 46,4 0,0 12,5 8,8 • 54,8 
1987 253,2 • 211,6 • 9,0 2,2 14,6 11,6 • 32,6 58,1 3,2 46,7 o.o. 11,5 9,0 • 54,7 
1988 : 16,3 11,0 • 32,7 • 55,3 41,6 11,7 55,1 • 
1620 BLUMENKOHL CAULIFLOWER CHOUX FLEURS 
1985 123,6 • 112,3 4,1 0,9 3,4 3,0 10,4 46,4 0,9 31,2 2,5 0,8 • 19,9 
1986 126,2 • 114,2 • 4,7 0,9 • 3,6 3,0 • 11, 1 46,6 0,9 31,2 2,6 0,8 • 20,6 
1987 127,6 • 115,3 • 4,8 0,7 3,3 3,1 • 11,4 47,2 0,9 31,7 2,3 0,9 • 21,3 
1988 3,7 3,0 • 13,0 44,6 26,8 2,4 21,0 • 
1631 ROSENKOHL BRUSSELS SPROUTS CHOUX DE BRUXELLES 
1985 23,9 2,3 0,2 0,4 0,7 2,5 0,3 0,4 6,2 11,0 
1986 25,3 • 3,1 0,2 • 0,4 0,5 2,6 0,3 0,4 6,3 11,4 
1987 24,3 3,1 0,1 0,4 0,6 2,4 0,3 0,4 5,9 10,9 
1988 0,5 0,5 • 2,4 0,4 5,8 11,3 • 
1635 WEISSKOHL CABBAGE CHOUX BLANCS 
1985 56,4 48,4 0,3 0,7 6,8 8,3 7,9 1,4 1, 1 5,7 0,0 1,8 22,3 
1986 56,1 • 48,3 • 0,3 0,7 • 6,2 8,2 • 7,9 1,3 1,5 5,5 0,0 1,7 22,8 
1987 55,0 • 47,0 • 0,3 0,6 5,4 8,5 • 8,0 1,2 1,3 5,4 0,0 1,8 22,4 
1988 6,1 8,0 • 7,0 • 1,1 5,1 1,8 22,8 • 
1655 SONSTIGE KOHLSORTEN A.N.G BRASSICAS N.O.S.(EX.ROOTS) AUTRES CHOUX,N.D.A. 
1985 48,9 • 1,1 0,5 6,6 13,1 7,5 0,6 9,8 1,7 8,0 • 
1986 46,6 • 1,0 0,5 • 5,9 12,1 7,4 0,5 9,4 1,9 8,0 • 
1987 46,4 • 0,9 0,7 5,4 12,6 7,3 0,6 9,2 1,6 8,1 • 
1988 6,0 12,2 • 7,3 9,4 1,8 
1660 BLATT· UND STENGELGEMUESE VEGET.LEAFED OR STALKED LEGUMES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
1985 394,3 • 305,6 • 18,5 0,8 • 14,6 17,3 • 87,3 89,0 0,4 133,1 0,1 19,7 1,4 • 12,1 
1986 403,2 • 313,1 • 20,0 0,9 • 15,2 16,2 • 88,7 92,2 0,4 135,6 0,0 19,7 1,3 • 12,9 
1987 401,0 • 308,6 • 19,4 0,8 14,7 17,1 • 91,1 89,0 0,4 136,4 • 0,0 17,5 • 1,3 • 13,4 
1988 : 15,6 16,8 • 97,5 • 92,2 • : 130,4 • : 15,7 13,8 • 
1670 SELLERIEKNOLLEN UND -STENGEL CELERIAC AND CELERY CELERIS (RAVE+ BRANCHE) 
1985 15,4 13,8 1, 1 0,2 1,6 0,7 1,6 3,0 0,0 4,5 0,0 1,5 1,2 
1986 16,0 • 14,3 • 1,2 0,2 • 1,5 0,6 1,8 3,2 0,0 4,6 0,0 1,6 1,3 
1987 15,9 13,8 1,2 0,2 1,4 0,6 2,1 3,1 0,0 4,6 0,0 1,1 1,4 
1988 1,4 0,6 2,1 • 3,1 4,4 1,2 1,5 • 
1675 PORREE (LAUCH) LEEKS POIREAUX 
1985 26,2 23,3 3,1 0,4 1,5 1,8 2,9 9,7 0,0 1,3 0,0 2,9 2,6 
1986 26,9 • 24,1 • 3,3 0,4 • 1,7 1,7 2,8 9,8 0,0 1,2 0,0 2,8 3,1 
1987 27,4 24,4 3,2 0,4 1,7 1,7 3,0 9,8 0,0 1,3 0,0 2,8 3,4 
1988 1,7 1,6 3,0 • 9,8 1,3 3,0 3,2 • 
1680 KOPFSALAT LETTUCE LAITUES 
1985 79,5 • 53,7 • 2,5 0,2 • 3,7 3,0 24,4 13,5 0,3 19,4 0,0 3,8 1,4 • 7,2 
1986 79,8 • 53,6 • 2,5 0,2 • 3,6 2,9 24,9 13,5 0,2 20,0 0,0 3,6 1,3 • 6,9 
1987 80,5 • 53,1 • 2,4 0,2 3,8 3,0 26,1 13,0 0,3 20,0 0,0 3,5 • 1,3 • 7,0 
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3718 WILDWACHSENDE ERZEUGNISSE WILD PRODUCTS PRODUITS DE CUEILLETTE (LEGUMES) 
1985 4 5 3 1 
1986 12 12 9 3 
1987 14 5. 9 5 
1988 11 ' 5. 8. 3' 
1610 SPEISEKOHL ALL BRASSICAS (EX.ROOTS) CHOUX POTAGERS 
1985 5330. 4400 171 62 711 220 767 813 69 829 320 163' 1204 
1986 5315' 4422' 178 69' 695 217 730 662 79 895 395 163' 1232 
1987 5204' 4288 146 60 534 237 750 745 75 930 305 166' 1255 
1988 708 228 742' 842 909 1279' 
1620 BLUMENKOHL CAULIFLOWER CHOUX FLEURS 
1985 1903' 1663 62 11 79 53 222 526 14 500 49 18' 369 
1986 1869' 1620' 71 12' 86 53 230 385 12 563 62 19' 376 
1987 1971 ' 1717 57 11 75 54 234 466 12 598 44 19' 400 
1988 94 54 248 568 589 398' 
1631 ROSENKOHL BRUSSELS SPROUTS CHOUX DE BRUXELLES 
1985 329 35 2 6 14 28 4 5 83 152 
1986 380. 41 2. 6 12 30 4 6 111 168 
1987 341 31 1 5 12 27 4 8 87 165 
1988 7 11 ' 27 7 90 175' 
1635 WEISSKOHL CABBAGE CHOUX BLANCS 
1985 1882 1655 16 30 397 167 227 104 35 115 108 683 
1986 1915' 1699' 16 35' 400 164 215 96 49 117 135 688 
1987 1783 1562 14 27 286 183 221 89 43 115 115 690 
1988 390 174 213' 85 1117500 133 705' 
1655 SONSTIGE KOHLARTEN A.N.G BRASSICAS N.O.S.(EX.ROOTS) AUTRES CHOUX,N.D.A. 
1985 1216' 59 19 230 303 155 16 208 80 145' 
1986 1151 ' 50 20. 203 273 151 14 210 87 144' 0 
1987 1109' 44 21 167 283 163 16 209 59 147' 0 
1988 218 270' 162 1117185 1 • 
1660 BLATT- UND STENGELGEMUESE VEGET.LEAFED OR STALKED LEGUMES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
1985 6154' 4851' 362 19 237 257' 1273 1263 10 1908 426 30. 368 
1986 6575' 5157' 400 20. 233 259' 1388 1301 10 2108 437 30. 388 
1987 6621' 5178' 381 19 230 2n· 1413 1256 10 2145 442 30. 416 
1988 250 266. 1350' 1371 ' 2076 431' 
1670 SELLERIEKNOLLEN UND -STENGEL CELERIAC AND CELERY CELERIS (RAVE+ BRANCHE) 
1985 469 428 44 6 47 10 41 99 2 104 0 53 63 
1986 518' 470' 44 6. 43 12 48 105 3 138 0 46 74 
1987 561 506 49 2 42 13 55 104 2 165 0 50 79 
1988 44 12 53. 102 124 53 83. 
1675 PORREE (LAUCH) LEEKS POIREAUX 
1985 610 554 87 7 39 36 56 229 30 0 66 60 
1986 647' 593' 107 7. 43 37 55 225 34 0 67 71 
1987 664 602 102 9 43 43 62 226 37 0 76 67 
1988 43 39 58. 226 35 80 62' 
1680 KOPFSALAT LETTUCE LAITUES 
1985 1867' 1242 76 7 n 60 595 323 6 361 0 118 30. 215 
1986 1880' 1261' 76 7. 71 60 589 326 5 384 0 122 30. . 210 
1987 1976' 1321 85 8 82 65 624 338 5 386 0 126 30. 226 
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1685 ENDIVIENSALAT ENDIVE CHICOREES FRISEES ET SCAR OLES 
1985 0,2 0,3 2,0 3,8 6,4 13,1 0,0 0,9 
1986 0,2 0,4 1,8 4,0 6,3 13,5 0,0 0,9 
1987 0,2 0,4 2,0 3,7 6,3 13,5 0,0 0,8' 
1988 0,4 2,4 3,7' 7,0 13,1 0,5 
1690SPINAT SPINACH EPINARDS 
1985 1,3 0,0 2,8 2,9 3,2 6,9 7,2 2,5 
1986 1,3 0,0' 3,1 2,5 3,4 6,5 7,6 2,0 
1987 1,5 0,0 2,3 2,7 3,4 6,1 7,6 1,6 
1988 2,6 2,7' 3,3' 6,1 6,5 1,6 
1700 SPAR GEL ASPARGUS ASPERGES 
1985 48,9 30,0 0,2 0,0 3,9 1,5 18,8 16,5 0,0 4,7 2,8 0,5 
1986 52,5' 32,2 0,2 0,0' 4,1 1,7 20,3 17,9 0,0 4,9 2,8 0,6 
1987 54,2. 32,3' 0,2 0,0 4,3 2,1 21,9 17,2 0,0 4,9' 2,8 0,7 
1988 4,6 2,0 22,0 17,4 5,3' 2,7 0,8' 
1710 CHICOREE CHICORY CHICOREES (ENDIVES) 
1985 44,2 44,0 9,8 0,2 15,2 13,7 0,0 5,3 
1986 47,3 47,2 11,0 0,1 16,4 13,6 0,0 6,2 
1987 45,8 45,5 10,3 0,2 16,3 14,1 0,0 4,8 
1988 0,3' 16,9 14,0 5,2 
1720 ARTISCHOKEN GLOBE ARTICHOKE ARTICHAUTS 
1985 92,2 64,6 3,4 27,6 13,2 48,0 
1986 91,1 65,0 2,9 26,0 14,0 48,2 
1987 88,9' 63,6' 2,9 25,3 12,5 48,2' 
1988 94,4' 64,4' 2,6 30,0 14,3 47,5' 
1725 SONST. BLATI· 
UNO STENGELGEMUESE A.N.G. OTHER VEG.LEAFED OR STACKED N.O.S. AUTRES LEG. FEULLUS OU A TIGE N.D.A. 
1985 34,2' 29,6' 0,3 0,7 2,0' 4,7 4,4 0,0 21,3 0,0 0,8 
1986 36,1' 30,7' 0,3 0,8 2,0' 5,4 4,6 0,0 22,0 0,0 0,9 
1987 36,2' 30,9' 0,3 0,8 2,0' 5,4 4,7 0,0 22,1' 0,0' 0,9 
1988 0,9 2,0' 5,0' 4,7' 19,8' 0,9' 
1740 FRUCHTGEMUESE VEGET. CULTIVATED FOR FRUIT LEGUMES CULTIVES POUR FRUITS 
1985 600,8' 373,1 ' 1,9 0,1' 1,7 93,8 198,2 40,6 0,1 229,4 0,0 4,4 29,5' 1,0 
1986 556,8' 336,8 2,0 0,1 2,0 83,7 195,9 37,4 0,1 205,5 0,0 5,1 24,1' 1,0 
1987 545,7' 325,4' 2,0 0,1 1,7 83,0' 197,3 37,1 0,1 195,5 0,0 4,9 23,0' 1,0 
1988 2,3 n,6' 205,6' 38,5' 198,6 3,8' 1,0' 
17SOTOMATEN TOMATOES TOMATES 
1985 299,6' 213,0' 1,1 0,1 ' 0,3 48,8 60,6 16,7 0,1 143,1 0,0 2,1 26,0' 0,7 
1986 255,3' 1n,1 1,2 0,1 0,3 40,8 57,0 12,4 0,1 119,8 0,0 2,3 20,6' 0,7 
1987 242,8' 167,1' 1,3 0,1 0,3 38,1 56,1 12,1 0,1 112,3 0,0 2,3' 19,5' 0,7 
1988 0,3 36,0 61,0 12,9 116,3 1,7 0,7' 
1761 SCHAELGURKEN CUCUMBERS CONCOMBRES 
1985 14,6' 8,6' 0,1 0,0' 0,4 2,4 6,0 0,6 0,0 3,7 1, 1 0,2 
1986 14,0 8,1 0,1 0,0 0,5 1,8 5,9 0,6 0,0 3,4 1,4 0,2 
1987 15,4' 9,3' 0,1 0,0 0,5 2,9 6,1 0,6 0,0 3,5 1,4 • 0,2 
1988 0,5 2,0 6,2' 0,7 3,3 0,8 0,2' 
1766 EINLEGEGURKEN GHERKINS CORNICHONS 
1985 9,1 6,2 0,8 0,0 0,9 0,8 2,9 1,5 1,6 0,6 
1986 9,4 6,8 0,7 0,0 1,2 0,8 2,6 1,5 1,8 0,8 
1987 7,9 6,1 0,7 0,0 1,0 0,8 1,9 1,5 1,5 0,6 





GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOL TEE 
JAHR 
YEAR EUR12 EUR10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000T 
1685 ENDIVIENSALAT ENDIVE CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
1985 10 7 32 n 134 232 0 45 
1986 9 6 36 84 133 249 0 41 
1987 11 6 37 78 143 262 0 41 
1988 10 37 75' 1n 267 
1690SPINAT SPINACH EPINARDS 
1985 32 0 41 41 52 90 81 59 
1986 32 0 42 39 56 84 97 56 
1987 31 0 34 43 55 76 97 51 
1988 39 43. 52' 80 88 
1700 SPARGELN ASPARGUS ASPERGES 
1985 172 103 0 0 14 6 69 51 0 21 10 
1988 185 107 1 0 15 3 78 54 0 22 12 
1987 196 113 1 0 12 7 82 58 0 24 10 
1988 16 6 72 58 24 1 • 
1710 CHICOREE CHICORY CHICOREES (ENDIVES) 
1985 560 557 108 4 205 187 0 57 
1986 622 621 126 1 221 198 0 75 
1987 571 568 98 3 191 209 0 70 
1988 3. 206 203 75 
1720 ARTISCHOKEN GLOBE ARTICHOKE ARTICHAUTS 
1985 n4 505 32 269 55 418 
1986 958 597 31 361 71 496 
1987 856 518 28 338 37 453 
1988 948 615 33 333 88 493 
1725SONST. BLATT• 
UND STENGELGEMUESE A.N.G. OTHER VEG.LEAFED OR STACKED N.O.S. AUTRES LEG. FEULLUS OU A TIGE N.D.A. 
1985 no· 659' 5 12 40. 111 n 2 474 19 30 
1986 801' 685' 5 13 40. 116 83 1 492 19 33 
1987 834. 718' 5 12 42' 115 83 1 512 19 44 
1988 14 40. 105' 90. 4n 43. 
1740 FRUCHTGEMUESE VEGET. CULTIVATED FOR FRUIT LEGUMES CULTIVES POUR FRUITS 
1985 21373' 15330 208 26 n 3464 5092 1471 15 8887 0 986 951' 196 
1988 19500' 13468 225 27 96 2868 5160 1287 13 7664 0 1071 873' 216 
1987 18928' 12835 224 26 73 2889 5399 1285 15 7075 0 1036 693' 213 
1988 95 2760 5569' 1324' 6690 o· 227' 
17SOTOMATEN TOMATOES TOMATES 
1985 13984' 10627 160 17 23 2264 2429 940 14 6563 0 525 928' 122 
1986 11940 ' 8690 174 16 26 1700 2400 708 12 5370 0 547 850. 137
1987 11253 8136 175 15 19 1665 2447 709 14 4860 0 547 670 132 
1988 11052' 7956' 180 16 19 1655 2596 743 13' 4643 o· 550 500. 137'
1761 SCHAELGURKEN CUCUMBERS CONCOMBRES 
1985 1078 820 14 9 32 150 258 94 1 98 350 71 
1986 1114 863 17 10 39 140 251 97 2 90 393 76 
1987 1172 839 15 10 34 148 334 101 1 93 357 79 
1988 39 158 335. 104 91 87 
1766 EINLEGEGURKEN GHERKINS CORNICHONS 
1985 1n 148 34 0 22 15 30 12 25 39 
1986 203 174 34 0 31 16 30 13 35 45 
1987 160 139 33 0 21 13 21 11 24 38 





ERNTEFLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000HA 
1771 MELONEN MELONS MELONS 
1985 106,4' 39,7' 0,0 0,0' 8,3 63,8 15,5 15,9 3,0' 
1986 112,1 ' 42,2 0,0 0,0 8,9 66,9 16,8 16,5 3,0' 
1987 112,2' 42,6' 0,0 0,0 8,9' 66,6 16,6 17,0 0,0 3,0' 
1988 9,0' 70,0 17,1 17,3 0,0 
1m WASSERMELONEN WATERMELONS PASTEQUES 
1985 69,6' 41,4 18,4 28,0 0,3 22,7 0,3' 
1986 65,8' 39,6 17,2 25,8 0,2 22,2 0,3' 
1987 67,1' 39,4' 18,1 ' 27,4 0,3 21,0 0,3' 
1988 66,3' 38,3' 16,9' 28,0 0,3' 21,1 
1780 KUERBISSE EGGPLANT,PUMPKINS,MARROWS AUBERGINES,COURGES,COURGETTES,CITROUILLE 
1985 47,7' 37,4' 0,0 7,9 10,3 4,5 24,9 0,1' 
1986 47,0' 37,0' 0,0 0,0 7,7 10,1 4,5 24,7 0,1' 
1987 47,9' 36,4' 0,0 0,0 7,7' 11,5 4,6 24,0 0,1' 
1988 7,5' 11,5' 4,7' 23,3 0,1' 
1781 EIERFRUECHTE EGGPLANT AUBERGINES 
1985 20,5 16,1 3,2 4,4 1,1 11,6 0,1 
1986 19,8 15,7 0,0 3,0 4,1 1,0 11,6 0,1 
1987 19,7' 15,3' 0,0 3,0 4,4 0,9 11,2 0,1' 
1988 2,9 4,5' 0,9' 11,2 0,1' 
1790 GEMUESEPAPRIKA PEPPERS POIVRONS 
1985 51,4' 24,5' 0,0 0,0' 4,9 26,7 1,5 0,0 17,5 0,5 0,2' 0,1 
1986 50,8' 23,1 0,0 0,0 4,1 27,6 1,3 0,0 17,1 0,5 0,2' 0,1 
1987 50,1' 22,2' 0,0 0,0 4,2 27,7 1,3 0,0 16,1 0,5' 0,2' 0,1 
1988 3,7 27,5 1,3' 15,8 0,6' 0,1' 
1800 WURZEL- UNO KNOLLENGEMUESE ROOT AND TUBER VEGETABLES RACINES,BULBES ETTUBERCULES 
1985 277,3' 181,5' 5,8 2,6' 10,3 17,8 90,2 46,3 2,7 39,0 0,0 22,9 5,6' 34,1 
1986 270,1' 179,0' 5,5 2,6' 9,8 16,7 85,5 44,5 2,8 40,9 0,0 21,5 5,5' 34,7 
1987 265,5' 175,2' 5,3 2,5 9,4 16,0' 85,0 44,7 2,7 39,0 0,0 20,6 5,3' 35,0 
1988 11,7 16,0' 83,4' 44,4' 39,6 19,7' 35,8' 
1810 KOHLRABI KOHL-RABI CHOUXRAVES 
1985 1,7 1,7 1,7 0,1 
1986 1,8 1,8 1,7 0,1 
1987 1,6' 1,6' 1,6 0,1' 
1988 1,8' 1,8 ' 1,7 0,0' 
1820 SPEISERUEBEN TURNIPS NAVETS POTAGERS 
1985 13,5 12,1 1,4 3,4 1,1 3,4 0,0 4,2 
1986 14,3 12,8 1,4 3,5 1,2 3,5 0,0 4,7 
1987 13,5 12,0 1,5 3,5 1,2 2,8 0,0 4,6 
1988 1,4' 3,6 2,3 0,0' 4,6' 
1830 KAROTTEN UNO SPEISEMOEHREN CARROTS CAROTTES 
1985 66,8' 58,1 2,7 1,2 4,8 1, 1 5,7 19,7 1, 1 8,4 0,0 4,9 3,1' 14,1 
1986 66,3' 56,9' 2,6 1,2' 4,3 1, 1 6,2 17,7 1, 1 9,4 0,0 4,6 3,2' 14,8 
1987 64,2' 54,9 2,5 1,4 4,0 1,0 6,2 17,1 1,0 9,2 0,0 3,9 3,0' 14,7 
1988 : : : 4,8 1,0 6,3' 17,0 8,1 5,0 : 15,1 ' 
1840 KNOBLAUCH GARLIC AIL 
1985 56,1 14,4 2,7 41,7 6,8 4,9 
1986 54,2 14,3 2,2 39,9 7,0 5,0 
1987 57,4 14,9 2,2 42,5 7,7 5,0 





GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000T 
1771 MELONEN MELONS MELONS 
1985 1606' 741 0 1 132 846 254 351 3 20. 
1986 1760' 788 0 0 130 952 284 369 4 20. 
1987 1718' 790 0 0 150 909 279 357 4 20. 
1988 110 916 280 347 
1m WASSERMELONEN WATERMELONS PASTEQUES 
1985 1977 • 1406 617 569 6 783 2. 
1986 1898' 1356 610 540 6 741 2. 
1987 1980' 1351 627 627 9 715 2. 
1988 1860' 1233' 550 627 8. 675 
1780 KUERBISSE EGGPLANT,PUMPKINS,MARROWS AUBERGINES,COURGES,COURGETIES,CITROUILLE 
1985 1229 943 0 154 287 132 638 18 
1986 1260 968 0 0 157 291 149 639 23 
1987 1335 979 0 0 170 356 146 639 24 
1988 174 360. 146' 598 
1781 EIERFRUECHTE EGGPLANT AUBERGINES 
1985 535 412 71 122 29 297 15 
1986 520 409 0 70 111 26 295 19 
1987 540 414 0 75 126 23 296 20 
1988 75 125' 20. 285 
1790 GEMUESEPAPRIKA PEPPERS POIVRONS 
1985 1305' 630 0 1 115 675 32 0 428 51 3 
1986 1304' 606 0 0 94 697 29 0 421 59 3 
1987 1292' 585 0 0 98 706 29 0 388 66 1 • 3 
1988 88 715 30. 311 3 
1800 WURZEL· UNO KNOLLENGEMUESE ROOT AND TUBER VEGETABLES RACINES,BULBES ET TUBERCULES 
1985 6926' 5035 154 113 316 260 1746 1184 97 921 1 778 146' 1209 
1986 6837' 5025' 140 106' 297 244' 1659 1033 100 1023 1 845 153 1237 
1987 6763' 5005 140 108 290 249 1612 1094 98 978 0 827 146' 1221 
1988 350 269 1655' 1071 ' 907 1319' 
1810 KOHLRABI KOHL-RABI CHOUXRAVES 
1985 47 47 43 4 
1986 45 45 41 4 
1987 44 44 40 4 
1988 43 
1820 SPEISERUEBEN TURNIPS NAVETS POTAGERS 
1985 352 330 22 73 43 60 14 140 
1986 375 352 22 77 48 54 11 163 
1987 365 342 24 80 48 46 9 159 
1988 24' 84 41 10 160' 
1830 KAROTI'EN UNO SPEISEMOEHREN CARROTS CAROTI'ES 
1985 2387' 2144 92 63 173 37 161 644 41 271 1 224 81 600 
1986 2371' 2114' 85 63. 148 31 172 513 39 346 0 253 85 635 
1987 2313' 2053 86 72 139 32 179 529 39 327 0 261 81 ' 567 
1988 167 31 180' 515 289 280 640. 
1840 KNOBLAUCH GARLIC AIL 
1985 362 113 16 249 53 44 
1986 349 112 13 238 53 46 
1987 362 124 15 238 63 46 





ERNTEFLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000HA 
1851 ZWIEBELN ONIONS OIGNONS 
1985 110,1 ' 70,3 0,5 1,1 1,9 12,8 37,3 7,4 0,2 19,6 0,0 16,7 2,5' 10,2 
1986 104,9' 68,3' 0,5 1,1 ' 2,1 12,3 34,3 7,5 0,2 19,4 0,0 15,5 2,3' 9,6 
1987 100,1' 66,8' 0,5 1,0 2,1 11,7' 31,0 7,4 0,2 18,4 0,0 15,5 2,3' 10,0 
1988 2,9 12,0' 30,0 7,3 : 18,0 : 13,1 : 10,5' 
1855 SCHALOTTEN SHALLOTS ECHALOTTES 
1985 2,4 2,4 0,0 0,0 2,3 0,0 
1986 2,5' 2,5' 0,0 0,0' 2,4 0,0 
1987 2,8 2,8 0,0 0,0 2,8 0,0 
1988 2,8' 0,0 
1860 ROTE BEETE BEETROOT BETTERAVESPOTAGERES 
1985 10,4 9,8 0,3 0,8 0,9 0,7 3,0 0,0 1,4 0,6 2,9 
1986 9,4' 8,7' 0,3' 0,5 0,7 0,8 2,8 0,0 1,3 0,5 2,6 
1987 9,1 8,5 0,2 0,5 0,7 0,6 2,7 0,0 1,3 0,4 2,6 
1988 0,7 0,8 0,6' 2,7' 1,1 0,3 2,5' 
1870 HAFER· UND SCHWARZWURZELN SALSIFY AND SCORZONERA SALSIFIS ET SCORSONERES 
1985 4,1 4,1 2,5 0,8 0,8 
1986 3,9 3,9 2,2 0,8 0,9 
1987 3,8 3,8 2,2 0,8 0,8 
1988 0,8 1,2 
1877 RADIESCHEN RADISH RADIS 
1985 5,3 4,3 0,0 0,1 0,3 1,0 2,5 1,3 0,0 
1986 6,3 5,3 0,0 0,1 0,3 1, 1 2,6 2,2 0,0 
1987 6,2' 5,3' 0,0 0,1 0,4' 1,0 2,5 2,2 0,0 
1988 0,6 0,1 0,9' 2,7 2,2 0,0 
1884 SONST. WURZEL· UND KNOLLENGEMUESE A.N.Q, OTHER N.O.S. AUTRES N.D.A. 
1985 6,9' 4,5' 0,0' 1, 1 2,5 0,4 0,3 0,0 2,8 
1986 6,5' 4,6' . 1, 1 1,9 0,1 0,3 0,0 3,1 
1987 6,7' 4,6' 1, 1 2,1 0,1 0,3 -0,0 0,0' 3,1 
1988 1,1 4,1' -0,1 • 3,0 0,0' 3,2' 
1885 HUELSENFRUECHTE PULSES LEGUMES A COSSE 
1985 350,9' 293,0 16,1 11,2 7,9 14,4 54,9 84,6 1,3 84,1 0,0 14,6 3,0' 58,8 
1986 341,2' 285,0 15,8 11,7 7,9 12,6 53,4 81,8 1,2 80,9 0,0 14,3 2,9' 58,7 
1987 325,4' 267,8 16,0 7,5 5,4 11,8 54,7 n,9 0,7 79,8 0,0 12,9 3,0' 55,8 
1988 : : 6,4 11, 1 53,0 79,8' 79,2 14,1 52,9' 
1890 PFLUECKERBSEN PEAS PETITS POIS 
1985 166,1 154,8 11,1 11,2 3,2 3,6 11,3 36,8 1,2 33,1 0,0 6,9 47,6 
1986 159,1 147,8 10,7 11,7 2,9 2,7 11,3 32,3 1,1 31,2 0,0 6,5 48,7 
1987 149,3 139,0 11,0 7,5 1,7 2,8 10,3 32,7 0,7 30,0 0,0 6,4 46,3 
1988 7,9 1,9 2,1 11,0 34,9 29,3 7,3 44,4' 
1901 PFLUECKBOHNEN BEANS RUNNER AND FRENCH HARICOTS VERTS 
1985 126,1' 96,6 5,0 0,0 3,7 9,0 26,5 33,4 0,1 32,2 6,0 3,0' 7,3 
1986 126,3' 98,2 5,1 0,0 4,0 7,8 25,2 35,6 0,2 32,1 6,3 2,9' 7,2 
1987 120,6' 91,3 5,0 0,0 3,1 7,7 26,3 32,0 0,0 31,0 5,3 3,0' 7,2 
1988 3,8 7,8 26,0 31,5 29,6 5,7 6,5' 
1905 SONST. HUELSENQEMUESE A.N.Q. OTHER PULSES AUTRES LEGUMES A COSSE 
1985 58,7 41,6 1,0 1,8 17,1 14,4 0,0 18,8 1,7 3,9 
1986 55,8 38,9 1,0 2,1 16,9 13,9 0,0 17,5 1,5 2,8 
1987 55,6 37,5 0,6 1,4 18, 1 13,2 0,0 18,8 1, 1 2,3 





GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000T 
1851 ZWIEBELN ONIONS OIGNONS 
1985 3089 1IT6 17 40 68 185 1249 222 5 483 0 463 65 293 
1986 3027' 1793' 16 36. 80 179 1166 208 4 497 0 497 68 2n 
1987 3008. 1833 16 29 85 179 1110 228 4 478 0 478 65. 336 
1988 109 202 1146 216 461 450. 360. 
1855 SCHALOTI'EN SHALLOTS ECHALOTTES 
1985 33 33 0 0 33 0 
1986 34. 34. 0 o· 34 0 
1987 39 39 0 0 38 0 
1988 40. 0 
1860 ROTE BEETE BEETROOT BETI'EAAVES POTAGEAES 
1985 334 321 10 25 17 13 101 0 29 25 114 
1986 301' 285' 7. 20 16 16 91 0 31 26 95 
1987 298 285 8 17 17 14 96 0 31 22 94 
1988 23 17 13' 94. 23 18 90. 
1870 HAFER· UNO SCHWAAZWUAZELN SALSIFY AND SCOAZONEAA SALSIFIS ET SCOASONEAES 
1985 75 75 45 11 19 
1988 72 72 38 11 23 
1987 69 69 37 12 19 
1988 12 25 
18IT AADIESCHEN RADISH AADIS 
1985 127 113 0 2 5 14 44 34 29 
1986 147' 131 ' 0 2 5. 16 44 50 30 
1987 149 135 1 2 6 14 44 50 33 
1988 1 2 14' 46 50 
1884 SONST. WURZEL· UNO KNOLLENGEMUESE A.N.G. OTHER N.O.S. AUTAES N.D.A. 
1985 119 81 6 38 4 8 0 62 
1986 115' 86. 7 28 3 8 0 68 
1987 116 83 6 33 3 7 0 66 
1988 7 32' 3' 0 69' 
1885 HUELSENFAUECHTE PULSES LEGUMES A COSSE 
1985 2157' 1680 107 48 63 105 447 478 7 451 0 120 30. 302 
1986 2124' 1674' 94 43. 66 103 424 465 5 451 0 119 26. 329 
1987 1981' 1506 96 30 40 100 447 449 3 434 0 89 28' 265 
1988 54 97 408 480. 412 257' 
1890 PFLUECKEABSEN PEAS PETITSPOIS 
1985 695 672 66 48 17 17 23 186 6 72 0 42 218 
1986 679' 655. 64 43. 15 16 24 168 4 67 0 33 247 
1987 578 555 45 30 8 17 23 158 3 64 0 27 203 
1988 10 14 23 190 63 200. 
1901 PFLUECKBOHNEN BEANS RUNNER AND FRENCH HAAICOTS YEATS 
1985 1005' 696 41 0 41 n 280 231 1 175 65 30. 65
1986 983' 712' 30 o· 46 76 245 237 1 181 74 26. 67 
1987 953' 660 51 0 29 72 265 233 0 175 51 28' 51 
1988 41 74 242 229 160 49 
1905 SONSTIGES HUELSENGEMUESE OTHER PULSES AUTAES LEGUMES A COSSE 
1985 456 312 5 11 144 61 0 204 13 19 
1986 462' 307' 5 11 155 61 0 203 12 14 
1987 450 290 3 11 160 59 0 195 11 11 




YEAR EUR12 EUR 10 B 
ANNEE 
1620 BLUMENKOHL 
1985 154' 148 150 
1986 148' 142' 149 
1987 154' 149' 120 
1988 
1631 ROSENKOHL 
1985 137 150 
1986 150' 130 
1987 141 100 
1988 
1670 SELLERIEKNOLLEN UNO -STENGEL 
1985 305 310 395 
1986 323' 330. 360 
1987 352 366 398 
1988 
1675 PORREE (LAUCH) 
1985 233 238 281 
1986 240' 246' 320 
1987 242 247 319 
1988 
1680 KOPFSALAT 
1985 235' 231' 302 
1986 236. 235' 303 












1700 SPAR GEL 
1985 35 34 28 
1986 35. 33 28 
1987 36. 35. 28 
1988 
1710 CHICOREE 
1985 127 127 110 
1986 132 132 115 
1987 125 125 95 
1988 
1720 ARTISCHOKEN 
1985 84 78 
1986 105 92 





ERTRAG /YIELD/ RENDEMENT 
DK D GR E F 
100KQ/HA 
CAULIFLOWER 
127 234 173 214 113 
133' 237 174' 207 83 
144 226 175' 205 99 
255 181 ' 191 127 
BRUSSELS SPROUTS 
109 134 201 111 
112 ' 134 216 116 
84 123 211 113 
133 220. 113 
CELERIAC 
267 297 140 258 326 
264. 291 189 270 332 
130 293 205 258 332 
308 191 244' 329 
LEEKS 
158 261 205 192 235 
168' 256 216 195 230 
198 257 246 206 230 
255 236 193' 231 
LETTUCE 
340. 210 198 243 238 
338. 194 204 236 241 
369 215 218 239 261 
217 204 214 264 
ENDIVE 
208 156 201 209 
154 202 210 210 
152 186 212 227 
224 156 203. 254 
SPINACH 
10 146 138 159 131 
10' 137 153 165 128 
10 148 159 163 125 
147 159' 155' 131 
ASPARGUS 
10 35 44 37 31 
10' 36 20 38 30 
10 28 32 38 34 







95 97 42 
108 139 51 
98 134 29 
126 111 62 
LEGUMES 
IRL I L NL p UK 
CHOUX FLEURS 
159 160 195 225' 185 
133 181 234 224' 182 
129 189 192 211' 188 
220 189' 
CHOUX DE BRUXELLES 
141 152 135 138 
136 162 176 147 
136 169 148 151 
183 156 155' 
CELERIS (RAVE + BRANCHE) 
628 234 375 362 542 
565 300 400 292 558 
519 357 400 448 556 
281 432 561' 
POIREAUX 
283 228 222 230 233 
254 280 220 241 227 
260 280 217 268 197 
269 264 191 ' 
LAITUES 
217 186 200 307 214' 299 
208 192 200 339 231' 304 
214 193 200 359' 231' 323 
197 324' 
CHICOREES FRISEES ET SCAR OLES 
178 200 476 
184 200 484 








10 45 34 17 
10 45 42 18 
10 49' 36 18 
45. 19' 
CHICOREES (ENDIVES) 
136 150 109 
145 150 122 









YEAR EUR12 EUR10 B 
ANNEE 
17SOTOMATEN 
1985 467' 499' 1445 
1986 468. 489 1480 
1987 463. 487' 1389 
1988 
1761 SCHAELGURKEN 
1985 738' 950' 2000 
1986 795 1066 2000 
1987 761' 903. 2000 
1988 
1766 EINLEGEGURKEN 
1985 196 240 447 
1986 216 254 493 
1987 202 229 471 
1988 
1771 MELONEN 
1985 151 ' 187' 700 
1986 157' 187 700 
1987 153' 185' 700 
1988 
1m WASSERMELONEN 
1985 284' 340 
1986 289' 342 
1987 295' 342' 
1988 280' 322' 
1781 EIERFRUECHTE 
1985 261 257 
1986 263 261 250 
1987 274' 271' 1300 
1988 
1830 KAROTTEN UNO SPEISEMOEHREN 
1985 357' 369 336 
1986 357' 371' 321 
1987 360. 374 345 
1988 
1851 ZWIEBELN 
1985 281' 253 335 
1986 289' 262' 297 
1987 300. 274' 297 
1988 
1890 PFLUECKERBSEN 
1985 42 43 60 
1986 43. 44. 60 
1987 39 40 41 
1988 
1901 PFLUECKBOHNEN 
1985 80. 72 82 
1986 78' 73' 58 




ERTRAG /YIELD/ RENDEMENT 
DK D GR E F 
100KG/HA 
TOMATOES 
2783' 743 464 401 563 
2932 901 417 421 570 
2861 693 437 436 585 
749 460 426 576 
CUCUMBERS 
3401' 728 617 432 1463 
3752 786 767 425 1539 
3691 721 502 547 1578 
763 769 540. 1546 
GHERKINS 
10 238 189 103 82 
10 262 190 116 87 
10 213 162 112 73 
251 189 105' 80' 
MELONS 
1030' 158 133 164 
925 146 142 169 
605 168' 136 168 
122' 131 164 
WATERMELONS 
336 203 236 
354 209 251 
346. 229 282 
325' 224 267' 
EGGPLANTS 
219 275 257 
230 270 252 
245 287 258 
258 278' 222. 
CARROTS 
511 359 335 285 326 
508. 348 280 2n 290 
531 347 313 287 309 
352 314 286' 303 
ONIONS 
366 354 145 335 301 
327' 374 145 340 276 
295 400 153' 358 308 
375 168' 382 298 
PEAS 
43 53 47 20 50 
36. 51 57 21 52 
40 49 60 22 48 
50 66 21 54 
BEANS RUNNER AND FRENCH 
10 112 86 106 69 
10' 115 98 97 67 
10 93 94 101 73 
108 95 93 73 
LEGUMES 
IRL I L NL p UK 
TOMATES 
1495 459 150 2479 357' 1732 
1597 448 150 2335 413' 1943 
1698 433 150 2432' 344. 1891 
399 3209 1930' 
CONCOMBRES 
1950 269 3121 3096 
1822 262 2869 3335 








222 34 67' 
224 44 67' 













382 322 260 460 261' 427 
352 368 280 548 266. 428 
375 354 268 669 270' 385 
356 555 424' 
OIGNONS 
226 247 200 278 259' 287 
203 256 167 321 295. 290 
214 259 200 309 283' 336 
256 344. 343. 
PETITS POIS 
50 22 25 61 46 
40 21 80 50 51 
43 21 80 43 44 
22 45. 
HARICOTS VERTS 
83 54 108 100' 90 
66 56 118 90. 94






REINKULTUREN / PURE STAND AREAS/ CULTURES PURES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000HA 
2002 FRISCHOBST (INSGESAMT) TOTAL FRESH FRUIT TOTAL FRUITS FRAIS 
1985 11630,8 • 5956,0 • 11,4 8,7 157,5 1024,8 4817,6 1304,5 2,0 3365,6 1,5 25,4 • 857,2 • 54,6 • 
1986 11578,4 • 5903,4 • 11,3 8,1 • 157,2 1027,1 • 4818,2 1288,2 2,0 3330,6 1,5 24,4 • 856,8 • 53,0 • 
1987 11528,6 • 5898,5 • 11,6 7,9 156,3 1023,0 • 4n4,3 1278,8 2,0 • 3340,1 1,5 24,5 • 855,8 • 52,9' 
1988 11,9 • 155,6 • 4749,4 • 1268,9 • 3338,2 • 24,4 • 51,6' 
2040 OBSTBAUEME 
(AUSQ.OLIVEN UNO ZITRUSFRUECHTE) FRUIT TREES (EX.OLIVES AND CITRUS) ARBRES FRUmERS (EX.OLIVES ET AGRUMES) 
1985 2421,1 • 1317,9 • 10,5 6,3 47,5 141,8 865,5 206,6 1,3 842,5 0,1 22,8 237,8 38,5 • 
1986 2426,1 • 1319,4 • 10,4 5,6 • 47,1 142,0 • 870,3 208,9 1,3 844,6 0,1 21,7 236,5 • 37,6' 
1987 2439,3 • 1315,8 • 10,7 5,5 46,3 141,5 • 888,9 208,9 1,3 • 842,2 0,1 21,7 234,6 • 37,5 • 
1988 11,0 • : 45,2 • 141,5 • 893,5 • 209,1 • 844,5 • 21,9 36,6 • 
2260 ERDBEEREN STRAWBERRIES FRAISES 
1985 48,1 • 38,7 0,7 1,4 7,1 0,7 8,7 8,8 0,4 10,8 0,0 2,0 0,7' 6,9 
1986 49,3 • 38,8 • 0,8 1,4 7,4 0,7 • 9,8 8,8 0,4 10,6 0,0 2,2 0,7 6,6 
1987 50,8 • 39,4 • 0,8 1,3 7,7 0,1 • 10,7 8,9 0,5 11,0 0,0 2,2 0,8' 6,4 
1988 0,8' 1,2 7,8 0,7 • 11,5 • 8,8 • 10,2 0,0 • 2,0 6,5 • 
2270 STRAUCHBEEREN SOFT FRUIT BAIES 
1985 51,8 • 38,8 0,1 1,1 2,0 2,0 11,5 6,3 0,2 17,6 0,0 0,6 1,5 • 8,9 
1988 56,4 • 43,3 • 0,1 1, 1 2,0 2,1 • 11,6 7,5 0,2 21,4 0,0 0,6 1,5' 8,4 
1987 60,0 • 47,6 • 0,1 1,0 2,0 2,3 • 10,8 8,1 0,2 24,7 0,0 0,5 1,7' 8,6 
1988 0,1 • 1,2 2,0 2,5 • 10,5 • 8,5 • 27,2 • 0,0 • 0,5 8,0' 
2300ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGRUMES 
1985 520,9 238,3 51,7 252,4 2,2 184,4 30,2 
1986 524,5' 238,6 • 52,3 • 254,8 2,2 184,0 31,2 
1987 527,1 • 238,2 • 52,6 • 257,1 2,4 183,3 31,8 • 
1988 259,0 • 2,4 • 179,2 
2410TRAUBEN GRAPES RAISINS 
1985 4305,0 • 2441,3 • 0,1 100,9 172,9 1592,9 1063,2 1102,8 1,3 0,0 • 270,4 0,4 • 
1986 4254,8 • 2411,2 • 0,1 100,6 173,0 • 1572,7 1043,6 1092,6 1,3 0,0 • 270,4 0,4 • 
1987 4173,6 • 2388,9 • 0,1 100,3 171,0 • 1513,8 1033,4 1082,8 1,3 0,0 • 270,4 0,4 • 
1988 4139,5 • 2378,7 • 0,1 • 100,6 170,0 • 1490,0 • 1023,0 • 1083,7 1,3 0,0 • 270,4 0,4 • 
2440 KEL TERTRAUBEN WINE GRAPES RAISINS DE CUVE 
1985 4034,2 • 2253,2 • 0,0 100,9 91,3 1516,7 1036,9 1022,3 1,3 264,3 0,4' 
1986 3988,7 • 2224,9 • 0,0 100,6 91,0' 1499,5 1018,8 1012,7 1,3 264,3 0,4' 
1987 3915,5 • 2205,4 • 0,0 100,3 90,0 • 1445,8 1009,8 1003,5 1,3 264,3 0,4' 
1988 3885,8 • 2196,6 • 0,0 100,6 89,0' 1425,0 • 1000,0' 1005,2 1,3 264,3 0,4' 
24SOOLIVEN OLIVES OLIVES 
1985 4284,0 1880,7 655,7 2086,7 17,5 1207,4 316,6 
1986 4267,3 • 1851,7' 657,0' 2099,1 17,2 11n,4 316,6 
1987 42n,8 1868,2' 655,0 • 2093,0 17,2 1196,1 316,6 
1988 4267,1 • 1865,5' 655,0' 2085,0' 17,0 1193,5 316,6 
2470 OLIVEN FUER OEL OLIVES FOR OIL OLIVES POUR HUILE 
1985 531,1 1929, 1 10,1 307,8 
1986 536,5 • 1935,1 10,1 307,8 
1987 535,0 • 1915,3 9,0 307,8 
1988 536,0' 1900,0 • 8,8' 307,8 









GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR12 EUR10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000T 
2002 FRISCHOBST (INSGESAMT) TOTAL FRESH FRUIT TOTAL FRUITS FRAIS 
1985 19992' 15860 350 73 2687 2198 3752 3386 17 6181 8 469 379' 491 
1986 20874' 17185' 414' 82' 3571 2132' 3360 3373 14 6473 10 622 329' 495 
1987 20295 • 16182' 390. 50. 2213 1943 3739 3594 16' 6917 4 556. 374 • 499 
1988 408. 3818' 2285 3455. 3375' 15' 7046' 421' 
2040 OBSTBAUEME 
(AUSQ.OLIVEN UNO ZITRUSFRUECHTE) FRUIT TREES (EX.OLIVES AND CITRUS) ARBRES FRUmERS (EX.OLIVES ET AGRUMES) 
1985 17592' 13793' 315 61 2420 1329 3448 3724 9 5114 7 417 351 397 • 
1986 18601 • 15347' 376 70' 3297 1365' 2945 4054 8 5207 9 558 309 402' 
1987 17598' 13847' 351 40 1928 1290 3413' 3798 10 5513 4 491 338' 420' 
1988 369 60 3519 1384 3056. 3723' 10' 5615' 7. 455. 
2260 ERDBEEREN STRAWBERRIES FRAISE$ 
1985 587 • 420 23 9 47 10 165 92 4 165 0 17 2. 53 
1986 616 • 423' 25 8. 50 4 190 92 3 169 0 23 2· 48 
1987 705' 470 27 7 54 6 232 100 4 191 0 25 2. 57
1988 28 9 55 6 171 ' 95 4. 191 25' 55. 
2270STRAUCHBEEREN SOFT FRUIT BAIES 
1985 528' 455 5 4 228 7 67 27 2 121 0 3 6' 58 
1986 595 • 516' 5 4. 237 8 73 36 1 160 0 4 6' 60 
1987 667 • 585 5 3 238 5 76 45 1 230 0 4 6. 53
1988 4 4 256' 10 75' 57 1 • 337' 3. 57' 
2300ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGRUMES 
1985 8081 • 4432' 911 ' 3514 37 3484 136 
1986 8797' 4m• 1123' 3880 40 3614 140 
1987 7m' 3124 • n6· 4504 35 2314 149' 
1988 8398 • 4211 ' 984. 4054. 40 3187 133' 
2410TRAUBEN GRAPES RAISINS 
1985 27938' 21105' 3 815 1718 5450 8969 9584 14 1383 1 • 
1986 30874 • 23891' 3. 1460 1533' 5862 9340 11532 23 1120 1 • 
1987 31189' 23396' 3. 1300 1412' 6365 9164 11498 19' 1428 1 • 
1988 24495 • 20285' 2. 1270 1720' 3700' 7438' 9831 23. 1 • 510' 1 • 
2440 KELTERTRAUBEN WINE GRAPES RAISINS DE CUVE 
1985 24785 • 18583' 815 759 4883 8813 8181 14 1319 1 • 
1986 27643 • 21247' 1460 675' 5327 9208 9880 23 1069 1 • 
1987 28163 • 20960. 1 • 1300 690' 5845 9040 9910 19' 1359 1 • 
1988 21425' 17670' 1 • 1270 730' 3265 7300' 8345 23' 490 1 • 
24500LIVEN OLIVES OLIVES 
1985 7533 5303 1907 1989 8 3388 240 
1986 6301' 3388' 1481' 2557 8 1899 356 
1987 8950' 4733' 1263' 3879 13 3457 338 
1988 3728 • 1450' 1892 8 2270 
2470 OLIVEN FUER OEL OLIVES FOR OIL OLIVES POUR HUILE 
1985 7062 5018 1712 1825 7 3298 219 
1986 5834. 3192' 1350' 2308 7 1835 335 
1987 8516' 4515' 1150' 3682 11 3354 319 
1988 3506. 1300' 1662 6 2200. 
3719 WILDWACHSENDE ERZEUGNISSE WILD PRODUCTS PRODUITS DE CUEILLETTE 
1985 15 10 5 5 5 
1986 12 6 7 3 3 
1987 17' 12 5• 4 8 





REINKULTUREN / PURE STAND AREAS/ CULTURES PURES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000HA 
2008 TAFELOBST (INSGESAMT) TOTAL TABLE FRUIT TOTAL FRUITS DE TABLE 
1985 3535,6' 1879,9' 11,4 8,7 54,3 340,1 1370,6 252,0 2,0 1135,9 0,2 25,4' 285,1 ' 50,0 
1986 3546,3' 1879,2' 11,1 8,1 ' 54,2 337,0' 1382,4' 253,2 2,0 1140,5 0,2 24,4' 284,8' 48,6 
1987 3564,8' 1878,3' 11,6 7,9 53,7 336,0' 1402,8' 253,6 2,0' 1140,4 0,2 24,5' 283,7' 48,4 
1988 11,9' 52,2' 253,6' 1139,5' 24,4' 47,1 ' 
(2110,2130) TAFELAEPFEL UND-BIRNEN DESSERT APPLES & PEARS POMME$ ET POIRE$ DE TABLE 
1985 458,3 334,0 8,6 4,1 26,1 25,0 93,2 85,7 0,7 134,6 0,1 21,2 31,2 27,9 
1986 450,5' 335,2' 8,2 3,7 26,1 25,0' 86,3' 86,6 0,7 137,1 0,1 20,2 29,0 27,5 
1987 444,5' 334,6' 8,9 3,6 26,1 24,4' 83,9' 86,8 0,7 136,4 0,1 20,3 26,0 27,4 
1988 9,1 ' 3,4 25,6 24,1' 32,3 87,0' 138,8 20,5 26,6' 
2415 FRISCHE TRAUBEN FRESH GRAPES RAISINS FRAIS 
1985 270,8' 188,5' 0,1 81,6 76,2 26,3 80,5 0,0' 6,1 
1986 266,1' 186,8' 0,1 82,0' 73,2 24,8 79,9 0,0' 6,1 
1987 258,1' 184,0' 0,1 81,0' 68,0 23,6 79,3 0,0' 6,1 
1988 253,7' 182,5' 0,1 ' 81,0' 65,0' 23,0 78,5 0,0' 6,1 






(AUSG.OLIVEN UNO ZITRUSFRUECHTE) FRUIT TREES (EX.OLIVES AND CITRUS) ARBRES FRUmERS (EX.OLIVES ET AGRUMES) 
1985 2421,1 ' 1317,9' 10,5 6,3 47,5 141,8 865,5 206,6 1,3 842,5 0,1 22,8 237,8 38,5' 
1986 2426,1 ' 1319,4' 10,4 5,6' 47,1 142,0' 870,3 208,9 1,3 844,6 0,1 21,7 236,5' 37,6' 
1987 2439,3' 1315,8' 10,7 5,5 46,3 141,5' 888,9 208,9 1,3' 842,2 0,1 21,7 234,6' 37,5' 
1988 11,0' 45,2' 141,5' 893,5' 209,1 ' 844,5' 21,9 36,6' 
2090AEPFEL APPLES POMME$ 
1985 334,4' 254,6' 5,7 3,6 26,4 18,0 58,2 71,3 0,7 85,5 0,1 15,6 21,6 27,8' 
1986 329,8' 258,2' 5,7 3,3 26,4 18,0' 52,3 73,6 0,7 88,2 0,1 15,0 19,3 27,3' 
1987 336,2' 259,5' 6,1 3,2 26,4 17,5' 60,4 75,1 0,7 88,1 0,1 15,1 16,3 27,3' 
1988 6,4' 3,1 26,6 17,3' 60,0' 76,0' 88,1 15,4 26,5' 
2110 TAFELAEPFEL TABLE APPLES POMME$ DE TABLE 
1985 321,7 243,2 5,7 3,6 24,3 18,0 57,0 65,8 0,7 85,5 0,1 15,6 21,6 23,9 
1986 316,3' 246,0' 5,5 3,3 24,3 18,0' 51,0' 67,4 0,7 88,2 0,1 15,0 19,3 23,5 
1987 313,5' 247,3' 6,1 3,2 24,3 17,5' 50,0' 68,7 0,7 88,1 0,1 15,1 16,3 23,4 
1988 6,4' 3,0 24,1 17,3' 69,5' 88,1 15,4 22,7' 





2095BIRNEN PEARS POIRE$ 
1985 137,1 ' 91,4' 2,8 0,4 2,1 7,0 36,2 19,9 0,0 49,1 0,0 5,6 9,6 4,3' 
1986 134,8' 89,8' 2,8 0,4 2,1 7,0' 35,3 19,1 0,0 48,9 0,0 5,3 9,7 4,2' 
1987 131,6' 87,9' 2,7 0,4 2,1 6,9' 33,9 18,1 0,0 48,3 0,0 5,2 9,7 4,3' 
1988 2,7. 0,4 1,9 6,9' 32,3' 17,5' 50,7 5,1 4,1' 
2130 TAFELBIRNEN TABLE PEARS POIRE$ DE TABLE 
1985 136,6 90,8 2,8 0,4 1,8 7,0 36,2 19,9 0,0 49,1 0,0 5,6 9,6 4,0 
1986 134,2' 89,2' 2,8 0,4 1,8 7,0' 35,3 19,1 0,0 48,9 0,0 5,3 9,7 4,0 
1987 131,0' 87,4' 2,7 0,4 1,8 6,9' 33,9 18,1 0,0 48,3 0,0 5,2 9,7 4,0 





GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR12 EUR10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000T 
2008 TAFELOBST (INSGESAMT) TOTAL TABLE FRUIT TOTAL FRUITS DE TABLE 
1985 29n2· 21330 • 346 73 2694 3411 • 7863 3471 15 10382 7 439 579 • 491 
1986 31384 * 22998 • 409. 82 3584 3489 • 7856 3463 13 10869 9 586 529 • 495 
1987 29690 * 20232 • 385. 50 2219 2911 • 8875 • 3680 14 9948 4 521 583 • 499 
1988 404. 72 3832 • 3523 • 8001 • 3465. 14 • 10890 • 484. 421 • 
( 2110,2130) TAFELAEPFEL UND-BIRNEN DESSERT APPLES & PEARS POMMES ET POIRES DE TABLE 
1985 10012 8261 294 49 1707 407 1599 2210 9 2820 6 407 152 352 
1986 10781 9488 343 60 2589 436 1167 2215 8 2933 7 548 126 349 
1987 10141 8520 325 29 1342 423 1492 2427 9 3130 3 480 129 352 
1988 11320 • 9918 • 347 49 2838 • 396 1287 2238 9 3307 5• 447 115 282 
2415 FRISCHE TRAUBEN FRESH GRAPES RAISINS FRAIS 
1985 3152 2522 3 959 567 156 1402 64 
1986 3231 • 2645. 2. 858 535 132 1652 51 
1987 3026 • 2437 • 2. 722 520 124 1588 69 
1988 3071 • 2616 • 2. 990 435. 138 1486 1 • 20. 
2993 FRISCHOBST (HAUSGAERTEN) FRESH FRUITS OF KITCHEN GARDENS FRUITS FRAIS DESJARDINS 
1985 38 38 5 0 2 0 1 30 
1986 45 45 6 0 2 0 1 36 
1987 42 • 42 • 5• 0. 2· 0 0 35. 
1988 5 0 
2040 OBSTBAUEME 
(AUSG.OLIVEN UNO ZITRUSFRUECHTE) FRUIT TREES (EX.OLIVES AND CITRUS) ARBRES FRUmERS (EX.OLIVES ET AGRUMES) 
1985 17592 • 13793 • 315 61 2420 1329 3448 3724 9 5114 7 417 351 397 • 
1986 18601 • 15347 • 376 70 • 3297 1365 • 2945 4054 8 5207 9 558 309 402 • 
1987 17598 * 13847 • 351 40 1928 1290 3413 • 3798 10 5513 4 491 338. 420 • 
1988 369 60 3519 1384 3056. 3723 • 10 • 5615 • 7. 455.
2090AEPFEL APPLES POMMES 
1985 8068 6903 • 216 45 1383 267 1070 2348 9 2014 6 300 95 315 • 
1986 9167 8274 262 57 2115 306 817 2739 8 2020 7 445 76 315 
1987 8039 • 6912 • 234 26 1057 303 1043 2391 10 2236 3 340 84 312 • 
1988 265 45 2365 286 852 2462 10 • 2326 5. 363 74 
2110TAFELAEPFEL TABLE APPLES POMMES DE TABLE 
1985 7434 6334 216 45 1383 267 1004 1793 9 2014 6 300 95 301 
1986 8260 7390 262 57 2115 306 794 1867 8 2020 7 445 76 303 
1987 7539 6484 234 26 1057 303 971 1988 9 2236 3 340 84 289 
1988 8709 • 7807 • 265 45 2365 286 828 1893 9• 2326 5. 363 74 250 • 
2112 GOLDEN DELICIOUS GOLDEN DELICIOUS GOLDEN DELICIOUS 
1985 85 6 30 452 1148 1 879 1 92 45 
1986 89 7 29 370 • 1130 2 890 2 118 45 
1987 72 4 27 440. 1252 2· 1010 1 • 81 45. 
1988 n 6 27 • 370 • 1132 2· 1 • 84 
2095BIRNEN PEARS POIRES 
1985 2597 • 1945 • 78 4 324 140 595 433 0 806 0 107 57 53. 
1986 2549 • 2127 • 81 4 474 129 373 373 0 913 0 103 50 50. 
1987 2636. 2071 • 91 3 285 120 521 465 0 894 0 140 45 72 • 
1988 83 4 470 110 459 368. 0 981 0. 84 41 
2130TAFELBIRNEN TABLE PEARS POIRES DE TABLE 
1985 2579 1927 78 4 324 140 595 417 0 806 0 107 57 51 
1986 2521 2098 81 4 474 129 373 348 0 913 0 103 50 47 
1987 2602 2036 91 3 285 120 521 439 0 894 0 140 45 63 





REINKULTUREN / PURE STAND AREAS/ CULTURES PURES 
JAHR 
YEAR EUR12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I 
ANNEE 
1000HA 
2170 STEINOBST STONE FRUIT 
1985 453,4 318,2 1,9 2,2 13,8 47,6 118,4 87,4 0,0 159,7 
1986 462,3' 320,3' 1,8 1,9' 13,8 48,2' 124,7 87,9 0,0 161,4 
1987 470,4 * 320,5' 1,8 1,9 13,8 48,7' 131,5 87,7 0,0 161,6 
1988 : 1,8' 12,1 48,8 * 135,5' 87,5' 161,0' 
2180 PFIRSICHE PEACHES 
1985 210,4 * 144,3 0,0 0,1 32,2 57,6 * 28,8 83,2 
1986 212,6' 143,1 * 0,0 0,1 32,5 * 60,6' 28,3 82,2 
1987 211,8' 140,2 * 0,0 0,1 33,0' 61,9' 27,1 80,0 
1988 138,0 * 0,0 * 0,1' 33,0 * 62,0 * 26,5 * 78,4 
2221 NEKTARINEN NECTARINES 
1985 32,4 2,0 3,0 7,9 22,4 
1986 35,5 * 2,3 3,5 8,7 24,5 
1987 40,1' 2,3 * 6,0' 9,3 28,4 
1988 43,3 * 2,5 * 7,5 * 9,7 * 31,1 
2190 APRIKOSEN APRICOTS 
1985 60,2 36,9 0,1 6,5 20,8 14,1 16,2 
1986 61,3' 37,2 * 0,1 6,5 * 21,4 14,4 16,2 
1987 62,2' 37,3 * 0,1 6,4' 22,1 15,2 15,6 
1988 37,0 * 0,0' 6,4 * 23,0' 15,5' 15,0 
2200 KIRSCHEN CHERRIES 
1985 85,6 62,7 1,6 2,0 9,8 6,1 19,2 17,2 24,3 
1986 87,4' 63,1 * 1,5 1,7 9,8 6,1 * 20,6 17,0 25,4 
1987 88,4' 62,7 * 1,5 1,8 9,8 6,2' 22,0 16,6 25,3 
1988 59,3' 1,5 * 1,7 8,2 6,2' 23,0 * 16,3 * 23,9 
2210 PFLAUMEN PLUMS 
1985 60,9 41,0 0,3 0,2 3,8 0,6 17,8 19,3 0,0 12,9 
1986 61,0 * 40,4' 0,3 0,2 * 3,8 0,6' 18,6 19,5 0,0 12,3 
1987 61,7' 40,1 ' 0,3 0,1 3,8 0,6' 19,5 19,5 0,0 12,3 
1988 0,3 * 3,8 0,6' 20,0' 19,6' 11,8 
2229 SONSTIGES STEINOBST A.N.G. OTHER STONE FRUIT N.O.S. 
1985 1,0' 1,0 0,1 0,1 0,7 
1986 1,0' 1,0' 0,1' 0,1 * 0,8 
1987 0,2 * 0,2 * 0,0 0,1 * 
1988 0,0' 0,1 * 0,7' 
2230 SCHALENOBST NUTS 
1985 1328,0 616,9 0,0 0,1 56,5 612,4 27,0 533,3 
1986 1332,3' 615,6' 0,0 0,1 56,1 * 617,6 27,2 532,2 
1987 1334,4' 613,0' 0,0 0,1 55,6' 622,0 27,3 530,1 
1988 613,7' 0,0 0,0' 55,7' 624,2' 27,3' 530,6 * 
2231 WALNUESSE WALNUTS 
1985 40,2 36,0 0,0 0,1 8,1 1,8 14,1 13,8 
1986 40,4 * 36,0 * 0,0 0,1 8,1 ' 1,8 14,2 13,7 
1987 40,1 ' 35,8' 0,0 0,1 8,1 ' 1,7 14,3 13,3 
1988 35,8' 0,0 0,0' 8,1 * 1,7 * 14,4' 13,3 
2232 HASELNUESSE HAZELNUTS 
1985 118,2 79,4 6,1 37,7 1,8 71,5 
1986 119,3 80,2 6,0 37,8 1,9 72,4 
1987 118,1 * 79,1 ' 5,9' 37,6 1,9 71,3 
1988 n,3' 5,9' 37,5 • 1,9' 69,5 
48 
FRUITS 
L NL p UK 
FRUITS A NOY AU 
0,0 1,6 16,7 4,0 
0,0 1,4 17,3 3,8 
0,0 1,4 18,4' 3,6 












0,0 0,7 3,7 1,0 
0,0 0,6 3,7 0,9 
0,0 0,6 * 3,8' 0,9 
0,0 0,6 * 0,9 * 
PRUNES 
0,0 0,7 2,1 3,0 
0,0 0,7 2,1 2,8 
0,0 0,6' 2,1' 2,7 
0,0 0,6 * 2,7 * 




















GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR12 EUR10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000T 
2170 STEINOBST STONE FRUIT FRUITS A NOY AU 
1985 5296 4336 21 11 706 728 906 889 0 1941 2 10 54 29 
1986 5262' 4326' 32 10' 695 751' 881 888 0 1902 1 10 55 37 
1987 5296' 4281 26 11 580 722 948 888 0 2005 1 11 67' 36 
1988 4319' 22 11 670 809 1007 838 0. 1933' 1 • 8. 27 
2180 PFIRSICHE PEACHES PECHES 
1985 2682 2124 0 18 524 532 391 1191 0 26 
1986 2681 2146 0 31 576 514 363 1175 0 21 
1987 2707 2134 0 23 547 545 372 1190 0 28 
1988 2609' 1994 0 25 571 585' 336 1062 30. 
2221 NEKTARINEN NECTARINES NECTARINES 
1985 373 355 24 16 98 234 3 
1986 445 400 29 35 110 261 10 
1987 537 467 28 59 115 323 12 
1988 626' 541 40 70' 112 389 15 
2190APRIKOSEN APRICOTS ABRICOTS 
1985 587 431 2 131 151 102 196 5 
1986 555 398 2 97 151 113 186 6 
1987 545 397 2 107 142 97 192 6 
1988 608 439 2 154 164 94 189 5 
2200 KIRSCHEN CHERRIES CERISES 
1985 657 564 15 10 238 35 80 101 157 0 2 14 5 
1986 613' 539' 26 9. 239 39 64 92 126 0 3 11 4 
1987 634. 552 23 10 233 34 69 101 145 0 3 13' 4 
1988 489' 16 11 222 37 47 72 128 o· 2. 2 
2210 PFLAUMEN PLUMS PRUNES 
1985 983 848 6 448 6 128 197 0 157 2 9 7 24 
1986 954 830 7 422 3 117 209 0 146 1 7 7 33 
1987 863' 721 3 322 3 134 203 0 148 1 8 8. 33 
1988 844. 6 421 3 141 224 o· 157 1 6. 26 
2229 SONSTIGES STEINOBST A.N.G. OTHER STONE FRUIT N.O.S. AUTRES FRUITS A NOY AU N.D.A. 
1985 14 14 0 8 0 0 6 
1986 14' 14' 0 7. 0 7 
1987 10' 10 3 0 7 
1988 12' 4 0 8. 
2230 SCHALENOBST NUTS FRUITS A COQUE 
1985 857 460 7 107 353 48 297 43 
1986 801 486 13 103 276 49 320 40 
1987 822 • 464 6 80 316' 49 329 42' 
1988 495' 14 104 188' 49 327' 
2231 WALNUESSE WALNUTS NOIX 
1985 114 99 7 29 8 27 35 7 
1986 118 103 13 26 8 28 36 7 
1987 105' 89 6 21 9 27 35 7' 
1988 79 14 19 5. 25 20 
2232 HASELNUESSE HAZELNUTS NOISETTES 
1985 156 125 7 30 2 116 1 
1986 140 118 10 21 2 105 2 
1987 144' 114 7 29 3 105 1 • 





REINKUL TUR EN/ PURE STAND AREAS/ CULTURES PU RES 
JAHR 
YEAR EUR12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000HA 
2233 MANDELN ALMONDS AMANDES 
1985 n4,1 160,0 31,0 572,8 2,2 126,7 41,3 
1986 m,5' 158,1' 30,5' 5n,9 2,3 125,3 41,4 
1987 781,2 • 157,1' 30,0' 582,6 2,3 124,8 41,5' 
1988 159,5' 30,0' 585,0' 2,3' 127,2 
2236 ESSKASTANIEN CHESTNUTS CHATAIGNES 
1985 387,6 • 333,6 7,7 0,0 8,9 317,0 54,0' 
1986 387,6' 333,6' 7,8' 0,0 8,8 317,0 54,0' 
1987 387,6' 333,6' 7,9' 0,0 8,7 317,0 54,0' 
1988 333,6' 7,9' 0,0' 8,6' 317,0 
2240 SONSTIGES SCHALENOBST A.N.G. OTHER NUTS N.O.S. AUTRES FRUITS A COQUE N.D.A. 
1985 7,9' 7,9 3,6 -0,0 4,3 
1986 7,6' 7,6' 3,7. -0,0 3,9 
1987 7,4' 7,4' 3,8' -0,0 3,7 
1988 7,5' 3,8' -0,0. 3,7' 
2250 SONSTIGES BAUMOBST OTHER FRUIT OF WOODY PLANTS AUTRES FRUITS DE PLANTES LIGNEUSES 
1985 168,1 36,7 0,1 5,2 12,7 40,3 1,0 0,6 14,8 91,1 2,4 
1986 166,9 • 35,5' 0,1 4,8 12,7' 40,5 1,0 0,6 13,9 91,0 • 2,4 
1987 166,8 • 34,7' 0,0 3,9 12,7' 41,2 0,9 0,6 • 14,2 90,9' 2,4 
1988 0,0' 4,5' 12,8' 41,5' 0,8' 14,0' 2,3' 
2251 FEIGEN FIGS FIGUES 
1985 130,3' 24,1 9,7 20,3 0,5 13,9 85,9' 
1986 129,1 • 23,3 • 9,6 • 20,0 0,5 13,1 85,9' 
1987 129,5 • 23,4' 9,6' 20,2 0,5 13,3 85,9' 
1988 23,1' 9,6 • 20,5 • 0,5' 13,0 
2252 QUITTEN QUINCES COINGS 
1985 3,1 0,7 0,3 0,7 0,3 0,1 1,7 
1986 3,0' 0,6' 0,3 • 0,7 0,2 0,1 1,7 
1987 2,9' 0,5 • 0,3' 0,6 0,2 0,1 1,7' 
1988 0,5' 0,3' 0,8' 0,2' 0,1 
2259 SONSTIGES BAUMOBST A.N.G. OTHER N.O.S. AUTRES FRUITS N.D.A. 
1985 29,5 • 11,6 0,1 5,2 2,5 14,5 0,0 0,6 0,8 3,5' 2,4 
1986 29,1 • 11,2' 0,1 4,8 2,6' 14,5 0,0 0,6 0,8 3,4' 2,4 
1987 28,3 • 10,5' 0,0 3,9 2,7' 14,5 0,0 0,6 • 0,8 3,3' 2,4 
1988 0,0' 4,5' 2,8 • 14,2' 0,8' 2,3' 
2270 STRAUCHBEEREN SOFT FRUIT BAIES 
1985 51,8' 38,8 0,1 1, 1 2,0 2,0 11,5 6,3 0,2 17,6 0,0 0,6 1,5' 8,9 
1986 56,4. 43,3' 0,1 1, 1 2,0 2,1 ' 11,6 7,5 0,2 21,4 0,0 0,6 1,5' 8.4 
1987 60,0' 47,6' 0,1 1,0 2,0 2,3' 10,8 8,1 0,2 24,7 0,0 0,5 1,7' 8,6 
1988 : 0,1' 1,2 2,0 2,5' 10,5' 8,5' : 27,2' 0,0' 0,5 : 8,0' 
2271 JOHANNISBEEREN CURRANTS (BLACK,RED AND WHITE) GROSEILLES ET CASSIS 
1985 7,8 • 7,8 0,0 0,9 1,2 0,0 2,1 0,1 0,1 0,0 0,0 3,3 
1986 7,8' 7,8' 0,0 1,0 • 1,2 0,0 2,1 0,1 0,1 0,0 0,2 3,1 
1987 7,8 • 7,8 • 0,0 1,0 1,2 0,0 2,1 0,1 0,1 0,0 0,2 • 3,0 
1988 0,0' 1,2 0,0 • 2,1 ' 0,1' 0,0' 0,2' 3,0 
2278 HIMBEEREN RASPBERRIES FRAMBOISES 
1985 6,0 6,0 0,0 0,1 0,1 1,4 0,1 0,3 0,0 4,0 
1986 5,8' 5,8' 0,0 0,1' 0,1 1,3 0,1 0,3 0,0 3,9 
1987 5,7 • 5,7 • 0,0 0,1 0,1 1,3 0,1 0,3 0,0' 3,8 





GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000T 
2233 MANDELN ALMONDS AMANDES 
1985 471 167 57 287 4 106 16 
1986 415 179 52 221 4 123 14 
1987 428' 161 36 250 4 122 17' 
1988 189 56 146 3 130 
2236 ESSKASTANIEN CHESTNUTS CHATAIGNES 
1985 108 63 10 28 14 39 17 
1986 126 83 13 26 15 56 16 
1987 138' 93 13 28' 16 65 17' 
1988 123' 89' 15 20. 19 55. 14 
2240 SONSTIGES SCHALENOBST A.N.G. OTHER NUTS N.O.S. AUTRES FRUITS A COQUE N.D.A. 
1985 8 6 4 ,-0 2 2 
1986 2 2 2 ,-0 0 
1987 7. 7 4 ,-0 • 3 
1988 5. 3 -1 • 2. 
2250 SONSTIGES BAUMOBST OTHER FRUIT OF WOODY PLANTS AUTRES FRUITS DE PLANTES LIGNEUSES 
1985 774 148 0 86 524 6 0 56 101 0 
1986 821 135 0 76 597 6 0 53 89 0 
1987 805. 119 0 65 585 5 0 49 100' 0 
1988 128' 0 75 550' 5. 0 48. 0 
2251 FEIGEN FIGS FIGUES 
1985 210 115 64 50 2 49 45 
1986 180 102 52 48 2 48 30 
1987 188' 87 42 56 2 43 45. 
1988 94 50 50. 2 42 
2252 QUITTEN QUINCES COINGS 
1985 37 19 13 12 4 2 7 
1986 30 14 10 11 3 1 5 
1987 30. 12 8 11 3 1 7. 
1988 11 8 10' 3 1 
2259 SONSTIGES BAUMOBST A.N.G. OTHER N.O.S. AUTRES FRUITS N.D.A. 
1985 497 14 0 9 434 0 0 5 49 0 
1986 580 18 0 14 508 0 0 4 54 0 
1987 554. 20 0 14 486 0 0 5 48. 0 
1988 22. 0 17 455. o· 0 5. 0 
2270STRAUCHBEEREN SOFT FRUIT BAIES 
1985 528' 455 5 4 228 7 67 27 2 121 0 3 6' 58 
1986 595' 516' 5 4. 237 8 73 36 1 160 0 4 6' 60 
1987 667' 585 5 3 238 5 76 45 1 230 0 4 6' 53 
1988 4 4 256' 10 75' 57 1 • 337' 3. 57' 
2271 JOHANNISBEEREN CURRANTS (BLACK,RED AND WHITE) GROSEILLES ET CASSIS 
1985 167 167 4 3 127 0 7 1 0 2 22 
1986 179' 179' 5 3. 132 0 8 1 0 3 28 
1987 168 168 4 3 130 0 7 0 0 2 20 
1988 4 4 142 0 8 1 • 1 • 2' 23' 
2278 HIMBEEREN RASPBERRIES FRAMBOISES 
1985 58 57 0 0 25 6 1 2 0 23 
1986 57' 57' 0 0. 25 6 0 2 0 23 
1987 60 60 0 0 26 6 1 2 0 25 





REINKULTUREN / PURE STAND AREAS/ CULTURES PURES 
JAHR 




1985 1,5' 1,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 
1986 1,5 1,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 
1987 1,4 1,4 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 
1988 0,0 0,7 0,0' 0,0' 
2290 SONSTIGE BEER EN OTHER SOFT FRUIT 
1985 25,5' 12,6 0,0 0,0 0,1 11,5' 0,0 0,0 11,0 
1986 25,1' 12,1' 0,0 0,1' 0,1' 11,6 0,1 0,0 11,0 
1987 24,2' 12,5' 0,0 0,0 0,1' 10,0' 0,1 11,0 
1988 0,0' 1,2' 0,1' 9,5' 0,1 ' 11,0' 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS 
1985 520,9 238,3 51,7 252,4 2,2 184,4 
1986 524,5' 238,6' 52,3' 254,8 2,2 184,0 
1987 527,1' 238,2' 52,6' 257,1 2,4 183,3 
1988 259,0' 2,4' 179,2 
2320 ORANGEN ORANGES 
1985 294,4 143,2 34,1 131,6 0,2 109,0 
1986 296,6' 142,7' 34,5' 133,9 0,2 108,0 
1987 299,7' 141,9' 34,8' 137,3 . 0,2 107,0 
1988 139,5' 35,0' 140,0' 0,2' 104,4 
2350 MANDARINEN MANDARINS 
1985 29,7 20,8 4,4 2,8 0,0 16,4 
1986 29,6' 20,5' 4,5' 2,7 0,0 16,0 
1987 30,3' 20,5' 4,6' 3,4 0,0 15,9 
1988 19,3' 4,7' 3,3' 0,0' 14,6 
2360 CLEMENTINEN CLEMENTINES 
1985 58,2 17,7 0,0 40,5 1,9 15,8 
1986 61,2 18,9 0,0 42,3 2,0 16,9 
1987 63,4 19,5 0,0 43,9 2,0 17,5 
1988 46,0' 2,0' 17,6 
2370 ZITRONEN LEMONS 
1985 112,2 52,6 12,8 55,2 0,0 39,8 
1986 112,7' 52,6' 12,7' 55,6 0,0 39,8 
1987 110,3' 52,4' 12,6' 53,3 0,0 39,7 
1988 52,0' 12,5' 52,5' 0,0' 39,4 
2380 GRAPEFRUIT GRAPEFRUIT 
1985 1,3 0,5 0,2 0,6 0,0 0,3 
1986 1,5 0,6 0,3 0,7 0,0 0,3 
1987 1,8' 0,7' 0,3 • 0,9 0,1 0,3 
1988 0,7 • 0,3' 1,0' 0,1 ' 0,3 
2390 SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE A.N.G. OTHER CITRUS FRUIT N.O.S. 
1985 7,3 3,4 0,3 3,9 0,0 3,1 
1986 5,8 3,2 0,3 2,6 0,0 2,9 
1987 5,7' 3,2' 0,3 • 2,4 0,0 2,9 
1988 3,3 • 0,3' 1,7' 0,0' 3,0 
2460 TAFELOLIVEN TABLE OLIVES 
1985 124,7 157,6 7,4 
1986 120,5' 163,9 7,1 
1987 120,0' 1n,7 8,2 
1988 119,0' 185,0' 8,2' 
52 
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0,6 1,5' 0,8 
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1000T 
2281STACHELBEEREN GOOSEBERRIES GROSEILLES A MAQUEREAU 
1985 83 83 0 0 76 0 0 0 0 7 
1986 88 88 1 0 81 0 0 0 0 6 
1987 89 89 1 0 82 0 0 0 0 6 
1988 92. 92' 0 0 86 0 o· o· 0. 5 
2290 SONSTIGE BEER EN OTHER SOFT FRUIT AUTRES BAIES 
1985 181 108 0 0 5 67 0 96 0 6 6 
1986 195' 116' 0 o· 3 73 0 109 1 6 3 
1987 200. 119 0 0 2 75' 0 113 1 6. 3 
1988 0 0 2 74' 0 129' 1 • 3. 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGRUMES 
1985 8081' 4432' 911' 3514 37 3484 136 
1986 8797' 4m• 1123' 3880 40 3614 140 
1987 7m' 3124' n6 4504 35 2314 149' 
1988 8398' 4211 ' 984' 4054' 40 3187 133' 
2320 ORANGEN ORANGES ORANGES 
1985 4836 2794 630 1945 3 2162 96 
1986 5220 3058 837 2063 3 2218 99 
1987 4466 1924 579 2438 3 1343 104 
1988 5039' 2721 750 2225 3 1968 94. 
2350 MANDARINEN MANDARINS MANDARINES 
1985 411 ' 341' 50. 48 0 291 22 
1986 387' 334. 51' 31 0 283 22 
1987 306. 238' 47' 42 0 191 26 
1988 347' 280' 44. 44. 0 236 23' 
2360 CLEMENTINEN CLEMENTINES CLEMENTINES 
1985 872' 293. 14 579 33 246 0 
1986 990. 308' 22 682 37 249 0 
1987 963. 194' 21' no 31 143 0 
1988 1036' 309. 19' 727' 36 254 0 
2370 ZITRONEN LEMONS CITRONS 
1985 1441 943 205 482 0 738 17 
1986 1650 1013 200 619 0 813 17 
1987 1466' 711 119 738 1 592 18' 
1988 1536' 841 160 679 1 681 16' 
2380 GRAPEFRUIT GRAPEFRUIT GRAPEFRUIT 
1985 26 12 4 13 0 8 
1986 33 14 6 18 0 8 
1987 27' 8 5 18 0 3 1 • 
1988 28' 12 5 15' 0 6 1 • 
2390 SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE A.N.G. OTHER CITRUS FRUIT N.O.S. AUTRES AGRUMES 
1985 69 45 5 24 0 40 
1986 63 47 3 16 0 43 
1987 62' 45 3 16 0 42 
1988 60. 45. 2 15' o· 42 -0. 
2460 TAFELOLIVEN TABLE OLIVES OLIVES DE TABLE 
1985 470 285 195 164 1 90 21 
1986 467 197 131 249 1 65 21 
1987 435 219 113 197 3 103 19 
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Datos de meteorologia agraria - Agrarmeteorologiske data - Agrarmeteorologische Angaben - 'EK8torr y1a TT) yewpy1Kf) µtTt<i>poAoy(a - Data on agricultural meteorology - Donnbes sur la 
m6tllorologie agricole - Dati sulla meteorologia agraria - Gegevens over de landbouwmeteorologie - Dados sobre meteorologia agrkola 
ESPAF.IOL DANSK DEUTSCH E/\/\HNIKA ENGLISH FRANc;:AIS ITALIANO NEDERLANDS PORTUGU�S 
NO Nr. LFNR NO No NO N. Nr. N'? 
Estaci6n Station Station ITa8µ6c; Station Station Stazione Station Estai;:3o 
Temperatura Lufttemperatur Lufttemperatur 9epµoKpaoCa Air temperature Temperature de l'air Temperatura dell'aria Temperatuur Temperatura do ar del aire atpoc; van de lucht 
Media mensual Mdl. gennemsnit Monatsmittel Mtooc; µ11v1a(oc; Monthly average Moyenne mensuelle Media mensile Maandelijks Media mensal 6poc; gemiddelde
Desviaci6n Afvigelse Abweichung An6KAlOT'I an6 Deviation tcart par rapport Scarto rispetto alla Afwijking tegenover Desvio da media de la media TO µtoo 6po from the mean b la moyenne media het gemiddelde 
Media de las Gennemsnitligt Mittleres Maximum Mtorr µey(OTTI Mean maximum Maximum moyen Massima media Gemiddeld Mllximo medio maximas maksimum maximum 
Media de las Gennemsnitligt Mittleres Minimum Mtorr E:AQX(OTT') Mean minimum Minimum moyen Minima media Gemiddeld minimum Minimo medio minimas minimum 
oc oc Grad C oc oc oc oc oc oc
Precipitaci6n Nedtx&r Niederschlag Bpox6mworr Precipitation Precipitations Precipitazioni Neerslag Precipitai;:3o 
Total mensual Sum for mAneden Monatssumme M11v1a(o ouvoAo Monthly total Somme mensuelle Somma mensile Maandelijkse Total mensal totale neerslag
Desviaci6n Afvigelse Abweichung An6KAlOT'I an6 TO Deviation tcart par rapport Scarto rispetto alla Afwijking tegenover Desvio da media de la media µtoo 6po from the mean b la moyenne media het gemiddelde 
1 mm ymlts 1 mm og mere 1 mm und mehr 1 mm Kai nMov 1 mm and more 1 mm et plus 1 mm e piu 1 mm en meer 1 mm e mais 
Numero de dias Antallet af dage Tage Ap18µ6c; T')µtpci.lv Number of days Nombre de jours Numero dei giorni Aantal dagen Numero de dias 
Cambios hldricos Vandomsaitning Wasserumsatz Y c5aTOAOVlKt<; Water exchange tchanges hydriques Scambio idrico Wateromzet Trocas hidricas avTaMaytc; 
Total mensual de la Summen for mAneds- M11v1a(o ouvoAo Monthly total poten- Somme mensuelle de Somma mensile dell' Maandelijks totaal Total mensal de 
evapotranspiraci6n perioden af den po- ETP Monatssumme OUOlQOTlKf\C: tial evapotranspir- I' evapotranspiration evapotraspirazione van de potentiele evapotranspirai;:ao 
potencial tentielle fordampning acr>uc5aTci.loewc: ation potentielle potenziale evapotranspiratie potencial 
Balance hldrico Klimatisk Klimatische IuvoA1K6 uc5aToAo- Total hydrological Bilan hydrique Bilancio idrico Klimatische Balani;:o hidrico 
climlltico vandbalance Wasserbilanz VlK6 1oo�uy10 balance climatique climatico waterbalans climlltico 
KETEOROLOGISCHE OATEN - DEZEKBER 1988 KETEOROLOOICAL DATA 
L U F T T E " P E R A T U R N I EDE· R S  C.H L AG WA S S E RU" S A TZ 
"ONATS- ABIIEI- "ITTLER. "ITTLER. "ONATS- ABIIEI- 111M UNO ETP KLIMAT o LFNR S T A TIO N HITTEL CHUNG "AXl"UII "' N l"lJI SUll"E CHUNG MEHR IIONATS- VASSER SUIIME Bl LANZ 
oc oc oc oc KIi . KM TAGE "" KM 
I 1 I KINLOSS I 1.2 3ol 9o0 ,.3 I 42o4 -!5o0 13 I 28o3 Hol I 
I 2 I PRESTWICK I 8.3 3.6 9.!5 6.7 I 103 • 8 "23.4 13 I 29.8 74.0 I 
I 3 I LEUCHARS I 1.1 3.2 9.2 4,6 I 15.0 -4407 7 I 25o9 -l0o9 I 
I " I CARLISLE I 7o5 3,3 902 5.8 I 59ocl oO 12 I 26.!5 33.3 I 
I 5 I BOULIIER I 7.5 3.0 ,; . " 5.5 I 23.8 -Hol 5 I 26.'t -2.6 I
I 6 I LEEIIIHG I 7.6 3.1 9.5 5.6 I 16.2 -33.lt 5 I 25ol -t,9 I 
I 7 I VALLEY I 9ol 2o5 10o3 8,0 I 7l,4 -ie.6 1.l I 30.7 40.7 I
I 8 I BLACKPOOL I 8.0 3.2 9.3 6.lt I 73.8 -6.lt 9 I 26.5 "7.3 I 
I 9 I 11ANCHESTER I 7.5 3,0 9.3 5.6 I 52,8 -2Zo3 1" I 2't,9 27.9 I
I 1u I WADDINGTON I 7,2 3.3 8,9 5.6 I 22,6 -3'i,2 8 I 23.8 -1.2 I
I 11 I SHAW&URY I 1.e 3.5 9.6 5.6 I 21.e -37.0 7 I 2b.'t -'i,6 I
I 12 I BlRhlNGHAM I 1.1 3.5 9,5 5,9 I 36,6 -ze,3 8 I �5,8 10.8 I
l 13 I CARDINGTON I 7.2 2.9 9.0 5,9 I 11.1• -39.'t 3 I l't.8 -3.7 I
I lit I HONING TON I 6.3 1.7 8.7 4,5 I 28.e -26,7 9 I 20,2 o.6 !
I HI LYNEHAII I 7,2 2,6 9,1 !'.7 I 15.0 -53.9 2 I 22.9 -7,9 I
I 16 I LONDON/HEATH. I s.1 3.1 10.1 5.9 I 9.6 -1ie.2 3 I 25.b -16.0 I
I 17 I MANSTON I 7,4 2.5 9.1 5.6 I 18 • 4 -2e.o 6 I 23,0 -ti.6 I 
I 18 I PLY/IOUTH I 9.7 206 11,1 e.2 I 50.'t -62.'t 9 I 30,8 19.6 I 
I 19 I EAETER I 8,7. 2.8 10,8 t:. 8 I 17,8 -67.0 4 I ,6,9 -'i,l I
I 20 I BOURNEhilUTH I 7.,; 2.5 10.4 5.3 I 19,& -69,0 't I 2't,7 -1,.9 I
1 Zl I BELFAST/ALDER, I 7.6 2.8 e.9 �.9 I 65,2 -1,.1 lZ I 21.2 3S,I) I
I 22 1 ROCHES POINT 1 9,5 2,2 20,B 8,1 I 38,7 -62.3 8 I 31,3 7, 4 I
I 23 I VALENTIA I 9,9 2,1 ll,'i 8.3 I 101., -00.1 13 I 3.?.5 75.0 l 
I 2'i I KILl<ENNY I 8,2 2.9 10.3 6,3 I 33,5 -t.o.5 9 I 2e.o 5.5 I
1 25 I DUBLIN I ll.4 2.6 10,0 6.'l I 43.6 -�2.0 8 I 2806 J.�.2 I 
I 26 I CLA�REIIORiUS I 604 3o2 9o9 6.5 I 95,6 -l'to9 15 I 29.0 6606 I 
I 27 I CLONES I 7.6 3.0 9.5 6,1 I 84.Z -15.8 15 I 27.3 56.'l I 
I 28 I ALBORG I 3.'t l. I! ,.2 1., I ""· 9 -15.B 9 I 13.7 31,2 I 
l 29 I KARUP I 1i.1 z.1 ,.e 2,lt I 72,2 -8,3 16 I 15.1 57,1 I 
I 30 I SKRYDSTRUP I 4.3 2.1 6.0 i.3 I 73,e -9,9 13 I 15,9 H,9 I 
l 31 I KOSENHAVN I 3.2 l,l 5,1 ,e I 4c,.e -17,2 8 I 12,0 ?t,O l 
I 32 I DE KOOY I 7,3 8,2 6,0 I 50,6 10 I 24.3 Zt,3 I 
I 33 I DE BILT I 1.0 3.7 e,5 5,5 I b9,0 ,.1 15 I 23,3 4!,7 I 
l 34 I EELOE I 5,8 3,0 1.2 4,3 I 63,4 u I 20.1 't2. 7 I 
I 35 I GILZE-RIJEH 1 7,5 e.8 ,.a l 63,6 12 I 25.2 3e,ti I 
I 36 I 9EEl"ILih9,l I 6,3 3,1 8,0 7,1 I 7b,3 16 I 19,3 57,0 I 
I 37 I UCCLE 1 6,9 3,8 7,9 5,9 1 63,'i 11 ... 15 I 21 ·" 62,0 I 
I 38 I ST.-HUIIERT I 3.6 3,7 "· 7 2.6 I 151.0 5b,0 23 I 11,8 1311,2 I 
I 39 I LUXEi'IBOU�G I 't,4 3.3 ,.1 3,0 I 97,'i 22,'t II I 14.'i 83,0 I 
I ltO I ABBEVILLE I 7.4 3.2 8.6 e.o I 'i6,8 -22.1 7 I 23,b 23,2 I 
I 41 I LILLE I b,9 3,3 8 ·" 5,7 I 50.b -6,l 7 I 22,1 26,5 I 
I 42 I CAEN I 8,2 3,0 9,9 6,5 I 63,'t -'t,9 5 I 23.7 3,;,7 I 
I 43 I ROUEN/IIOOS I 6,5 2,3 7,5 5,0 I 77,2 10,2 8 I l8o4 5f,8 I 
I ,.,. I SAIHT-QuENTIN I 604 3,1 9,'t 5.0 I 75,'i H,5 11 I 20.7 H,7 I 
I "' I P.EIIIS I 6,7 3,5 8,0 5,2 1 tz.o u.o 6 I 17,9 44.l I
I 46 I ROSTRENE:,.i I 7,8 2 ·" 12,5 lt','l I I l4o't I
I 't7 I RENNE$ I 7,7 1.e 10,1 5,5 I 21,7 -'tZ,O 6 I 23,b -1,9 I
I 48 I AL ENC ON I 7,0 2,6 8.6 5,2 I 45.l -29.2 6 I 20,b 2't. 5 I 
I ti9 I PARIS LE-80.Jl!o I 7,4 3,2 9,1 5,b I 51,3 lo2 5 I 2.1,.1. 30,Z I
I 50 I tlANCY/E�S, I 5,1 3.0 1.0 3.3 I 81.7 13,7 9 I 15,5 6t.,2 I 
I 51 I NANTES I 7,7 1.7 10.0 5.5 I 34,8 -54,9 9 I 22,1 12,7 I
I 52 I TOURS I 6,4 1,7 8,7 "·" I 25,3 -'i0,2 6 I 18,l 7,2 I
I 53 I ORLEANS I 6,3 2, 't 8.5 4, 3 I 25,6 -29,2 7 I 17,9 7,7 I
I "' I BOURGES I 5,6 1.5 8,0 3,.? I 35ol -26,b 6 I 16,l 19,0 I
I 55 I AUXERRE I 5o5 1,9 1.1 3,9 I 44.6 -9.e 7 I 16·2 Z8,'t I 
I 56 I DIJON I 't,7 2.2 7,1 2.11 I 49.9 -9,7 11 I 13, 7 36.2 I
I 57 I LUXEUIL I 3,6 2,0 6,1 1,5 I 102,3 16,9 14 I 11.1 91,2 1 
I 58 I POITIEPS I 6,2 1,3 9,0 3,'t 1 8.4 -62.6 4 I 17,11 _,.,,, I 
I 59 I COGNAC I 6,2 ,2 9.2 3.4 I 27,9 -57,1 8 I 16,7 11,2 I 
I 6) 1 LIIIDGES I "· 7 . " 7,5 2.8 I 71,8 -2".8 10 I 12,6 ,,;.z I 
I 61 I CLERIIONT-F, I 4." ,8 7,2 2.2 I Zit, 3 -e,o 6 I 13,3 11,0 I 
I 62 I LYON I lt,9 l,b 7,2 3,0 I "1,6 -17,l 10 I H,5 27,l I 
I 63 1 BORDEAUX 1 6,5 .1 9,9 ... o I 't9,0 -57,0 7 I 17,7 31,3 I 
I b4 I AGEH I 5,1 -.6 8, 't 2.1 I 24,2 -"7. 8 6 I 12,7 11,ll I 
I 65 I GOURDOH I "· 7 -., 8,3 1,9 I 37,0 -47,6 7 1 11,l z�.9 I 
I 66 I :1ILLAU I 3.9 • I) 609 1.2 I 31,2 -"5. z 7 I 11.0 2C,2 I 
I 67 I IIONTELI114R I 6.6 1,7 9,0 "· 7 I 11.4 -62,1 2 I 18,2 -t-.8 I
I 68 I ST-AUBAN I lt.9 .o 10.4 1.7 I 33.2 -2e.e 2 I 8.b 24.6 I 
I b9 I IIONT-DE-!'IAP.SAtl I 5,2 -1 .o s.a 2,4 I 58.'i -'i3,8 7 I 12,1 46,3 I 
I 70 I TARSES/OSSON I 4.7 -1.0 9,2 1,0 I 't5,6 -67,l 8 I 11,l 34,5 I
I 71 I TOULOUSE I ,. 4 -.6 8,8 3.1 I 21,7• -38,'t 8-1 13.3 �.ti I 
I 7.? I �ONTPELLIER I 7.3 ,1 13.4 2.1 1 ". 3 -69,6 l I 17,'t -13,l I 
I 73 1 IIARIGNANE I 11.2 -1.1 11 .b 2,0 I 3,2 -62,lt 1 I 11,2 -e,0 l
I 7" I NICE I 9,2 -,3 l'i,l b.3 I 64.2 -28,5 2 I 20,3 43.9 I
I 75 I PERPIGNAN I 9.1 .z 13,0 5.6 I 6,3• -65,7 2 I 18,l -11.� I
I 1b I AJACCIIJ I e,e -,9 14,8 4.7 I 't8.2 -35,8 5 I 11.8 3G,4 I 
I 77 I OVIEDO I 7,7 -,9 12,0 "· 7 I "7,8 13,6 5 I 19,3 28,5 I 
l 78 I SAN TANDE'! l 10.2 .2 12,7 8.2 I eo.o 3Z.e 7 I n.3 52. 7 I 
I 79 I $At.I SEBASTIA1' I 8,2 oO 10.1 6,0 I 108,'i !12,3 9 I 21,9 8t.,5 I 
I 80 I SANT IAGO I d,O ,4 13.2 4,7 I 19,5 -50,2 5 I 23,3 -3,8 I
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- DECEMBER 1988 OON EES KETEOROLOGIQUES - DECEMBRE 1988 
L U F T T E K P E R A T U R N I E D E R S C H L A G V A S S E R U H S A T Z 
LfNR 
HONATS- ABVEI- MITTLER. KITTLER. HONATS- A BVEI- 1 KM UNO ETP KLIIIAT. 
S TATION 
KITTEL CHUNG HAXIIIUK HI NIHUK SUKHE CHUNG HEHR IIONATS- VASSER SUKHE Bl LANZ 
oc oc oc oc HH · HH TAGE IIH 11H 
-I 81 I LEON I 3.5 -.5 8.6 -l,3 I 5,0 -iZ,6 2 I 9.7 -'i,7 I 
I 82 I BURGOS I 3.2 ,3 6.'t -.6 I 10,'t -5,6 " I 11,5 . -1.1 1 
I 83 1 LOGPONO 1 5,e -,5 9,9 3,1 I 20,9 10.7 3 I 13,6 7,3 I 
I 84 I VALLADOLID I 2.9 -., 6.9 .1 I 3.0 -13,0 0 I 9,2 -6.2 I 
I 85 I ZARAGOZA I 5.5 -,8 10,2 2.8 I .o -8,'t 0 I 11,1 -11,1 I
I 86 I URCELOtlA I 7.7 -2,6 l't.6 3,5 I • 4 -11t.1 0 I 13.3 -iz.9 I
I 87 I SALA!'IANCA I 1,8 ·2,3 6.8 -1.4 I 1.0 -10.1 1 I 5,2 -4,2 I
I 68 I MADRID 1 't,O •l,6 12,5 -1,7 I ,1 -13.7 0 I 7,3 -1.2 I
I 99 I CALAIIOCHA I 3.1 • 4 9,3 -'t.l I 1,5 -1.1 1 I 6.9 -5.4 I
I 90 I TORTOSA 1 7.9 -2.'t l't.4 6.1 l 1.1 -1,.0 l I 25.3 -24.2 I
1 91 I CACERES I 8.5 .2 13,0 2.6 I .c -16.1 0 I 15,7 -15,7 I
l 92 l ALSACETE I 3,7 -1,5 10.3 ·,5 1 t.o -3,0 l l 7,7 -1.7 I
I 93 I VAL ENC IA I 9.1 -2,'t 15.7 't,3 l .o -12.1 0 I 16,6 -16,6 I
I 9't I C.1UDAD REAL 1 3,6 -1.'t 11.1 -.9 1 .o• -15.7 0 I 11.5 -11., I
I 95 1 ALI CANTE I 11.3 -1.0 17.6 6.5 l .2 -10.3 0 I 22.4 -zz.2 I
1 96 l SEVILLA I 9,0 -1.9 17,1 ,, • l I .o -24.4 0 I l't,U -l't,O 1
1 97 1 CORDOBA l 7.6 -2.1 15,3 z.o I ,o -25.4 O I 11.7 -11. 7 I
I 96 I GRANADA I 4.2 -3.0 13,0 -2,l 1 4,0 -12.1 1 I 9,8 •5,8 I
I 99 I IIUPCU I 10.7 -,9 lb,5 !1,3 I .o -11.t 0 I 2b,6 -zt:.6 I
I 100 I MALAGA I 12.1 -.9 16.8 t.3 I 1 .4 -25.7 0 I 2,.0 -23,6 I
I J.Jl I ALIIH?lA I 12,6 -,5 18.5 8,l I ,6 -11,l 0 I 26,9 -Zf ,3 I
l 102 I COI"IBRA I 9,9 ,1 1�.o t.,5 I 3,1 -112,4 2 I 23,8 -20,7 I
I 103 I FARO I 12,6 .3 17,8 6,4 I 1,2 -ez.9 1 I 29,2 -26,0 I
I lO't I BEJA I 9,0 -.7 15,2 't,9 I .o -83,0 0 I 18,2 ·U,? I
1 10� I VILA REAL I 5,7 -1,0 9,'t 3,1) I 3 ·" -1"0,1 2 I 12,9 -9,5 I
I 106 1 PORTALEGR� I 9,t, 1,4 13,5 7,5 I 1 • .a. -101.7 0 I 22,4 -21,3 I
I 107 I !3RAGANCA I 3,9 -,6 9,1 ,3 I 2,0 -100,9 2 I 10.i: -E<,O I
I 1011 I LIS�OA I 1:1,l -1,5 13,9 7,Z I 11,4 -91,7 2 I 21.� -9,7 I
I 109 I SCHL�SWIG I 't,2 2,3 5,6 2,9 I 70,5 -::..o.o 13 I 16,8 !13,7 I
I llu I HAllaURG 1 4,3 2,3 7,0 2,8 I 91,9 23,l 19 I 16,8 ,�.J. I
I lll I B�EIIEN I 5,1 2,7 b,!I 3,3 1 !17.b -3,9 16 I lP,il 3E,8 I
I 112 I LUECHOII I 3,9 2,4 5,5 2,'t I 51,2 6,6 15 I 15,7 H,5 I
I 113 I O�NABRUECK I 5,1 2,8 6,3 ,, ,l I lC.0,6 23,7 19 I 17,9 62,7 I
I 114 l BRAlJNSCHll, I 't,2 2, 't �. 4 2,5 I 6't,7 16.9 17 I 15,3 't9,'i I
I 115 I BOCHOLT I 6,l 3,1 9,5 't,9 I 70,9 2,6 l7 I 20,9 5(,,0 I
l llb I KASSEL I 3,6 2,0 5,2 2,3 I 134,8 75.6 18 I 13,:, lll,3 I 
I ll7 I KOELN I b,3 3,8 e,o "· 7 I 115,0 't8,0 18 1 20,0 95,0 I
I 118 I GIESSEN I 4,5 3,2 I,. l 3,0 I &5,1 31,2 H I �'t,6 70,5 I
I 119 I TKIER I 5,0 3,3 6,5 3,9 I 70,5 2,6 13 I lb,li 53, 7 I 
I 120 I a�fRZBURG I 3,7 2,� 5,5 2.2 I 64,8 15,2 1't I 12,b 52,2 I
I 121 I COBURG I 1,5 1,5 3,8 l,1 I 109.2 't5,9 18 I 9,2 99,0 I 
I 122 I MANNHEI" I 't,9 2,8 1.0 3.2 I 68,6 2't,9 11 I 15,5 53,1 I
I 123 I STUTTGART I 3,3 Z,5 5,1 1,6 I e4,7 't3,9 13 I 10,9 73,8 I
I 12't I NUERNBERG I 3,2 2,9 "· 7 1,7 I 78,6 31,7 16 I 12,'t 66,2 I
I 125 I kEGENSBURG I 2,1 2,7 3,6 ,9 I 91,1 't5,3 16 I 9,b 81,5 I 
I 1Z6 I FREIBURG I 't,8 2,5 t,6 3,1 I 102,7 46,7 13 t H,2 88,5 I 
I J.27 I MtJENCltEN I 1,7 2,2 3,9 .1 I 130,5 76.8 15 I 9,0 121,5 t 
I 128 I PASSAU I 1,2 2.0 5,0 -.3 I 17B,2 102,7 21 I 6,'t 171,8 I 
I 129 I KOliSTAt\Z I 3,0 2.1 7,5 1,5 I 9o,7 't't,7 l't I 12,0 6't,7 I 
I 130 I BOLZAND I 2,1 ,2 9,6 -2,9 I 7,0 -26,0 3 I 't,5 2,5 I 
I 131 1 UDINE I 3,3 -1,9 e.5 -,7 I 'tl,6• -62,'t 3 I 7,5 3't,1 I 
1 132 I TORINO I Z,2 . " 8,7 •l,6 1 52,0• -1.c, 2 I 3,5 't6. 5 I 
I 133 I MILAHO I 2,8 -,8 6.7 -,9 I 2 I 't,8 ! 
1 l3't I PADOVA I ?,2 :-1,6 6.5 -1,6 I 30,0 -'t7�1 2 I 5,9 H,l I 
I 135 1 GENOVA I 10,4 1 ,'t l't,O 8,0 I 60,2 1 I 23,9 36,3 I
1 136 I BOLOGNA 1 3,2 -,'t 7,8 ,1 I lit, 2 -"1,8 2 I 't,8 c;.'t I
I 137 I PISA I 6,0 -1,o 11,9 1,9 I 'tO,O* -58,0 3 t liJ,8 29,2 I 
I l.38 I PERUGIA I ,.o -.2 9,3 1." I 22,'t -53,6 2 I 9,9 12,5 I 
I 139 1 FALCON ARA I 'i,l -1,8 9,5 !,Z I 33,6• -55,6 6 I 11,5 22.1 I 
I l'tO 1 GRilSSETO I 6,9 -1.2 13,1 2.1 I J7,0 -'tl,c; 4 I 12.• Z't,6 I
I l'tl I PESCAU I b,6 -,e 11,5 2,5 1 60,2 -30,P 8 I 13,5 4b,7 I 
I l't2 I ROMA I 7,5 -1,7 13 ·" 3,0 t 5 t 1",3 I 
1 l't3 I AMENDOLA I 7.'i 12,1 3,5 I 22,4 8 I 13, 7 8,7 I 
I l4't I NAPOLI I 8," -1,3 13,'t 't,O I 99,6 -9,'t 5 I u.o st,b 1 
I 1"5 I CAPO PALINURO I 9, r, 12,5 7,7 I 72,0• 4 I 18,3 H,7 I 
1 l't6 I BRINDISI I 10,5 12.,8 8,3 I "5,6 b I 21,7 23,9 I 
I l't7 I CROTJNE I Cl,l -3,3 12,9 '·" I H,O -19,3 6 I H.8 lt&,2 I 
I 1"9 I 11ESSINA I l?.2 -., H.6 10,7 I 77,2* -6e,8 10 I 28,0 ti'i,l I 
I l'tQ I TRAPANI I 11,9 -,'t 15,1 8.9 I 34,'t• -53,6 6 I 25,l 9,3 I 
I 150 l GELA I lZ,2 l't,'t 9.7 I ,c;.z -26,8 't I 26,2 2",J I 
1 151 I ALGHERO 1 Cl,'t 13.'i 6,2 I 4'i,l 4 I 19,1 30,1 t 
I 152 I CAGLIARI I 9,6 -2 ,8 l't,9 5,'t I 37,0• -15,7 5 I 17,5 19,5 I 
1 153 I THESSALiJtUK 1 I !1,1 -1,9 e.8 1,8 I 32,8 26,'t 8 I 6,9 25,'i I 
I 154 I ALEXAN!>R�UPOL I 5,5 -1,8 9,b 2,7 I 9c,,5 11.0 9 I 7,6 72,9 I 
I 155 I LARISSA I 2,8 -'i.l 608 -1,0 I 81,2 75,3 9 I 5,1 76,1 I 
I 156 I ARTA I 8,9 -1,0 13,7 2.6 I 98,0* 61,3 9 I 13,7 8't,3 I 
I 157 I ALIARTOS I 9,4 ., 11.e !,3 I lZO,O• 109,8 6 I 12,2 107,8 1 
I 158 I AtlOkAVlC,A I 9,8 -1 ,3 16,'t 6,2 I 125,0 lOt,9 11 I 17,l J.07,9 I 
I 159 I KALAII-TA I llJ,, -J.,6 B.2 t,5 I 61t .. >• 67,7 9 I 17,7 ob,3 I 
I 160 I HERAKLION I 12,8 -1.2 15.8 10,3 I 't9,7 'tl, 7 8 I 27,3 22,'t I 
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METEOROLOGISCHE OATEN - JANUAR 1989 IIETmROLOGICAL DATA 
AIR TEMPERATURE PRECIPITATION WATER EXCHANGE 
IIONTHLY OEVIATN. MEAN MEAN IIONTHLY OEVIATN. 1 KK AM> 
IIOITHLY TOTAL TOTAL 
STATION FOOK FOON POTENTIAL H'ltlROLOGIC. No AVERAGE THE KEAN MAXIKIJI NININIJI TOTAL THE KEAN IIORE EVAPOTRANSP IR BALANCE 
•c •c •c •c MM MM NBR. DAYS "" "" 
I 1 I KINLOSS I 7.7 4.3 9.8 5.2 I 16.8 -32.9 7 I 31.9 -15. 1 
I 
I 2 I PRESTWICK I 7.9 3.9 9.4 6.2 I 105.5 24.7 16 I 30. 1 
75.4 I 
I 3 I LEUCHARS I 7 .1 3.8 9.2 4.9 I 24.6 -41 .6 7 I 27.3 
-2.7 I 
I 4 I CARLISLE I 7.4 3.7 8.6 5.4 I 23.2• -48.5 6 I 24.3 -1. 1 
I 
I 5 I BOULMER I 6.7 2.8 9.0 4.4 I 9.0 -53.3 3 I 24. 1 -15. 1 
I 
I 6 I LEEMING I 6.4 2.6 8.6 4.2 I 9.6 -48.3 4 I 22.0 
-12.4 I 
I 7 I VALLEY I 8.2 2.6 9.6 6.9 I 55.6 -31.2 13 I 2B.4 27.2 
I 
I 8 I BLACKPOOL I 7 .1 3.1 8.8 5.5 I 39.5 -37. 1 9 I 24.5 15.0 
I 
I 9 I MANCHESTER I 6.4 2.5 8.7 4.4 I 35.0 -31. 2 12 I 22. 1 12.9 
I 
I 10 I WADDINGTON I 5.9 2.6 8.2 3.9 I 20.0 -29.0 6 I 20.2 -. 2 
I 
I 11 I SHAWBURY I 6.2 2.5 8.8 3.6 I 21. 0 -34.9 10 I 21.6 -.6 
I 
I 12 I BIRMINGHAM I 6. 1 2.5 8.5 3.6 I 27.0 -33.3 8 I 21 .4 5.6 
I 
I 13 I CARDINGTON I 5.7 2.0 7.6 2.8 I 11. 1 • -34.6 2 I 15.5 -4.4 
I 
I 14 I HONINGTON I 5.3 1.3 B.o 3.5 I 40.8 -9.1 B I 17.3 23.5 
I 
I 15 I LYNEHAM I 5.9 1. 7 B.4 4.2 I 41.4 -27. 1 9 I 18.6 22.8 
I 
I 16 I LONDON/HEATH. I 6.5 2.1 9.2 3.8 I 27.B -23. 1 6 I 20.7 7. 1 
I 
I 17 I MANSTON I 5.9 1. 7 8.4 3.9 I 24. 1 -18.4 5 I 18.6 5.5 
I 
I 18 I PLYMOUTH I 8.4 2.2 10.3 6.2 I 57.0 -58.5 9 I 27.2 29.8 I 
I 19 I EXETER I 7. 1 1.9 10.0 4.8 I 26.4 -71 .o 9 I 22.4 4.0 
I 
I 20 I BOURNEMOUTH I 6.6 1.9 9.7 3.8 I 29.8 -61.7 7 I 20.7 9.1 I 
I 21 I BELFAST/ALDER. I 6.9 2.8 8.8 4.9 I 47.8 -33.8 12 I 25.6 22.2 I 
I 22 I ROCHES POINT I 8.6 2. 1 10.1 6.7 I 66.6 -32.6 15 I 29.2 37.4 I 
I 23 I VALENTIA I 9.2 2.3 11.0 7.0 I 182.4 17.9 15 I 31.5 150.9 
I 
I 24 I KILKENNY I 7. 1 2.8 9.9 4.3 I 49.3 -41.2 12 I 25.0 24.3 I 
I 25 I DUBLIN I 7.7 2.9 9.8 5.7 I 28.0 -42.5 7 I 27.9 .1 I 
I 26 I CLARREMORRIS I 7.3 3.0 9.7 5.0 I 139.9 18.4 17 I 26.7 113.2 I 
I 27 I CLONES I 6.9 3. 1 9.2 4.7 I 69.1 -22.5 15 I 24.8 44.3 I 
I 28 I ALBORG I 5.2 5.5 6.8 3.5 I 19.5 -33.0 7 I 21.3 -1.8 I 
I 29 I KARUP I 5.3 5.2 6.7 3.8 I 27.4 -45.0 B I 20.0 7.4 I 
I 30 I SKRYDSTRUP I 4.7 4.7 6.1 3.3 I 18.0 -49.3 8 I 18.0 .o 
I 
I 31 l KOBENHAVN l 4.5 4.4 6. 1 2.6 l 5.0 -42.6 1 I 15.6 -10.6 I 
I 32 I DE KOOY I 5.7 7.3 4.2 I 17.5 6 I 19.5 -2.0 I 
I 33 I DE BILT I 4.5 2.2 6.9 2.3 I 2B.5 -39.6 8 I 15.0 13.5 I 
I 34 I EELDE I 4.2 2.7 6.5 2.3 I 16.4 7 I 14.8 1 .6 I 
I 35 I GILZE-RIJEH I 4.6 6.9 2.4 I 33.9 6 I 15.3 18.6 I 
I 36 I BEEK(LIMB.) I 4.2 2 .1 6.8 1.9 I 22.B 7 I 12.8 10.0 I 
I 37 I UCCLE I 4.4 1. 7 6.7 2.7 I 40.8 -26.2 10 l 13.8 27.0 I 
I 38 I ST.-HUBERT I 1.8 2.4 4.1 -.1 I 42.0 -48.0 10 I 6.5 35.5 I 
I 39 I LUXEMBOURG I 1. 7 1.4 3.8 .1 I 22.0 -38.0 3 I 7. 1 14.9 I 
I 40 I ABBEVILLE I 4.7 1.4 7. 1 2.8 I 34.2 -21.1 5 I 15. 1 19.1 I 
I 41 I LILLE I 3.8 1. 1 6.4 2.0 I 31.4 -14.9 7 I 12. 2 19. 2 
I 
I 42 I CAEN I 5.4 1. 2 8.7 2.8 I 2B.3 -32. 1 5 I 15.5 12.8 
I 
I 43 I ROUEN/BOOS I 3.6 . 3 6.2 1. 2 I 27. 1 -35. 1 6 I 9.8 17. 3 
I 
I 44 I SAINT-QUENTIN I 3.4 1. 1 5.7 1.5 I 34.8 -16.6 6 I 10.4 24.4 
I 
I 45 I REIMS I 3.2 .9 6.0 .6 I 15.7 -24.5 4 I 8.0 
7.7 I 
I 46 I ROSTRENEH I 5.3 .9 I I 12.3 
I 
I 47 I REHNES I 5.3 .4 8.6 2.6 I 19.3 -38. 1 4 I 15.5 3.8 
I 
I 48 I ALENCON I 3.7 . 3 6.8 1.5 I 29.7 -39.9 7 I 10.4 19.3 
I 
I 49 I PARIS LE-BOUR. I 4.1 . 8 7.2 1. 7 I 26.8 -22.2 7 I 11.4 
15. 2 I 
I 50 I NANCY/ESS. I 2.4 1. 2 5.1 .3 I 20.3 -39. I 4 I 8.2 12. 1 
I 
I 51 I NANTES I 5.9 .8 9.3 3.2 I 49.1 -31 .9 6 I 16.8 32.3 
I 
I 52 I TOURS I 4.0 . 2 7.5 1.8 I 35.2 -26.7 7 I 11. 2 24.0 
I 
I 53 I ORLEANS I 3.7 . 7 7.1 1.0 I 17. 1 -36.9 4 I 10.4 6.7 I 
I 54 I BOURGES I 3.4 .1 6.6 .8 I 14.3 -44.2 4 I 10.0 4.3 I 
I 55 I AUXERRE I 3.8 1. 1 7.2 1.5 I 17.6 -32.8 4 I 9.8 7.8 I 
I 56 I DIJON I 1. 7 -.2 5.0 -.9 I 17.2 -40.9 4 I 6.5 10.7 I 
I 57 I LUXEUIL I 1.5 • 7 6.0 -2. 1 I 35.6 -45.3 5 I 5.3 30.3 I 
I 58 I POITIERS I 3.8 -.2 7.8 .5 I 21. 0 -42.7 4 I 10.8 10.2 I 
I 59 I COGNAC I 4.9 -.3 9.6 1. 6 I 24.2 -50.4 5 I 14.2 10.0 I 
I 60 I LIMOGES I 4.5 1. 0 8.2 2.0 I 30.4 -54.6 5 I 12.7 17.7 I 
I 61 I CLERMOHT-F. I 3. 1 .1 7.4 -.9 I 7.4 -21. 3 2 I 9.7 -2.3 I 
I 62 I LYON I 3.3 .7 7.6 1.3 I 8.6 -48.0 4 I 11. 5 -2.9 I 
I 63 I BORDEAUX I 4.7 -.9 9.3 1.1 I 29.0 -67.5 4 I 12.6 16.4 I 
I 64 I AGEN I 3.8 -1. 1 9.0 .8 I 20.4 -42.8 3 I 8.9 11.5 I 
I 65 I GOURDOH I 5.0 .6 10.0 1. 7 I 24.0 -48.8 4 I 13.2 10.8 I 
I 66 I MILLAU I 4.3 1. 2 7.9 1.8 I 15.8 -48.8 3 I 12. 3 3.5 I 
I 67 I MONTELIMAR I 5.2 .8 8.9 2.5 I 26.4 -43. 1 3 I 13.8 12.6 I 
I 68 I ST-AUBAH I 3.2 -.9 11.6 -1.3 I 5.2• -54.9 2 I 4.5 . 7 I 
I 69 I MONT-DE-MARSAN I 4.1 -1.3 10.4 -.2 I 15.8 -76.7 3 l 9.0 6.8 I 
I 70 I TAR8ES/OSSON I 4.1 -.7 10.5 -.4 I 10.0 -100.6 2 I 11.5 -1 .5 I 
I 71 I TOULOUSE I 5.3 .3 10.8 1.5 I 18.9 -35.4 2 I 13.7 5.2 I 
I 72 l MOHTPELLIER I 6.7 .3 12.3 2.8 I 16.0 -61.1 3 I 15.6 .4 I 
I 73 I MARIGNANE I 6.6 . 2 12 .9 1.9 I 7.0 -37. 1 3 I 12.5 -5.5 I 
I 74 I HICE I 8.8 . 2 13.9 6.2 I 1. 2 -81 .o 1 I 19.6 -18.4 I 
I 75 I PERPIGNAN I 8. 1 .1 13. 2 3.7 I 42.2 5.5 7 I 17.5 24.7 I 
I 76 I AJACCIO I 8.3 -.2 14.3 4.0 I 16.6 -61.9 2 I 16.1 .5 I 
I 77 I OVIEDO I 7.6 -.4 12.2 4.4 I 2.3• -29.8 1 I 19.4 -I 7. 1 I 
I 78 I SANTANDER I 9.8 .5 13.5 7.3 l 28.2 -8.3 3 I 26.8 1 .4 I 
l 79 I SAN SEBASTIAN I 8.4 .9 10.9 6. 1 l 36. 1 -7.9 3 I 23.7 12.4 I 
I 80 I SANTIAGO l 7.9 .6 13.4 4.3 I 36.5 -38.8 6 I 22.8 13. 7 I 
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• JANUARY 1989 DONNEES "ETEOROLOGIQUES - JANVIER 1989 
AIR TEIIPERATURE PRECIPITATION WATER EXCHANGE 
IIONTHLY OEVIATN. "EAN "EAN "°NTHLY OEVIATN. 1 1111 ANO IIJITHLY TOTAL TOTAL 
No STATION AVERAGE FRO" IIAXl"IJI "INIIII.II TOTAL FROII IIORE POTENTIAL H'IOROLOG IC. THE "EAN THE MEAN �VAPOTRANSP IR BALANCE 
•c •c •c oc 1111 1111 NBR. DAYS 1111 "" 
I Bl I LEON I 3.4 .0 8.8 -1.1 I 12,0 ·5.8 2 I 10, 1 1.9 I 
I 82 I BURGOS I 2.9 .6 9.0 -3.7 I 12,9 -2,B I I 11. 7 1. 2 I 
I 83 I LOGRONO I 3.0 -2,6 7.7 -.2 I 8.4 -.8 I I 7.3 I.I I 
I 84 I VALLAOOLIO I 2,3 -.9 8.2 -1 .4 I 7.7 -5.6 2 I 7.4 • 3 I 
I 85 I ZARAGOZA I 3.2 -2.7 7.5 1. 3 I 7. 1 .5 1 I 5.9 1. 2 I 
I 86 I BARCELONA I 7.7 -1.9 13.9 4.3 I 5.1 -8,2 2 I 13.0 -7.9 I 
I 87 I SALAMANCA I 2. I -1.B 9.1 -2. I I 8.0 -3.5 2 I 5.3 2.7 I 
I 88 I MADRID I 3.9 -1. 7 12. I -.8 I 7.4 -6.3 2 I 6.6 .8 I 
I 89 I CALAMOCHA I 2.8 ,7 10.3 -4.4 I 7.4 1.0 I I 7,2 . 2 I 
I 90 I TORTOSA I 5.4 -4,2 11.9 4.1 I 12.7 2.8 2 I 15.B -3, I I 
I 91 I CACERES I 8.6 .6 12.9 2.8 I 19.7 2. I 2 I 14.9 4.8 I 
I 92 I ALBACETE I 4.0 -,8 10.1 - • I I 3.6 -4.2 I I 8.0 -4,4 I 
I 93 I VALENCIA I 9.0 -1. 7 14.2 5.4 I 22.3 13.7 3 I 16.1 6.2 I 
I 94 I CIUDAD REAL I 3.6 -1.5 10.4 .I I 21. 3 7.2 3 I 11. 4 9.9 I 
I 95 I ALI CANTE I 11.1 -.3 16.5 7.5 I 24. I 17.0 4 I 21.5 2.6 I 
I 96 I SEVILLA I 9.2 -1.3 16.4 4.7 I 36.0 10,8 5 I 14.3 21. 7 I 
I 97 I CORDOBA I 8.4 -1.0 15.5 2.7 I 27.0 .B 4 I 15.0 12.0 I 
I 98 I GRANADA I 4.9 -2, 1 13. 1 -.7 I 27.0 13.0 2 I 10.2 16.B I 
I 99 I MURCIA I 10.B ,3 14,9 7.6 I 96.6 85.8 B I 26.9 69.7 I 
I 100 I MALAGA I 11.6 -.7 16, I 7,8 I 65.3 40.5 6 I 24. I 41. 2 I 
I 101 I ALMERIA I 12. 2 ,1 16,8 8.7 I 68.3 59.0 5 I 26, 1 42.2 I 
I 102 I COIMBRA I 9.5 .0 16,2 5.6 I 24,0 -99,4 4 I 22.9 1.1 I 
I 103 I FARO I 12. 1 -.2 16.2 8.9 I 71.0 -14,4 B I 27.4 43,6 I 
I 104 I BEJA I 9.2 -.2 14.7 5.6 I 45.0 -33.6 7 I 18,3 26.7 I 
I 105 I VILA REAL I 3.7 -2.8 7.8 1.4 I 30.8 -126,3 3 I 8.0 22.B I 
I 106 I PORTALEGRE I 9.4 .7 12.9 7,3 I 36,6 -119.5 6 I 22.2 14.4 I 
I 107 I BRAGANCA I 3.4 -.9 9.0 -,6 I 16.7 -105.2 2 I 8.8 7.9 I 
I 108 I LISBOA I 9.8 -1.4 13.6 7.2 I 66,6 -52.0 6 I 20.2 46,4 I 
I 109 I SCHLESWIG I 4.1 3.6 5,7 3. 1 I 31.6 -40.4 10 I 17.0 14.6 I 
I 110 I HAMBURG I 4.3 3.6 6.3 2.8 I 18.6 -36.9 7 I 16.2 2,4 I 
I 111 I BREMEN I 4.0 2.8 6.1 2,2 I 17.4 -36.4 5 I 15.0 2,4 I 
I 112 I LUECHOW I 3.7 3.6 5.8 1.9 I 8.2 -30.5 3 I 14,3 -6. 1 I 
I 113 I OSNABRUECK I 3.8 2.8 6.2 2.5 I 19,9 -49.5 8 I 15,0 4.9 I 
I 114 I BRAUNSCHW. I 3.8 3.2 5.9 2, 1 I 15, 1 -30.2 6 I 14.2 ,9 I 
I 115 I BOCHOLT I 4.1 1.9 6.5 2.5 I 28.6 -28.5 B I 15.3 13,3 I 
I 116 I KASSEL I 2.3 I. 7 4.0 .9 I 21.5 -32.0 7 I 9.0 12,5 I 
I 117 I KOELN I 4.0 2.0 6.9 I. 7 I 26.4 -33,0 B I 12.6 13.8 I 
I 118 I GJESSEN I 2.5 2.0 4.4 . 7 I 21. I -21. 7 4 I 8.5 12,6 I 
I 119 I TRIER I 2.4 I. 3 4.4 .8 I 13,2 -40,2 6 I 9.1 4.1 I 
I 120 I WUERZBURG I 2,0 2.0 4.0 .4 I 26.0 -15,7 4 I 7.5 18,5 I 
I 121 I COBURG I • 3 I .3 2.4 -.5 I 31.2 -19.6 7 I 5.2 26,0 I 
I 122 I MANNHEIM I 3.1 I. 7 5,9 I. 4 I 15,8 -22.7 4 I 10. 2 5.6 I 
I 123 I STUTTGART I 1.4 I. 6 5.6 -1.6 I 10.0 -34, 1 4 I 5.4 4.6 I 
I 124 I NUERN8ERG I 1.5 2,2 3.7 -, I I 24.7 -19. 1 5 I 6.6 18.1 I 
I 125 I REGENSBURG I .5 2.2 2, I -.6 I 20.9 -20.5 4 I 4.2 16.7 I 
I 126 I FREIBURG I 2,8 1. 2 5,2 .6 I 12.7 -46,5 7 I 9.9 2.8 I 
I 127 I MUENCHEN I .4 1.8 3.9 -1. 7 I 20.4 -31 .9 4 I 5.6 14.8 I 
I 128 I PASSAU I -.4 I. 6 1. 2 -1. 7 I 41. 3 -25.2 6 I 2.5 38.8 I 
I 129 I KONSTANZ I 1. 3 I. 3 3. 1 .0 I 10. I -39,6 3 I 6.5 3.6 I 
I 130 I BOLZANO I -,6 -2.4 10, I -6.7 I .o -21 .o 0 I ,5 -.5 I 
I 131 I UDINE I 2.5 -1, 2 8.4 -2,2 I .0 -73.0 0 I 6.3 -6.3 I 
I 132 I TORINO I 1.1 -.2 7,7 -3.5 I .6 -33,4 0 I 2,6 -2.0 I 
I 133 I MILANO I .9 -1. 7 4.7 -2, I I 2.4 -59.1 I I 1.8 ,6 I 
I 134 I PADOVA I .1 -2.4 5.6 -2.7 I .o -55.6 0 I 4.1 -4. I I 
I 135 I GENOVA I 10.6 2.3 13.7 8.5 I 10.0 I I 24,6 -14.6 I 
I 136 I BOLOGNA I .9 -1.8 5.6 -2.2 I .6 -42.4 0 I 2.2 -1.6 I 
I 137 I PISA I 5.2 -1.8 II, 7 ,7 I 24,0 -66.0 4 I 8.0 16.0 I 
I 138 I PERUGIA I 2,7 -1 .6 8.2 -2.5 I I. 2 -61 .8 1 I 3.9 -2.7 I 
I 139 I FALCONARA I 3.2 -2.4 6.3 ,8 I 2,0 -75.0 I I 4,6 -2.6 I 
I 140 I GROSSETO I 6.2 -1. 1 13.3 1.4 I 2,2 -62.8 1 I 9.8 -7.6 I 
I 141 I PESCARA I 4,2 -2,4 9.9 • 2 I 19.0 -51 .0 1 I 6.7 12. 3 I 
I 142 I ROMA I 6.2 -1.9 12.8 1.1 I 38,0 -34.7 2 I 10, 1 27.9 I 
I 143 I AMENDOLA I 6.3 11.B 2.4 I 20.0 2 I 10.6 9,4 I 
I 144 I NAPOLI I 7.6 -1.0 14.2 3. 1 I 6.0 -90.0 1 I 10.7 -4,7 I 
I 145 I CAPO PALINURO I 8.2 13.1 7,8 I 20.4 3 I 17.6 2,8 I 
I 146 I BRINDISI I 9.9 12.6 7.3 I 72.0 3 I 19.5 52.5 I 
I 147 I CROTONE I 9.0 -1, 7 13. 1 5,2 I 76.0 -3.9 6 I 13.6 62.4 I 
I 148 I MESSINA I 11. 7 ,I 14.3 10,3 I 47.6 -87,4 6 I 25.9 21. 7 I 
I 149 I TRAPANI I 9.7 -1, 1 16, 2 5.4 I 26,0 -41 .0 5 I 17.6 8.4 I 
I 150 I GELA I II, 6 14.8 8.9 I 7.0 -62.0 2 I 24. I -17. I I 
I 151 I ALGHERO I 7,8 13.4 3.7 I 20.2 4 I 13.9 6.3 I 
I 152 I CAGLIARI I 9.0 -1.9 13.7 5.9 I 50.2 3.5 4 I 15.1 35.1 I 
I 153 I THESSALONIKI I 4.2 -.7 9.2 -1. 2 I .o -4.7 0 I 4.1 -4. 1 I 
I 154 I ALEXANDROUPOL I 2,8 -2.3 8.4 -2. 1 I .0 -7.7 0 I 2.0 -2.0 I 
I 155 I LARISSA I 2.7 -2.6 8.9 -2.5 I 2,0 -1 .9 I I I. 5 .5 I 
I 156 I ARTA I 7,4 -1. 3 14,2 -1. 3 I .0 -13.5 0 I 10.2 -10.2 I 
I 157 I ALIARTOS I 7.5 .5 10.4 I. 3 I 5.0 -3.7 2 I 7, 1 -2. I I 
I 158 I ANDRAVIDA I 7.0 -2.3 12.9 2.3 I 10.2 -2.6 2 I 9,7 .5 I 
I 159 I KALAMATA I B. I -2.3 14.3 2.8 I 9.0 -3.B 3 I 11.0 -2.0 I 
I 160 I HERAKLION I 10.5 -1.6 12.8 8.6 I 31.8 21.9 4 I 18,9 12,9 I 
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I 1 I KINLOSS I 4.8 1.4 7.9 2.3 I 98.6 62.4 15 I 21. 4 77. 2 I 
I 2 I PRESTWICK I 6. 1 2. 1 8.3 3.9 I 91.6 40.8 19 I 24.7 66.9 I 
I 3 I LEUCHARS I 5.2 1.8 8.2 2.5 I 46.4 -1.6 10 I 20.8 25.6 I 
I 4 I CARLISLE I 5.7 2.0 8.4 4.4 I 37.8• -7.0 9 I 19.0 18.8 I 
I 5 I BOULMER I 5.2 1. 4 8.2 3. 1 I 31. 1 -16.1 7 I 20. I 11.0 I 
I 6 I LEEMING I 5.8 2.0 8.5 3.3 I 39.2 -9.6 9 I 20.6 18.6 I 
I 7 I VALLEY I 7.3 1.9 9.3 5.5 I 81. 8 20.2 12 I 26.5 55. 1 I 
I 8 I BLACKPOOL I 6.4 2.3 8.6 4.5 I 116.0 58.6 16 I 23.2 92.8 I 
I 9 I MANCHESTER I 5.8 1. 7 8.6 3.6 I 97.6 43.8 13 I 21.3 76.3 I 
I 10 I WADDINGTON I 5.5 2.0 8.3 2.8 I 25. 1 -14.3 7 I 19.7 5.4 I 
I 11 I SHAWBURY I 5.8 1.9 8.8 2.8 I 51. 2 8.0 11 I 21. 2 30.0 I 
I 12 I BIRMINGHAM I 5.6 1.8 8.7 3. 1 I 56.2 5.8 11 I 20.7 35.5 I 
I 13 I CARDINGTON I 5.4 I. 3 8.7 2.3 I 16.5• -19.1 5 I 15. 1 1 .4 I 
I 14 I HONINGTON I 5.6 I. 2 8.7 3.2 I 44.3 7.9 9 I 19.5 24.8 I 
I 15 I LYNEHAM I 5.7 2. 1 9.1 3.4 I 79.8 27.4 15 I 19.4 60.4 I 
I 16 I LONDON/HEATH. I 6.8 2.0 10.1 4.0 I 56.6 21 .0 10 I 23.4 33.2 I 
I 17 I MANSTON I 8.4 2.0 9.1 3.9 I 26.0 -5.4 9 I 21.6 4.4 I 
I 18 I PLYMOUTH I 8.3 2. 1 10.3 6.0 I 146.6 53.6 16 I 28.5 118.1 I 
I 19 I EXETER I 7.4 2.0 10.9 4.8 I 90.8 16.8 11 I 25.2 65.4 I 
I 20 I BOURNEMOUTH I 6.8 1.9 10.4 3.5 I 86.2 22.4 14 I 23. 1 63. 1 I 
I 21 I BELFAST/ALDER. I 5.3 1.1 8.3 3.2 I 51.6 -6.0 15 I 21. 6 30.0 I 
I 22 I ROCHE·S POINT I 7.5 1.1 9.6 5.7 I 94.8 31. 1 18 I 26.8 68.0 I 
I 23 I VALENTIA I 8.2 1.4 10.2 6.2 I 139.5 32.6 23 I 29.8 109.7 I 
I 24 I KILKENNY I 6.1 1.2 9.6 3.5 I Bl. 2 18.6 15 I 22.9 58.3 I 
I 25 I DUBLIN I 6.5 1.4 9.5 4.7 I 45.3 -7.0 13 I 24.6 20.7 I 
I 26 I CLARREMORRIS I 5.7 .9 8.5 3.4 I 139.4 56.5 24 I 21. 7 117.7 I 
I 27 I CLONES I 5.3 1.0 8.4 3.0 I 84.5 21.9 19 I 20.5 64.0 I 
I 28 I ALBORG I 4.3 4.9 6.6 2.5 I 57.3 19.6 13 I 19.3 38.0 I 
I 29 I KARUP I 4.5 5.1 6.8 2.7 I 84.6 47 .1 20 I 18.0 66.6 I 
I 30 I SKRYDSTRUP I 4.5 4.7 6.6 2.6 I 52.4 4.8 14 I 18.1 34.3 I 
I 31 I KOBENHAVN I 4.2 4.8 6.4 2.3 I 14. 2 -17.6 6 I 16.1 -1.9 I 
I 32 I DE KOOY I 5.8 7.8 3.5 I 55.5 14 I 20.4 35. 1 I 
I 33 I DE SILT I 5.3 2.8 8.4 2.8 I 48.3 -3.9 12 I 19.4 28.9 I 
I 34 I EELOE I 4.7 3.0 7.3 2.4 I 61.8 14 I 17.B 44.0 I 
I 35 I GILZE-RIJEN I ·5.4 8.8 2.5 I 51. 2 12 I 19.6 31. 6 I 
I 36 I BEEK(LIMB.) I 4.9 2.6 8.1 2. 1 I 73.1 13 I 16. 2 56.9 I 
I 37 I UCCLE I 5.3 1.8 7.9 3.3 I 53.5 -.5 12 I 17 .6 35.9 I 
I 38 I ST.-HUBERT I 2. 1 1.9 4.7 .o I 83.6 9.6 15 I 8.2 75.4 I 
I 39 I LUXEMBOURG I 2.2 .9 4.3 .5 I 47.3 -3.7 13 I 9.7 37.6 I 
I 40 I ABBEVILLE I 4.5 • 7 8.2 2.2 I 45.4• -7.9 7 I 11.3 34. 1 I 
I 41 I LILLE I 4.B 1.5 7.2 1.9 I 22.0• -21 .e 5 I 9.5 12.5 I 
I 42 I CAEN I 8.B 2.0 10.5 3.B I 49.2 -12.2 12 I 21.9 27.3 I 
I 43 I ROUEN/BOOS I 5.4 1.4 7. 1 1. 8 I 31 .4• -25.7 5 I 7.9 23,5 I 
I 44 I SAINT-QUENTIN I 3.4 .1 6.6 1 .4 I 26.8• -22.5 6 I 8.4 18.4 I 
I 45 I REIMS I 3.2 -.2 8.3 .1 I 29.2• -14.9 6 I 6.2 23.0 I 
I 46 I ROSTRENEN I 7.2 2.4 I I 4.3 I 
I 47 I RENNES I 7.0 1. 3 10.8 4.6 I 53.2• -4.6 9 I 22. 1 31.1 I 
I 48 I ALENC.ON I 5.4 1.0 8.9 2.9 I 58.9 -8.4 12 I 17. 1 41.8 I 
I 49 I PARIS LE-BOUR. I 4.5 . 2 8.5 1. 7 I 27.9• -17.3 7 I 9.7 18.2 I 
I 50 I NANCY/ESS. I 2.4 - • 1 5.9 -1. 1 I 18.9• -39.5 5 I 5.5 13.4 I 
I 51 I NANTES I 7.8 1. 8 11. 7 4.7 I 97.2 24.6 15 I 23.7 73.5 I 
I 52 I TOURS I 6.2 1. 2 9.9 1. 3 I 73.6• 13.9 3 I 9.1 64.5 I 
I 53 I ORLEANS I 3.8 -.4 9.8 .6 I 31 .o• -20. 1 5 I 8.2 22.B I 
I 54 I BOURGES I 4.8 .1 10.3 .4 I 19.2• -38.8 4 I 9.0 10.2 I 
I 55 I AUXERRE I 4.7 .7 10.4 1.5 I 22.6• -29.8 6 I 9.4 13.2 I 
I 56 I DIJON I 2.9 -.7 6.7 -.3 I 23.4• -28.6 5 I 6.4 17.0 I 
I 57 I LUXEUIL I 4.0 1. 6 7.8 -1.5 I 47. 1 • -26.8 8 I 5.8 41. 3 I 
I 58 I POITI ERS I 8.0 .8 11.0 1.1 I 30.0• -32.8 4 I 11.9 18. 1 I 
I 59 I COGNAC I 8.4 .0 12.8 1.9 I 50.3• -20.3 6 I 15.9 34.4 I 
I 60 I LIMOGES I 5.4 .9 10.5 1.9 I 44.0• -35.7 7 I 10.8 33.2 I 
I 61 I CLERMONT-F. I 5.2 .B 12. 1 -. 1 I 11.9• -15.3 2 I 11. 1 .8 I 
I 62 I LYON I 4.2 -.1 10.0 -. 1 I 52. 1 • -4.0 4 I 9.7 42.4 I 
I 63 I BORDEAUX I 8.0 -.7 13.0 2.2 I 69.B• -19.7 8 I 14.0 55.8 I 
I 64 I AGEN I 5.8 -.7 12.6 .1 I 99.8• 41.5 8 I 9.7 90. 1 I 
I 65 I GOURDON I 5.9 .1 12.0 1.8 I 58.0• -13.7 7 I 12.2 45.8 I 
I 66 I MILLAU I 4.7 . 7 8.8 1.1 I 27.6• -30.8 7 I 10. 2 17.4 I 
I 67 I MONTELi MAR I 6.9 1. 2 12.1 2.0 I 75.2• -4.3 3 I 14,4 60.B I 
I 68 I ST-AUBAN I 5.6 .1 13.2 2.0 I 5e.o• -5.7 3 I 11.4 46.6 I 
I 69 I MONT-DE-MAR SAN I 5.6 -.8 13. 1 .6 I 192. 1 • 103.7 7 I 10.9 181. 2 I 
I 70 I TARBES/OSSON I 5.9 .1 12.2 1.4 I 88.0• -22.4 6 I 11.5 56.5 I 
I 71 I TOULOUSE I 7. 1 .6 13.0 2.5 I 86.0• 33.0 6 I 13.2 72.8 I 
I 72 I MONTPELLIER I 8.7 1. 3 14.6 4.1 I 7.4• -49.0 1 I 22.5 -15. 1 I 
I 73 I MARIGNANE I 9.2 1. 7 14.4 3.4 I 33.0• -24.6 4 I 11.9 21. 1 I 
I 74 I NICE I 10.6 1.5 14.5 6.7 I 67.0• -23.5 3 I 22.3 44.7 I 
I 75 I PERPIGNAN I 9.6 .8 14.7 5.0 I 13.6• -31. 2 4 I 26.0 -12.4 I 
I 76 I AJACCIO I 9.0 .1 15.1 5.3 I 55.0• -18.9 3 I 18.5 36.5 I 
I 77 I OVIEDO I 9.0 .8 13.0 4.4 I 66.6 41.9 8 I 26.2 40.4 I 
I 78 I SANTANDER I 10.B 1.3 15.0 7.1 I 113 .3 87.6 8 I 31.4 81. 9 I 
I 79 I SAN SEBASTIAN I 9.9 2.0 13. 2 7.6 I 125.2 93.5 10 I 30.6 94.6 I 
I 80 I SANTIAGO I 8.8 1.4 14.0 4.4 I 155.6 69.8 8 I 27.0 128.6 I 
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oc oc oc oc "" "" NBRE. J)URS IVI "" 
I 81 I LEON I 5.7 1. 2 10.8 .4 I 33. 1 17,3 5 I 17.4 15,7 I 
I 82 I BURGOS I 5.7 2.4 11. 8 -,8 I 40.0 26,6 8 I 21.9 18.1 I 
I 83 I LOGRONO I 7.4 .7 15.0 2.6 I 18.7 11. 3 4 I 19.8 -1.1 I 
I 84 I VALLAOOLID I 6.3 1.9 11.9 1. 7 I 29.0 17. 1 7 I 20.0 9.0 I 
I 85 I ZARAGOZA I 7.6 .3 14, 1 3.5 I 20,6 15,0 4 I 16,9 3.7 I 
I 86 I BARCELONA I 9.6 -.6 15,9 5.8 I 6.4 -6.8 2 I 18.9 -12.5 I 
I 87 I SALAMANCA I 5.6 .6 12.8 .6 I 23.2 12,5 6 I 15.7 7,5 I 
I 88 I MADRID I 7, 1 -.5 14.1 1.9 I 23.4 9.7 5 I 15,4 8.0 I 
I 89 I CALAMOCHA I 5.7 2.2 13,0 -1.1 I 49.2 43,7 5 I 19. 2 30.0 I 
I 90 I TORTOSA I 9.5 -1.1 17,5 6,0 I 31.4 21.9 7 I 30. 1 1. 3 I 
I 91 I CACERES I 10.2 1.1 15,5 5,6 I 18.8 • 7 6 I 24.8 -6.0 I 
I 92 I ALBACETE I 7.0 1.0 13, 1 2.7 I 26,9 19.0 8 I 16.8 10.1 I 
I 93 I VALENCIA I 11.5 ,3 17. 1 7,3 I 112.9 103,4 7 I 25,5 87.4 I 
I 94 I CIUDAD REAL I 7,2 1.1 14,4 2,7 I 24.2 9.9 6 I 22.9 1. 3 I 
I 95 I ALI CANTE I 13.0 1.0 19, 1 8.4 I 28.8 21.5 4 I 29. 1 -.3 I 
I 96 I SEVILLA I 12,2 .5 18.7 7.5 I 74.9 51. 6 8 I 24.5 50.4 I 
I 97 I CORDOBA I 11.4 ,8 18,2 6.4 I 46.9 20.9 8 I 25.0 21 .9 I 
I 98 I GRANADA I 8.1 -.1 16,2 1. 7 I 28.7 14,7 6 I 19.7 9.0 I 
I 99 I MURCIA I 12.9 1.9 17,3 7,4 I 46,0 39.6 6 I 37. 1 8.9 I 
I 100 I MALAGA I 12.5 -.4 17.9 7,8 I 69.0 44,8 8 I 26.2 42.8 I 
I 101 I ALMERIA I 13,4 .8 17.9 9.0 I 18,2 10.6 3 I 31.3 -13. 1 I 
I 102 I COIMBRA I 11. 7 1.4 17,4 8.2 I 136.0 26,2 10 I 31.4 104.6 I 
I 103 I FARO I 13.5 ,9 17.4 10.3 I 45.2 -21.e 7 I 33.3 11.9 I 
I 104 I BEJA I 11.1 ,7 16,3 7,2 I 41.8 -32,7 8 I 25,6 16,2 I 
I 105 I VILA REAL I 8.1 .5 13,4 4,3 I 188.0 51. B 9 I 21 .0 167,0 I 
I 106 I PORT ALEGRE I 10.2 1.1 9,9 7,7 I 71. 2 -64,9 9 I 25.8 45,4 I 
I 107 I BRAGANCA I 6.5 1.1 12,2 2.0 I 70,0 -27.8 8 I 18.2 51.8 I 
I 108 I LISBOA I 12.2 • 3 16, 1 8.7 I 78,0 -18.0 8 I 29. 1 48.9 I 
I 109 I SCHLESWIG I 4.2 3.7 6,6 2.6 I 57,0 4.4 11 I 18.1 38.9 I 
I 110 I HAMBURG I 4,5 3.6 7,4 2,7 I 43,8 1.0 13 I 17 .8 26.0 I 
I 111 I BREMEN I 4.6 3. 1 7,5 2,4 I 42.8 -1.0 13 I 17 .9 24.9 I 
I 112 I LUECHOW I 4,1 3.6 7.6 1. 7 I 34.5 4.6 12 I 16,4 18, 1 I 
I 113 I OSNABRUECK I 4,8 3.3 7,6 2.8 I 73. 1 18,9 15 I 19.4 53.7 I 
I 114 I BRAUNSCHW, I 4.4 3.4 7.5 2. 1 I 45.6 11.0 10 I 18.2 27.4 I 
I 115 I BOCHOLT I 4,8 2.0 7.9 2.7 I 58.7 11.4 11 I 19.4 39.3 I 
I 116 I KASSEL I 2.8 1.4 4,8 1.1 I 37.0 -7.0 12 I 11.6 25.4 I 
I 117 I KOELN I 4,7 1.6 8,5 1.9 I 48,5 2.9 12 I 16,4 32. 1 I 
I 118 I GIESSEN I 3.3 1.9 5,6 1. 7 I 25,9 -13,2 9 I 12, 1 13.8 I 
I 119 I TRIER I 2.9 .9 5. 1 1.5 I 52.4 -1. 2 14 I 11.9 40,5 I 
I 120 I WUERZ BURG I 2,6 1.5. 5.5 1. 2 I · 29. 6 -11, 5 7 I 13.0 16.6 I 
I 121 I COBURG I 1. 7 1. 7 4,5 ,5 I 49,5 3.9 12 I 9.9 39.6 I 
I 122 I MANNHEIM I 4,5 2,0 7, 1 2.6 I 48,4 10,2 11 I 15.5 32.9 I 
I 123 I STUTTGART I 3. 1 2.0 7. 1 • 3 I 30.8 -12.5 11 I 11.9 18,9 I 
I 124 I NUERNBERG I 3. 1 2,6 5,9 ,9 I 2B.O -11,6 7 I 13 .1 14.9 I 
I 125 I REGENSBURG I 2.3 2.7 4.8 .8 I 21. 5 -18. 1 7 I 10.5 11. 0 I 
I 126 I FREIBURG I 4,5 1.5 6,9 2.7 I 50.5 -5.5 11 I 16,2 34.3 I 
I 127 I MUENCHEN I 2.6 2,8 6,5 -.2 I 46,2 -4.3 8 I 13.2 33.0 I 
I 128 I PASSAU I 2. 1 2.6 4,9 -.4 I 73.6 12, 1 13 I 9.0 64.6 I 
I 129 I KONSTANZ I 3.0 1.9 5.7 1.4 I 54. 1 1.1 10 I 13.5 40,6 I 
I 130 I BOLZANO I 3.2 -1.5 10,6 -2.4 I 55.0 31. 0 3 I 5.7 49.3 I 
I 131 I UDINE I 6.5 1.0 12,3 2.6 I 65.2 2,2 4 I 15.9 49.3 I 
I 132 I TORINO I 5.0 .9 16.0 .8 I 19,6 -9.4 3 I 10.1 9.5 I 
I 133 I MILANO I 6.1 1.5 11. 2 1.8 I 65.0 3.0 4 I 12 .9 52. 1 I 
I 134 I PADOVA I 5.4 1. 3 11. 0 1.4 I 21.0 -38.2 4 I 15.9 5. 1 I 
I 135 I GENOVA I 11.4 2.0 14,6 7.9 I 97.8 5 I 27,7 70. 1 I 
I 136 I BOLOGNA I 6.5 1.4 12.4 2.5 I 8.6 -41,4 3 I 12.3 -3.7 I 
I 137 I PISA I 8.5 • 2 15,4 -1. 3 I 32.2 -45,8 3 I 17,7 14,5 I 
I 138 I PERUGIA I 7, 1 1.5 13,7 .5 I 21.4 -49.6 4 I 14.6 6.8 I 
I 139 I FALCONARA I 6.7 .5 11.5 2.8 I 6.8 -57.0 2 I 13.9 -7.1 I 
I 140 I GROSSETO I 8.7 .1 15, 1 4.0 I 16.0 -41. 0 2 I 16,7 -.7 I 
I 141 I PESCARA I 7.6 -.3 13.0 3.3 I 10.6 -48,4 3 I 16.4 -5.8 I 
I 142 I ROMA I 9.3 .5 14.7 4,3 I 25,4 -40.6 1 I 19.7 5.7 I 
I 143 I AMENDOLA I 8.3 14,6 3.5 I 4.0 1 I 16.1 -12.1 I 
I 144 I NAPOLI I 9.7 .3 15.9 4,5 I 31.0 -44,0 5 I 15.9 15, 1 I 
I 145 I CAPO PALINURO I 9,8 15,5 B, 1 I 14.0 4 I 21.5 -7,5 I 
I 146 I BRINDISI I 11.3 14.7 8.2 I 3,8 2 I 24,2 -20.4 I 
I 147 I CROTONE I 9.9 -1.2 14.5 6,5 I 11.8 -27.6 4 I 15.9 -4.1 I 
I 148 I MESSINA I 13. 1 1.1 16.9 11.4 I · 10.6 -86.4 3 I 30.9 -20.3 I 
I 149 I TRAPANI I 11.5 .4 15,9 7.4 I 5.2 -49.8 4 I 23,4 -18.2 I 
I 150 I GELA I 12. 1 15,2 12.4 I 10.4 -34.6 2 I 25.8 -15,4 I 
I 151 I ALGHERO I 9.3 14,4 4.8 I 49.0 4 I 18.1 30.9 I 
I 152 I CAGLIARI I 10.2 -1.1 15,0 5.7 I 40.0 -.6 8 I 18.9 21. 1 I 
I 153 I THESSALONIKI I 7, 1 .6 12.8 2, 1 I ,4 -3.6 0 I 10, 1 -9.7 I 
I 154 I ALEXANDROUPOL I 6.4 .4 11.4 1. 3 I 2.0 -3,6 1 I 8.3 -6.3 I 
I 155 I LARISSA I 7.0 .o 14,0 1.4 I 27.8 23,9 3 I 9.9 17,9 I 
I 156 I ARTA I 10.3 .8 15.9 3.0 I 43.9 32.3 4 I 18,8 25. 1 I 
I 157 I ALIARTOS I 9.5 1. 2 13,8 4.3 I 25.2 17.1 4 I 15.3 9.9 I 
I 158 I ANDRAVIDA I 9.8 .o 14,9 4.4 I 10. 1 -.9 I I 17.0 -6.9 I 
I 159 I KALAMATA I 10.1 -.7 15,3 5.5 I 14.0 3.8 4 I 17,3 -3.3 I 
I 160 I HERAKLION I 11.5 -,9 14,6 8.7 I 7,3 1. 1 2 I 22,6 -15,3 I 
1------1----------------I------------------------------------I----------------------------I--------------------I 
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Bilans d' approvisionnement 
Bilanci d' approwigionamento 
Voorzieningsbalansen 
Balanc;os de aprovisionamento 
EUl!DSTAT-U-Nill>-001 01-11/1917 OJ.0!.89 
llflOIMUZEN ctllDllllEAT BU! TEIIJR! 
UN PRCDIIO'mllatT D!R Ill.ANZ I I IN PIIIIIUCT MUGHT DI' TH? IW.ANC! SIEET I I EN POlDS D! PRCDUIT DU llUH I 
---- ·--------·-----------·---------------·-·- ----------------------·----·-·---··-----··-----------
J l l l l J J J J l l l 
TOTAL J UEIIL.IIIU!U l IWfWI( lDMSQII.Allll !LW J !SPANA l f!Wa J lRELAIII l ITALIA J HED!RLAIII J PORTUGAL 1111. KlHGIIIIIJ 
J l J J l J J l J J l l -------------·--------------- ---------·--·---·-----·--·-----·------------- ---------------------··--1000 T 
ElNflJlll D1POIIT9 DIPORTAnCHS 
IIDRLD 13'40,0U 1Jll,lt7 107,140 1t11,n1 4.1:9,IZO 119,MJ 494,709 408,JeO J900,165 171\0,117 117,331 J.aa7,M1 
INTRA !Ull-11 11121,ZSO 1164,490 197,961: 1954,757 4ta,J18 119,659 1'36,003 401,165 llD9,741 1710,IH 19,954 llH,338 
ECTllA EUll-11 1914,795 161,tn 9,178 17,015 1,501 t,tM H,706 7,115 190,ID 19,655 107,177 115,303 
IIEIIL.IIIU!U 16t,lta 0,000 11,070 136,ZM 1,916 0,'170 160,166 10,JM 111,0M 4M,IZ5 0,147 H,71:0 
D»IWIK JIJ,Hl 1,156 0,000 lH,551 0,195 o\4-,887 J,1!1 1,919 B,051 15,100 o,ou 45,tM 
DEUTSCIILAIII 914,tal 116,954 49,791 1,000 11,880 �,795 145,679 11,057 85,IOl JlJ,027 ··- 115,509 
!LW 14,U. 1,114 1,111 1,491 0,101 1,MJ 0,494 1,000 0,295 0,110 11,171 0,097 
£SPANA 479,567 7,JM 1,106 11699 44,636 0,000 7,717 u,aza 11,471 lJ,111 l,M4 JH,130 
PIWIC! 6He179J 70J,Mt n,4as 1104,36' t7D,IM M01tal 1,101 111,051 ll57,J!I 851,416 1,llO 676,967 
JRELANI 118,411 0,046 1,065 1,194 0,'80 1,025 4,117 ••••• 1,000 4,J69 0,000 109,157 
ITALIA 17,617 l1A7 1,1:69 10,900 4,959 4,0J7 l0,971 1,111 0,000 1,590 0,341 ··-
NEDtRWII llt,634 11t,1n u,,n M6,96J 6,955 l,MI 13,461 6,450 9,J79 0,000 o,,os ll,111 
PDIITUQAL 1,lD9 1,009 0,051 1,119 1,000 1,091 0,033 0,000 0,000 o,oao 0,000 O,OM 
uarm ICDGIIII 1&19,IIJ lOJ,031 46,300 370,371 ll,401 tJl,366 H,.Ml tJ3,475 669,935 114,104 O,ta7 0,000 
CAIWIY ISLA 1,110 1,001 0,000 1,000 1,000 1,011 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NCR!IAY ··- 0,014 0,"83 1,081 0,017 0,004 0,005 0,046 O,IMI 0,038 0,006 0,015 
SIEDEN 18,IH 1,3JJ 1,UO J,J71 ··- 1,111 8,113 O,JOO 3,501 1,to9 30,797 4,4JJ 
FINI.NII 1,IU 1,008 O,US 1,0Zt O,JZ9 1,034 ,.:su O,OZl o,aae ,,oaa 0,000 0,715 
SNITZERLAIII 1J,U7 1,167 0,099 1,9Z6 0,008 O,OJO 11171 0,001 O,SJJ 0,091 0,005 0,177 
A1JSTIIU lJ,370 O,IM 0,710 1,tJO O,OH 0,000 1,IJ9 0,001 1,851 0,171 0,000 0,110 
IW.TA 0,019 0,110 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,019 o,aoo 0,001 0,000 0,000 
YIJGO!!UYU 1,197 1,000 1,000 1,037 0,091 1,000 0,015 0,000 ··- 0,006 0,003 0,011 
TIJRKO 4,077 1,169 ··- 1,95J 01011 1,000 0,671 0,030 0,000 0,463 0,000 0,677 
SDYllT tlWI 0,011 0,000 0,000 1,001 1,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0.000 1,009 
GEJIWt Dot. o,on 1,040 0,000 1,000 0,000 ,.ooo 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 
POLAIII 1,011: D,000 1,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 1,000 o,ooe 
CZECIIOSLIJYA 1,060 ··- 0,000 0,011 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,005 1,000 0,000 
IUlaR'I t,15] 0,000 0,000 t,asa 0.000 1,000 0,000 0,000 1,000 O,OD 0,000 1,071 
llttWClA 0,001 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BUUWIU 1,005 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 
ltDllllCCO O,IH 0,000 1,000 1,014 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
lllllSJA t,IZO 1,001 0,000 1,001 1,000 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
E6YPT 0,086 1,000 0.000 O,OH 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 
CAP! YtliD! 1,001 O,OOI 0,000 1,000 0,000 t,000 0,00I 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
S£1IEW. 1,004 t,IOO 0,000 1,000 0,000 0,000 1,0M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
lWIIY COAST 1,009 0,000 0,000 1,000 0,009 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
6IIAN.l 1,0ZZ 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 O,OZI: 
Nl&El!IA 1,0Z6 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 O,OZ6 
CO!GD 1,001 1,000 o,oco 0,000 0,000 0,000 0,001 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SIIITH AFIJC 0,019 0,000 0,000 t,OM 0,000 0.000 0,000 0,000 0,006 0,001 0,000 o,oca 
USA 174,687 17,6U t,404 1,156 0,114- 0,031 U,195 1,668 161,189 9,Z:00 67,110 Jl,271 
CAIIADA 990,164 '4,414 1,035 1,717 o,no 1,015 ZZ,9't6 1,111 193,777 z,101 115,071 484,BM 
"1XlCO 1,017 1,000 0,000 O,OH 0,000 0,019 O,GOl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 
COSTA lllCA 1,011 0,001 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,011 
CU!A 1,001 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
SUAlltl.DIJPI 1,001 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWITlNlU 1,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 1,000 0,000 0,000 0,000 
JAIIAlCA 0,035 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ,,ooo 0,000 0,000 0,000 0,035 
vtllUIJl!LA 0,005 1,000 1,000 o,oao 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,005 0,000 0,000 
SURllWI 0,001 0.000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,001 0,000 0,000 
BRAZIL 0.009 0.000 0,000 0,000 ..... 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooa 
il'll!J<'"DI& a.01!16 .... flDJ'I 'I.ace D10t!O 9_.,io� , .. 001 A,llQJ o_.o.oa O,OOJ 0,000 0,000 0,000 
CYPRUS 1,071 t,000 0,000 0,000 1,111 1,000 0,000 0,00I 0,000 0,000 0,000 O,CM 
U!IWOI o,oaa O,OOt 0,006 1,036 O,OOJ 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 a,ooo 0,004 
JSeAfL 1,IZJ 0,046 0,006 t,791 1,008 0,000 O,l:06 1,000 0,041 0,019 0.000 0,663 
SAIIIJ .tR.lll Ml:,110 1],383 1,000 O,OOZ 1,000 0,000 61771 0,000 z:a,4oa 0,456 19J,6SJ 0,100 
IQJLUT 1,0CS 1,000 1,000 1,000 ,.ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 
UTAR 1,006 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,002 0,000 1,000 1,000 0,000 0,004 
HORlltYEEI 1,0ZO ..... 1,000 1,000 0,000 0,000 O,OZO 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
INDIA o,ns O,IOO 1,000 1,001 ..... 1,00J 0,005 0,000 0,000 0,004 ..... 0,761 
TIIAlWII ··- 1,000 0,000 1,050 1,004 0,000 0,175 0,000 o,ooz: 0,145 0,000 o,ooe 
Yll1IWI 0,466 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,466 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1NDCIIESJA J,_ 1,1:99 0,000 1,033 0,000 01000 0,001 0,000 0,000 1:,911 0,000 0,000 
11.tUYSlA 1,041 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,035 
llNGAPORE ..... 1,004 0,000 0,014 0,000 1,000 0,061 0,000 0,011 0,014 0,000 0,559 
l'lllUPPDIES t,010 t,000 1,000 t,DM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 
atJNA 1,7H 1,041 t,OQ!I ··- 0,000 0,000 1,149 0,000 O,Z:05 ,,as, 0,000 O,l'tt 
SIIITH l<llREA 0,07J 0,000 0,000 1,019 0,000 0,000 o.ooa 0,000 0,000 0,033 0,000 0,003 
JAPAN 1,902 D,011: 0,000 11179 0,000 1,000 0,095 0,000 0,011 1,451 0,000 0,15J 
TADWI 0,900 1,017 t,000 0,111 0,000 t,000 0,097 0,000 0,000 0,566 0,000 0,095 
IIIH!CalG 0,397 O,OOZ 1,001 1,114 1,000 0,000 O,OYt 0,001 0,003 0,060 0,001 0,181 
AIJSTILlLli 1,005 0,001 1,000 0,001 0,000 0,000 1,001 1,000 0,000 0,000 0,000 0,0oz: 
NEIi ZEALAND 0,005 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 
POUR REG. ,,010 1,100 0,000 1,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NDT DET!Rlll 0,087 0,001 1,000 1,000 0,000 1,000 0,001 0,000 ··- 0.000 1,000 0,000 
AUSFIIIJI ECPORTS ECPORTAnCHS 
MDRLD 27197,10 1087,117 6M,617 J07Z,446 179,Jlt 637,414 16061,105 106,113 495,069 Mt,580 Z,IOZ 4337,191 
INTRA !Ul!-11 11421,403 ,n,tao 353,JaJ 917,581 1,434 IOZ,lll 6611,053 105,176 55,JJ6 l\JZ,696 O,IOI 1751,Z:!J 
!XTRA Nl-11 16176,710 411,9]7 31:1,144 UiM,864 1n,aas 135,096 9"6,151: 1,07 439,n1 109,814 1,000 tse6,668 
utBL.IIIU!U �.- 1,000 2,683 199,671 o,ta1 9,311 191,101 0,086 1,408 116,508 1,014 113,170 .,_ toZ,087 11,081 1,000 49,645 O,lta 3,141 74,669 0,000 D,317 t,709 0,030 13,155 
DEUTSCHWI> 1905,651 131,997 195,690 1,000 1,lU J,145 969,696 0,059 11,159 140,"41. 0,015 35Z,3H 
fLW ,.JJ,315 ··- 1,165 11,501 0,000 51,M9 t67,M4 0,009 4,77J t,1:98 0,000 IJ,817 
£SPANA "18,145 0,496 46,303 6,167 0,00J 0,000 t15,DSJ 0,114 1:,149 0,615 1,411 166,914 
flWa 441,400 111,IH ··- 139,711 1,o\lJ 13,164 0,000 1,1.0Z 19,,eJ 17,455 o,oz:o 91,109 
lREUIII o\M,447 7,136 3,007 U,317 0,000 14,IM 1M,1n 0,000 0,010 Z,673 0,000 138,767 
ITALIA 3Z55,986 U4,966 17,931 ... - ··- o\1,654 Mn,111 0,000 0,000 7,975 0,000 104,910 
NED!RLAIII UM,107 135,069 1:1,169 IOJ,1:51 0,007 9,116 176,700 1,117 5,541: 1,000 0,000 146,111 
PORTUGAL 1,647 0,099 0,077 ··- 0,000 1,1:ZJ 1,1&6 0,034 0,386 0,501 0,000 0,1.57 
l.tlIT£D ltJIGJIIII 1380,66) 11,359 JJ,406 119,145 o,oa1 147,811 716,191 102,045 ···" 14,HO 1,001 0,000 
CA11A11Y ISLA 131,119 1,0&0 O,llt 0,451 0,000 JJ,086 101,444 0,113 0,047 0,334, 0,009 1,245 
CtuTA AIII N 11,168 1,000 0,019 0,041 0,000 11,661 0,007 0,000 1,031 o,067 O,Ooi\ o,oz:o 
lCfl.AIII 6,024 1,700 1,391 1,165 1,000 0,004 0,565 o,008 O,OOZ: 0,347 0,000 0,142 
PARO! ISLES 1,713 0,0oi\ 1,tJ6 1,007 0,000 1,000 0,000 O,OOJ 1,000 0,764 0,000 0,689 
HDlalAY 14,366 0,573 1J,6n H,613 0,001 1,U7 0,910 0,000 O,OJ9 1,131 0,000 1,069 
SIIEDEN JJ,1H 1,186 1,551 9,956 D,017 t,006 1,010 0,003 ··- Z,109 0,000 6,107 
flNI.AIII 4,766 ,,n1 0,916 1,ZZ7 0,000 1,006 0,169 0,001 O,OJ9 ..... 0,000 0,719 
!llllTZERLNII 133,06.5 4,981 0,390 19,766 0,005 1,160 100,49' 0,000 t,014 3,063 0,014 0,776 
AIJSTIIJA Zl,708 t,SS4 1,115 11,167 O,OOJ 0,006 O,ID 0,003 1,197 1,114 0,001 0,3M 
AIIIORRA 6,183 o,ooa 1,516 1,067 0,000 1,717 1,771 0,000 O,OOZ 0,035 0,000 0,017 
sml!ALTAR l:,Jl] ,,.,.6 1,016 1,011 0,000 1,0H O,OM 0,001 O,OJI 0,051 0,010 1,910 
VATlCAII CIT 0,03 1,000 0,000 1,007 0,000 ,.ooo 0,000 0,000 0,ZZ6 0,000 0,000 1,000 
ltALTA. 2'1,o\50 t,oaa 1,039 1,171 0,001 0,000 6,014 0,000 O,t17 0,057 1,000 17,861 
YUGOSUYU 10,UO 0,153 O,OOJ O,IJI 0,000 1,001 9,710 0,000 0,087 O,OZ:S 0,000 0,000 
l\lllK!J 98,516 1,034 1,004 ··- 0,000 t,000 te,JZ6 0,000 0,007 o,osa 0,000 O,OlJ 
SDYUT uao 11691947 7,611 146,4-27 914,126 1,000 1,000 3000,o\OS t,000 O,IMS 0,000 0,000 1091,333 
liEIIWI DEN. 141.Jll 1,003 1,llt 0,000 0,000 0,000 t,006 t,ooo 0,000 O,Oo\7 0,000 141,UJ 
POI.NII 1037,tM t,OYt 79,654 197,US 0,000 1,000 06,111 0,000 1,001 0,060 0,000 414,031 
CZEatOSLOY'A 1,605 1,IZI O,OC6 1,014 0,170 0,000 0,011 0,000 0,000 0,071 0,000 0,006 
ltLNaRJ 0,143 t,m 1,007 1,00Z O,U:l 1,010 0,060 0,000 0,006 1,0oz: 0,000 1,000 
IIIIIANlA t,JOO t,0Ct6 0,001 1,H3 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BIJUIARJA 78,UJ 0,000 O,OJI 1,ll59 0,000 1,000 1,0JJ 0,000 o,oo, 1,007 0,000 76,984 
ltDllllCCO 11,MJ 1,000 1,000 1,004 0,110 0,010 11,111 0,000 0,000 1,001 1,000 o,ua 
Al.Gtl!IA 1,.,az, 0,411 0,000 O,Z:04 4,147 t,877 160,176 0,000 6,402 0,000 0,000 0,001 
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1000 T 
1\IIISU JU,305 1,001 0,000 1,aot 0,000 1,0tl J!e,t7o\ 0,000 0,00] 0,004 0,000 0,001 
LDYA 170,771 H,11\50 O,OOJ 19,710 0,000 M,361 6J,771 0,000 179,"8 180,971 0,000 0,008 
EGYPT 1309,503 47,685 1,016 1,t,971 139,791 o.zao 935,702 0,011 137,260 JJ,75& 0,000 0,011 
SUIAN 79,757 1,114 1,000 1.6,816 01000 0,000 34,185 0,000 18,499 0,019 0,000 D,OZI 
IWJIIITANIA 88,ffl 1,031 l,1D 0,836 0,000 4,000 13,!M 0,000 0,000 0,014- 1,000 0,000 
IIAU 16,351 1,001 1,1� 1,021 0,000 0,000 U,t66 0,000 1,000 t,108 0,000 0,111 
IIIIUlll<INA-fA 16,111 1,000 0,000 1,011 0,000 0,000 H,'79 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 
taGER 1,000 1,001 0,000 1,000 1,000 1,000 4,663 0,000 O,OOJ 0,177 0,000 0,055 
aw, 15,9&7 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 35,9114 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 
CAPE ¥EIDE 11,917 4,006 1,016 O,OOJ 0,000 1,000 .,921 0,000 0,000 0,004 0,035 0,001 
SENEGAi. 14,700 O,OJ7 0,114 1,027 1,000 1,500 11,999 0,000 0,000 O,OZl 0,000 0,001 
IWIIIA H,645 1,IM 1,018 J,969 0,000 0,000 1&,131 0,001 0,000 0,000 0,000 O,OH 
SUIHEAIIISS a,su 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 6,317 0,000 1,1M 1,109 O,OOZ 0,000 
CUIHEA 11,461 1,ID 0,000 J,659 0,000 O,tlO 76,111 0,000 0,050 0,004 0,000 0,011 
SIERRA LECH U,4Jl 0,95J 1,001 14,730 1,000 1,000 7,6e5 0,000. 0,000 0,059 0,001 0,001 
LDERIA J,001 1,Jll O,IZD 0,391 0,000 0,001 1,&eJ 0,000 0,001 O,JZI 0,000 0,061 
IVDRY COAST 250,111 0,119 0,118 1,001 0,000 0,000 149,719 0,000 0,001 0,125 0,000 0,017 
6IWIA ll,711 1,059 0,000 4,196 0,000 0,000 .,.,, 0,000 0,009 O,UO 0,000 O,ltl: 
1llGO lJ,l:06 0,070 ··- 0,0H 1,000 0,001 U,019 0,000 o,ooz 0,030 0,000 0,000 
BENDI ll,271 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 13,151 0,000 0,010 0,006 0,000 0,001 
taGERli H,681 J,870 0,00! J,165 1,000 0,000 1,166 1,000 O,OH 7,111 0,000 0,!!9 
CANERDDN 1:61,170 J,lll 1,017 0,971 1,000 1,119 ts7,556 0,011 o,ooa 0,034 0,000 o,ooe 
CEHTII.AfRIC 11,1.JI\ 0,001 1,000 1,000 1,000 0,000 Jl,11:9 0,000 0.000 0,000 0,004 0,000 
EllJAT.&UINE J,l:ll 1,000 t,000 0,000 0,000 1,403 1,110 1,000 0,000 0,000 0,000 0.000 
S.TCIE,PRIH J,H6 ,,on 0,'000 t,000 0.000 1,050 1,111: 0,000 1,1:78 0,000 0,097 0,15a 
IWl0N ltl,890 1,IU 1,117 1,000 0,000 o,osa 40,ltSJ 0,000 0,000 O,Ml 0,000 0,000 
CCNGO 77,60 1,131 1,007 0,000 0,000 1,000 77,111 0,000 0,011 0,001 0,000 0,000 
ZAIRE 93,356 17,105 1,000 1,MJ 1,006 1,IDO JJ,11t9 0,000 0,041 O,OOI: 0,000 0,010 
IIIWIIA 1,497 '·"" 1,000 1,000 1,00J 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIURLHII U,11:1 1,514 1,000 6,9H 0,001 0,000 1,001 0,000 1,680 0,000 0,000 0,005 
ST. HELENA 1,358 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,351 
AIICDLA W,841 1,611 0,036 1,Ul 10,698 1,617 96,114 0,000 1,186 0,365 1,136 0,070 
Etl!IDl'li 161,W 1,IJI 0,005 H,717 0,000 1,000 ltt,796 0,000 H,Hl 4,437 0,000 1t,a57 
D.mauTI U,6ll 1,157 0,071 0,1\81 1,000 0,001 H,n9 1,000 1,000 0,156 0,000 0,007 
SOl!AUA 110,781 l:,JJ7 O,OOZ 18,116 7,700 0,000 60,771 1,000 11,Ztl 1,110 0,000 0,006 
KENYA 18,671 17,IJI 1,000 1,699 1,000 1,000 0,000 t,038 1,000 1,000 0,000 0,103 
UGAIIIA 1,Hl 1,00I 1,000 1,00J 0,000 0,000 1,001 t,000 ..... 01000 0,000 0,086 
T.ua.va.t. 19,915 1,851 0,00J 6,471: 0,000 0,000 19,058 0,001 0,034 O,Hl 0,000 1,194 
SEYCHELLf.l t,119 t,006 1,000 O,Otl ,.ooo 0,000 0,4"1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,036 
IIIUIIIIIIUE 45,IH t,191 1,000 1,189 0,000 O,MO 41,m 0,000 O,OJZ O,SH 0,054 0,065 - M,355 1,0eJ 0,000 o,ooa 1,000 0,000 H,661 0,000 0,00J 1,601 0,000 0,000 
REUIICN tl,691 1,141 0,111 o.on 1,000 0,000 1:5,169 0,000 1,Ml 0,1Jt 0,000 0,006 
IWJRITIU9 M,l:01 1,105 ,,oas 1,000 0,000 0,000 14,0ZO 0,000 1,001 0,000 0,000 0,170 
Clll1DIIIIS J,J9J 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 J,390 0,000 1,000 0,001 0,000 0,001 
11.t.YOTTE 1,1Sa 1,000 ..... 1,000 1,000 0,000 o,,sa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ZAlllli 1,011 1,000 1,000 1,00J 0,000 0,000 0,000 0,000 1,001 0,000 0,000 0,006 
ZIIIW!IIE t,030 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,019 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
11.t.UIII 1,155 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,155 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SIIUtll URIC U,689 1,D17 0,000 1,m 0,006 0,000 0,991 0,000 0,061 o,oe1 0,000 lt,316 
SIIAZILAIID t,104 1,000 1,000 O,IM 1;000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
LESll1HD 7,700 t,000 1,000 o.- 0,000 0,056 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA as,sso 7,477 U,U6 H,8&4 t,116 1,155 15,941 0,190 J,617 t,136 0,156 1,431 
CANADA 11,967 1,476 1,719 1,970 0,039 0,011 0,651 0,15a 0,892 1,391 o,ett.1 1,577 
CREENLAIID 1,471 1,000 J,478 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
9.PIERR!,ltl t,035 t,005 0,000 1,000 0,000 0,000 O,OK 1,000 1,000 0,001 0,000 0,005 
IIEllICO 61,111 t,000 0,11:0 0,000 0,000 0,000 0,786 0,000 0,000 0,000 0,000 59,595 
B!IIU)l ,.w 0,001 ,.ooa 0,000 ,.ooo 0,000 0,000 0,000 D,t'OO 0,003 0,000 G,273 
�tP.�L&. :,404 0,701 0:000 0,002 0,000 0,000 1.101 0.000 O,COO o,oco 0,000 Oo O!ltJ 
BEUZE 1,M5 0,000 0,0!7 0,000 t,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.011 
IDCIURAS l:,'MI 1,000 0,000 1,000 0.000 0,000 1,710 0,000 0,000 0,013 0,001 0,001 
EL SALVADOR 1,WI ..... 0,000 1,001 0,011 0,000 4,1:00 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 - 16,931 ..... 0,000 0,100 1,000 0,000 7,816 0,000 0,004 0,000 0,000 9,011 
COSTA RICA 0,001 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
PAIWtA '·""' t,111 1,011 1,006 0,000 0,001 0,010 1,000 1,007 0,001 0,000 o,on 
ANGUILLA 1,001 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Cl& 19,103 0,000 0,001 16,785 0,000 t,005 J,006 0.000 0,005 0,000 0,000 0,000 
ST .CIIRISTDP 1,003 t,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 01000 t,000 0,000 0,000 0,003 
HAITI 1,I\IZ 1,5"1 1,000 0,000 0,000 0,000 1,031 0,000 1,000 0,907 0,000 O,OOZ 
IIAIWIU 0,367 1,00I 0,001 ,.ooo 0,000 1,000 0,000 0,051 0,000 0,000 0,000 0,115 
1\IIIKll,CAICO 1,004 1,000 ..... 1,oao 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 
IJQKDIICAII R ··- t,161 1,000 0,116 0,000 O,OJO O,OH 0,000 0,01J 0,003 0,000 0,001 
YIIISDI ISL! 1,011 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,017 
awJELIIUPE 60,639 14,166 1,000 0,000 0,000 1,001 46,364 0.000 0,103 0,005 0,000 0,000 
AIITICUA, Ill.I 1,091 1,001 t,001 t,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,084 
IIDl1DllCA ,.11, t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Oot 0,000 0,000 0,001 0,000 O,Oll 
U.YIIIS.ISL 0,061 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 O,OSZ 
IWll'lNIIIUE 11,971 1,Z59 0,031 O,OOZ 1,000 O,Oot 16,420 0,000 0,195 O,Oi\5 0,000 0,017 
CAY!Wt ISL! 0,017 ..... 0,001 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 
JAIIAICA 1,017 0.000 0,000 0,004 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,001 0,000 0,010 
ST UX:li 1,419 0.000 1,001 1,011 0,000 1,000 0,547 0,000 0,000 0,001 0,000 o,osz 
ST VINCENT 1,031 o,oo. 1,001 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,001 0,000 0,025 
IWl!WIOS 1,349 1,009 1,000 0,01:S 0,000 1,000 O,llO 0.000 t,000 0,000 0,000 0,105 
TRDIIDAD • TD H,046 O,HI 1,0JJ 0,051 1,000 1,000 19,615 0,000 0,000 0,001 0,000 0,104 
GREIWIA ,,au 4,551 1,000 1,000 0,000 0,000 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,01' - 1,0M 1,000 1,006. 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,057 0,000 0,031 
NL ANYILL!S 7,IH l:,U6 1,011 0,001 0,000 0,000 5,206 o,ooa 0,00Z 0,1:94 0,000 0,036 
COLIIIIIA ll:,t17 1,004 1,000 1,004 0,000 0,000 11:,ZOO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 
YEIIEZUELA 0,137 0,101 1,017 1,001 0,000 O,OH 0,001 0,000 0,006 0,000 0,000 0,007 
CUYAIIA 1,091 O,Dea 0,001 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 01006 0,000 0,000 0,000 
SURIIWI 1,193 0,001 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,187 0,000 o.oos 
FR. SUlillA 7,lt7 1,D56 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 7,176 0,000 O,OH O,OOZ 0,000 0,066 
ECWIIDII o,ou t,000 0,000 0,004 0,000 1,000 o,oaa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
P£l!J U,636 0,0!1 0,000 15,171 0,000 0,000 1,040 1,000 0,000 0,000 0,000 0,003 
BRAZIL 617,M9 0,001 1,027 0,001 0,000 0,000 617,010 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 
01IL! 49,116 1&,914 O,OOI 19,189 0,000 10,136 0,000 0,000 0,001: 0,166 0,000 0,007 
IIDUYIA 11,179 0,007 0,000 11,166 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 O,OOZ 
P.lRAGUAY o,ou 0,000 o,ou 1,000 1,000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
URU6UAY o,oaz 0,000 1,170 0,009 0,000 0,001 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 
AIIGENTDIA 1,150 1,000 1,005 ··- 0,000 0,001 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
FALltl.AIID IS 1,lll 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Ul 
CYPIIU9 17,talt O,Jl:9 0,111: ··- 1,190 1,640 0,553 0,009 O,M7 0,1:80 0,000 1,060 
LEIWIDII 80,Ma 9,69S 1,016 1,60J 1,110 1,162 1,934 t,000 1,767 0,011 0,000 11,071 
SYRIA 667,101 19,174 0,006 1,007 O,OOJ 0,007 640,119 0,000 7,141 0,1:1:6 0,000 o,ooe � t,441: t,154 0,000 o,oaa 0,000 0,000 0,017 0,000 0,005 O,UZ 0,000 0,036 
IRAN 8,134 0,017 t,000 8,0Z4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,093 
ISRAEL 76,631 10,117 0,348 1,065 0,004 1,000 40,149 1,000 1,065 0,01:0 0,000 M,071 
JORDAN 10,Ma 1,850 D,188 t,111 O,OJZ 6,J01 O,IU o,ooe 0,011 0,911 0,000 0,181 
SAi.iil ARABI U,476 1,Jll 1,811 1,703 1,639 0,174 1,011 O,J07 O,JJO 1,071 0,000 1,181 
IQIIUT 4,M7 1,4" t,HII o,su o,osa 0,079 t,11:9 1,033 O,D97 0,190 0,000 1,65Z 
IWIIWII 1,191 0,166 1,11:a O,ffl t,"'4 1,000 0,105 1,01:0 0,008 0,01:& 0,000 0,591 
IIATAR 1,717 1,109 0,06J O,Otl 0,004 0,007 O,DZ9 0,005 O,OJO o,oa1 0,000 0,171 
U. A. EIIIIIATE 6,00I t,141 1,159 0,856 O,HO 0,165 O,Ml 1,0U t,065 1,193 0,000 1,439 
DIUN 1,145 1,141 0,153 O,lM 0,004 0,005 1,065 O,Oll7 O,OZ6 O,OZ9 0,000 o.-
ICllllH YEIEI 110,961 0,000 0,049 O,OOI t,031 0,000 110,140 0,000 O,Otl 0,017 0,000 0,001 
SIIUtll YEIEI 77,JU U,07J O,OU 11,995 0,000 0,000 ··- 0,000 0,000 1,977 0,000 0,019 
AfCIWIISTAN 1,191 1,lM 0,000 0,000 0,000 0,000 ,.ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PAICISTAN 117,177 1,431 1,000 n,111t 1,000 0,010 85,000 0,000 J,OOZ 0,010 0,000 0,010 
DIDIA 1,305 O,OJZ 1,040 1,001 0,000 0,000 O,OM 0,000 0,01:1 1,H5 1,000 0,001 
IWGLADESH 614,719 ll,"66 1,001 161:,IU 0,000 0,000 163,345 0,000 0,000 0,066 0,000 MS,044 
11.t.LDMS 1,100 0,000 0,000 1,791 1,000 0,000 0,000 0,000 1,001 0,000 0,000 0,005 
SRI LAl«A ss,eza 1,000 O,HO 1,001 0,000 0,000 15,000 0,000 0,049 0,003 0,000 0,755 
tl!ULAIID e,w t,H6 0,000 0,000 0,000 0,000 1,917 0,000 ··- 1,105 0,000 0,653 
YIE1IWI 98,961 16,100 1,000 0,001 0,000 1,000 46,641 0,000 14,UO 11,991 0,000 0,001 
kN11'11CHU 1,018 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01000 0,038 
Dl)QNESll 11,l'M 1,084 0,005 1,1134 0,000 0,000 11,111 0,000 0,006 O,OJ9 0,000 0,004 
11.t.UYSU 1,674 t,lU 0,171 1,696 0,000 0,000 1,117 0,081 0,001 0,037 0,000 0,14" 
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UNRl!I IIIP0IIJ'I 1111'0IITAT10IIS 
lllRLD 193J,96J lJI:,� 1',351 154,345 S6,9l1 W,415 t67,1JS 15,SZI: lta,Jlt 16,111 70,859 140,07 
DITll 1!111-U 1!46,•'28 111,176 , 17,MJ U9,7U 16,857 111,148 d7,06J 15,791 190,791 11,925 H,965 130,426 
ECTV. EUll•U 147,135 tl,071 1,ooa 14,'11 1,064 1,t67 10,070 1,0JO 4J7,50 4,190 47,194 9,111 
IEIILIIILDI 114,J.n 1,000 1,140 J6,7U 1,000 ··- U,791 0,617 0,011 u,eez 0,000 14,IDD 
D.llfWII( 1,955 1,17J 1,000 1,tDI o,oao ,.ooo ,,soa 1,001 1,064 0,000 1,000 J,307 
DElll'SCIILAND 16,498 1,141 1,1114 ••••• 1,151 1,036 M,l79 0,1107 1,400 11,135 O,OZ4 0,541 
II.LAS t67,&SJ U,171 1,974 15,461 1,000 1,000 1,167 1,946 11t,no J,119 0,000 1,467 
ESPANA 1,457 1,001 1,7U 1,011 0,405 1,000 1,1'6 1,000 J,043 D,000 0,10 1,968 
,rwa "47,149 68,ESJ ..... 11,t\ta 17,906 71,447 1,000 O,OOZ tos,sao l,716 ,.uo Jl,6t9 
IRELAND 1,601 1,000 t,ooa 1,116 .0,000 ,.ooo t,000 0,000. 0,000 0,000 0,000 l,o\69 
ITALIA UJ,786 U,13' 1,Ul lM,lo\J 1,UI 6,690 Hl,117 1,0ll 0,000 U,!81 U,190 64,MJ 
NEDHLAND 1,MJ a,,n ··- J,9.17 t,007 O,OM 0,10 .... , O,t60 1,000 1,006 0,6"6 
POR1IJGAL 1,H7 1,014 1,000 t,OJt 1,000 0,000 1,190 1,000 0,000 0,000 0,000 O,OSJ 
Ltl1TED DJEDIII 11,o\34 O,o\lo\ 1,251 1,281 1,U7 U,lo\3 1,180 11:,163 0,710 1,331 0,101 0,000 
NDRIIAY t,IOI 1,000 1,000 1,101 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
SNEIIEH 1,816 1,000 t,o\St 1,341 1,000 1,00o\ 0,005 O,OOJ 1,00Z t,000 1,000 o,ooz 
fDILAND 1,001 1,000 1,001 1,001 0,000 1,000 1,000 ..... 1,000 0,000 0,000 0,000 
!lll1TZERUIII 1,10 1,110 1,007 6,004 0,000 1,009 1,0!o\ 1,005 1,017 ,.on 0,001 0,016 
AIJSTIIIA 1,901 l,OOI 1,003 1,871 1,000 ••••• 1,000 1,000 0,000 1,003 0.000 0,019 
YUGCSUYU 1,003 1,000 1,000 1,000 1,000 .... 01 0,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
1URICfY o\,441 t,657 t,IOI 1,193 t,105 1,000 O,U7 o,oao 1,000 O,o\o\7 1,000 0,161 
POLAND t,009 ,.oo, 1,000 ..... O,Oot 1,000 0,000 0,009 0,000 0,000 1,000 0,000 
IILtlGAIIY 1,031 0,000 1,000 1,011 t,OU t,000 0,005 0,000 ••••• 0,000 0,000 0,003 
IIIR0CCO t,lU ..... 1,000 1,005 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,110 
ALSfll1A 17,111 t,000 ••••• 1,000 0,000 1,100 0,000 0,000 17,HO 0,000 0,000 0,000 
1lll1SU t,009 1,000 1,000 ,,on ••••• 1,000 0,006 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 
USA 71,tn t,001 1,119 0,06J 1,001 0,001. 1,711 O,OM i\o\,180 O,lo\o\ H,1.96 1,156 - o\09,166 lt,199 1,905 t,191 0,000 0,051 0,000 1,000 J11,ua 0,001. 7,JJ4 o\,055 
IIEX1CO 1,011 1,000 1,000 1,000 1,000 t,100 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,001. 
&UAD!UIUPf: 1,005 1,000 1,000 0,000 0,000 1,too o,oa, 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
car.aeu. 1,0H t,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 o,ot:o 0,000 0,000 
CYPIIJS t,00 1,000 ,.oo, 0,11J 1,003 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,007 
LE8AIOI t,Ol.1 0,000 1,001 1,005 1,00I t,IOO t,000 t,000 1,000 0,000 0,000 0,114 
lSRAEL 1,109 1,007 1,001. o,on 0,000 ..... O,OJO t,000 0,000 0,000 0,000 t,161 
SAIIIIARA81 11,tsa 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 11,tsa 0,000 
PAKDT.IH .. � t,000 1,001 0,000 ,.ooo 1,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,1'1 
Dllli 1,0lo\ 1,000 1,100 0,000 0,000 0,000 1,001 0,000 1,000 0,005 0,000 0,007 
SU LANKA '·"' 1,000 t,000 t,000 0,000 0,000 1,000 1,000 t,000 0,000 0,000 0,030 
11WLAND J,IJ7 1,117 t,OJI ,.:sas 0,037 ..... 1.,106 0,000 t,OOJ 0,631 0,000 O,HO 
YimWI 1,111 ..... t,000 1,000 t,000 t,Oot t,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 1,171 t,000 0,000 1,00J .. , .. .... ,. 1,000 0,000 1,000 0,061 0,000 0,000 
IW.AYUA t,"40 1,000 1,000 1,001. •• ,oo t,000 0,003 0,000 0,000 t,103 t,000 O,JJI. - 1,117 1,000 t,000 1,037 0,000 0,000 0,117 0,000 0,105 O,HJ 1,000 O,o\35 
PIIIL1PPINE9 1,061 1,000 t,000 0,016 ..... 1,0M t,000 t,000 1,014 o,ou 0,000 0,005 
0llllA ,.- 11071\ t,019 0,7U t,OOJ 1,111 1,691 t,000 t,OSJ 0,71" 1,000 0,191. 
!OUl1I IORU 0,611 1,001 0,009 1,117 t,000 t,000 O,o\3' 0,000 1,000 O,OOI t,000 O,M6 
J.IP.IH 1,771 1,090 t,ooa 0,1.05 1,001 0,011 t,1.56 1,000 t,011 0,167 1,003 0,915 
TADWI 1,639 0,008 1,011 1,316 0,000 o,osa t,910 t,000 O,Oll 0,171 1,000 0,139 
111H KDII l.,"46 t,OD •• ,is 0,111 0,000 O,Oot O,o\08 O,OH t,010 1,009 1,001 O,IJI. 
111T DETEIIIII 1,091. 0,000 1,000 1,000 1,001 0,000 0,000 0,000 0,091. 0,000 0,000 0,000 
AUSl'IIIII IDCPOIITI EXPOIIT A TlOIIS 
lllRLD JlOZ,117 o\7,176 6,931 e,.1u U6,J29 lta,856 M7,636 J,165 1777,DI 1',699 1,6n 19,JSJ 
DITll BJII-U JAH,MJ o\J,791 "·"' M,017 410,467 9,o\JJ 4ta,MI J,UI o\J1,7M 7,1.34 t,NJ 16,IJt 
ECTV. 1!111-U 1681,134 1.- t,161 D,091 15,161 119,o\lJ 111,788 t,OlJ UU,i\o\O 7,o\65 1,o\50 1.,149 
IEIILIIILDI 111,777 1,000 1,HJ J,Aa 14,551 J,791 o\J,o\71 0,000 1.J,197 1.,679 1,017 0,319 
D.llfWII( 11,171 1,01 0,000 l,777 1,107 0,000 O,lo\5 ,.ooo 11,111 0,111 0,000 0,617 
DwnatLAND 111,1n 11,W 1,W 1,000 1J,106 0,010 H,903 1,005 107,001 J,Ul 0,036 1,767 
El.LAS 11,885 t,004 0,100 t,03' ..... .... o U,707 t,000 1,174 1,000 0,000 O,U6 
ESPANA tt,7M 1,055 1,000 1,087 1,000 1,000 15,93" 0,000 6,388 0,015 1,000 0,315 
,rwa Ml,01.1 t,HJ 1,o\K JJ,lU 0,09 O,ttl 0,000 1,001 197,910 1,100 0,190 1.,645 
IRELAND 11,906 1,551. 1,000 t,001 0,469 0,000 0,911 0,000 1,0tt7 1,000 0,000 a.ae, 
ITALIA o\ta,o\91 •• ,u 1,061 1,111 117,111 . J,071 I.M,ln 0,000 1,000 O,o\1.0 0,000 0,710 
NEDHLAND o\9,711 u,an t,OJI U,79' 0,110 1,000 lt47' 1,000 U,7U t,000 0,000 1,1.tt 
POlflU6AL U,117 ,.ooo ,.ooo ,.111 1,000 0,1.06 0,19J 0,000 t,951 0,005 1,000 o,oa, 
Ltl1TED DJEDIII Ol,IIO o\,605 1,019 t,JJI lo\1,883 1,691 M,491 J,146 60,711 0,711 0,000 0,000 
CAIIUYISLA 11,JJI 1,007 ,,oas 0,09J 0,0.tl 1,167 0,007 1,000 1,451 0,056 0,035 o,oe, 
CEUTA AIII N 1,146 1,000 1,000 t,000 0.000 1,146 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0.000 
ICELAND ··- •• ,u ··- t,OOJ 1,000 1,000 1,000 0.000 O,MI. 0,1� ..... o,ooa 
f.UU ISi.iS ..... 1,000 1,0tt7 0,000 ..... 1,000 0.000 1,000 0,000 0,000 0,000 0.001 
NDRIIAY 1,616 t,113 t,Ml t,o\17 1,000 0,000 0,016 0,000 1,131. 0,016 ,.ooo 1,041 
SWEDEII 17,o\90 0,086 1,01 1,111 1,911 1,000 1,147 0,000 14,!63 1,050 0,001 O,o\79 ·- 1,o\61 0,000 1,UJ 1,019 1,0U 1,000 ..... 0,000 1,951 0,007 0,000 0,3M 
SlllTZEIILAND D,l64 ,.oe, l,!00 11,MJ 0,011 1,00tt 0,600 0,009 15,o\54 0,071 0,006 0,079 
AIJSTIIIA U,049 ,,ua 1,000 1,631 t,001 1,000 o,on 0,000 9,136 0,005 t,000 0,061 
AIIXlRRA 1,IM 1,000 t,000 ..... 0,000 1,iMI t,S6J 0,000 1,396 0,000 0,000 0,003 
llmW.TAR 1,1n 1,100 t,000 1,000 0,000 1,02:6 0.000 0,000 0,090 0,0!7 0,000 0,031 
VATICAN CIT 1,650 1,000 1,000 1,000 ..... t,000 0,000 1,000 1,651 0,000 1,000 0,000 
IIALTA J,116 t,000 1,000 O,lll 1,000 ..... 0,001 1,000 1.,919 0,000 0,000 0,1Z4 
YUGCSUYU ..... 1,000 1,000 ..... 1,000 1,000 0,000 1,000 O,MI 0,000 0,000 0,000 
1URICfY 1,103 ..... 1,000 1,000 0,000 1,000 0,009 t,000 t,D17 1,000 0,000 0,007 
SOYUT IIIIO JS,647 1,000 1,001 1,011. 35,Jot 1,000 0,000 t,000 O,J41 0,001 1,000 0,000 
5ERIWI DEii. t,ooa 1,000 1,000 ..... 0,000 1,000 1,000 0,000 O,OOI 0,000 0,000 0,000 
POLAND t,IJa 1,000 t,000 ,,ooa 1,000 0,000 0,000 1,000 o,ota O,OOI. 0,000 0,000 
CJZQIQSLIIYA ,.w 1,000 1,000 t,017 1,000 0,000 1,000 1,000 t,197 1,000 0,000 o,ooa 
IUCARY t,OU 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 O,OJJ 1,000 O,OJO 0,000 0,000 0,000 
DWaA 1,037 ..... 1,000 1,005 0,000 ,.ooo 1,000 1,000 1,030 1,001. 0,000 0,000 
IIULURli 1,0JO 0,000 1,000 1,001 1,000 t,000 1,000 t,000 0,019 0,000 t,000 0,000 
AL8AHli 1,007 1,0ot 1,000 ..... 1,000 1,000 1,000 0.000 0,000 1,000 1,000 0,007 
lllll0CCO 11,lts 1,000 1,005 1,001 t,000 1,000 t,031 ,.ooo 10,144 0,000 0,000 O,llo\ 
ALSfll1A 1061,705 t,000 ,.ooo ••••• 1,421 97,6!:a u.,u 1,000 H3,7J9 0,000 1,000 0,000 
1lll1SU 1,Dl t,ooo 1,000 t,000 1,001. 1,000 0,000 0,000 1,5"9 t,000 t,000 0,000 
LDYA 66,107 ltOOO 1,000 ,.,as 1,000 1,000 14,66" 0,000 31,o\11 0,015 0,000 0,005 
!IIYl'T M,005 1,000 1,000 1,001 J,400 1,000 0,000 t,000 l.0,191 1,000 0,000 0,013 
9I.IWI ,.,n 1,,000 1,000 1,000 1,000 1,000 O,OD 0,000 1,008 1,Ml 0,000 O,OOJ 
IWJllT.AHL\ t,353 0,001 1,000 1,000 1,000 1,000 1,0!0 0,000 O,JJI 0,000 0,000 t,000 
NAU 1,197 O,OOtt 1,000 1,000 1,000 1,000 1,o\91 0,000 O,lOI 0,000 0,000 0,000 
IIIIIRICDIA·fA 1,611 1,000 O,Oot 1,000 1,000 1,000 1.,614 t,000 t,037 0,000 0,000 0,000 
NI5!1 1,911 t,000 1,000 1,000 0,000 1,000 ••• ,1 1,000 0,084 1,000 0,000 1,000 
aw, 1,035 1,000 t,000 1,000 1,000 t,000 1,0JJ 1,000 0,001 0,000 t,000 0,000 
CAPE YEIIIE 1,MI 1,00t 1,000 1,000 0,000 0,000 ,.ooo 0,000 0,000 1,005 1,1.37 0,000 
SEHEUL 1,JeS 1,000 1,000 ••••• 0,000 t,09J t,6U 0,000 0,671 t,000 t,000 0,000 
!WIili 0,016 1,000 1,000 1,001 t,000 ,.ooo 0,009 0,000 t,000 O,OOI. 1,000 O,OD4 
llUDIU USS 1,170 1,000 1,000 t,000 1,000 1,000 t,000 0,000 0,007 0,017 0,146 0,000 
llUDIU 1,o\07 1,000 1,000 1,000 t,MS O,OZO O,Ul 0,000 O,lo\O 1,000 1,000 0,000 
SIEl!li 1.1111 1,030 t,Oot 1,000 1,000 1,000 1,000 1,011 1,000 0,000 0,015 1,000 O,OOI. 
LDlllli t,061 t,000 1,00t '·'°' 1,000 1,000 0,001. 1,000 O,OU 0,01.7 0,000 0,003 
1WIY COAST 7,716 t,000 1,001: 1,001 t,000 1,310 1,976 t,000 1,o\U 0,000 1,000 0,001 
awu. t,084 1,000 1,100 ..... 1,000 1,000 0,000 1,000 0,071 1,000 1,000 0,011: 
TilCO 3,U6 1,000 1,000 1,00I 1,000 1,091 1,194 0,000 1,111 ..... 1,000 0,000 
BEHDI 1,o\06 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,306 1,000 0,100 ..... 0,000 0,000 
NIGEllli 1,6H 1,000 1,001: t,OU ..... 1,000 1,0JJ 0,000 O,o\95 0,001 0,000 0,015 
CAIIEII00N 1,241 t,000 1,001 t,000 1,000 1,000 1,108 0,000 ,,m t,000 ,.ooo 0,001 
CEllt'I.AfRlC t,111 1,000 t,000 t,000 0,000 ..... 1,071 1,000 0,038 0,000 1,00J 0,000 
EUT.CUlllE 1,006 1,000 0,000 0,000 t,000 t,000 1,006 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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1. Tilt!,PRIN 1,0SJ ,.ooo 1,001 1,000 11100 11000 t,oao 01000 0,005 1,000 O,N 1,000 - 1,414 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,111 O,OOI t,JOt 0,000 0,000 0,000 
CIHO t,t79 1,00t 1,000 1,000 0,048 1,000 '·'"' 1,000 0,139 0,000 0,000 ° 0,000 
ZAIIII! t,M7 1,171 0,000 1,000 0,000 1,000 1,111 0,000 0,146 0,010 0,000 0,001 
llWl!A 1,00J 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 1,000 
IIURIHII 1,011 '·'" 1,001 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,001 
ST. ll!UNA o,on 1,000 ..... 1,000 1,0GI 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 O,OOJ 
AIC0I.A J,611 1,001 1,001 1,000 1,000 0,000 1,090 0,000 t,41t 0,4M 1,6!1 0,000 
mtI0PJA 1,00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,UO 1,000 0,000 1,000 
DJDlllm 7,Mt 1,000 1,00I 1,aot 1,000 0,000 0,057 0,000 7,592 1,0DO 0,000 01000 
DIAW 35,4M 1,000 1,00J 1,aoo 1,000 0,000 1,000 1,000 35,o\91 1,000 0,000 0,000 
KENYA 1,068 0,000 1,000 1,000 1,IH 1,000 t,000 1,000 0,001 0,000 0,000 1,066 
UIWIIA 1,Ul 1,0H 0,000 1,000 1,00I 1,000 1,000 0,000 O,Ul 1,000 0,000 0,000 
TANZAHL\ 1,US 1,000 ••••• 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,116 o,oot 0,000 1,007 
SIY0IIWS 1,Hl 1,000 0,000 •• ,oo 1,000 1,000 1,051 0,000 1,038 0,001 o,oao 0,001 
IIIZAIIIIIIUI 1,tM 1,000 1,000 1,000 1,000 1,005 1,000 o,aoo· 0,071 0,000 0,13& 1,00J 
IW)AIIUCAJI 1,00J 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,001 1,000 ,,oat 0,000 1,000 1,000 - t,406 1,00I 1,000 t,001 1,000 0,000 1,114 0,000 '·"' 0,000 1,000 1,000 
IWJIIITIUS 1,351 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,HJ 0,000 1,071 o,ooa 0,000 o.ozt 
COIIIRIIS 1,071 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 1,071 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIAYDTTI 1,Mt 1,001 0,000 1,000 1,000 0,000 O,OU 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 
ZAIIIIA ,,ou 1,000 t,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,005 - 1,00J 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ..... 1,000 1,00J 0,000 0,000 0,000 
scamt AFIIIC 1,,n t,Mt 1,001 1,006 1,1 .. t,OJ1 0,011 1,000 1,631 0,008 0,011 0,090 
USDTHD 1,031 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,031 0,000 0,000 0,000 
USA 105,381 o,en t,005 t,tlt 1,D9J o,ooe 1,141 1,003 101,tlJ 1,007 1,160 0,110 
CAIWIA lo\,111 ..... 1,000 1,139 0,111 1,000 t,407 0,000 ll,86J 0,034 O,OU 0,0lJ - t,tsl 1,000 t,tsl t,oot 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
S.PURR!,KI t,03& 1,000 1,000 1,000 0,000 ..... D,OJ7 ..... 0,000 0,000 0,000 0,001 
l1EXICO 1,0oz 1,000 1,000 1,000 0,000 t,000 0,001 1,000 t,000 1,000 0,000 0,000 
IIIIUU ··- ..... 1,000 1,000 O,OOI 1,000 0,000 1,000 1,037 0,000 0,000 0,007 
CW.TIIW.A J,017 1,tt7 ..... 1,000 1,001 1,000 0,000 1,000 O,Oto 0,000 0,000 0,000 
IILill 0,001 1,000 1,000 1,000 0,000 ..... 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,001 
IL SALVADOR t,719 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 t,719 0,000 0,000 0,000 - t,906 1,000 0,000 1,000 1,095 1,000 0,000 0,000 t,811 0,000 0,000 0,000 
COSTA UCA 1,014 0,000 1,000 1,000 1,000 t,OOJ 0,000 1,000 0,005 1,000 0,000 0,006 
PAIW!l 1,155 1,000 ..... 1,000 ..... 1,007 0,000 0,000 0,148 1,000 1,000 1,000 
AIGJIW 1,005 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,005 0,000 0,000 
CUBA 1,171 1,000 1,000 1,Ht 1,000 1,001 1,007 0,000 O,OU 0,000 0,000 0,000 
ST .CIIRD10P 1,074 1,000 t,Oot 1,000 1,000 1,000 0,000 ,.ooo 0,000 0,071 0,000 ,.ooo 
HAITI 1,977 t,Oot 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,027 1,951 1,000 1,000 
IWWIAS 1,HJ 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 O,OJJ 
DCIIINICAII I t,Mt 0,000 1,000 1,000 1,000 o.ooo 1,000 1,000 1,MO 0,000 0,000 O,OOt 
IIWIELIIUPI l,!61 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,tJt 0,000 O,OtJ 0,000 1,000 0,000 
AHl'IliU.l,IAJI 1,Ul 1,000 ..... 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,119 0,000 0,000 1,00t 
DCIIIIIICA t,OM 0,000 t,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 O,Oot 0,000 O,OOt 
IIARTIIIIU 4,6M 1,0M 1,000 0,000 0,000 0,000 4,650 0,000 O,Oo\O 0,000 0,000 0,000 
CAYIWI ISU 1,001 1,000 o,oot 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,001 
JAIIAICA 1,001 O,Oot 1,000 1,000 1,IOO 1,000 0,000 0,000 O,Oot 0,000 0,000 0,000 
ST WCIA t,114 t,000 1,000 0,000 ,.ooo 1,000 0,000 1,000 0,000 1,110 0,000 0,004 
ST YDICINT 1,001 t,oot O,OOI 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
IARIWIOS 1,111 1,000 t,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,011 
TRINIDAD, TD ,.,u 1,000 1,000 1,000 1,000 t,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,015 
&REIWIA 1,ooa 1,000 ,.ooo 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,007 0,000 0,001 - 1,114 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,038 O,U6 0,000 0,000 
NL ANTILUS 1,161 1,000 ..... 1,000 1,000 1,000 ···" 0,000 0,030 O,IZo\ 0,000 0,000 
COUIIIIA ,.01, 1,000 1,000 t,ooo t,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,019 
Vllllllll!U 1.4H t,000 t,He ,-000 1,000 t,oat l,llOO e,aoo 1,018 1,000 l,000 _O.ODO 
!IUUIWI t,Oot 1,000 1,000 ..... ,.ooo 1,000 1,000 t,000 0,000 0,000 O,OOl 0,000 , .. - 1,630 t,001 1,000 t,ooo 1,000 0,000 1,60o\ 0,000 l,Od 0,000 0,000 1,000 
P£III ,.ooo 0,000 1,000 0,000 1,000 J,000 0,000 1,000 6,000 1,000 0,000 0,000 
IIADL t,003 1,000 1,000 0,000 t,000 1,000 0,000 1,000 1,0DJ 0,000 0,000 0,000 
QIJU 1,114 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 t,000 1,0lo\ 0,000 0,000 0,000 
l0UYJA 1,Hl t,000 1,000 0,000 1,000 0,007 1,000 t,000 0,084 0.000 0,000 0,000 
uaJGUAY l,otl t,001 1,000 0,000 t,000 0,000 0,000 0,000 t,OZJ 0,000 0,000 0,000 - '·°'' t,OOI 0,000 1,000 0,000 0,000 t,000 1,000 ''°'' 0,000 0,000 0,000 
fAutl.1111 IS 1,00J t,000 0,000 1,000 ••••• 1,000 1,000 1,000 t,000 0,000 0,000 O,OOJ 
CYPRUS lo\,179 1,000 0,000 1,051 0,000 1,001 1,000 t,001 14,430 0,000 1,000 0,095 
LEIAIDI 6,1.k 1,00I 1,000 1,001 0,038 1,000 0,114 1,000 1,971 0,000 0,000 0,000 
SYUA t,UJ 1,001 0,000 1,001 o,ooa 1,000 t,OOt 1,000 t,071 0,050 0,000 0,000 
Il.l� 1,057 1,000 0,000 1,000 0,000 t,000 0,010 1,000 0,040 0,000 1,000 O,I07 
IRAN 0,011 ..... 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,007 0,000 0,000 o,ooa 
ISl.l!L ··- 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,067 1,000 ,.uo 0,000 1,000 0,097 
JOIIDAN 1,068 0.000 1,000 1,00J 1,000 1,000 0,000 1,000 o,as, 0,000 0,000 0,006 
SWIIAl.lll JO,MJ .... , 1,000 0,7o\S J,J.IJ 7,MJ 0,199 1,000 16,01 1,Jn 0,000 0,051 
ICLllllT J,630 1,000 ..... 0,035 1,061 t,011 0,471 0,000 1,974 1,054 0,000 0,11, 
IWll.llN 1,W ..... ..... 1,005 0,021 0,000 0,7SJ 0,000 1,171 0,114 0,000 0,016 
IL\TAI 1,lH 0,000 t,IOO 1,001 1,018 1,000 O,JJo\ 1,000 1,'Ml o,ooa 0,000 0,011 
U.A.!Nil.lTI 1,771 ..... 0,000 O,OU 1,011 1,1H "·'" 1,000 1,1H t,118 0,000 0,025 
DIWI •••• 0,000 ..... t,OM 1,000 1,000 0,711 0,000 1,089 0,061 0,000 0,009 
NDlllll YEIEI 1,471 t,000 1,000 1,000 1,9JO 0,000 O,o\91 1,000 O,OU o,ooa 0,000 O,OH 
scamt YEIEI 1,0JJ t,000 t,OOZ t,OJl 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
AFGHANISTAN 1,001: 0,000 ,.ooo 1,000 t,000 0,000 0,000 t,000 1,000 O,Oot 0,000 0,000 
PAKISTAN t,OJl t,000 1,000 t,000 1,000 1,000 t,000 0,000 1,0ta 0,000 0,000 O,OOJ 
DIIIA 1,061 1,000 1,000 t,000 t,OJJ 1,000 0,000 0,000 0,028 1,000 0,000 0,000 
IANGLADESI 1,001: ..... 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 t,000 0,000 1,000 O,OOt 
IIWIIYES t,OD 1,000 ..... 0,000 1,000 t,000 0,000 1,000 0,035 0,000 0,000 0,000 
SU Ul«A ..... 1,000 1,000 1,000 ..... 0,000 0,000 0,000 0,000 t,oaa 0,000 0,001 
NEPAL ,,oat ,.oot 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00t 1,000 0,000 
ntill.1111 t,06J 1,000 1,000 ,.ooo 1,000 1,000 1,060 1,000 1,000 1,000 0,000 0,003 
INDOIIESIA t,UJ 1,000 1,000 1,005 1,000 ..... 1,000 0,000 0,000 0,171 0,000 0,000 
IIAUY9IA ,,m 1,000 1,000 1,018 1,000 0,000 0,000 1,000 0,030 0,171 0,000 1,0M 
IIILtU 1,007 ..... 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 t,000 1,000 0,007 
SDIWORI ··- 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,0U 0,000 ,,m t,M7 0,000 O,MO 
l'ltll.IPPJIIES 1,407 ,.ooo 1,000 1,000 1,000 t,000 t,000 0,000 O,o\07 0,000 0,000 0,000 
CltlNA 1,086 ..... 1,000 1,000 0,000 1,000 1,001 0,000 0,084 0,000 0,000 0,000 
NDIIIH IIIRU 1,050 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 t,000 0,050 0,000 1,000 0,000 
scamt IIIRU 1,lll 1,000 1,000 ,.01, 1,000 1,000 t,000 0,000 1,111 0,000 0,000 0,000 
JAPAN M,Mt 1,151 t,OOJ 1,0&7 111"2 1,000 1,011 t,000 64,391 1,011 0,000 O,OM 
TAINAN '·"" 1,000 ,.oao o,on 1,000 1,000 t,000 0,000 O,J79 1,002. ,.ooo O,OOJ 
lt0tll ICIIC 6,171 1,000 1,000 1,160 1,000 0,000 t,OOJ 0,000 l,H6 1,000 1,000 0,061 
tw:AD t,001 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,001 0,000 
AUSTIIAUA •• ,u 0,000 1,000 1,000 1,07 1,000 1,028 1,000 t,46! O,OOt 1,000 0,1"4 
NAURU ,.01, 1,000 1,000 ..... 1,000 1,000 1,000 0,000 0,019 1,000 0,000 0,000 
NEIi ZUUIII 1,167 t,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,1H 0,000 0,000 O,MJ 
"· CALEDQIII t,71J t,000 1,000 ..... 0,000 t,000 t,7U 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIALUS,fl.fflJ t,Oot 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,001 ,.ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 
FI.POL'INEU ,,au 1,001 t,000 1,000 t,000 1,000 1,796 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 
STOR!S,PROY t,071 1,000 1,000 1,000 0,061 1,007 0,000 0,000 ..... 0,000 1,010 0,000 
NDT DITIIIIII 4,481 t,OM 0,000 1,000 J,t6t 1,000 '·"' ..... 1,tet t,000 0,000 0,000 
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DIRtlll DtP0lln DIPORTAnONS 
IIDIILD 1627,HO WJ,MO W,707 119D,MI 181,606 11:D,J47 117,406 11,791 1134,136 945,]69 1.t,MJ HO,U9 
INTltA EUR-U 1466,0QS 1157,J'M UD,171 1H6,7JI 111,801 llD,050 HD,779 17,711 lllD,111 MJ,784 9,187 296,lll 
EXTll EIJII-U 161,61S 16,166 0,131 IJ,tD7 o.acs 1,197 6,61.7 1,011 J,411 1,5e5 n,u, n,406 
UEIILIIILEI 653,711 1,000 1,411 75,Zll 16,166 1,038 111,191 0,797 16,74] 406,IZl 1,398 1,749 - 765,196 111,955 0,000 431,951 1,000 o.oa1 ff,J71 4,403 J,SJJ 10,6.H 0,000 34,046 
QWTSQIUII) 117,175 J7,IOS 16,605 0,000 1,t16 1,166 10,650 0,046 17,441 13,813 0,1.tl 1,411 
lLW 1,0.tl 1,000 1,000 0,000 0.000 O,OGO 0,000 o,oao 0,000 0,003 0.000 0,011 
HP.IHA 111,lll Jl1MJ l,080 l1Z60 16,730 1,000 0,079 0,000 49,907 1,651 0,151 Z,110 
flWICt tlU,171 195,141 41,906 406,lJl 111,311 38,JOJ o,aoo 1,049 IJJ,699 Ml,571 J,31:1 JS,631 
IR£UII) IM,386 JJ,611 1,161 J61M6 0,000 o,oao 1,76t 0,000, 0,000 1.u, 0,000 to6,779 
:ITilli J,196 ,,ass ..... 1,710 0,000 0,05.t 1,176 0,000 0,000 0,000 0,147 0,016 
NEDERUII! 146,oaa 4],164 1,MJ 75,JH 0,190 1,0ZS 13,671 0,7M 7,155 0,000 o,ooa 3,361 
P0RTIJGAL 1,131 O,OJJ o,oot 0,441 0,000 O,Otl O,OU 0,000 O,Otl 0,000 0,000 0,000 
lllITEII IIH6D0II 1.IIU,5.to tol,16' 37,195 Dt,HJ 17,471 11,431 41,851 9,713 491,JU 111,570 0,000 0,000 
NORMAY 1,031 1,aoo 0,000 1,000 0,000 0,000 0,01.l 0,000 o,oao 0,000 1,000 0,000 
!IIEDEN 15,196 1,001 1,108 1,005 0,000 1,000 0,001 0,005 O,OH 0,001 7,Jtl 1,117 
f!NUII) U,110 1,010 1,177 O,MI 0,000 0,000 1,286 0,014- 1,031 0,607 0,000 1,9:Jo\ 
SIITZIJIUII) 1,174 1,119 0,110 O,JJ7 o,ooa 0,197 0,474- 0,000 0,776 0,176 O,OOJ D,OM 
AIJSTllll 0,177 1,001 0,000 0,107 O,OlJ 0,000 0,000 O,OG5 1,009 0,000 0,000 0,341 
'IUGQSUYU 1,CMI 0,000 1,000 0,000 0,039 1,000 0,000 1,000 0,006 0,000 0,000 0,000 
1URk!Y 1,JZJ 0,000 1,000 0,001 0,191 1,000 0,000 1,000 0,000 O,Dll 0,000 0,000 
SOVIET l.ta0 1,0ll 0,000 1,000 1,0ll 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
&ERIWI DEN. 1,147 1,000 o,oa, 1,000 0,000 0,000 0,000 1,MO 0,000 0,000 0,000 o.ou 
PQUII) 1,519 1,0tl 0,000 1,000 0,000 0,000 0,010 1,000 0,005 0,000 0,000 0,479 
CZECIIOSLOVA ,u,ss, t6,J95 0,000 11,n. O,S17 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
� IUGARY 1,7Z5 1,000 1,000 1,7ts 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SOUTH AflllC 11091 1,000 0,000 1,000 1,ooa o,oeJ 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
USA 7,244 1,000 O,J45 1,001 0,000 1,016 0,193 1,908 0,000 0,4aa 0,000 1,193 
C.VUOA M,176 1,000 1,000 0,7'\1 0,000 0,000 0,000 1,000 1,540 0,000 11,561 0,0]] 
ltEllIC0 1,CMS 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 O,MS 1,oao 0,000 0,000 0,000 0,000 
PAIW!A J,307 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 J,307 0,000 
BRAZIL 1,059 0,000 0,000 0,000 O,D59 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ISRAEL 0,001 1,000 0,000 1,000 0,000 0,001 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
nLUUII! 1,006 1,000 1,000 0,000 1,0DO 0,000 0,005 1,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
0tINA 1,00J 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,00] 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 
Sllllllklll!U 1,005 0,000 1,000 1,005 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAPAN 1,174 1,004 1,000 1,014 o,aoo 1,000 0,001 o,ots 0,030 0,000 0,000 0,000 
lt0NG ICllllli 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0.001 
AIISTIW.li ts,or.o 1,000 0,000 4,335 11000 1,000 0,165 0,000 0,000 0,111 to,516 O,OOJ 
HEIi ZliUIIII 14,979 0,000 1,006 1,000 0,000 1,000 4,412 0,000 0,000 0,000 10,441 O,llJ 
SECR.INTltl 1,!59 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,t59 0,000 0,000 
AUSIUIII EIPORTll EXPORTATnHI 
IIJRLD U251,01J 995,037 937,603 UJO,OlS 1,080 ta7,137 1240,168 416,140 1,676 184,4.tO 6,t56 3547,663 
INTltA EUII-U SJOS,Ul 100,an 117,006 113,219 1,000 105,796 1181,161 JJ0,603 J,700 lll,151 1,471 1101,465 
EXTll EIJll-11 791\5,79J 49',164 111,197 1406,746 o,oeo 111,Ml H51,708 85,937 1,976 151,161 1,771 1445,198 
UEIILIIILEI 1311,0M 1,000 190,MJ �J,11J 1,000 31,IH 614,039 65,147 o,D55 44,- 0,000 Zll,001 
�Al-!1." ... 'X 109,69:! 1.470 O,OOI H,U1 a,o::o o.o,o n�"' J.866 0,000 O,OlJ 0.000 Jt,OU 
QWTSQIUII) 1D91,77S 13,631 144,156 0,000 0,000 1,131 JM,tea t6,190 1,111 74,529 0,475 181,551 
lLW 156,761 7,- 1,001 1,911 0,000 16,841 10.t,971 0,000 o,oas 1,UI 0,000 17,686 
ESPANA 71,070 1,796 1,003 1,195 1,000 0,000 36,970 1,SU 0,043 1,0t7 O,OOJ 17,110 
flWICt 7J,J46 to,SM J,16J 10,496 1,000 1,6ta 0,000 1,691 1,300 J,867 0,000 J1,Z06 
IREUII! 16,"' 1,471 4,174 0,116 0,000 0,000 3,857 o,aoo 0,000 0,001 0,000 7,161 
:ITilli UOJ,JH H,&aa 1,Q51 17,385 1,000 49,147 191,194 0,000 0,000 7,117 0,000 410,807 
NEIJEJIUII) 985,691 354,771 136,MS lt,557 0,000 1,403 351,72! U,596 0,000 0,000 0,000 101,091 
P0RTIJGAL 7,691 1,130 0,000 0,057 1,000 1,111 1,950 0,000 0,144 0,029 0,000 O,OZ9 
lllITEII IIH6D0II J01,74J 1,171 17,970 7,156 0,000 1,171 33,765 117,519 0,031 1,383 0,000 0,000 
C.IH.U!l'ISU 19,6:M 1,016 1,00D 11,6M 0,000 1,170 1,067 1,051 0,000 0,000 1,000 9,634 
CEI/TA AMI N •. ,u 0,000 1,000 1,000 1,000 1,516 O,Ot7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ICEUII! 11,395 D,N 1,785 18,797 0,000 0,000 0,000 D,000 0,000 0,001 0,000 0,01'4 
fAROE ISLES 1,139 1,000 1,116 1,001 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 O,Oll 
NORMAY 103,431 0,000 7,961 11,IOI 0,000 1,000 J,791 0,000 0,110 1,157 0,000 9,IQII; 
!IIEDEN 93,539 0,000 "·085 61,791 1,000 0,000 0,110 1,761 0,000 0,107 0,000 15,115 
f!NUII) J,367 0,000 O,OM 1,100 0,000 0,000 1,530 1,000 0,000 0,000 0,000 0,013 
SWITZERUII! JZl,171 4,7M 1,075 104,411 1,000 0,000 tll,141 0,000 0,111 1,710 0,000 0,959 
AIJSTllll 1,ota 1,000 1,001 1,146 0,000 1,000 0,838 0,000 O,OZO 0,0.!J t,000 0,000 
AN00RRA 1,069 0,000 1,DOO 0,000 0,000 1,069 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
GIBRALTAR t,OlJ 1,000 0,000 0,000 ..... 0,000 1,009 1,000 0,000 0,000 0,000 O,O«M 
IU.LYA H,421 0,000 1,000 0,401 0,000 6,JOO 6,410 D,OZl 0,000 0,000 0,000 9,196 
'IUGQSUYU 1,037 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,033 0,001 O,OCM 0,000 0,000 0,000 
TURKn 1,00I 1,000 1,000 0,00.t 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SOVIET l.ta0 tOS4,n. 1,359 1,61J 111,174 1,000 1,000 m,Ms 0,000 1,000 0,000 0,000 1061,143 
GERIWI DEii. 67,901 1,000 M,141 0,000 0,000 0,000 1,115 0,000 0,000 0,000 0,000 10,146 
PQUII) ll4,J14 0,000 4,443 61,177 ..... 1,000 6,053 1,534 0,000 0,000 0,000 13,007 
CZECHOSLOVA ,,sas 1,000 0,000 0,561 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZZ 
IUGARY Z60,MS 0,000 9,910 U0,119 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 o.o� 0,000 0,000 
RIIWIU O,HJ 1,0]] 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 a,ooo 0,000 0,000 
IILIUWW. 11,167 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 11,167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIJll0IXO 7,867 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 7,714 0,000 0,000 0,001 0,000 0,151 
Al.GERL\ 1,159 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,159 0,000 0,000 0,000 
ll.taSIA M,148 1,000 1,000 0,000 0,000 1,IM H,131 0,000 1,M6 0,000 0,000 o,oao 
LIBYA 4U,069 61,435 0,000 17,181 0,000 0,000 150,175 31,199 o,,za 0,000 D,000 151,ZSO 
ECYPT 1,011 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 
Sl.llAN 1,001 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,001 
IWJll:IT.IHIA 11005 1,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,002 1,000 0,000 0,000 1,000 0,003 
IU.U 0,491 1,1.tJ 1,000 1,000 1,000 o,oao 1,471 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIOURKDIA-fA 1,l57 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,357 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NIGER 1,SIO 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,310 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
aw, 1,137 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,771 0,000 0,000 0,000 0,000 0,459 
CAPI YEJIIIE 0,140 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 o,aoo O,ll7 0,003 
SENEIW. t,tte 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 
IWIIIA 1,'61 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,JJ] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,129 
CUINU IIISS 1,161 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,160 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 
CUINU 1,166 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,1:66 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SlflRA LEON 1,114 1,783 1,000 0,000 0,000 1,000 0,15S 0,000 0,000 0,000 0,000 0,178 
LIBERIA 1,119 0,665 ..... O,Jff 1,000 0,000 0,351 1,000 0,000 0,000 0,000 0,416 
IWIYCOAST 11,IMS 16,476 1,000 1,000 1,000 0,000 •• w 0,000 0,000 0,000 0,000 ..... 
&IWll 11,111 1,051 1,678 1,665 0,000 0,000 J,179 1,JJO 0,000 0,000 0,000 J,t96 
T0G0 1,400 ... ,.. ··- 1,000 1,000 1,000 J,lH 0,000 1,000 0,791 a,ooo O,OM 
BENIN 1,141 11000 1,000 1,995 0,000 1,000 1,946 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
NIGERIA 114,719 J0,716 1,000 17,351 0,000 0,000 14,661 1,191 0,000 4,461 0,000 Jl,339 
CAltEJl00N 90,606 4,tll 1,664 1,6n 0.000 1,000 61,964 �,757 1,000 1,051 0,000 1,te.t 
camt.AflllC s,sa, O,JJ4 0,000 0,000 0,000 0,000 1,155 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWl0N 1',HS J,aJ4 0,000 0,000 0,000 1,000 11,451 0,000 1,000 0,000 0,000 O,OOJ 
C0N60 11,Jt9 ··- 1,000 0,000 1,000 0,000 7,141 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 
ZAIRE 61,llJ 31,691 1,000 0,000 1,000 0,000 13,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 - 7,143 ··- 0,000 0,000 1,000 0,000 1,995 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIUOLIIII t,MJ 7,6"8 0,000 0,000 0,000 0,000 1,995 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
.IHGOU 1,016 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oao 0,016 0,000 
E11WIPU 0,151 0,000 1,000 1,000 0,000 0,150 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
DJIBOUTI 0,001 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
KENYA 1,71J 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,713 0,000 1,000 0,000 0,000 0,010 
UBANIA 1,kl 1,7H 1,000 t,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,001 0,000 1,000 0,010 
TAHZ.IHIA 1,017 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 
SEYCHELLES 1,171 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,149 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZZ 
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IIDZAIIIIU 1,505 1,491 0,000 1,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 
IWIASAs:AR 4,131 1,861: 1,000 1,000 1,000 0,000 1,915 0,000 0,000 0,000 1,000 0,041 
REll<IIII 1,936 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,936 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ILWIIITIUS 1,597 1,000 0,000 O,OOI: ••••• 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,195 
ZAltBIA 6,QSZ 4,7tt 1,000 1,000 0,000 0,000 1,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIAUIII 1,JJO 1,JJD 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SllJl1t AfllIC 10J,1M H,095 0,000 U,851 0,000 1,000 Jl,109 0,000 0,000 0,016 0,000 t6,0S'J 
IICIBIWIA 1,178 1,171 0,000 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA o\,317 1,00 0,000 0,9Z5 1,00o\ 0,000 O,tol 0,037 0,001 0,100 O,Jot 1,7!4 
CAIIAIIA J,765 0,000 1,010 ··- 1,000 0,000 0,000 O,Ots 0,036 0,014 0,001 J,193 
GREEHUIII 0,759 0,000 1,759 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
S.PIERR!,tlI 1,069 0,000 ,.ooo · o,oao 0,000 0,000 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIER!LDA 1,0H 1,000 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OU 
GUATEIIAU ll,6o\9 1,027 1,000 0,000 0,000 0,000 1,6ZZ 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 
BELIZE 1,061 1,000 0,000 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 0,000 01060 
IIIHJIJIIAS 7,_ o\,769 0,000 0,000 1,000 01000 1,861 0,000 0,000 1,330 0,000 O,OM 
EL SAI.YADOII 71913 1,JJO o,oao 1,000 0,000 0,000 6,651 0,000 0,000 O,Oot 0,000 0,000 
COSTA RICA 11,111 1,61:1 0,161 t,77J 0,000 0,000 4,189 0,000 0,000 0,665 0,000 D,000 
PAIWIA 15,566 J,Jto 1,441 4,265 0,000 0,000 1,506 0,000 01000 0,000 0,000 0,01" 
CI.IIA 1,064 11611 1,000 0,000 0,000 1,000 1,o\SJ 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 
ST .OIRISTOP O,Ul ..... 1,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,091 
HAITI ,.in 1,000 0,176 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
IWWII.S 1,_ 1,545 1,001 01000 1,000 0,000 0,106 0,000 0,000 0,061 01000 O,o\90 
TURKS,C.UCO 0,001 1,000 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
DllltINICAN • 9,081 J,160 0,000 01651 1,000 0,000 1,390 1,000 0,000 1,1:99 0,000 0,581 
YIRGDI ISU! 1,0U 0,000 1,000 1,000 11000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0102J 
&IWIELIU'E 1,9U O,UI 01000 1,000 1,000 1,000 0,610 1,000 0,000 0,000 01000 0,000 
AHTIGIJA,IWI 0,053 01000 11000 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,053 
DlltINICA 1,038 01000 11000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,038 
BR.YIRG.ISL 1,015 1,000 1,000 1,000 01000 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,015 
IWITlNIU 1,309 11000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,309 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
CA.Y!WI ISL.I 1,00, 11000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00ft 
JAIIAICA 1,479 1,917 0,000 1,665 0,000 0,000 01111 0,000 0,000 0,000 0,000 6,776 
ST W:IA ,,au 1,0"7 0,000 0,000 0.000 0,000 0,4J9 1,000 0,000 0,000 0,000 0,324 
ST YDICEIIT t,lM 0,076 0,000 1,000 01000 0,000 0,067 o,aoo 0,000 0,000 0,000 0,051 
IIARBADOS 1,lJI 0,000 0,000 ...., 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,lJJ 
TRDIIDAII, 111 11691 1,031 0,910 1,1.H 0,000 0,000 01791 0,696 0,310 0,005 0,000 1,125 
GREIWIA O,ln 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,177 
AIIUBA O,lH 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 o,uo 0,000 0,000 01000 0,000 0,009 
NL ANTIWS 1,0lo\ 1,000 ,.ooo 0,000 0,000 1,000 1,HO 0,000 0,000 ,.ooo 0,000 0,794 
COLIIIIIA lo\,MJ 1,JJO 01000 01000 0,000 0,000 U,llJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Y£HEZIJEU laJ,676 H,555 1,000 Jo\1008 0,000 0,000 109,916 1,000 0,056 1,9%6 0.000 16,105 
GUY.IHA 1,91:7 O,J9t 0,000 01000 0,000 0,000 0,511: 1,000 0,000 0,000 0,000 O,ODS 
SURIIWI 0,791 11000 0,000 01000 1,000 0,000 0,791 1,000 0,000 0,000 01000 01000 
fl. GUI.IHA 0,186 0,266 11000 0,000 0,000 0,000 t,OZO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
E0JADQII t,06J 01000 1,000 010"7 1,000 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 01000 0,016 
PERIi 47,017 21,10' 0,000 1,336 1,000 1,000 6,311 0,000 0,000 1,395 0,000 1,774 
BRAZIL 176,70J 47,336 1,000 15,960 1,000 0,000 95,065 61634 0,000 t,HI 1,320 4,096 
01IU! 1,796 1,000 1,000 11000 0,000 0,000 1,796 0,000 0,000 0,000 O,OOD 0,000 
IOLIYIA 6,eJ4 1,165 1,HO 0,000 0,000 0,000 4,319 0,000 0,000 1,330 0,000 0,050 
URUGUAY 7,910 7,910 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
ARGEIITINA u,eea 1,076 1,000 0,000 0,000 0,000 1,995 1,000 0,000 11,117 0,000 0,000 
CYPRUS 161,166 1,000 01066 73,169 0,000 0,100 U,132 1,000 0,008 1,o\17 0,000 38,174 
LEIWIII 4,11:6 O,t06 ,.001 0,000 0,000 0,000 J,118 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 
SYRIA 1,100 0,000 0,000 01001 ..... 0,000 11069 0,000 0,019 0,000 0,000 0,000 
ISRAEL 111,400 1,"71 0161t 51,566 1,000 0,000 11,634 0,000 0,000 1,980 0,000 171061 
JOlmAH 0,671 0,000 0,000 0,000 0,000 01000 1,665 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 
!WJD.I IJl.l.at nn ... .074 97, ... 0,080 M7.S81 e.ooo 1"'8,701 1103,361 13,0U 0,006 104,164 01UO 617,000 
IUAIAIT ll,1:D9 ,.ooo ,.ooo 0,000 0,000 0,000 11,010 0,000 0,000 0,024 0,000 0,175 
BAHJWN 1,11" 1,GSJ 0,000 1,000 0,000 0,000 01000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,061 
IIATAR 11,767 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,767 
U.A.EIIIJIATI 11,161 1,067 0,000 0,000 0,000 0.000 0,006 0,000 0,000 0,000 01000 181719 
IIWI ··- 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,340 0,000 0,000 0,000 0,000 O,lM 
PAKISTAN 1,o\J6 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0.000 0,000 0,000 014J6 
IWIGUIIESII 1,978 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,971 
ltALDIYES 0,137 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,137 
SRI Ull<A 1,6H 1,000 1,266 1,000 0,000 0,000 O,KJ 0,000 0,000 0,000 0,000 1,111 
euRltA 1,935 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,865 0,000 0,000 0,000 0,000 0,070 
'lltAILAIII lo\,130 ,,ooo 3,151 S,95J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,0ZS 
Yimwt 4,U6 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,lH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IllllllESIA 1,739 1,t6J 1,000 0,026 0,000 0,000 1,133 p,000 1,000 0,017 0,000 1,300 
lllUYSIA ··- 1,664 1,1:17 1,611 0,000 1.000 1,o\16 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 3,193 
Bl!HI o.ou 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SINGAPIJW 13,Hl 0,191 0,000 1,100 0,000 1,000 1,1!1 0,000 0,000 01000 0,000 4,401 
AtILIPl'IHES 66,359 3,164 0,665 1,000 1,000 ,.ooo S6,6M 01000 0,000 J,107 0,000 1,699 
CltlHA J,679 J10JI 0,000 1,000 1,000 0,000 0,181 01000 01000 0,000 0,000 0,359 
NDIITH KOREA O,OJ7 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,037 01000 0,000 0,000 
SllJl1t KOREA 1,on 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 01000 0,000 0,014 D,000 0,000 0,059 
JAPAN 105,019 ll,o\17 1,130 S7,111 0,000 1,000 461IJ1 6,566 0,071 7,655 0,000 64,770 
TADWI .,,11 1,000 1,000 1,00l 1,000 0,000 01001 01000 0,001 0,010 0,000 0,661 
IIDNG mlS 9,917 t,544 1,356 0,000 1,000 0,000 7,706 01005 0,000 0,000 0,000 1,576 
AUSn.UIA J,557 1,000 0,000 O,JM 0,000 1,000 01000 0,010 0,116 0,000 0,000 J,037 
NEIi ZliLAIII 1,161 1,000 0,000 0,000 t,000 0,000 0,000 O,OOl 0,000 01000 0,000 0,166 
N. CALflllllI 1,JAJ 01000 0,000 0,000 0,000 1,000 O,lo\J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
111:ST. SAl1DA 011JJ O,llJ 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 1,000 
fR.P0LYH£SI 11716 ..... 11000 0,000 0,000 1,000 1,726 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
POLAR REI. 1,00J 11000 0.000 0,000 1,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 
STORE9,PROY 1,076 1,000 1,000 0,000 1,076 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
!GT DmRKI 17,707 17,141 11000 1,000 01000 0,000 0,559 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SECII.DITIIA 190,J96 11000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 190,396 
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ICll£IHll1AJI UAlll IIAW IIAII 51WN 
UN PRIIJllcrmlIClt DEi IIWIU I DI PRIIIUCT IIUGHT !If THE BAWICI SHEET! IEN POWI D! PRIIIUIT DU BIL.IHI --------·--- -------------------------------·--··----- --
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TIITAI. I UEBLIIIL!U I - WMSCIILINDI !LW I !SPANA I FRANC! I DEL.IND I ITAW I NEDERLIND I POJl1U6AL IIJI. KINGll(l<I 
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1000 T 
SIIYIETIIIIO 1,155 1,000 1,0M 1,079 t,000 1,000 0,001 1,000 0,071 0,000 0,000 O,ODD 
5£RIWI DDI. 9S,IOO 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 M,lt7 1,000 1,UO 0,04J 1,000 0,000 
POL.IND 4,711 1,000 t,000 4,111 0,016 1,00J 0,1H 1,00l 0,000 1,000 t,000 0,004 
CZUJIISIDVA 1.- t,Oort 1,000 1,039 t,174 1,033 D,JltJ 0,000 1,76' 0,000 1,000 0,00& 
HLtl&AJIY 1,4M 1,000 1,000 t,t55 1,000 1,000 1,398 1,000 0,741 0,010 0,000 0,000 
IIIIIWIIA 1,034 1,000 1,000 t,OM 0,000 1,000 1,001. 0,000 O,OH O,Oot 1,000 0,000 
IIUWl!IA J,611 1,000 1,000 1,089 1,000 1,4H 1,0tl 0,000 J,079 0,000 1,000 0,000 
ND1l!ICCO ...... 1,011 t,IU t,OM 1,000 1,lot 19,476 0,000 H,911 0,001 0,000 0,071 
AWRli ... - •• ,oo •• ,oo e,ooo 0,000 1,000 H,014 0,000 1,JM 0,000 1,000 0,006 
TIIIIUA 105,&Jl •• ,oo ••••• ..... 0,000 4,426 101,IU 1,000 0,191 0,000 0,000 0,000 
LDYA ut,6'7 1,000 1,IH 1,011 0,000 1,000 68,845 0,000 60,790 0,041 0,000 0,000 
£5YPT 161,07' 1,000 1,000 t,J74 l,llt 0,091 Ul,4Jt 0,000 lJ,100 0,001 0,000 O,G57 
SIIIAN t,SH t,000 1,000 1,009 1,004 1,000 0,491 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 
IWJRITANli 0,009 1,000 1,000 •• ,oo 1,000 0,000 o,oot 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIALI 1,117 1,000 1,000 1,000 1,000 0,001 O,Jl9 0,000 O,OZ6 1,000 1,000 0,001 __ ,. 1,01 t,000 1,000 1,000 ..... 11000 O,Ut 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 � 1,UO 11001 1,000 11000 0,000 1,000 0,116 0,000 1,000 0,000 1,000 0,004 
DWI 1,001 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 ••••• 1,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
CAP! ¥EID! 7,306 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,HJ 1,000 1,000 0,031 01011 0,000 
SENEGAL ··- 1,000 1,000 1,00J 1,000 1,000 1,611 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
IWllll 0,011 ..... 1,000 1,001 1,000 1,000 0,000 . ... , 0,000 O,OOt 1,000 0,007 
GUIH£A us, 1,IJJ ..... ..... 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,006 1,001 0,0!5 0,000 
GUIH£A 1,JOI 1,001 1,000 0,000 1,000 0,001 0,004 1,000 1,000 O,JOO 0,000 1,000 
UEIIRA WII t,Oll 1,000 1,000 0,000 1,100 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,01:1 
LIBEIIIA 1,551 0,000 1,000 0,035 1,000 1,000 0,468 0,000 0,000 0,001 0,000 0,051 
l'IOIIY COAST 11,186 0,000 ···" O,OU 1,000 1,000 11,356 1,000 0,001 0,000 0,000 0,009 
GHANA 1,t06 1,000 1,000 1,001 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 o,oot 0,000 0,101 
TOGO 0,195 1,000 ..... t,M7 1,000 01006 0,090 0,000 0,000 0,000 1,000 0,001 
BEND! 1,911 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,911 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Nl5£Rli 1,IOJ 1,000 0,000 1,001 t,000 0,000 0,178 0,000 1,na 0,004 0,000 4,681 
Ul!£lllXlt ... - 1,006 0,000 0,000 0,000 0,001 58,801 1,000 1,161 0,000 0,000 O,OOJ 
CEml.AFUI: t,MS ..... 1,000 1,000 0,000 1,001 1,044 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
EIIJAT .RJIIIE 1,015 1,000 1,000 01000 0,000 ..... 0,001 0,000 O,O� 0,000 0,000 1,000 
1.Tft,PRIN 1,711 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,685 0,000 0,000 O,OOD o,ooa 1,Dll 
wat 6,164 1,0Dl 1,000 1,000 0,000 1,011 ··- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CGIIGO 7,M7 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 7,147 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
z.ue 1,UO 1,011 1,000 .... , 0,100 1,000 0,006 1,000 0,16' O,Oll 1,000 0,006 
IIIWIJA 1,951 1,001 0,000 1,000 0,001 0,000 0,949 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIURIHII 1,00J 1,000 0,000 1,000 1,000 01000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 
ST. HELINA 1,001 1,000 ..... 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001: 
ANGOLA 1,6'1 0,031 ..... 1,001 0,000 0,000 1,035 0,000 0,178 0,005 0,417 0,004 
mtl0Pli 1,061 ..... 1,00I 1,001 ..... 0,000 0,011 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 
DJl!OUTI o,n1 1,000 1,000 0,001 0,001 0,000 0,031 0,000 1,000 0,004 0,000 0,000 
SIIIALIA U,IM 1,000 0,000 ··- 0,000 1,000 �.tM 1,000 1,400 0,006 0,000 0,000 
KENYA t,7tl t,000 0,000 ..... 0,000 1,031 1,000 1,000 0,001 0,000 0,000 0,713 - t,OIJ 1,000 0,000 ..... 0,000 1,0DO 0,050 ..... 1,000 0,000 0,000 O,OOJ 
T.IHZNIIA 1,438 ..... 1,000 1,000 0,000 1,000 O,SH ..... 0,109 0,000 1,000 0,007 
S£101ELLU 1,008 ..... 0,000 1,000 0,000 1,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 
IIIZJIIIIIIJI! 1,161 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,tJO 1,000 O,OU 0,000 0,261 O,OH - 1,155 1,000 0,000 ..... 0,000 0,001 0,1165 ..... 0,000 1,000 0,000 0,000 
11£1111111 1,471 •• ,u 1,000 1,004 0,000 1,0'M 1,J61 0,000 O,OIO 1,00I, 0,000 0,000 
IWJRITIU9 1,JIJ 0,000 0,000 1,011 0,000 0,000 O,ott 0,000 0,000 0,004 0,000 0,341 
Clllll!DS 1,06J 1,000 1,000 1,061 0,000 1,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIAYOTT! 0,001 ,.ooo 1,0H 0.000 1,000 0,000 1,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ZNeli 1,006 1,000 1,000 0,006 0,000 0,000 ,.ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 
SCUllt Af1llC ··- O,IOl ..... 0.019 O,OJl o,m 1,654 1,151 0,011 0,051 1,0SO 1,025 
USA 1,480 ,,as, 1,477 1,468 O,t76 '''" 0,1!5 0,037 O,JU 1,175 ,.01s 0,54S 
,. .... ,u, �.7!7 e,e!e !,!!! ,,!11 0,1:'!!I 1,406 .... , 1,116 1,J4J 1,JJl '·°'' O,Sf6 - 0,195 1,000 O,t95 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0.000 0,000 0,000 0,000 
I.PIERR!,ltl O,OOJ 1,000 1,001 ..... 1,000 1,000 o,on 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IEIICO ,,ua 1,000 0,000 1,001 ••••• t,Ot6 O,tOO 0,000 0,000 0,000 0,000 1,011 
BEIIIUIA 0,009 1,000 0,000 1,000 ..... 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 o,ooa 
aJATEIW.A t,OS7 0,000 0,000 1,000 01000 1,006 o,ooz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,119 
BELm 1,070 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,Mt 0,000 0,01:8 
HDIIIUIIAI 1,0JI 0,000 1,000 1,000 1,000 t,OS6 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 O,OOI 
EL SALYADOII 1,00I 1,000 0,000 1,000 O,too 1,000 1,000 ..... 1,000 1,000 0,000 O,OOt 
NICARAGUA 1,0IO 0,000 0,000 1,000 O,OH ..... 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
COSTA UCA 1,014 ..... 1,000 1,000 ..... 1,001 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,017 
PAIWIA 1,177 1,00I 1,000 1,000 0,000 1,009 1,UO 0,000 1,000 1,000 0,000 0,011 
CIIIA U,671 ..... ..... 1,000 0,000 0,000 11,671 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 
ST .CIIRISTIIP t,OM 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,001 0,000 O,Oll 
IIAIT1 ,.m 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 ,.m 0,000 0,000 1,000 0,000 0,001 
IWWIU ,.ou ,.ooo 1,000 1,000 1,000 ..... 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OU 
nDS,CAICII 1,004 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 
DQIIINICAII I 0,710 1,059 1,000 ..... 0,000 •• ,11 0,656 0,000 0,000 0,001 0,000 0,051 
YIISDI UU ,.oas 1,000 1,000 1,000 1,000 t,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 O,OOt 
&UAD!LIXR U,J.Ja t,001 1,000 1,0Dl 1,000 0,001 9,134 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
AlfflGUA,IWI 1,117 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,017 
D0IIDIICA 1,0H 1,000 1,000 ..... 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 O,Ot6 1,000 0,014 
IWITINIIIJI! U,M6 1,705 ..... O,
�
l 0,000 1,001 11,5S6 0,000 0,000 0,001: 0,000 0,000 
JAIIAlCA 0,066 ..... ..... 1,0 0 1,00I 1,000 1,0Jl 0,000 0,000 0,006 1,000 0,119 
ST W:IA 1,035 ..... 1,011 O, 0 ..... 0,000 0,000 1,000 0,000 0,031 0,000 0,004 
ST YINC!NT 1,006 ..... 1,001 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1,000 0,004 
IW!BADOI 1,161 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,001 0,000 0,259 
TRDIIDAD, TO ,.uo O,OH ..... 1,000 0,000 ..... 0,05S 0,000 0,000 O,OOt 1,000 0,08J 
5RDIADA 1,H4 1,000 1,000 0,000 ..... 1,000 t,000 01000 0,000 0,007 0,000 0,017 - t,ooa 1,000 1,000 1,000 1,000 t,000 t,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,001 
NL AlfflLLU 1,091 ..... 1,000 1,00J 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 o.- 1,000 •• ,so 
COUIIIIA 1,026 1,000 1,000 1,001 0,000 1,00J 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Oll 
\IENUIELA 1,0H 1,000 1,000 1,001 0,000 1,011 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
aJYANA 1,0U 1,000 1,000 t,OOI 1,000 0,000 ..... 1,000 1,000 0,111 0,000 0,000 
SlllDWt 1,ooa ..... 1,000 ..... 0,000 t,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
fl. GUIANA 1,147 1,004 1,000 ..... 1,000 1,000 1,14S 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
£CUAIIOII 11,481 1,000 ..... 1,004 1,000 O,OU 0,000 1,000 10,454 0,000 0,000 0,000 
PDIU t,716 0,000 ..... 1,559 0,000 1,000 0,000 0,000 0,154 0,000 0,000 O,OOJ 
BRAZIL 1,0'7 0,000 1,000 1,001 1,000 1,000 1,toJ 0,000 1,000 1,001 0,000 0,041 
anu 1,J4J ..... ..... ,.on 0,000 ··- ,,oes 1,000 1,003 1,001 0,000 0,004 
IIOLIYIA 1,006 1,000 ..... 1,001 0,000 1,001 1,aos 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
PAIWiUAY 1,004 1,000 1,000 1,001 0,000 1,001 1,000 1,000 0,000 1,001 0,000 0,000 
UIIISJAY O,Otl ..... 0,000 1,006 0,000 1,006 t,110 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 - 1,1166 t,MI 0,000 1,001 0,000 1,111 1,009 0,000 1,000 0,001 0,000 0,000 
FAU<LIND U 1,071 1,000 ..... 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,071 
CYPIIUS 11,DSJ 1,001 1,011 1,171 1,107 1,toe 19,611 0,004 H,110 0,024 0,000 1,U9 
L£UIIII 17,194 1,001 1,000 1,111 o,ou 1,741 1,661 0,000 19,714 0,001 0,000 O,Oll 
SYIIA 1,Jll 0,000 1,000 0,101 1,001 1,061 O,OIJ ..... 1,117 0,000 0,000 0,000 
HAIi 1,J9S 0,000 1,000 0,000 ..... 1,109 0,005 0,000 0,171 0,000 0,000 0,011 
Ill.Ill ,.m 0,000 1,000 ..... 1,000 0,000 O,Ut 1,000 0,000 0,014 0,000 0,04J 
ISJW!L Ul,349 1,007 1,009 o,ua 0,007 O,M7 119,159 0,011 J,791 0,967 0,000 1,165 
J0l!IAII M,7tZ ..... ..... 0,1166 1,050 1,049 tl,109 0,000 J,Jtl 0,010 0,000 0,016 
SALIII AIIAII H,OOJ 1,041 1,171 1,634 1,UO 1,111 7,170 0,000 10,066 O,OZS 0,000 1,41' 
llllll1' 1,UI ..... ,,on t,IH O,OS4 1,09 0,471 1,008 1,JH O,Hl ..... 0,174-
IWIIWII ··- 1,001 1,on 1,071 0,004 1,001 1,000 ..... 1,Ul 0,041 0,000 0,166 
U.TAI 1,190 O,OOJ 1,011 0,051 0,004 1,001 1,001 1,000 1,006 0,041 0,000 0,071 
U.A.ENIIIAT! 1,lta o,ooe 1,lll t,J71 ,.w 1,141 1,109 1,008 1,661 1,171 0,000 0,597 
CNN 1,919 0,001 1,0J7 ··- 0,111 1,000 1,IOI 1,000 1,030 0,04J 0,000 0.100 
N01!11tYDIDI 0,135 ..... t,001 O,OOI ..... 1,000 1,41' 0,000 1,000 0,004 1,000 1,111 
scunt YDIDI 1,421 1,000 1,000 1,006 ..... 0,000 O,OU ..... 0,000 0,000 0,000 0,<\06 
Af awaST AN 1,001 1,000 1,0H 1,000 ..... 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
PAKISTAN I,_ 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,971 0,000 o.o� 0,044 
DIIIA 1,001 1,000 ..... 0,001 ..... ..... 1,000 ..... 0,000 0,000 0,000 0,006 
IWISLADESII 1,Ht ..... 0,000 0,000 1,00I 1,000 1,t67 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
SRI LAIICA 1,193 1,000 ..... 0,000· 1,000 1,000 1,037 0,000 O,t56 0,000 0,000 0,000 
8UIIIIA •• ,u 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ou 
ntilLIND 1,4H 1,000 ..... ..... 1,000 1,000 O,JM 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,09J 
DIHHSIA 1,656 t,OOI ..... ,,on 0,000 1,105 1,107 1,000 0,<\16 O,OH 0,000 0,005 
IIALAYlli 17,481 1,000 ..... 1,110 0,000 1,000 15,195 1,000 1,066 0,001 0,000 0,110 
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1000 T 
IINf\llR ll1P0lll'S ItlPORT.t.nc»lS 
IIJRLD 17"9,763 JH,138 U,609 JOO,U6 S,657 41,456 179,541: 14,0M lt6,697 1n,eo1 1,026 44,111: 
DITWA EUII-U 1090,lta 1:11,n, 11,247 4U,161 0,01 0,7JJ 17,165 4,337 1,718 4M,JZ4 1,125 J,019 
EmlA IUR-U 651,165 lU,199 1,561 77,365 1,417 ,u,10 1,u,111 9,757 43,979 168,ileJ 6,tol 41,093 
UEBL/IILEU H,065 t,000 11057 U,94'1 0,174 0,000 , .  0,654 0,176 Jl,'41 0,020 0,610 
D.WWlll W,0!9 O,tol 1,000 101,164 0,000 O,ODO 1,HO 0,000 0,024 1,645 0,000 0,005 
DElmCHUII! 9,259 1,Jl6 1,161 1,000 1,056 0,246 J,JN- 0,051 0,865 1,791 o.- 0,6'9 
ILLAS t,OM 1,000 1,000 1,00I 1,000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000 0,000 0.000 
ESP.ANA 1,451: 1,0Jt 1,000 ,.oe, ,.ooo 0,000 0,009 0,000 0,051 0,000 O,ZH 0,005 
FIWCI 171,479 16J,056 J,UJ 166,364 1,000 0,170 0,000 1,1:65 0,651 143,625 0,035 0,073 
IRIUII! 1,40J 1,005 0,000 1,MI 0,000 0,000 0,197 0,000 0,000 0,009 0,000 0,150 
ITALIA l1SH 1,0Z5 0,000 1,141 0,001 1,001 0,111 0,000 0,000 0,070 0,00! 0,070 
NEDERUII! 116,661 U,611'1 1,451 69,139 0,071 1,147 16,630 O,lOJ O,IZI 0.000 1,149 1,457 
P0JllUlW. 1,011 1,00J 1,000 0,001 1,0DO 0,000 0,001 0,000 1,000 o,oas 1,000 1,000 
lfflTEI llIN6IIOII lll,109 11,010 ··- 71,971 0,0!7 1,069 1,esa 1:,1:64 0,016 115,736 0,1:09 0,000 
ICIUII! 1,005 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 
lllBIAT 1,166 0,000 0.000 ,.aoo 1,000 1,000 0,000 0,148 0,000 0,000 0,000 0,011 
Sllt:DEH 1,0U 1,000 1,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZI: 0,000 0,000 
flNUII) O,Oll 1,101 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ou 
!IIITZEJIUII) 1,Ul 1,000 1,000 1,M3 1,000 0,000 0,021 0,000 0,000 1,000 01060 0,000 
AIJSTRIA 1,115 0,000 1,000 1,41A 0,000 0,000 0,095 0,000 0,000 0,335 0,000 0,267 
YUSOSLAVIA O,SM 1,000 1,000 0,011 O,M9 0,000 0,340 0,000 0,194 0,000 0,000 0,000 
1Ul!KIT S7,419 J,037 1,179 0,106 S,1811 J,989 10,n, 0.000 21,383 1,071 5,H6 3,4M 
GfR!WI DEii. J,960 1,000 ,.ooo 1,000 1,MO 1,000 0,000 0,000 o,ozo J,671 0,000 O,ltl 
POUII) 17,169 J,951 1,000 10,on 0,000 1,000 0,0°' 0,000 O,OZO J,n9 0,000 0,038 
CZEQl05LOYA 11,0Jl ,.:sao 1,031 S,961 1,000 0,000 1,DJ 0,115 o,oas 1,DSJ 0,000 0,071 
IILtl&ART 54,4H ,,aa3 1,466 19,J95 0,000 0,09J 1,641 0,000 11,951 6,138 0,000 1,144 
DWllA 1,HJ 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZJ 0,000 0,000 
IIUUWIIA 1,J06 0.000 1,000 ,.ooo O,Oto 1,000 0,000 0,000 1,286 0,000 0,000 0,000 
ALBANIA 1,027 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0.000 0,017 0,000 0,000 0,000 
IIJRllCal 1,025 1,005 1,000 1,0M 1,000 1,000 0,791 1,000 O,IM O,Otl o,ozo 0,000 
KENYA 1,136 0,000 1,000 0,000 1,000 ·0,000 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 O,JOO 
TAIIZAllli 111:67 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,055 0,000 0,1:11 
IU.LAIII ,.an 1,008 1,000 1,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,1U 0,000 0,7M 
SOUTH AFRIC 1,IM 0.000 1,000 1,000 ,.ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,1:0I 
U5A 16,lOI: 0,000 0,711: 1,491 O,OZO 1,JU 1:,098 0,000 1,160 0,527 0,061: 1,612 
CAIWLl 154,Jl:1 40,W o,oto 11,156 O,OH 0,000 1,901 1,IM 0,!07 11.ezo 0,000 9,179 
IEXICO �1,161: 0,000 1,000 0,000 1,000 36,Hl 0,035 0,000 4,026 0,000 0,000 0,000 - 1,MO 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 ,.ooo 0,000 O,MO 
P£l!I ··- ··- 0,000 ,.ooo 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 o,ozo 0,000 0.000 
atILI 0.001 1,000 1,100 0,000 0,000 1,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CYPRUS l,OOI 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 o,ooz 
LElWCII o,ooa 0,000 1,001 1,001 1,000 0,000 1,00J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
IHIIA 0,707 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 I 1,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,706 
l!UIIIU. 1,100 1,000 1,000 ,.ooo 0,000 0,000 0.000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,100 
lHAIUII! 1,141 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,140 
IHIONESIA 1,001 1,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
SINGAPORE O,OOJ 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 
atINA 11,,u1 1,721 0,000 1,0CM 0,051 0,000 0,950 0,000 0,000 9,505 0,001 O,l:J7 
AUSTRALIA 268,Ml 61:,511 1,000 7,030 0,000 1,06J 11:0,147 0,500 O,IJI: 68,171 0,043 ,.-
HEIi ZEALAIII 11,168 4,�71 1,061: 0,1:56 O,MO 0,054 0,096 0,060 0,097 1,99ft 0,029 4,110 
S0Ulat ISL ,.on 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 O,OZl 0,000 0,000 
.wsRIIR l!XP0IITS IXPORTATIOHS 
IIJRLD 1071,035 41,Ja! 111,180 10,167 o,ou J,155 S79,61:6 01655 o,a96 113,021 0,181 IOZ,MO 
DITWA IUR-U 1035,46J H,JOS 114,395 1,101 0,000 t,HO 573,181 0,505 O,Ml 104,793 0.013 191,HO 
EmlA IUR-U J6,17Z J,DISO 4,445 1,4M 1,0ZI: 1,135 6,418 1,150 0,555 1,ZlS o,16a 9,140 
UEBL/IILEU 105,60 1,000 0,17S 0,146 •• ,oo ,.on 166,4!0 1,005 0,01:5 15,317 0,003 U,ta9 
D»tWa< 1,atJ o,on ..... 1,851 0,000 0.000 1,051 0,000 0,007 1,J77 0,000 6,499 
DElmCHUII! Jel,569 9,371 103,665 1,000 0,000 t,11:1 154,170 1,051 0,050 57,651 0,005 6J,416 
ILLAS 1,137 1,069 O,OM O,MO 1,000 1,000 0.001 0,009 0,000 O,lOJ 0,000 0,011 
ISP.ANA 1,951: 1,000 ,.ooo 1,1:71 1,000 1,000 0,128 e,oa 0,000 O,J69 0,000 0,161 
flWCI JJ,154 1,161 1:,910 1:,931 0,000 0,005 0,000 0,161 0,197 16,0M 0,001 1:,630 
IRIUII! J,DJ 0,6ll 0,000 O,Ul 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,305 0,000 Z,!55 
ITALIA 1,SJZ 1,176 1,024 1,777 0,000 1,051 0,631 0,000 0,000 0,830 0,000 O,M3 
NEDERUII! Jes,711 H,160 7,606 1:,153 1,000 0,000 149,779 0,006 0,061 0,000 O,OM 105,249 
POR1\JGAL 1,651 t,019 0,000 1,048 0,000 O,lM 1,066 1,000 0,000 1,IJ7 0,000 O,ln 
lfflTEI llIN6IIOII 4,Ml 0,651 1,011 0,617 0,000 1,006 1,MI 0,10 0,001 1,560 0,000 0,000 
CANARY ISLA Z,7J9 1,061 t,000 1,000 0,000 1:,617 0,000 0,000 1,000 o,on 0,000 o,ooa 
CfUTA AIII N O,UJ 1,000 0,000 1,001 0,000 O,U3 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
ICILAIC 1,056 0,017 0,001 �·" 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,031 0,000 0,007 NDRIIAT J,nJ 1,057 1,061 061 0,000 1,000 0,013 0,001 0,000 1,UO 0,000 0,411 
Sllt:DEH 1,000 1,000 1,191 1,00J 0,000 0,000 1,000 0,007 0,000 0,135 1,000 0,564 
FIIILAIII 0,370 1,000 1,040 1,007 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,146 0,000 0,137 
SIIITZERLANI 1,911 1,llO 1,000 0,164 1,000 0,011 0,1M O,OOJ 1,010 0,314 0.001 0,014 
AIJSTRIA L,113 1,000 1,oaz 1,791 1,000 1,001 O,Gel 0,014 0,000 O,U9 0,000 o,ou 
All>0llRA O,OJ6 1,000 0,000 1,000 0,000 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 
CIBRALTAR 0,009 0,001 0,000 1,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,001 
IU.I.TA 0,549 1,140 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,017 0,091 0,000 0,301 
YUSOSLAVIA ··- 1,000 ,.ooo •• ,ia 0,000 1,000 O,M6 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
TURKIT 1,0M 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 D,003 
SOYIIT 111111 1,0SJ 1,000 1,000 0,048 o,oao 1,000 0,000 0,000 0,000 O,OCM 0,000 0,001 
&EIIIWI DEii. O,Ol:7 0,000 1,006 1,000 0,000 0,000 ,.ooo 1,000 1,000 0,0Zl 1,000 0,000 
PQUII) ··- 1,000 1,000 1,011 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 o,oa1 0,000 0.000 
CZECHOSLOYA ,.u, 0,000 ,.ooo 0,M9 1,000 0,000 0,057 0,000 0,000 O,OJJ 1,000 1,000 
llLHWIT 1,645 1,000 1,000 1,Ul 0,000 1,000 0,1:ll 0,000 0,000 O,W 0,000 0,011 
DWllA 1,150 0,000 1,000 0,000 0,000 0,001 1,000 0,000 0,000 0,1:50 0,000 0,000 
IIIWRU 1,036 t,000 1,000 1,001 0.000 ,.ooo 1,000 1,000 0.000 0,015 0,000 O,OZO 
IIIROCm 0,011 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0.000 0,000 0,000 
AL&ERIA 9,169 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,400 1,000 0,000 1:,156 0,000 1,JU 
TIIIISIA 1,02:4 0,000 1,0oz 1,000 0,000 1,000 0,009 0.000 0,000 O,Oll 0.000 0,000 
LIBYA O,JJ9 1,000 1,000 1,000 1,011 1,000 0,000 0,000 O,J17 0,004 0,000 0,000 
EGYPT O,OJO 1,000 1,0JO 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
B0Ul!CJHA•PA 0,001 0.000 1,000 0,000 0.000 1,000 1,001 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000 
CAP£ VERDI 1,Ml 1,000 1,000 0,000 0.000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,041 0,000 
SENESAL O,M6 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,026 1,000 1,011 0,000 0,000 0,000 
&UINEA BISS 1,00J 1,100 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,003 0,000 
&UINEA 1,001 1,000 1,000 1,000 0,000 ,.ooo 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IYORT COAST ,.ou 1,000 1,000 1,000 ,.ooo 1,000 0,009 0,000 0,036 1,000 0,000 0.000 
&IWtA 1,0M 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 O,OM = 1,011 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CAl!£IIXIII 1,001 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
AIEOLA O,Gel o,ou 1.000 1,0ot 0,000 1,000 0,000 1,000 0,001 0,006 1,0'9 0,000 
ITKIDPIA 1,0ZO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0.000 o,ozo 0,000 0,000 0,000 
SIIIU.W 1,0M 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,004 0,000 0,000 0,000 
IIDZAltlIIU 1,11J 1,000 1,HO 1,000 1,000 O,OM 0,000 0,000 0,011: 0,000 O,OOJ O,OM 
RELNI1lH 1,MI: 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 O,MI: 0,000 1,000 0,000 0.000 0,000 
IWJRITIUS O,MO O,Ol:O 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0.000 o,ozo � 1,00J 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 O,OOJ 
SOUTH URIC 1,461: 1,667 1,000 0,000 0,000 1,000 1,004 0,000 0.000 0,783 o,ooa 0.000 
LISOlHO 1,500 t,000 O,JOO 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
U5A o,su 1,1153 1,001 O,IJI ,.ooo 0,000 1,01:0 1,1U 0,000 O,Ll5 0,000 0,169 
CANADA 1,371 0,031 0,000 1,038 1,000 1,000 0,000 0.000 0,000 0,031 o,ooa 0,265 
&IIEEHLAND 1,001: 0,000 1,001 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
COSTA UCA O,U7 1,091 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 
ST .CIIRISTOP 0,005 0,005 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 
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IWWWI 1,MO 0.001 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,MO 
GUADEL0UPE 0,179 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,179 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWITDIJIIIJII! 1,101 1,009 1,000 0,000 1,000 0,000 0,099 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
9T W:IA 0,006 1,006 1,000 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
9T YDICEHT 1,350 1,005 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,Jo\9 
IW!IIADOS 1,130 1,0M 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000 
TRDaDJ.D,TD 1,66J 0,619 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,034 1,000 0,000 
GIIEIW)A O,Ol:7 1,on 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
VENEZUELA 1,1911 1,otl 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,071 0,000 0,000 
SUIIIIWI 1,J7t 0,6JJ 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,739 0,000 0,000 
fl.QIIAHA t,031 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 O,OJJ 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 
P£BJ 0,00. 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 O,OM 0,000 0,000 
URUGUAY ··- O,OH 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,017 - 1,ltt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 0,087 0,000 0,000 
f.WCWD IS 0,006 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 
CYPIUS o,JH 1,Jll 0,000 1,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 O,OM 0,000 1,0'la 
I.EIWOI 1,036 1,001 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 
STRIA O,lU 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,OJt 0,000 0,000 o,oes 0,000 0,000 
ISRAEL 1,074 o,oza 1,000 1,000 O,ODO 0,000 0,000 O,OOl 0,000 0,011 0,000 O,OU 
JOl!lAH 1,US ..... 1,000 1,000 0,000 0,000 0,001 1,000 0,000 0,000 0,000 1,084 
SAIIIJAJIJII 1,161 t,000 1,191 0,000 0,000 0.01, 0,001 0,000 o,asz O,OM 0,000 0,000 
ICIIIAJT 1,U1 1,01, 1,00D 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 o,oez 
IIAHRADI 1,059 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,059 
IIATAI 1,007 1,007 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
U.A.DIIRAT! 1,0H 1,000 1,0M 0,000 1,000 1,000 1,0oz 0,000 1,000 0.01, 0,000 0,000 
IIWI 1,0ot 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooz 
SCllT1I YEIEII ,.as, 1,000 11659 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PAIUSTAH 1,617 0,000 1,374 O,OOZ 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,197 0,000 O,OOK 
DIDIA o,oet 0,000 0,000 0,01J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,069 0,000 0,000 
!WlGLADESH 1,toJ 1,000 1,ZOO 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 
nwwn 0,157 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,355 
DIXIIESIA 0,010 1,000 1,010 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 o,aoo 0,000 0,000 
lllUJSll 1,JAO 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 O,ODO 0,000 1,000 0,040 0,000 0,100 
SDl&APOIE 1,0ZO 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZO 
PHJUPPDIES 1,0i\O O,MO 1,000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CltDIA 1,007 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 
JAPAN t,957 0,000 0,000 0,001 1,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,073 0,000 t,171 
TAJJWI 1,690 0,000 1,000 0,000 1,0GO 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,690 
HONG ICIHI 1,007 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 
AIJSTliLL\ 1,1158 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,OM 0,000 0,054 0,000 
NEIi ZEAWD 1,00J 1,000 o,oot 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
N. CALEIKIII 1,0M 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PJJJ 1,107 O,Oot 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,107 0,000 0,000 
ST1111£S, PIIOY 1,005 1,000 0,000 0,000 1,0M 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,0QO 
NDT Dfflll!J 1,004 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 
SECII.DITU 0,191 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,595 0,000 0,000 
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DIFIIIII DIPOIIT1 DIPOIITAnDHS 
IIJIUI o\64,J66 17,.aJ 1,7D 11,19J 11,4n H,799 14,101 1,900 .,,sn 146,371 19,711 110,159 
DffWA!IJR-11 Je,o\O 6,611 1,D6 7,111: 1,714 1,M6 7,JM 1,1U 1,654 1,10] 1,181 1,416 
ECTU!Ull-11 •\Zl,MJ 11,791 1,J79 U,711 9,157 1',95J 46,797 1,755 4J,719 141,268 17,599 119,HJ 
lDLAUII 7,HO 1,000 1,0"6 1,171 1,41:6 1,006 s,oao 1,0ZI 1,IDt 1,175 0,181 D,!65 - 1,161 1,000 1,000 1,HI O,ODO 1,000 0,000 1,000 1,000 O,MJ 0,000 0,000 
DrursatUIII 1,JK 1,1n t,OZZ 1,000 t,OlJ 1,016 1,493 t,000 1,191 0,428 0,001 0,030 
!LW t,Mt 1,0!7 1,000 1,051 1,000 1,031 o,asa 1,000 t,OU 0,000 0,000 0,000 
ESPANA 1,191 ,,ns 1,000 .... , 1,000 1,000 O,H:9 1,000 1,609 0,001 1,171 0,016 
FRANC! 4,454 '·'" 1,001 ••• 97 1,DO 1.11, 0,000 0,000 .... 11 1,686 ··- l1DD9 
ll!UIII 1,006 •• ,oo 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,001 1,000 0,005 
nALIA 1,739 1,000 1,000 1,l:06 1,C139 1,107 l1JU 0,000 0,000 O,OU 0,000 o,oao 
HEDEIUIII JA,117 1.,u 1,138 1,797 0,176 0,081 1,999 O,tol 1,76J 0,000 '·'" 1,011 
POIITUGAL ,,nt- O,OOI 1,000 O,OM 0,000 1,000 o,on 1,100 1,011: o,aao 1,000 0,000 
uam, ll1IGICII ,,in J,tso O,Mt 1,607 1,000 1,ooa O,HI 1,lll ··- 1,70 O,OH o,oaa 
lllllTZt:RUIII O,HO 1,000 1,000 1,005 1,000 1,000 O,Oot 1,000 1.000 0,014 0,035 0,!64 
AIISTlli ··- ,.ooo 1,000 1,0U O,MJ 0,000 0,000 1,000 1,000 O,OOZ 0,000 0,011 
YIIGOSLlYlA 11,138 ••• 1 1,000 1,198 o\,867 0,000 1,JJJ 1,000 1,HI 0,039 0,000 0,000 
1Ulll<lT 1,686 1,111 1,111 1,J6J 1,171 1,000 0,061 1,000 O,IJA 1,029 0,060 0,06J 
SEIIWIDDI. 1,001 1,000 1,00D 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,001 1,000 0,000 
POUNI 1,IM 1,000 ,.ooo 1,ll6 0,000 0,000 0,17' 0,000 0,714 0,000 1,000 0,000 
ILtl&AJIY ··- 1,000 1.000 1,11, 0,000 1,000 1,000 1,000 0,011 1,000 1,000 o,n, 
R0IWIJA ,,oza 1,Ml 1,000 1,640 1,HO 1,000 1,901 1,000 0,000 1,136 1,000 4,169 
AIAUllA 1,tsJ 1,000 1,000 O,OlO 1,051 1,000 0,000 0,000 1,171 0,000 0,000 0,000 
IIIRIICCII 1,009 1,000 1,00D t,OOJ 0,000 1,000 0,006 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
!iTPT 1,267 1,000 1,001 1,000 1,000 0,000 O,t't5 0,000 0,000 1,ou 0,000 0,001 
SDEIW. 0,001 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 a,ooo 0,001 0,000 0,000 
m<IDP1A 6,171 1,761 1,000 1,17' 0,000 1,000 O,OH 0,000 0,891 1,736 1,000 J,47' 
S0IIAUA 1,H9 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,099 0,000 0,000 0,000 
KINTA 1,131 1,000 1,000 1,090 1,000 1,000 1,000 0,000 0,035 o,,37 0,171 1,000 
T.IIIZAHli 17,JCII 0,011 0,000 ··- 0,000 1,000 0,807 1,000 0,066 16,Jll 0,000 G,009 
IWWIASCIJI 1,0IS 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,015 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
ZAlllll 1,MI 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,001 1,000 1,000 O,MI 0,000 0,000 
Z1IIIAl!N! 1,881 1,000 1,000 ··- 1,000 1,000 0,146 0,000 0,000 O,UO 0,000 0,46l - 1,181 1,001 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,090 0,091 
SOUTH URIC 11,17J .... , 1,000 1,167 1,054 1,000 1,44t 0,000 0,1\89 1,JOl 1,4ll 7,089 
USA lal,HI 1,119 ··- •,11, 1,177 1,105 11,497 1,!55 111631 H,Jt't l,89J 68,730 
CAIWIA 4J,•09 1,117 1,M6 1,Slt 1,111 o,too 1,411 1,400 1,710 u.- 1,036 19,769 
l1EX1CO 1,t'tJ 1,000 1,000 1,001 0,000 1,000 0,000 0,000 1,011 1,1!5 1,000 0,000 
COSTA UCA 1,119 1,000 1,000 1,0U 0,000 1,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PAIWtA 1,090 1,001 1,000 1,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 t,054 0,011 
IUAD!LOIR 1,008 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,ooa 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
IWITDIIU O,IOI 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 O,OOI 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 
PERU 1,138 1,000 1,000 1,000 1,000 1,197 0,006 1,000 0,000 0,000 0,035 0,000 
IIIIAUL 7,U6 1,000 1,000 l,OOI 0,000 1,035 1,031 0,000 0,000 7,MI 1,011 0,000 
am.a 7,90J 0,141 0,000 1,70 1,118 ··- 1,946 0,000 1,,H 0,'89 1,01 1,381 
PAIAGIJAY 1,•M 0,000 0,000 t,000 1,000 1,036 1,000 1,000 0,196 1,000 0,171 0,000 
UlaJGIIAY 1,116 t,000 1,000 1,000 t,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,126 0,000 - 86,111 1,617 1,000 1,7M 0,109 11,711 11,UI 0,000 U,941 za,,11 1,098 0,416 
CYPRUS 1,001 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,001 
LD.11111 1,09J 1,000 1,000 0,001 1,0H 0,000 1.01, 0,000 O,OJJ 0,000 f,000 t,000 
JSR.UL ,,.,. 1,000 1,000 1,000 1,000 t,000 0,000 0,000 0.000 1,000 0,000 0,071 
� .!1'..}J!I 1,171 a,a�e 1.at11 D,GflO D,000 o,aoo 0,000 0,000 0,000 0,000 o,,oo 0,270 
ltLIIAlT 1,0M 0,001 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 C,000 0,000 0,000 O,IM 
U.A.EHIRAT! 1,00 1,000 1,000 1,000 t,000 1,000 0,000 0,000 O,OOI 0,000 0,000 1,00 
PAltJST.111 1,037 1,000 1,000 1,000 t,ooo 0,000 1,000 1,000 O,OOI 0,000 0,000 1,037 
DIJlA 1,161 1,000 1,000 1,000 0,000 t,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,t61 
l!IUlll1A l,Na 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,748 0,000 01000 
111AlUIII 7,641 1,061 1,141 1,17J 1,000 1,MI 1,110 1,000 0,000 1,111 1,000 4,197 ,_ 1,oao 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,039 1,000 O,Ml 
0t1IIA 11,105 J,166 0,1J7 1,601 1,Jll 1,J76 4,lt't 0,000 1,J37 1,JU J,18J 1,139 
SOUTH KOREA 1,086 1,000 1,000 ..... 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 o,oe, 0,000 
JAl'.111 1,170 1,000 1,000 1,00J 1,000 1,001 1,001 0,000 0,006 0,006 0,151 0,000 
TADWI t,OM 1,000 1.000 0,000 1,000 1,00I 1,00l 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HCN1 111111 1,168 1,001 1,000 1,001 1,036 1,000 1,000 1,00D 0,000 O,UI 0,141 o,on 
AUSTRALIA ,.- 1,1ft 1,000 0,06 1,111 1,000 0,119 0,000 O,OU 1,179 o,,M 4,7'9 
!CIT DETER!ll 1,0U 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,011 0,000 1,001 0,000 0,000 0,000 
.IIJSflllR IDCPOffl IDCPORTAntliS 
lllRLD 77,476 s,an 1,671 1,JZJ 1,,11 .. ,655 7,113 1,000 J,J19 25,Jtl O,tsa 17,IOJ 
- !IJR-11 ...... •••• 1,117 1,114 1,D3 t,197 .. ,Its 1,000 1,711 19,IM 0,015 11,6� 
l!XTU EJR-11 tl,461 1,165 1,lU 1,199 1,117 1,451 1,!98 1,000 1,,oa 1,7!0 O,t3J 4,17' 
lDLAUU ,,,.1 1,000 1,000 1,111 1,oza 1,019 1,985 0,000 0,000 1,451 0,000 0,036 
DAIIWIK 1,101 ··- 1,000 1,IH 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 O,J46 0,000 ,.oes 
DMXltUIII 1J,40J .... u 1,111 0,000 1,155 0,051 0,111 1,110 0,190 ,.- 0,011 1,177 
El.LU 1,H9 ··- 1,000 t,OM 1,001 1,000 O,OIO 1,110 O,OM 0,187 0,000 0,000 
!SPANA t,917 ..... 1,000 1,011 0,000 0,000 0,191 0,100 1,107 0,117 0,000 O,OM 
FR.UICI! ,.- 1,JJI t,000 O,SlO 0,06J 0,161 ,.ooo 1,000 ,,ma J,110 0,006 1,197 
JR!UII) 1,151 1,059 1,000 t,000 0,000 0,000 1,000 O,IOO 1,000 O,OOJ 0,000 O,otO 
nALIA 1,176 1,347 1,000 1,071 0,087 1,631 1,419 1,000 0,000 1,en 0,000 1,746 
HED!lll.AIID 11,10 1,907 1.021 1,114 1,000 1,00J l,1'97 0,000 1,03J 0,000 0,000 11,344 
l'OlllUiAL 1,900 1,167 1,000 1,000 1,000 1,J15 1,054 1,IOO 1,000 0,779 0,000 1,585 
. LtaTEI ll1IGICII J,997 1,147 1,000 1,139 1,000 1,106 1,llJ 0,000 1,009 J,582 0,001 0,000 
CAIIAIIY JSL.l 1,oa, t,11' 1,000 1,011 1,000 11057 0,000 0,000 0,000 0,005 1,000 0,000 
auTA NII N t,U. 1,000 1,000 ,.ooo 1,000 ,.u. 0,000 0,000 0.000 1,000 1,000 ,.ooo 
lCIUIII 1,0M 0.000 1,00J 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,001 
NDRIIAY 1,J11 1,006 ··- '·"' 1,000 1,002: 0,000 0,000 0,000 0,117 1,000 O,OOJ 
SWEDEN 1,U.I 1,00 1,011 o,on 01IOJ 1,000 0,000 0,000 1,034 1,174 0,000 O,MO 
FDIUIII 1,051 1,000 1,001 1,007 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,034 0,000 O,OOI 
SIIITZEIUIII ,,m 1,U6 0,000 1,141 0,000 1,0ll 1,118 0,000 0,071 0,16J 0,005 O,OM 
AIISTlli 1,931 1,0D 1,000 1,611 1,000 ..... 1,011 1,000 1,006 1,lff 1,000 0,001 - 1,0U t,000 1,000 1,000 1,000 1,0U 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
81BRALT.d l100I 0.001 1,000 0,000 1,000 1,00J 0,001 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
IW.TA t,164 ··- 1,100 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,011 1,024 0,000 0,060 
YIIGOSLlYlA 1,"47 1,000 1,000 1,003 0,000 0,000 0,030 0,000 1,,1, 1,000 0,000 0,000 
TUlllCIY 1,16J 1,000 1,000 1,001 ··- 1,000 1,0U 0,000 0,000 1,0111 1,000 0,000 
SOYllT 11<111 1,006 t,000 1,000 1,005 0,000 1,000 0,000 1,000 t,000 1,001 1,000 0,000 
CEINN DEii. 1,161 1,000 1,001 1,000 1,001 0,000 0,001 0,000 1,000 0,067 0,000 0,000 
POUIII 1,H7 1,000 t,000 0.010 1,000 0,000 0,000 o,loo 0,000 O,U7 1,000 0,000 
CU0fOSLDVA 1,011 1,011 1,000 1,0al t,000 1,000 0,008 1,000 1,000 0,015 0,000 0,000 
IUIGAIIY 1,SOO 1,000 1,000 1,007 0,000 t,000 1,071 0,000 1,000 O,J32: 0,000 0,089 
R0IWIJA ··- 1,000 1,000 1,001 1,000 ..... 0,000 0,000 0,000 1,05J 0,000 0,000 
IIUISAlllA 1,MI t,000 1,000 1,001 1,000 1,000 1,000 0,000 O,OOI 1,MI 0,000 0,000 
IIIRIICCII 1,061 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,055 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 
Al.GEIIA 1,JOJ t,000 t,000 0,000 1,000 0,000 O,OU 0,000 ,,uo 0,000 0,000 0,050 
1llllSlA 1,006 1,000 1,000 1,000 t,000 1,000 0,006 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
LIBYA t,711 0,000 t,000 t,000 0,000 1,000 0,000 0,000 o,,u 1,129 0,000 0,000 
!iTPT 0,001 1,000 1,000 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,00I 0,000 0,000 
HAL1 1,01)11. 1,000 1,000 t,000 1,000 1,000 O,OM 1,000 1,000 0,000 0,000 0,001 
BalBlllA-fA 1,IU 1,000 1,001 t,000 1,000 1,000 0,011 0,000 1,000 0,005 0,000 0,000 
CHAO t,002: 1,000 1,000 1,000 1,000 t,000 1,00I 1,000 0,000 1.000 0,000 0,000 
CAPI YEID! t,101 1,000 1,000 1,000 1,000 t,000 0,000 1,000 0,000 0,500 0,001 0,000 
SDESAL ,,ua 1,000 1,000 1,000 t,OOI 0,000 0,137 0,000 0,000 1,001 1,000 0,000 
6UJIIU USS 1,050 1,0ot ..... 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,050 1,000 0,000 
6UJIIU 1,001 1,000 1,000 1,000 t,000 1,000 0,001 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 
L1BEl1A 1,006 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 o,oot 
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1DDD T 
l\lllllY COAST 11016 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
cat.Vil t,Oot 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 
TOGO 1,071 1,071 t,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
BEHIII t,Ul 1,000 t,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,001 O,UO 0,000 0,000 
CAIIEllDCN 1,007 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,007 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1-T.&UINI 1,0U 1,000 1,000 1,000 ••••• 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
S.Till!:,PRDI 1,4M t,U7 1,000 0,000 1,000 o,too O,ODO 0,000 1,000 0,162 0,005 0,000 
SAIICJI 1,006 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CCIGO 1,0U 1,000 1,000 1,000 O,ODD 0,000 0,001 0,000 0,000 O,MO 0,000 0,000 
ZAIRE 1,001 1,101 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AIC0U 1,171 O,OH O,ODO 1,060 1,000 1,000 1,059 0,000 O,Ok 0,146 D,I.H 0,000 
ElllJDPll 1,036 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 o,oao 1,016 O,OZO 0,000 0,000 
DIAW 1,001 0,000 0,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ltEHYA 1,0ot 1,000 1,000 1,0ot 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 
T-.vaA ,,on 1,005 1,000 1,006 1,000 0,000 1,006 0,000 0,000 0,005 0,000 O,OZl 
IIIIZAIIIJIU! 1,554 1,000 1,000 1,000 0,000 0,007 0,000 1,000 1,135 0,00I O,OOI 1,700 
11£11Cllll 1,543 ..... ..... ..... 0,000 1,000 1,MJ 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
IWlRJTlllS 1,0K O,OH 1,000 1,000 0,000 1,000 1,00J 1,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
CCIDl09 1,011 1,001 1,000 1,000 0,000 1,000 1,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIAYCITTI 1,001 1,00I ..... 1,000 1,000 1,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 o,oao - t,W ,.ooo ,.ooo 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,tsJ O,OOZ 0,000 0,000 
ZDIIWIIII 1,019 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,007 0,000 ••••• 0,011: 0,000 0,000 
IIAUIII 1,001 1,000 1,000 ..... 0,000 1,000 1,001 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
SCIIIII AfUC 1,181 1,0H 1,000 1,001 1,000 0,000 1,D3D 0,000 0,001 ··- O,OllS 1,-
USA 1,JJl 1,007 ••••• 1,ott 0,059 1,000 O,OGS 0,000 O,Oll D,oaa 0,000 0,139 - 1,361 1,000 1,000 1,000 t,006 1,001 ,.,as 0,000 0,000 0,351 0,000 O,Oort 
GREEHL.1111 1,001 1,000 t,001 1,000 0,000 t,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
&UATEIIALA 1,011 1,000 1,000 t,000 0,000 0,000 0,011 0,000 1,000 ..... 0,000 0,000 
ll1CARA6UA t,007 1,000 1,000 t,000 1,000 1,000 0,000 0,000 ••••• 0,007 0,000 0,000 
COSTA UCA 1,111 1,011 1,000 1,000 0,000 t,000 0,001 0,000 0,000 1,002 0,000 0,000 
PAIWIA 1,001 1,000 ..... ..... 0,000 1,000 0,000 0.000 0,000 0,001 0,000 0,000 
a.e,. 1,0k 1,000 1,000 t,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,OZ4 0,000 0,010 
llilTJ 1,1'7 1,000 1,000 1,000 1,000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,147 0,000 0,000 
IIWIIU4JPI t,1&0 1,000 1,000 ..... 0,000 1,000 0,11:0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWITJIIIIU! ··- 1,011 1,000 t,000 0,000 0,000 O,tJl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAIIAJCA t,111 1,000 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,010 
IW1lllDOS t,001 t,000 1,000 1,000 0,000 1,000 t,000 0,000 1,000 1,001 0,000 0,000 
TIIDIDWI, TD t,llt 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,007 0,000 0,005 
IIL AlffJLLU t,OM 0,000 t,000 1,000 1,000 t,000 t,000 1,000 0,000 0,004 0,000 0,000 
CDUIIIIJA 1,001 t,000 1,000 1,000 0,000 1,000 t,000 1,000 0,000 0,001 0.000 0,000 
�LA 1,0H 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 o,ott 0,000 0,000 
SUIIJIWI 1,UI 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 
, •• lilJlAHl 1,U7 ltOOI 1,000 1,000 1,000 ,.ooo 1,ClSI 0,000 0,000 Ot059 0,000 0,000 
ICUAD!IJI 1,001 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIRAIJL ,.ooJ ..... 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,003 0,000 0,000 
01ILI 1,0ta 1,000 0,000 O,OOJ 1,000 0,000 1,001 0,000 0,019 0,005 0,000 0,000 
ARGENTINA 1,01' ..... 1,000 1,000 1,000 1,000 1,002 0,000 0,015 O,Oot 0,000 0,000 
CYPRUS t,D68 0,019 1,000 1,000 1,011 0,000 1,000 0,000 0,000 0,001 O,OlO 0,000 
LEIWIII 1,ffJ 1,000 1,000 1,000 1,007 1,000 0,015 0,000 0,000 1,111 0,000 0,960 
!IYRll 1,031 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,001: 0,000 0,000 1,0H 0,000 0,000 
ISRAIL 1,114 1,000 1,000 1,001: 0,000 1,,000 1,000 1,000 0,000 1,010 0,000 O,OOt 
JORDAII t,1511 ··- 0,000 1,000 1,000 1,000 1,001: 1,000 0,000 O,OJ7 0,000 0,1"5 
IAllll ARAll 1,061: 1,005 0,000 1,000 1,00J 1,000 1,001 1,000 0,000 O,Olt 0,000 O,OU 
IQIIAJT 1,171 1,161: 1,000 1,000 1,000 ..... 0,000 ..... 0,000 0,000 0,000 0,009 
IIAT.U 1,005 0,005 1,000 t,Oot 1,000 ,.aao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
U.A.EIIJRATI 1,001: 1,000 1,000 1,000 1,000 ..... O,OOI: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PAKISTAN 01008 1,000 1,000 0,000 O,HO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ore 
IAUCLA!l[IM C,1'6 o.cuut 0,000 1,000 D,llUO 1,000 .. ..,. 0,000 0,000 O,DD6 0,000 O,OOQ 
SIJUll(A 1,001 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,001 0,000 0,001 
IW.Aflll t,OZO O,OZO ..... 1,000 1,0CIO 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SJIIW'ORI!: t,Ok t,000 1,000 t,000 1,000 01000 1,034 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
CltJICA 1,014 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 o,oia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAl'AIC t,Ota 1,001 1,000 1,001 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,017 0,000 0,000 
TADWt 1,0ZO 1,000 1,000 1,000 0.000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,Oto 
HIii& ICllllS 1,0U 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 t,OU 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIACAII 1,001 ..... 0,000 0,000 1,000 •• ,oo 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 
AIJSTIIAW 1,0H 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 O,Oot 0,000 0,011 0,000 
HEN ZUL.1111 1,001 t,OOI 1,000 1,001 ..... 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
"· CAUDCN1 0,080 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PIJJ ,,ooz O,OOI t,ooo 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 O,OOZ 
fl.POLniESI ,,on 1,000 1,000 1,000 0.000 1,000 t,OOJ ,.ooo 1,000 0,000 0,000 0,000 
STDl!U,PRDY 1,005 0,000 1,000 0,000 O,OOJ 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 t,OOI 0,000 
111T DITIRIII 1,057 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,035 1,000 1,0tt 0,000 0,000 0,000 
SICI.DITRA O,JAS 0,000 t,ooo 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,141 0,000 0,000 
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IICIJHEHI YICli·A. I IIORSE a l!JIIWI BUNS FEVES ET FEVEROLU 
I DI PR!llllCTloOOCltT DEi IILAIIZ I I DI PIIIIIUCT WEIGHT m' ntf BALANCE SIIEETI I EH POms DE PRODUIT DU BIi.AN I 
--------------------- ---- -------- -- -----------------------·-- -------------
I I I I I I I I I I I I 
lVTAL I UEIIL.IIIUU I IWetARK mEUTSCHLANDI fl.US I ESPANA I FRANC! I IRELAND I ITAW I NEDERLAND I PIIRlUGAL Illt. KlNGDll1l 
I I I I I I I I I I I I - ------·--·------- -------------------------- ----- --------
1DDD T 
fDIFIIII Dl'OIITS IKPORTAnma 
lllRLD • .,,m 9,753 1,0M U7,t97 o,oa, o,771 1,986 D,D04 ZDO,l59 111,lll 1,100 0,255 
DITIIA lUll-11 ZSJ,IZ9 1,J]J 1,MI U..,257 1,0to 0,471 1,171 O,D04 6,171 111,671 1,670 D,UJ 
flCl'"IAEUl·U 116,145 1,4H 1,0tl U,MI 1,069 1,JOJ, 0,711 1,000 193,� 6,540 0,430 O,lZZ 
UEIILillllll 1,MO ... ,. 1,000 o,uo 0,000 0,000 O,tll 0,000 1,050 '·"' 0,000 0,010 .......... 4,600 1,000 1,000 s,sa, 0,000 1,000 O,Oto 0,000 1,000 0,994 1,000 0,000 
DEUTSCH LAND 1,0H t,115 t,001 1,000 0,000 0.000 1,651 0,060 0,145 0,140 t,000 0,009 
ELW 1,607 t,Ot6 1,000 t,ua 0,000 0,000 0,000 0,000 0,56] 0,00D 1,000 0,000 
ESPANA 1,Z7!1 1,000 ,.ooo 0,007 0,016 1,000 1,0SJ 0.000 1,180 D,OOZ 1,00J 0,014 
ftwa J9,IZ6 1,HZ 1,oaz H,100 D,000 1,411 0.000 1,000 J,lH 1,186 0,000 0,000 
IRELAND t,000 0,000 1,000 1,000 1,100 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ITALIA 1,066 1,000 0,000 O,Ot6 O,OM 0,000 1,015 ••••• 0,000 0,001 0,000 0,000 
NEDERLAND tl,6:M t,115 0,135 16,475 0,000 1,000 0,173 O,OZJ 0,991 0,000 t,OZZ 0,100 
PORlUGAL 0,111 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,111 0,000 ..... 0,000 0,000 0,000 
lltlTED KDICDIII lao,748 t,Z7!1 O,OM 11,1!1 0,000 0,060 O,Oto 1,001 0,718 101,900 0,645 0,000 
SlllTZEILAND 1,00Z 1,000 0,000 1,000 0,000· 1,000 O,OOZ 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
11JGOSLAYli 1,191 1,000 1,000 1,lt6 1,000 1,000 1,000 0,000 0,1165 0,000 o,oao o,aoo 
1\JRKH t7,600 1,000 1,000 o,ou 0,000 1,000 0,006 0,000 27,560 0,001 0,010 0,011 
SIIYUT tlaD 1,0JZ 1,000 ,.ooo 1,000 O,OJZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CtRIWI DEii. 1,051 1,050 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,001 0,000 0,000 
POLAND 44,356 1,100 1,000 11,MJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,913 4,500 0,000 0,000 
IUlGAIY 16,776 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 O,ODD 16,776 0,000 1,000 0,000 ,_ 11,325 1,015 1,000 0,000 1,000 1,000 O,J&J 1,000 10,685 0,027 1,109 0,106 
Al£tllli 1,005 0,000 t,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,005 0,000 0,000 0,000 
1IIIISli t,976 t,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,001 0,000 0,971 0,000 0,000 0,000 
TANlAHIA 1,359 1,000 ,.ooo 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,159 0,000 0,000 
Sll1III AflllC 1,0K 1,000 1,000 O,OK 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 
USA 1,004 1,000 1,000 1,019 0,000 0,000 0,000 0,000 1,024 O,Ml 0,000 0,000 
CNWIA 6,114 D,255 1,000 1,001 0,000 0,000 0,000 0,000 4,ZOO 1,155 0,101 0,000 - •• ,oz 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CYPRUS 1,955 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,950 0,000 0,000 0,005 
LEIWDI 1,016 1,000 1,000 0,013 1,000 1,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ISWL 1,033 1,000 •• ,oo 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0,000 0,000 0,000 
ntilLAND t,001 1,000 0,000 1,000 o,aoo 0,000 0,000 1,000 0,000 1,001 0,000 0,000 
CIIDIA 91,68! 0,000 O,OU t,000 0,000 0,000 0,016 0,000 91,644 0,000 0,000 0,000 
IOI& KIHI 1,001 0,000 t,000 1,001 0,000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AUSTIAW U,505 0,000 1,000 1,000 0,017 t,JOJ D,Ha 0,000 14,658 o.ozo O,l:09 0,000 
NEIi ZfA1AIII 1,0ZO 1,000 0,000 1,000 0,0H 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
SECR.DITIIA 1,035 1,000 .. , .. 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 
AIJ5f\ltJI fllPllffl EXPORTAnDHS 
IIDIUI toZ,669 o,eaa 6,711 1,110 O,lH 1,3!1 4!,011 0,000 0,024 17,645 1,051 131,161: 
DITIIA EUI-U lM,619 t,855 5,"MI 1,917 0,110 1,Ha 41,114, 0,000 O,OZJ 17,!75 0,110 121,1n 
fXl'"IA EUI-U 1,050 t,0!7 1,tn 0,091 0,014 O,OJO 0,911 0,000 0,001 O,J70 0,941 ··-
UEIILillllll 11,7H 1,000 t,000 1,117 1,011 1,000 ,,azz 0,000 0,000 Z,76! 0,000 1,101 - 1,037 0,000 0,000 0,003 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,034 0,000 D,000 
DEUTSCH LAND 91,411 o,zoo o\,693 0,000 0,000 t,000 H,755 0,000 0,0Zl 13,!55 0,000 49,559 
!LW ,.oz, t,000 1,000 0,000 0,000 1,0ZJ 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 
£Sr:.!!.\ O,lU o.eH e.ooo 1,C!O! 0,000 t,000 0,161 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 
FIWU 1,093 1,1.U 1,0H 0,6t4 0,000 1,053 1,000 0,000 0,000 0,089 0,110 0, ... 
IRELAND 1,080 1,000 1,000 0,059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021 0,000 0,000 
ITALIA e,u, 1,010 1,000 1,000 0,09! 1,IOS 3,ZM 0,000 0,000 O,ffl 0,000 Z,714 
NEDERLAND 41,S67 O,t\90 1,119 O,lOI 0,000 0,000 1,10 0,000 0,001 1,000 0,000 71,6!5 
POIITUGAI. 1,157 1,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 0,130 
lltlTED KlH6IXII 1,1:77 t,011 1,008 1,lOI 1,000 0,014 o.- 0,000 0,001 0,096 0,000 0,000 
CANAIII' ISLA 1,119 1,011 1,000 0,000 0,000 ,.ooz 0,000 0,000 0,000 1,MZ 0,000 o,ozo 
CEUTA All> N 1,001 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
HIIRlllY 1,065 1,000 1,061 1,00! 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,001 0,000 0.000 
SIEDEH 1,031 1,000 0,000 1,010 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,018 0,007 
SNnZtlUIII 1,015 ,.ooo 1,000 ,.ou 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AIJSTllli ··- 1,000 1,050 1,0M 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,130 0,000 0,000 
AIIIORIIA 1,001 1,000 1,000 0,000 t,OOD 0,001 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIALTA 1,1t9 1,003 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,016 1,000 0,110 
SIIYUT tlaO 1,t:60 1,000 0,000 0,110 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,160 0,000 0,090 
CZE0t09LDYA 1,0M 1,000 0.000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
IUlGAIY 1,001 0,000 0,000 0,001 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
Elm'T ,.- 1,000 0,000 1,000 1,000 1,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Z,911 
SEHECAL 1,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
lWIIY COAST 1,00Z 1,000 ,.ooo 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
mtIDPli 1,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
lflll'A t,OOJ 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 
Sll1III AFIIC O,OOo\ 1,002 0,000 0,000 0,000 1,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA 1,060 . 0,000 ..... 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,011 O,Ott9 0,000 
CNWIA t,16! 0,000 1,000 O,OZ7 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,118 0,014 
atlLI 1,011: 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,01! 
UlllllalAY 1,007 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,006 - ,.ou 1,000 1,000 0,000 0,000 0,005 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CYPRUS 0,017 ,.ooo 1,000 1,000 1,11J 0,000 0,000 1,000 0,000 0.000 0,000 O,OM 
LEIWDI 1,117 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,117 
ISRAEL 1,401 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,!17 o,uo 
JORD.UI 1,:W.. 0,000 1,424 0,000 0,000 0,000 0,900 1,000 0,000 0,000 0,000 O,MO 
SAIIII ARABI 1,117 1,000 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,001 
ICLIIUT 1,1H t,000 1,oto 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 
IIATAI 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 O,OOZ 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 
U.A.IEl'IIRATI t,347 1,000 t,ll4 ,.ooo 1,000 1,018 1,001 0,000 0,000 0,000 0,091 0,000 
JAPAN 1,JaJ 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 O,J16 0,007 
TAIIWI 1,057 0,007 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 o,oso 
IOI& KIHI 1,00J 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,003 
STIIRES,PRIIY 0,001 1,000 0,000 0,000 0,001 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
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LlFlHEH WPDIE SEED WPlN 
IDI PIIIIIUCTGEIIIOIT DER IIUNZI I DI PIIIIDIET ll!ISIIT 0, THE IIAUIICE SHEET I (EN ,oms DE PR!lDUIT DU Ill.AHi 
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l l I l l I I l l I l l 
fflAL l UEIVBL!II l D- mE1111CHLN1)I !LUS l ESPANA l fRAIU I IRELNI) l lTAW l NEDERLNI) I POR'IU6AI. 1111. KIN6Dllll 
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UDO T 
EDFlltll IIIPIIIITS DV'OIITATICHS 
lllRLD 1n,,M 1,406 1,oez 18,117 1,001 1,ue 1,159 0,000 14,079 279,!09 0,117 13,566 
lHTRA EUR·ll 14,411 1,836 1,137 ¥1,711 0,001 0,001 0,011\ 1,000 O,Ul 0,!50 0,036 7,!6J 
IIXTIIA !1111-11 319,163 6,170 O,M5 lJ,405 0,000 O,H7 0,141 0,000 13,928 271,959 0,081 6,tOJ 
UEIVBL!II 1,973 1,001 1,000 1,771 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,toz 0,000 0,000 
DANWllt 1,001 1,oao 1,000 1,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
D!lmOILAHD 1,069 1,001 1,IU 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ··- 0,000 o,ooe 
UL.AS 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ESPANA 1,187 1,000 t,000 1,00t 0,000 0,000 0,000 0,000 O,llt9 0,000 0,036 0,000 
FRANCE 1,010 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 1,000 0,000 O,OOt 0,000 0,000 0,000 
IRELAHD 0,000 1,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ITALIA 0.01, 1,000 1,000 o,ooa 1,000 0,000 O,OU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NEDEILNI) IJ,113 1,135 1,021 �J,798 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 7,355 
POR'IU6AI. 0,139 1,000 0,000 1,135 0,000 1,001 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
l.lllTED KDl6D0II 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
GEIIIWI DEii. ··- 1,000 1,M5 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 D,000 
POLAHD 16,Z&\ 1,000 1,000 J,]38 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1t,M6 0,000 0,000 
CZECIIDSLDYA 1,001 1,000 1,000 1,00Z 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HLHlARY 1,Ul 1,000 1,000 0,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
IIOll0CCO 1,137 1,000 1,000 D,55t 0,000 1,096 0,109 0,000 1,tll 1,U9 O,Oto 0,000 
soun, .vm 1,117 1,000 1,000 1,117 0,000 0,000 0,000 1,000 O,ODO 0,000 1,000 0,000 
OIILl 1,380 1,0U 1,000 1,000 0,000 1,131 0,036 0,000 O,UJ 0,000 o,osa O,OOD 
AUSTRAUA 300,357 ··- 1,000 1,155 0,000 1,000 0,000 0,000 U,17' 265,174- O,OOJ 6,203 
AUSf\111 ECPOIITS EXPORTATICHS 
lllRLD M,13t O,OJt 1,000 1,061 1,000 1,J.aD 1,0M 1,000 0,170 13,oMI 1,131 D,000 
DITIIA EUR-11 SJ,748 1,039 0,000 1,MS 1,000 1,U6 o,ooz 0,000 0,019 IJ,44J ··- D,000 
EXTRA DJR-lt 1,ZM 1,000 0,000 1,0lS 0,000 0,02' O,OOt 0,000 O,Ul 0,005 0,097 0,000 
UEIVBL!II 1.aie 0,000 0,000 O,OOt 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,1!6 0,000 0,000 - 1,035 1,000 1,000 1,011 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,025 0,000 0,000 
D!lm0tl.NI) I\S,931 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11\3,197 0,11\1 0,000 
ELUS 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
ESPANA 0,090 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 
FRANCE 1,Dtl 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,011 0,000 O,OOJ 0,000 
lRELNI) 0,000 1,000 0,000 1,IOO 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
lTAW O,ltt 0,000 1,000 0,000 1,000 1,UO O,Oot 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NEDEILNI) 1,071 1,039 1,000 O,OJt 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
POll1\IW. 0,037 1,000 1,000 1,000 0,000 1,036 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
l.lllTED lIIGXII 7,606 1,000 1,000 0,001 1,000 0,000 0,000 0,000 0.001 7,6M 0,000 0,000 
CANARY ISU. O,OZO 1,000 ..... 0,000 1,000 ,.ozo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CEUTA All) " t,OM 1,000 1,000 0,000 1,000 O,OM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIDIIIIAT 0,001 1,000 0,000 1,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SWEDEN 1,0ot 1,000 1,000 1,0ot 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 
!IIITZERLNI) 1,006 0,000 1,000 1,006 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AUSTRIA 0,005 1,000 1,000 1,005 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CZECIIIISLDYA 0,001 1,000 1,000 1,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA 1,111\7 0,000 1,000 1,000 t,000 1,000 0,000 0,000 0,110 0,000 0,0'17 O,DOO 
u.,_�1 1,e!!t: ,.,,, 1.0!!!! �.oai, 0,0DO 041JH 0,000 0.000 0,036 0,0:10 0,050 0,000 
ARGENTDIA 1,0H 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 O,Oot 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
AIJSTIIAW 1,010 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,005 1,005 0,000 0,000 
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lfflllll D1POIITS Illl'OJITATICIIS 
IDl1II 1165,799 111,JJA 41,IM '60,067 81,681 Jl4,t91 496,eea I.M,"8 666,IOJ 144,771 D6,764 IJ9,65J 
llffllA llll-U 1027,700 117,0JJ 40,196 flM,6!6 11,'61 Jl1,JD0 4a7,7a5 153,467 631,140 134,944 Hl,!94 115,164 
l!XTRl llll-U ua,n, 1,111 1,1:0I 11,"41 IJ,70 1,'911 t,1D3 0,111 34,963 , .. ,. 14,"80 M,419 
UEBLALlU 6e7,J38 1,000 ,.m 1,JJJ 1,463 ll,W 155,l.M 11,906 U,076 174,0'3 7,016 1.M,110 
IIJIIWI( 11,719 1,111 1,000 1,117 1,000 1,t55 1,751 0,11D 1,Joa 0,164 4,9J7 0,171 
D£\ll'9CIIUND 709,IOZ 11,171 16,o\M 1,000 11,0� 6,U7 19,JDJ 1,115 61,345 MJ,9'1 J,1"4 17,699 
ELLAS 7,JZ5 1,000 1,119 1,04 1,000 1,000 O,otO 1,000 0,000 0,191: 0,000 6,160 
ESPANA to,611 1,7M 1,000 0,1" 1,000 t,000 6,954 1,000 O,OZ5 1,671 9,353 0,860 
FJWCI! 624,791 101,088 0,111 31,117 J,916 U6,W 0,000 4,1.ll 157,156 6,589 17,407 28,384 
IRELAND 16,175 1,11'11 0,000 0,111 1,000 1,417 0,000 0,000 o,oao 0,061 1,936 14,4M 
ITA1IA '7,661 t,701 0,686 46,IIJ 1,995 1,0M 4,436 0,141 0,000 1,461 0,144 J,170 
NEDERLAND 1744,4.t6 197,0U 11,061 MJ,351 41,470 W,t67 tM,tst 71,115 zeo,065 0,000 111,761 M7,M7 
POIITIJGA1 1,166 ··- 1,000 1,000 0,000 1,016 0,000 0,000 1,000 O,M4 0,000 0,151 
IIIITlll ICIH6DIII 1J6,f14 1,0J 1,138 •• ,oe o,m 13,891 4,919 '1,M9 t,465 1,644 45,585 0,000 
CAIIAIIY ISLA l,4D 0,000 1,000 0,016 0,001 0,000 1,000 0,000 0,000 O,MS 0,000 0,361: 
CEIITA AHi N O,OK 1,000 O,OH 0,000 1,000 0,08 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
-T 1,021 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 o,ou 
!IIIEDEH 1,441 ..... 1,191 0,061 1,000 1,000 0,014 1,000 0,000 O,U7 0,000 0,000 ·- t,41' 1,000 ,.m 0,000 1,050 0,000 1,000 1,000 1,000 1,014 0,000 9,Zet 
SIIITZEIIUND 1,41' •••• 1,000 o,•za 1,000 0,1:U 1,131 0,000 0,197 0,081 1,036 0,011 
AUSTUA 1,1oa 1,000 1,000 O,Jl:O 0,000 1,551: 0,000 1,000 4,IU o,ooa 0,000 0,000 
YUGOSLAVIA 11,691: 1,000 1,000 0,000 IJ,llJ 0,000 1,000 1,000 l!,611 0,000 1,esa 1,000 
1URKlT 11,431 1,000 1,7GS 10,011 O,Jo16 0,036 0,000 1,0D o,oeo 1,017 0,000 0,195 
SDVIn LIIIII 1,001 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
POUND 11,•n 1,000 1,000 1,551 0,000 1,711 0,000 1,000 1,991 1,131 0,000 4,171 
lllNWIT t,OD t,ooo 1,035 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
DWl1A t,161 t,Oot 1,000 1,000 t,161 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
IIUUWllA 1,111 1,000 1,001 1,000 1,111 0,000 0,000 1,000 ..... 0,000 0,000 1,000 
IIDIIDIXII 0,917 1,000 1,000 1,001: 1,000 1,114 0,161 0,000 1,000 0,000 0,000 0,509 
ALSEllll O,H9 1,000 ..... 0,000 1,000 0,000 0,1:M 1,000 0,000 0,000 0,000 0,005 
TIIIISIA '·"" 1,000 1,000 ..... 1,000 1,000 •••n 1,000 0,000 0,000 t,GDO 0,000 
E&YPT 1,005 1,000 1,000 t,000 ..... 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 o,oas 
MlllT COAST 1,001: ..... 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,002 1,000 1,000 - t,oe, 1,000 t,000 t,OH 1,000 t,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,004 
IWIYA t,114 1,001 t,000 t,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,001 1,000 0,011 
SllllH AfllIC 1,051 0,000 •• ,oo 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 O,OOI o,oao 0,000 0,050 
USA 15,68J 1,000 1,186 o.- 1,000 0,971 ..... 1,158 0,336 4,380 O,Jll J,449 
CAlfADA Zl,416 t,Oot t,DOI 1,S76 1,000 0,116 1,Ml 1,000 1,050 1,m 1,161 D,000 
NICAJWUA 0,001 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 t,001 0.000 0,000 
CIISTA RICA •• ,11 t,000 t,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,011 
CUIIA t,006 1,000 t,Oot 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,006 
IWITINIU 1,MI 1,000 t,000 1,000 0,000 1,000 O,MI 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 
COUlltlli t,DlJ 1,000 O,OU t,000 1,000 1,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
QtILl t,ott 1,000 1,100 0,01:t 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CYPRUS 6,070 0,651 t,000 1,HI t,OOI 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,110 
STRIA 1,MI 0,000 1,000 1,000 1,000 O,OU 1,0.tl 0,000 0,000 1,000 o,oao 0,000 
lSl!A!L t,UO ..... 1,001 ,.u, 1,000 t,000 0,066 1,000 0,000 1,055 0,000 0,000 
J0l3WI 1,050 1,000 1,000 t,000 1,000 t,000 1,000 1,000 1,000 1,050 1,000 0,000 
DIIU 1,018 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 
IWIPIDIEA t,OM 1,000 1,000 t,000 1,100 1,DZ\ 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
0IINA 1,118 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,011 0,000 0,000 0,000 1,000 0,006 
JAl'A?I ,.1151 ,,,01 ,.ooo O,ICO !.001 e,ooo 1,00I ,.ooo 0,000 0,000 0,001 0,451 
lt(IIIIICDIIII t,011 1,011 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011: 
lEI ZEALAND 1,111 1,000 0,000 1,000 D,Oot 0,000 0,011 1,000 1,000 O,ODO 0,000 0,000 
lllT DmJIU t,IK 1,0!1 t,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
.wsFIIUI l!XPOIITS l!XPORTATICIIS 
IIIILD 60J0,41J 691,Hl 47,135 101,354 1,478 K,4a6 757,900 17,67'\ ,1,391 J,.9,407 1,087 1:64,910 
llffllA EUR-U 1111,on '40,135 U,117 7J6,lff 1,906 11,JII 663,MI 11,911 19,411 1799,MI: 0,106 141,171: 
l!XTRl llll-U ,oe,JJ6 11,356 16,118 64,"'51 0,171 U,166 M,051 U,751 1,980 S50,J65 1,111 111,738 
lEBLALlU IJO,ln 1,000 1,000 U,356 1,000 t,113 101,JlJ 1,000 J,JD 411:,UJ 0,1n 1,1oe 
IIJIIWI( 40,711 ,.u, t,000 11,137 1,000 ..... 1,114 1,000 1,IH ll,H9 0,000 1,001 
D£\ll'9CIIUND 971,857 t,996 1,171 ..... 0,6ZI 1,0ZI 40,66' •• ,u 41,171 171,069 0,000 7,611: 
ELUS 76,07 1,UJ ,.ooo 11:,11:J t,000 ..... 4,181 1,000 0,000 19,335 1,000 0,065 
ESPANA 347,457 14,191 t,107 ,.101 0,000 0,000 161:,IM •. ,u t,OM 140,091: 0,165 lJ,057 
FRAIICI 479,161 111,765 1,147 13,911 1,0.tl 0,715 0,000 0,006 J,960 J00,179 0,000 4,171 
IRELAND 168,034 13,714 1,000 1,136 0,000 0,000 ..... 1,000 t,lM H,055 0,000 65,170 
ITA1IA 61:1,10 H,7M 1,089 65,001 0,000 0,000 117,Jot 0,000 1,000 Z11,U7 1,000 0,491: 
HEIIEIUND 191,665 "'·'" 0,161 110,06 o,zoe 0,086 J6,07t 1,041 4,109 0,000 0,000 1,116 
POIITUGAL D6,07 7,641 1,171 1,954 0,000 t,605 Jt,JH 0,151 1,000 U6,070 0,000 44,lSJ 
IIIITlll ICIH6DIII 7U,ffl 179,&H 1,168 tt,UI: 0,050 0,603 U,Jll 15,191 s,:seo 490,00l 0,164 0,000 
CAIIAIIY ISLA 76,066 1,71' t,Jtl ··- 1,000 7,656 0,000 6,198 0,000 o,es, 1,JDI 19,IU 
CEIITA AHi N 4,355 1,000 t,GOO 0,000 1,000 4,141 1,000 0,000 1,000 O,llJ 1,000 0,000 
ICl!UND 1,811 O,ZM 0,009 ··- 1,000 1,000 1,000 1,000 ..... 1,490 0,000 0,000 
PAIIDI! ISLES J,155 1,000 1,656 1,111 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1:,UI 1,0tlO 0,059 
IIIRIIAT n,10z 1,169 H,16J Jl,651 1,000 t,000 1,161 1,006 l,lM ll,616 ,.ooo 0,1:51 
SIEll!H 97,J65 J,835 1,455 10,117 1,000 t,000 O,JJO 0,110 1,070 76,707 ••••• J,111 ··- 11,119 1,161 t,OOJ t,179 0,000 1,100 1,000 0,000 0,035 11,371 t,000 1,471 
SIIITZEIIUND J,JH t,ozs t,006 1,719 t,000 ,.ooo t,+'7 1,000 0,100 1,9M 0,000 1,019 
AIJSTUA H,196 1,000 1,000 4,705 t,107 0,000 O,Jot 0,000 O,ZSJ 16,741 1,000 o,oez 
AICIORIIA 1,1H 1,008 0,000 1,000 1,000 1,476 1,171 1,000 1,000 O,SSJ 0,000 0,000 
IJBRAI.TAI 1,314 1,111 t,000 ..... 1,000 ...... 0,00 1,000 t,000 1,705 ..... 1,114 
IIUTA 4,607 ..... 1,000 ..... 1,001 ,.ooo 0,006 0,000 0,1151 J,Jll 0,000 1,IU 
YUGOSLAVIA 1,111 1,000 1,000 0,001 1,000 t,000 ..... 0,000 0,011 ,,zoo ..... 0,000 
1URKlT 4,111 1,000 1,000 1,405 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,455 1,000 0,650 
SDYllT IIIID 1,001 1,000 1,000 1,0ot 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1,000 0,000 
&UIWI Dat. ··- 1,000 1,031 1,000 1,000 ,.ooo 1,000 1,000 0,000 1,016 0,000 0,000 
POUND 1,146 1,000 ..... t,HI 1,000 t,OZJ ..... 0,005 1,000 0,000 1,000 0,126 
CZEatOSLOVA 4,119 1,001 1,000 '·°'' ··- 0,000 t,Oll 1,000 0,001 J,167 1,000 1,000 
IUSAllT t,69J 1,000 1,000 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 t,690 0,000 0,003 
DWl1A t,109 1,000 0,000 1.11, 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,099 0,000 1,000 
IIUUWllA .,.,. 1,000 0,000 1,0M 0,000 1,001 0,000 1,000 1,000 0,410 t,000 1,000 
IIDIIDIXII J6,61J 1,000 1,17' 1,405 ,.ooo 1,000 4,i\61 0,000 1,000 14,791 0,000 14,850 
AISfl1A 111,14J 4,845 •,111 7,'35 1,000 1,000 14,MI 0.000 1,000 71,9M 1,000 I0,910 
TIIIISIA 11,MJ 0,000 t,000 1,000 t,000 1,00I 7,60J 0,000 1,000 7,0M 0,000 0,0!6 
LDTA 13,JlJ 1,000 1,IJJ t,tn 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 11,395 0,000 1,014 
l&YPT 71:,UI 1,000 1,000 ..... 1,000 1,000 1,134 1,111 t,000 60,4"5 1,000 7,767 
SIIWI 4,111: t,000 1,000 t,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 4,011 0,000 0,000 
IWIIIT.IHU 1,741 1,000 0,000 1,000 1,000 t,OOI 0,171 1,000 1,000 1,371 0,000 0,000 
ltAU ..... . .... t,000 1,000 t,OOI ..... 0,491 ..... 1,000 0,000 0,000 1,000 
IIOURKINA-F A 1,171 1,000 t,000 t,000 1,000 1,000 0,171: 1,000 1,000 1,000 0,000 0.000 
NIC£II ,.us ..... 1,000 1,000 1,000 O,OOI 1,115 1,000 ..... 1,000 0,000 0,000 
CHAii •. ,1, 1,000 t,IOI 0,000 1,000 1,000 1,076 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 
CAPE VlllDE 1,611 1,100 1,000 1,000 t,000 t,001 1,000 1,000 1,000 1,159 0,351 1,000 
SDGAL 17,544 t,OZI 1,000 0,000 1,000 0,000 1,177 1,000 1,000 1J,J79 0,000 0,000 
IAleU t,616 t,004 1,001 0,000 1,100 0,001 t,000 0.000 ,.ooo 0,611 0,000 0,000 
CUINU BISS 1,155 0,000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 t,000 0,195 0,060 0,000 
CUINU 1,667 t,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,195 01000 t,000 0,551 0,000 1,0tl 
Slllll!A Lllll t,667 .. , .. 1,000 1,001 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,666 0,000 0,000 
LI8!W 1,997 ..... 1,008 1,000 0,000 1,001 1,000 0,000 0,000 0,919 0,000 0,000 
l'IIIIIT COAST 14,631 1,171 t,000 1,000 0,000 1,000 1,168 0,000 0,000 10,801 0,000 1,491 - ··- 1,001 ..... 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 t,000 ··- 0,000 0,000 
TlJGII 1,659 t,000 1,000 1,090 1,000 ..... 1,654 1,000 1,000 1,915 0,000 0,000 
BENIN 1,158 1,000 1,000 ..... ..... .. , .. t,111 . .... 0,000 O,Mt 1,000 0,000 
CAl1Ell!IIII t,JlJ 1,0l6 t,000 1,000 ..... t,000 1,136 1,000 0,000 O,Ml 1,000 1,000 
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WRIGE ltAIITCIFFEUI 11111£11 PIITATOES .ll/TRES Pllll1ES DE TERRE 
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1000 T 
UNTR.AF'RIC 1,0tl 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,0ZS 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
EQUAT.ClllHI! ··- 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,00J 1,000 0,000 O,Ml 0,000 1,000 
S. Til1!,PRIN 1,005 1,ooa 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 o,oao - 1,4M 1,W 1,000 1,000 1,000 01000 1,714 0,000 0,001 1,654 0,000 ••••• 
com 1,750 1,0ot 1,000 1,000 0,000 1,000 1,668 0,000 O,OOJ O,D79 0,000 0,000 
WR! 1,lff 1,196 1,000 1,000 1,000 1,000 1,01J 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ANGOLA 4,111 1,ua t,oas 1,000 1,000 1,000 1,1.17 0,000 0,071 1,055 0,807 2,059 
DJleOUn 1,161: 1,001 1,000 1,000 1,000 0,000 1,107 t,000 1.000 ··- 1,000 ,.ooo 
SIIIAW ,.on 1,000 ,.ooo 1,000 0,000 0,000 ,.aa1 0,000 0,000 0,018 0,000 0.000 
TAHZAIIIA 1,006 1,000 0.000 0,000 0,000 0,000 1.000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 
SEYDIELLES 1,436 1,011 0,000 1,000 0,000 ,.ooo O,Jlt6 0,000 0,000 o,oeo 0,000 0.000 
IIDZAIIIN2 1,M6 1,000 1,000 1.000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 o,or.s 0,001 ..... 
REUaON 1,179 1,ooa 1,DOO 1,000 1,000 0,000 1,076 0,000 1,000 0,195 0,000 0,000 
IWJlllTIUS 1,0M 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,0M 0,000 0,000 
CIHlRDS 1,0\0 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,0\0 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
lllYDTTI 1,0SJ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,Q5J 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
SOIIIII AFllC 1,191 1,108 1,000 1,001 1,000 1,000 o,aoo 0,000 0,000 J,149 0,000 0,038 
USA 4,119 1,000 1,000 1,036 0,000 0,001 0,016 1,000 1,060 0,458 0,000 J,618 
CANADA 1,417 1,065 1,000 1,009 1,000 0,000 01000 0,000 1,000 0,286 0,000 0,057 
&l!£ENWII J,281 11000 J,281 0,000 1,000 1,000 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
S.PURRE,l'II 1,0Z6 0,001 1,000 0,000 1,000 0,000 1,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ltEXICO 1,655 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ..... 1,000 01000 1,655 0,000 0,000 
BE.IIUA 1,005 1,000 t,005 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01000 
GUATE!W.A O,llJ 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 O,Oll 0,000 0,000 ,_ O,JM 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,3M 01000 0,000 
AIEIJlLL.A 1,057 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,057 0,000 1,000 
CUBA 16,711 1,000 1,000 1,000 11000 0,006 0,000 0,000 0,000 U,770 0,000 0,006 
ST .CHIIISTIIP 1,479 1,000 1,000 0,000 o,eoo 0,000 1,000 0,000 1,000 0,457 0,000 010H 
IWWtAS 1,IH 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,191 0,000 0,016 
IXIIDIICAH I O,OOJ 1,000 1,000 1,000 0,000 11000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 
YIIISlll lSLI 1,009 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 
a.wm.a,a t,oza 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 8,191 0,000 1,000 01436 0,000 0,000 
AHTIGUA,BAI 1,J67 1,000 ..... 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 O,U9 0,000 0,1te 
DOIIDIICA 1,oza 1,000 1,000 1,000 O,OOI 1,000 0,000 1,000 0,000 11oza 0,000 0,000 
811.YIIIG.ISL 1,005 01000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,00S 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
IWITINIIU! 9,434 1,011 1,000 1,001 0,000 1,000 9,056 0,000 0,000 1,165 t,000 1,000 
ST UJCU. 1,913 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,465 0,000 0,111 
ST VINCENT 1,769 t,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,510 0,000 0,259 
IWIWJOS 1,161 t,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,101 0,000 o,osa 
1'RillmAD • TD 1,1za 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,sza 0,000 o,aoo 
HEIWIA 1,115 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,636 0,000 0,179 - 1,0J.t 1,000 0,000 ..... 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,032 0,000 0,000 
NL .IHTJLLIS t,13.t 0,000 1,000 0,011 0,000 1,000 o,ooa 0,000 0,000 t,109 0,000 01000 
YEHEZIJEL.A ··- 1,000 0,000 1,630 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,OSO 0,000 0,005 
SURDWt J,1:17 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 J,117 0,000 0,000 
fl.liUIANA 1,761 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,663 0,000 0,000 0,091 0,000 0,000 
EawlOI 1,171 1,000 1,000 t,1154 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,0%\ 0,000 O,OOD 
PEIIJ 1,'91 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01ooa 0,000 0,000 0,091 
BRAZIL 1,956 1,000 1,000 O,MI 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,014 1,000 0,000 
UIIISJAY 1,100 0,000 1,000 1,100 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 t,000 0,000 0,000 
FAU<LAND IS 1,036 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,036 
CYPRUS U,131 1,000 1,000 0,051 0,000 0,000 0100J 1,071 0,000 1,951 0,000 1,051 
LIBAIDI 15,1" 0,000 0,000 1,040 0,000 1,000 1,137 0,000 0,000 10,031 0,000 0,000 
SYIU t,07' 1,000 1,000 t,IOI 1,000 1,000 1,031 0,000 0,000 7,105 0,000 0,038 
lll.lll 16,111 1,000 1,000 ..... 1,000 ,.ooo 16,106 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 
IIWI 1,0D 1,000 11000 11000 1,000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 
ISRAEL 11,113 1,000 1,000 1,111 0,000 1,000 1,921 O,o\M 0,000 10,168 0,000 1,341 
�.'.H fr??J 1,0tll 1,000 t,14' 0,000 1,(100 1,ts, 1,000 0,000 e.uo 0.000 0,11, 
Slllll AIWll 11.11, ··- 1,010 1,000 0,011 0,000 0,700 0,000 1,000 9,190 0,000 0,&41 
klllAIT J,111 0,000 1,000 1,006 1,00J 11000 t,151 0,000 0,000 J,615 0,000 0,030 
IWIJWN 1,171 1,000 1,0ZI 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,496 0,000 1,048 
IIATAI! 1,4J7 1,0.tJ 1,000 11000 0,001 0,000 1,000 0,000 1,000 0,399 0,000 0,011 
U.A.EIIIIATE J,Jlt 1,000 11011 1,0Z6 1,000 1,000 0,174 11000 0,000 J,055 0,000 0,0.tJ 
IIUH 1,_ 1,000 1,111 1,000 1,000 1,000 O,OJ9 1,000 0,000 1,366 0,000 010ZI 
NClllll YEIIEII 1,00J 1,000 1,003 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 
SOIIIII YEIIEII 1,001 1,000 1,00! 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 01000 0,000 
PAICISTAH 1,676 1,000 1,00I ,.ooo 0,000 11000 0,011 0,000 0,000 1,666 0,000 0,000 
DIIIA 1,001 0,000 1,000 01000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
IIAHGL.ADESH 1,440 1,000 1,000 1,011 1,001 1,000 1,100 0,000 1,000 l,JU 0,000 1,000 
SRI L.Al«A 1,IOO 1,000 1,000 0,816 11000 0,000 0,150 1,000 0,000 0,171 0,000 0,05.t 
THAILAND 1,011 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 01000 0,011 0,000 0,000 
IIIIIHSIA 1,167 •• ,oo 1,000 '·"' 0,000 1,000 O,CIOO 0,000 0,000 0,069 0,000 0,000 
IW.AYSIA 1,09 1,000 1,000 1,111 1,000 1,000 O,OD 0,000 0,000 1,114 01000 0,000 
1111.11£1 1,MJ 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Otl 0,000 0,011 - 4,tJI t,000 1,000 11011 0,000 0,000 0,039 0,006 0,000 4,780 0,000 0,101 
PIIILIPPIHES 1,171 1,000 0,000 01051 0,001 1,000 0,000 1,000 1,000 0,1.tO 0,000 0,000 
atlNA 1,101 0,000 11000 0,000 1,000 1,000 0,006 1,009 1,000 0,087 0,000 0,000 
NClllll ICIIRU 1,0IJ 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000. 01000 0,0.tJ 0,000 0,000 0,000 
SOIIIII ICIIRU 1,006 1,000 1,000 1,006 ,.ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAPAN J,9M 1,601 1,oao 1,0H ,.ooo 1,"4 O,lOJ 1,000 1,005 J,004 1,000 0,000 
TillWI 0,111 1,035 0,000 0,006 0,000 1,000 o,aoo ,.ooo 0,000 0,140 01000 0,000 
HIHI ltlHI 1,llk t,OeJ 0,019 1,006 1,000 0,000 0,0'1 1,000 1,000 0,160 0,000 o,or.s 
AUSTIAW 1,141 0,000 ··- 0,011 0,000 1,000 1,000 1,010 0,006 0,050 0,000 0,000 
PAl'U.I. N.SUI 1,005 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,005 0,000 0,000 
NEIi ZULAHD 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 11000 o,ooz 0,000 0,000 
N. CALIDDIII 1,4ZJ 1,355 1,000 0,000 0,000 0,000 1,003 1,000 1,000 t,165 0,000 0,000 
YAIIJA1U 1,006 1,000 1,000 1,000 1,000 e,ooo 1,006 1,000 0,000 0,000 0,000 01000 
fl.PDLYNESI t,19!1 01000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,934 0,000 0,000 0,361 1,000 1,000 
PDL.AII R!B. 11019 1,000 ,.ooo 1,000 1,000 1,000 01019 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
ITOREl,PROY 1,467 O,IOO 1,000 0,000 1,161 1,tsa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 0,000 
NIT DETEIIIII ··- ,,on 1,000 0,000 1,000 0,000 0,061 0.000 ..... 0,000 0,000 0,000 
SECII.IHTRA 9,M9 1,000 0,000 11000 11000 1,000 0,000 0,000 0,000 911:49 0,000 0,000 
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DHFIIIII IIIPOllTS IltPORTAnlHI 
� DU,768 38,JAl 1,026 119,134 4J,"6 107,083 JJ6,t1J 18,176 10,719 195,487 199,125 1163,018 
IlffllAEUl·U Ml,US 36,1411 0,619 101,191 4J,J95 71,090 10,911 18,,.75 99,0SJ tea,111 71,161 91,601 
EXTRA EUR-U 17M,61J 1,993 1,407 17,MJ o,as1 28,993 Jts,JOl 0,101 Z't,666 6,676 !1:7,365 1071,417 
UEIILIIIUU 111,JGD 1,000 ··- 11,UO 0,005 O,Otl 1,:M4 O,otO 1,0M 183,088 0,001 J,603 
DAIIWIII ltl,091 1,000 1,000 6,635 0,061 0,000 O,OOI: 0,000 1,000 0,000 D,000 34,JH 
DEUnCIIUlll Ul,JJI 11,717 1,JJ6 1,000 O,DM 1,051 6,550 O,tll 115,111 17,618 0,018 0,492 
ELIAS 0,004 1,000 0,000 1,000 0,000 1,0H 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,059 
lSl'ANA t,101 1,000 1,000 1,051 1,000 1,000 O,Ok 0,000 0,001 O,Otl 0,000 0,000 
fUHCI! JH,S57 H,JJII 1,000 65,171 1,005 74,60.5 0,000 6,135 Jl,105 115,171 71,IOI 1,580 
IREUII! 4J,J19 0,000 1,00J 0,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 IIJ,JlO 
ITALIA ... 7,ll6 1,laJ 1,001 1,681 41,760 1,150 o,eJ.a 0,601 0,000 1,180 0,000 0,061 
IIEDEIUII! 16,677 4,380 1,0JJ 6,Jll 1,411 1,0lJ O,JJl 0,040 o,oza 0,000 t,Ots 4,103 
P0l!IUGAL 1,0ll 1,000 1,000 o,ooa 0,000 1,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIIITlD ltIIEDIII 19,111 1,176 1,181 1,911 0,1141 O,IDS 0,143 11,M7 U,686 1,528 0,024 0,000 
SIIEDEN 0,907 0,000 1,000 1,0QS 1,000 b,90! 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
flNUII) J,619 1,000 O,J7J 1,006 1,000 J,2"0 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 D,000 
SWITZlRUlll 1,7JJ 1,006 t,OJI O,OH O,OOJ o,ooz 0,111 0,000 0,150 0,018 0,001 0,007 
A1JSTRli JJ,J.49 1,000 1,000 14,7M 0,000 0,138 1,000 0,000 16,581 1,St!S 0,000 0,000 
AIIJORRA t,064 1,000 0,000 1,000 0,000 ··- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
YUGOSU.YU O,M5 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 O,MS 0,000 0,000 0,000 
1URklT 1,0M 1,000 1,001 O,OOI 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SOYJIT 11110 1,003 1,000 1,000 0,003 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
GEIMAN DEN. 0,171 1,000 1.000 •• ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,871 0,000 0.000 0,000 
POUlll 1,057 1,000 1,000 t,ooa 1,000 0,975 0,000 0,000 0,000 0,074 0,000 0,000 
CZlDIOSIDVA 1,641 1,000 0,000 1,Jl ... 0,000 1,000 o,ooa 0,000 4,J17 0,001 0,000 0,000 
IVORY COAST ··- 1,000 0,000 0,000 1.000 0,000 ,.zoo 0,000 0,000 0,000 0,168 0,000 
CIHlO 9,346 1,000 t,OOD 0,000 O,OOD 0,000 ,., .... 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
KENYA 1,011 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 
UIWIJA 1,00Z 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 
TAIIZ.VIIA 1,IJJ 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 8,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
lllZJIIIIQUE 1,091 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,091 0,000 
IW)ASASCAJI 11,617 0,000 1,000 0,001 0,000 0,000 10,616 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
REIJIIIIC 119,749 t,000 1,000 1,799 t,000 0,000 136,109 0,000 0,000 O,OU 81,:MS 1, ... 54 
IWJRITIUS 4n,066 1,111 0,000 1,615 1,000 0,130 78,107 0,101 1,1111 4,615 16,560 171,700 
ZJmAl!II£ '1,835 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 O,M6 0,000 0,003 0,000 ... 7,735 44,051 
IIAUlll 17,Jta t,7n 0,000 0,000 0,000 O,MO 4,196 0,000 0,000 O,OJO J,411 u.na 
!IIIWUII! uo,8to t,000 0,000 1,000 0,000 0,000 46,lM 0,000 0,000 0,000 •o,1os 74,4" 
USA 0,051 0,000 1,000 1,00l O,t1S 0,001 0,001 0,000 0,000 0,017 0,000 0,011 
CANAOA t,OOJ 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 
MUZ! 115,130 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 45,IJO 
NlCARASUA 1,137 t,000 1,000 1,029 0,000 0,000 o,oao 0,000 0,000 0,108 0,000 0,000 
011A U,JaJ 1,000 1,000 0,064 ,.ooo 1,000 0,037 0,000 0,051 0,000 13,890 1,:MO 
ST .OIRISTDP 14,366 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,166 
liWDll.DIR 1,249 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,245 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWITIIIIIIUI! O,OOI 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,OH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAIIAICA 115,684 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 lJ,314 0,000 0,000 0,000 0,000 101,170 
IIARIWIOS 65,,.51 1,000 1,0H 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,"'51 
TRINIDAD, TD 41,597 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41:,597 
cat.DIIIU 1,164 0,000 0,000 0,081 1,000 0,000 O,OH 0,000 0,117 0,036 0,000 0,000 
IIIYAIIA 151,JU 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 151,JIJ 
BIAZIL 11,9"6 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 18,846 0,000 
CTI"!'-'! 9,017 1.0�0 •• ,oi, 0,000 1,017 1,000 0,000 0,012D 0,000 0,000 - o. OOD_ - - JLOAO 
ISRAlL 1,001 1,000 0,000 0.000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
lllJIAIT 1,006 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 
U.A.EKIRAT! 1,068 1,000 1,000 0,000 1,0DO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,068 
PAKISTAN t,001 t,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,001 
DIIIA 1,ltlO 1,000 1,000 0,000 0,000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,1110 0,000 0,500 
ntAIUlll 1,071 1,000 t,000 1,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,070 
IIIXHSIA 1,001 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
SlNGAPORE t,111 1,000 0,000 0,000 0,000 ,.ooo 0,000 1,000 0,000 0,001 0,000 0,011 
CHINA t,136 1,0M 1,000 O,OM 0,000 0,000 1,0tt5 1,000 0,000 O,OlS 0,000 0,061 
JAl'AH 1,001: 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,001 1,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
IIDl!G IClHI t,OZS 1,000 1,000 0,001 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,013 
nn 136,074 t,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 116,07" 
111T DITERlll 1,116 0,000 1,000 0,000 0,016 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AIJSFIIIII IXPDRTS !XPORTAnCHS 
-LO 1911,Jal 6ta,6J6 Ut,191 ll09,57t 0,100 107,976 ZU7,7U 19,166 1za,zaa 819,511 1,764 JZS,074 
IlffllA EUR·U 955,115 156,461 41,000 98,785 0,003 1,017 41J,0St 44,005 ... 7,006 14,385 1,035 40,065 
EXTRA DIR-11 11a,1n 171,174 118,191 1110,7M 0,097 107,959 1114,651 15,561 11,181 805,116 1,719 IU,009 
UEIILIIIL!U 111,lM 1,000 0,000 1,157 0,000 0,000 M,345 0,000 0,177 4,JJ7 0,000 0,588 
DAIIWIII 1,614 0,051 0,000 O,JM 0,000 o,oao O,OH 0,003 0,000 0,011: 0,000 O,IOZ 
DEUnCIIUlll "o,as, 14,664 6,603 1,000 0,000 1,000 ,a,u1 0,000 0,681 6,1"9 0,011 , .... ,o 
ELIAS ... 1:,600 0,006 0,067 1,016 0.000 o,oao o,oaa 0,000 41,416 0,017 0,000 0,050 
ESl'ANA 79,:M4 0,016 1,000 1,001: 0,000 0,000 75,798 0,000 1,945 0,019 1,02" O,MO 
flWICI! 10,753 1,119 1,005 ,,ne 0,000 0,016 0,000 0,000 1,076 1,190 t,000 0,629 
IREUII! 17,177 1,011 1,001 o,ns 0,000 1,000 6,491 0,000 0,601 t,017 0,000 10,191 
ITALIA 106,797 O,OOl 0,019 11,171 0,003 0,001 H,155 0,000 0,000 0,010 0,000 11,JK 
NEDHL.Afrll 171,7" 1n,ns 0,000 J7,U7 0,000 0,000 "·"' 0,000 0,000 0,000 0,000 1,1148 
PDIITUGAL Ja,896 1,001 1,000 1,018 0,000 0,000 Ja,1148 0,000 0,000 1,006 0,000 O,OIJ 
IIIITlD ltIIEDIII 139,M7 10,411 34,115 1,5"7 0,000 0,000 6,357 .... 001 t,000 J,408 1,000 0,000 
CAIWIY HU. ., ... 1, 1,000 1,000 13,190 1,000 M,916 0,600 0,000 0,059 0,569 1,000 O,OZS 
CE\ITA NII ft 3,895 1,000 0,000 ,,oe6 t,000 1,781 0,011 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
lttUlll 11,980 1,007 ,.,10 0,636 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,160 
fAR!lE ISLES 1,0JO 1,00I 1,0JO 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
NDl!IIAY 160,JlO 1,106 te,751 13,41:0 1,000 1,100 0,026 0,000 0,000 0,065 0,000 ... 6,4U 
SIIEDEN ··- 1,008 o,aso 1,0JJ 1,000 1,000 0,001 0,000 0,000 O,OJO 0,000 0,166 ·- 1,921 1,000 0,002 J,508 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 o,oia 0,000 0,000 
SIIITZERUII! lll,MO 1,161 1,000 M,507 1,000 1,000 M,855 0,000 1,511 O,OH 0,000 0,671 
A1JSTRli 1,591 ,,on 1,000 O,IJl 0,000 1,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,056 
All)QRRA 19,!51 1,000 1,000 0,111 0.000 O,Oal 19,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IDRALT.U 1,611 ,.ooo 0,4JJ 0,465 1,000 0,000 0,000 0,000 ,.ooo 0,061 0,000 0,650 
VATICAN en 1,755 1,000 1,000 1,755 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
"'LTA 11,465 1,000 1,000 O,OH t,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 16,441 
YIJGOSU.YU 1, ... 07 0,000 1,000 0,405 1,000 0,000 0,000 0,000 1,001 0,000 0,000 0,000 
1Ul2IIIY Ml,869 I0,550 1,000 U,Sll 1,000 0,000 J.M,HJ 0,000 0,000 11,000 0,001 0,000 
S0YUT 11110 0,001 0,000 0,001 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
6EIIWI DEN. 1,130 0,000 0,025 1,000 0,000 0,000 1,105 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
POUII! 1,11:'t 0,101 0,000 1,0lJ 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,011 0,000 0,000 
IUfiilY J,000 0,000 0,000 J,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
RIIIW4lA O,Hl 1,000 0,001 1,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 � 1,001 1,000 1,000 0,001 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ltDIIDCCO S,779 0,1!5 1,000 1,000 0,000 1,618 0,011 1,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
ALSHIA tM,SSJ IJ,194 17,.t!iSO 74,72" 0,000 "5,350 36,599 1,560 1,000 81,576 0,000 0,000 
TU<lSIA 7J,lOJ 1,500 1,779 4,100 1,000 11,600 41,70 0,000 0,000 6,100 0,000 1,101 
LIBYA 17,IJJ 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 17,100 0,000 1,01:6 0,007 0,000 0,000 
lGYPT 350,090 11,4H 0,001 69,UI 1,000 39,000 171,031 0,000 O,:M4 11,054 0,000 0,009 
SUJAH 71,JOJ 15,350 1,000 1,984 0,000 0,000 11,:Ml 0,000 1,001 0,001 0,000 0,616 
IIWIIIT AHIA 67,649 4,058 0,000 U,100 1,000 0,000 J7,,.,1 0,000 t,000 J,000 1,000 0,000 
IIALI 11,111 1,1114 1,000 7,801 1,000 1,000 1,139 0,000 0,000 7,471 0,000 0,000 
IIIIUl2ltIIIA..fA 4,702 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 4,70! 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NIGER 16,175 J,176 1,000 1,869 0,000 0,000 11,7JO 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
OWi 1,119 1,180 1,000 1,000 0,000 1,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CAP! YllllE 9,346 1,199 1,000 1,1•1 0,000 t,000 J,IOO 0,000 0,000 1,500 0,0125 0,006 
SlNElW. 1',050 1,010 11,000 1,000 1,000 1,000 O,MO 0,000 0,000 ... ,ooo 0,000 0,000 
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IWIIIA n.,n 7,IH 1,000 is,� 0,000 1,000 U,114 0,000 0,000 H,905 0,000 0,007 
GUDIEA BISS 1,645 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,038 0,000 0,000 0,000 1,607 0,000 
GUINEA 4J,"46 1,"41 1,000 4,190 0,000 o,ssa J711:Jl 0,000 0,011 0,008 0,000 0,000 
SURRA LE!lf 11,673 1,400 1,000 1,tJJ 0,000 0,000 6,765 0,000 0,000 1:,173 0,000 O,OOI 
LIBERIA t,619 O,U:O D,006 6,111 O,GOO 0,000 1:,61'\ 0,000 0,000 0,011 0,000 '·°'' 
MIRY COAST 16,911 0,200 1,000 J,956 1,000 1,000 10,754 0,000 0,000 1:,000 0,000 0,000 
GIWt.l 50,161 4,417 0,04J 11,"51 0,000 0,000 31,028 0,000 0,000 4,023 0,000 0,199 
TOGO !6,346 0,100 0,100 6,117 1,000 0,000 11,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,919 
BENIN J,749 J,t19 0,000 0,510 0,000 0,000 0,000 0,000 O,ObO 0,000 0,000 0,000 
NI&ERIA 352,796 tl,779 0,000 29,763 1,000 0,000 181,746 0,000 0,000 117,645 0,000 0,864 
CAll£l0(lf e,t99 3,485 1,000 t,710 ..... 0,000 t,OM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CENTII.AFIW: 4,lM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,lM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
EQUAT.GUDE 1,192 1,000 1,000 0,000 0,000 o,ooz 0,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
S. llllE ,PRIM 0,077 0,021 1,000 O,OJ7 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 
8.U!(lf 1,0t9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Ol:9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ClllGO 0,163 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,16J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ZAIR! 7,785 1:,172 1,000 J,050 0,000 0,000 t,554 0,000 0,001 o,ooe 0,000 0,000 - 1,800 0,16t 0,000 1,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIURLHll 1,036 1,016 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ST. HELENA 1,008 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,008 
ANGOLA 1,64J 0,1"4 1,006 O,J77 0,000 0,000 0,419 0,000 0,011 o,seo 0,096 0,000 
EtlflDPIA 1,5Jl 0,000 1,001 1,350 0,000 0,000 0,128 0,000 0,014 0.009 0,000 0,019 
DJDIOUTl 1•,au 1,tol 1,000 1,916 0,000 0,000 8,706 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 
SllllW U,145 ...... 1,00I: 1.1,196 1,000 1,000 9,100 1,000 0,00! O,OOJ 0,000 0,000 
ICEIYA J9,730 1,65J 0,000 11,641 0,000 0,000 16,415 0,000 0,000 J,00! 0,000 o,ooe 
UGAll)A 16,356 O,J71 0,000 14,001 0,000 1,000 10,000 0,000 0,002 1,976 0,000 o,ooa 
TANZANIA 6,997 1,!50 1,001 t,6n 0,000 0,000 1,100 0,000 0,001 t,967 0,000 1,000 
SE101ELLES 1,SU 0,011 t,000 1,000 0,000 1,000 1,503 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
IIIZAIIIIIIJE , .... , 1,000 0,000 ··- 0,000 1,000 0,000 0,000 t,781 0,000 0,000 0,010 
IWWlASCAI 6,676 1,000 1,000 1,0tO 0,000 0,000 6,653 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 
REl.tll(lf .,,.ot 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 O,ltot 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWJRITlUS 1,CM6 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 O,Oi\6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
camos 1,547 ..... 0,000 0,400 0,000 0,000 0,147 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ZAIIIU 1,096 0,018 0,000 1,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OM 0,000 0,000 
SCl1TH URIC 0,676 O,OOI 0,000 1,669 0,000 0,000 O,lJO 0,000 0.000 0,000 0,000 0,075 
USA 4,6tl 1,436 0,001 t,110 0,000 1,006 0,017 0,000 0,000 0,001 0,001 O,IM9 
CNWIA 6,753 0,118 J,56J 1,063 0,000 0,001 0,021 0,000 1,000 0,010 0,000 0,077 
GREENLAND 1,999 1,000 1,999 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 
B[RIU)A 1,799 1,000 0,000 1,0U 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,777 
aJAT!IIALA 1,0to 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
BEUZ! 1,711 1,000 t,000 1,000 0,000 0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 
H0ICIUIIAS 1,900 1,000 0,000 0,900 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 
Nic.tllAGIJA t,JOO 1,000 0,000 O,JOO 0,000 1,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 
COSTA RICA t,OOI 1,00! 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 
ST .CHRISTIIP 1,JOO 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,300 
HAITI 1,100 1,000 1,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWWllS 1,309 1,000 1,000 1,J09 0,000 0,000 1,000 0,000 t,000 0,000 0,000 0,000 
D!IUKICAII • 1,101 1,000 0,000 0,101 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0.000 0,000 0.000 
YIR&IN ISLE 1,19! 1,000 0,000 0,191 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
QWIEl.0111'£ 1,993 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,99J 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
AHII&UA,UI 1,7tJ 1,0ZO 1,000 O,OH 0,000 0,000 O,OZt 0,000 0,000 0,000 0,000 1,659 
D!IIDIICA 1,106 0,000 1,000 1,UJ 0,000 0,000 O,OJO 0,000 0,000 0,000 0,000 O,JH 
BII.YIR&.ISL 1,03Z 1,000 1,000 0.000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.011: 
IWITINIIIJE o\,HO 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 4,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CAYIWI ISLE o,ooa 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 
JNWCA 1,171 1,000 0,000 0,171 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 a,ooo 
ST WCIA t,371 O,OOJ 0,000 0,108 0,000 ,.ooo 0,8!0 0,000 0,000 0,000 0,000 1,410 
!:r Y!lalfT 1,4DS o,on o,oao ., ... 66 o.ono 1,000 o.ozo 0.000 0.000 0,000 0,000 OL4't 
IIARIWIOS o,ua 0,000 0,000 0,065 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,071 
TRINIIWI, TO 0,001 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
CREIWIA 1,965 1,000 0,000 0,065 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,900 
ta. JlfflLLES 1,"43 1,000 1,000 1,435 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 
vtHEZUEU tt,eoo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 tt,eoo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SURDWI t,01.1 0,000 1,000 1,750 1,000 0,000 O,HO 0,000 0,000 O,Ottt 0,000 0,000 
FR.GUIANA 1,40J 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 1,J6J 0,000 0,000 o,ozo 0,000 0,000 
ECUADOR 1,001 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
PtRU lJl,009 M,tM 1,000 31,11115 0,000 0,000 43,850 0,000 0,000 14,850 0,000 0,000 
Bllilll 1,001 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 O,OOG 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
atILE 1,809 ,,ozo 0,000 1,471 1,000 0,000 0,318 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PARA&UAY 1,001 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
UIIJGUAY 1,038 0,000 0,000 0,020 0,000 1,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
fALltUII) IS 1,1Ja 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,038 
CYPIIJS t7,Je5 0,5SJ 0,001 14,ltU 0,000 1,000 1,000 0,000 0,179 1,016 0,000 0,114 
LEIWOI n,661: 17,179 0,000 tJ,07 0,000 1,000 H,065 0,000 0,000 J,751 0,000 0,000 
SYRIA !18,664 14,Mt lJ,000 Jl,354 0,000 1.1,IOO 101,189 0,000 0,000 16,078 0,000 0,001 
IIWI 14,ooa 1,000 1,005 1,00J 0,000 0,000 14.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IR.OH 408,0'2 ta,lt71 0,000 71,109 0,000 0,000 M,tol 0,000 0,000 W,"7t 0,000 M,085 
ISRAEL 147,800 O,Ottl 16,Jll 14,257 1,000 0,000 H,33" 0,000 74,ltJO o,oeo 0,000 ez,347 
JORDAN llJ,180 O,MO 1,001 27,6"7 0,000 tJ,100 48,913 0,000 0,000 lt,861 0,000 0,011 
SAUII ARAIII 171,MO n,1n 0,000 "8,lU 0,000 0,011 69,04 0,000 0,000 63,937 0,000 18,SU 
IWllllT 65,601 1,801 1,000 18,_ 0,000 1,000 J,118 0,000 1,543 1,080 0,000 0,114 
IWUWII 15,488 1,011 0,000 11,511 0,000 0,000 13,IOI 0,000 0,000 O,OZ6 0,000 O,lU 
IIATAR t,759 1,000 1,000 1,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 t,UZ ,.ooo 0,057 
U.A.EIWIAT! 145,086 11,eJ9 0,000 169,954 0,000 0,000 Jl,S71 0,000 0,000 tl,49J 0,000 O,IZ't 
CIWt J6,1Jt 1,000 1,000 13,688 0,000 1,000 H,376 0,000 0,000 0,001 0,000 0,067 
l«IIITlt 'IEIIEII 119,064 O,UO 0,000 O,OeJ 1,000 to,000 UJ,600 1,000 0,000 to,005 0,000 1,146 
SCl1TH 'IEIIEII J7,7M 1,JJ7 11005 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34,lOJ 0,000 J,Z59 
PAKISTAN 74,oza 4,421 1,000 1,651 11000 1,000 63,MS 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,001 
DIIIA 316,tJJ U,9J9 17,650 aa,916 0,000 0,000 Ul,711 0,000 0,000 4t,aoo 0,000 lt,116 
UNSUDESH 11,00tt 1,001 1,000 0,146 0,000 0,000 41,UO 10,000 0,000 O,OM 0,000 O,OM 
IIWIIYES 1,500 1,000 1,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SRI UlltA 11,015 O,t64 1,000 o.u, 0,000 1,000 7,tM 0,000 0,000 1,559 0,000 1,111 
NEPAL 1,038 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 
TIWLAND 1,0:M 1,000 1,000 O,OJO 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 t,OM 0,000 0,000 
WIS 1,016 1,000 1,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
YllllWI o,,.76 1,4J6 0,000 O,OZO 0,000 1,000 O,OIO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IND!IESIA 1,164 o,ooz 1,000 1,551 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OCM-
BIIIIEI 1,00! 1,000 1,0H 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 1,000 0.000 
SDGAPDIII! 1,147 1,000 1,000 1,141 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,005 
PHILIPPINES 1,150 0,000 0,000 1,550 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAPAN 1,lOJ 1,000 0,000 0,051 0,000 0,000 1,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TADWI 0,038 0,000 0,000 1,001 1,000 0,000 O,OJ6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HONG KINI 1,n, 0,000 0,000 1,n1 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 
AUSTl!AW 0,014 0,000 1,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOt O,OOZ 0,000 0,000 
PAPUA N.GUI 1,076 0,000 0,000 O,OJ9 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,0J7 
NEIi ZEALAND U,JOS 0,000 0,000 11,301 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,004 0,000 O,OOZ 
SOUIDI ISL 1,353 0,000 1,000 O,JSJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
N • C4l.£DDNI J,480 1,000 1,000 1,70 0,000 0,000 0,717 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NEST. SAl1D.t. 1,901 0,000 1,000 0,901 0,000 0,000 O,OOD 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
FR. PDLYHESl 4,7H 0,000 0,000 O,JOO 0,000 1,000 4,4U 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PDUR REG. 0,001 0,000 1,000 ..... 0,000 1,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
STDRES,PROY O,MO 1,000 t,ooo 1,000 O,OH t,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,004 0,000 
NOT D!TEIIIII 19,426 t,IOJ 1,000 1,000 0,071 18,186 0,011 0,000 o,u, 0,005 0,000 0,000 
SECII.INTRA t,017 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 
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UIFIIIII D1l'IIIIT'S DIPORTAn!IIS 
IIDIILD 1HM,95J 286,700 351,176 102,555 o,ooa IJ7,J19 '27,551 l:01,084 JJ0,615 976,M7 139,973 6M,7t6 
DmlA EUl-11 S57,M6 71,130 Jt,4H Ml,186 t,ooa 1,607 13,166 66,JSJ 1,630 S9,97J 1,S67 63,o\17 
EXTRA EUll-11 1467,0ot 11'\,471 Jts,967 Hl,369 1,000 P1,n1 JU,986 134,731 JH,965 916,074 134,406 601,309 
U£11LALEU te,Ml 1,000 1,1.tl! ta,135 1,000 1,000 11,o\68 10,011 0,000 46,915 0,000 1,l.06 - 46,491 1,000 1,0GO U,t61 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,DS 
DEUTSCIILAIII 19,791 ,,oat 6,071 1,000 1,0DO 0,000 t,OOI t,000 0,000 J,61" 0,000 10,087 
ELI.AS 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
ESP.INA 1,11" 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 11000 11000 0,000 0,000 0,114 0,000 
,wa 16,191 8,171 1,175 6,W 1,000 O,CMO 1,000 36,0lJ O,SOt S,115-\ t,000 D,000 
IRELAIII 17,676 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 17,676 
ITALIA tl,t\M 1,000 U,171 ..... 0,000 D,100 1,000 1,976 0,000 J,509 1,437 0,000 
N£1JERUND W,101 6J,M6 7,596 158,JM 0,000 o.aoo 1,m 1,000 0,000 0,000 0,000 JJ,11J 
PlllllUGAL 1,lt66 1,000 1,199 0,000 0,000 1,167 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
LNITID ICJN6DCII lt,555 1,IU 1,904 J,179 o,ooa 0,000 0,015 14,351 0,128 0,171 0,006 0,000 
SIIEIIEN 1,171 1,011 1,171 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
SIITZERUND 1,17J 1,000 1,000 1,0M 0,000 1,001 1,06t 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TURKIT U,455 1,000 1,000 t,105 0,000 0,000 0,000 t,000 0,000 14,650 0,000 0,000 
POUND 111,Jll ,,zao W,541 17,080 1,000 1,000 0,000 1,000 D,000 0,000 0,000 1,410 
CZEOtOSLD\IA 1,JOJ 1,000 1,JOJ 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIDR0CCD 61,171 1,000 H,'MS 1,0Z6 0,000 0,000 t,141 1,000 0,000 0,000 14,137 J,021 
EGlPT U6,JSS U,18! 11,1n 1,000 1,000 7,601 Jl,70 1,000 49,105 1,000 1,930 u,,oe 
SLIWI 1n,OK 0,000 0,000 6,6'M 1,000 10,981 6,000 t,967 14,345 90,109 7,769 11,1n 
SENEGAL 17,69J 1,000 1,000 1,000 1,000 11000 1,'Te& 1,000 0,000 0,000 1,000 e,,as 
Mll!Y COAST 1\1,098 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 11,784 U,657 1,000 7,t\JJ 0,000 9,ffl 
caa, 1,630 1,000 1,000 1.001 0,000 1,000 01000 J,630 0.000 0,000 0,000 0,000 
llHIOPU 16,IJI 1,000 1,000 1,000 0,000 4,HD o,,oo 1,000 1,000 10,000 0,000 0,000 
DJlllOUTJ 16,lta O,IOO 1,000 1,000 1,000 0,000 1,600 0,000 7,1!8 0,000 0,000 0,000 
SOIIAW IS,011 1,000 1,000 1,000 0,000 J,JDO 6,014 0,000 6,697 0,000 0,000 9,000 
KENYA 1',917 1,000 0,000 1,0Z7 0,000 1,462 J,166 D,000 1,711 0,000 1,061 J,390 
UIWIIA 1,001 t,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,001 
TANlANU 11,611 t,000 1,000 1,000 D,000 1,000 0,000 1,000 J,614 0,000 1,114 11,1\M 
IIDZmlJILE 41,691 9,161 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 11,755 0,000 14,076 
RELNIIII 11,660 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 11,W 0,000 1,000 1,000 1,000 6,1\39 
IWllllTDJS 109,719 11,369 1,000 1,000 0,000 1\,105 1,990 10,511 !11716 1,IOO 1,000 I\J,128 
samt AFRIC UJ,390 U,176 0,000 1,000 0,000 1,911 1,MO 0,000 0,000 11,381 1,001 71,810 
SIIADUND 16,111 1,000 1,000 1,000 0,000 1,301 4,631 0,000 0,000 ··- 4,115 0,000 
USA Jl\2,411 1t,71J t,aoo U,110 1,000 0,000 1,127 t,1\15 0,000 zttt,eza 0,000 1\0,115 - ffl,857 1,0'5 16,753 1,4!8 0,000 U,Ma 11,056 JD,990 34,176 J7,7JO 0,000 70,533 
RJATEIIAU tl,100 1,000 0,000 U,620 0,000 6,110 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
BILIZI 1,DI 1,713 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 7,"'81 
PAlllltA 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 
CIIIA U9,1'20 16,697 l,OOG 1,M1 0,000 1,000 45,06 0,000 60,5t6 1,000 7,970 0,000 
ST .CIIRISTm> t,109 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,509 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
DDIIDIICAN R U,331 1,000 0,000 1,000 1,000 1t,U7 1,000 0,000 0,000 0,000 1,496 0,000 
twmKIILE J,919 1,000 J,919 0,000 0,000 0,000 1,000 D,000 1,000 1,000 0,000 0,000 
IIARIWIOS 6,0H 1,000 1,000 1,000 0,000 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 O,Oto 
TRDmlAD. T1I U,616 1,000 1,oaa 0,,01 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 14,m 11,738 0,000 
COl..tlllli ,,,JI 1,000 1,000 1,001 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,937 
VENEZLl!LA ..... 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 
GU'{.INA U,J01 6,007 1,000 0,000 0,000 1,011 9,18] 0,000 0,000 0,000 J,400 0,000 
BRADL S91tH7 1,000 16,037 !l,S67 0,000 at,ss1 51,356 0,000 19,155 117,197 I\J,761 35,470 
�?t! 11J777 1,000 6,1!48 ..... -,,0�0 ,,eott t,Oot 0:0'11 o,noo 0,000 1,oao 1.7H  0,001 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,011 0,000 0,000 0,000 t,000 0,000 
DAN 19,457 1,000 14,!M 11,1n 1,000 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PAKISTAN 185,100 1t,tu M,571 116,J06 0,000 Jl,175 41,139 19,757 sa,_ 181,1\11 0,000 74,tet 
BANGLADESH J,MJ 1,000 1,000 1,000 0,000 J,MJ 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1HAJLAIII 160,1\16 lJ,164 1,000 1,40J 1,000 7,518 U,1\76 to,t\M 0,001 24,000 0,000 ll,J71 
DIXIIESIA 04,731 ,1,n, 7,JH 16,711 0,000 11,475 17,Jll 1,000 JJ,tza 19,851 16,te6 7,1H 
tu.UYIIA 7,- 1,000 1,000 1,41\1 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,40! 0,000 0,000 
AUSTIIALIA 16,11\6 15,1188 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 7,JOO 0,000 U,700 0,000 41,060 
AIISFIJIII ECPOlm DCPORTAn!IIS 
IIIRLD 696,097 te,6n 19,111 11,n, 1,000 0,140 111,316 16,874 Jl\,911 JJl,568 1,591 19,151 
DmlA EUII-U 151\,719 91,IJJ l\7,J19 I,_ 1,000 1,11" 16,JH 16,871\ to,1\00 W,651 t,IH 11,Z6J 
EXTRA EUII-U 141,351 1,100 11,163 U,175 1,000 1,016 ...... 1,000 14,511 1\5,910 1,000 0,189 
IDLALEU '74,710 1,000 1,000 1,000 1.000 1,000 1,111 0,000 1,000 66,1\15 0,000 0,011 
IWWJllt 111601 1,105 1,000 1,lM 0,000 1,000 0,000 0,000 ll,900 9,117 0,000 1,065 
DEUTSCIIUND 145,711 15,61\7 47,Jlt 1,000 1,000 1,000 6,te7 0,000 0,000 1M,1n 0,000 t,JU 
II.US 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 o,aoa 
ESP.INA 1,651 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,066 0,000 D,000 0,000 1,591 0,000 
FIWCI 11\,J91 ,.a, 1,000 O,OM 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,llS 0,000 0,029 
IRELAIII 11,Jll 11,IU 0,000 1,000 1,000 1,000 ta,100 0,000 1,000 0,000 0,000 13,106 
ITALIA 1,71S 1,000 11000 1,001 1,000 1,000 0,174 0,000 0,000 O,ott 0,000 0,111 
N£1JERUND 64,092 11,191 0,000 J,415 0,000 1,000 1,061 1,000 J,100 0,000 0,000 0,896 
POll1UGAL J,117 ..... 1,000 1,000 0,000 1,11" 0,000 0,000 J,000 0,000 0,000 O,OOJ 
LNITEII ICJN6DCII 66,JOl 1,111 1,000 1,000 1,000 0,000 7,510 16,174 0,000 40,699 0,000 0,001 
CAlldY ISi.A 1,IU 1,000 1,000 1,000 1,000 1,0U 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
PAIIIII! ISLIS 1,116 0,000 1,116 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 
N0RIIAY t,687 1,000 J,9M 0,000 1,000 1,000 1,ZSO 1,000 1,000 0,000 o,aoo O,IJJ 
SIEIIEN 11,174 1,000 7,143 1,601 1,000 1,000 6,HO 0,000 0,000 1,900 0,000 1,000 
FINLAND 1,050 1,000 1,000 1,000 1,0CD 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 O,ClSD 
SIITZERUND lt,131 0,000 1,000 U,1\51 1,000 1,000 61167 0,000 0,000 0,000 0,000 O,H1 
AIJSTRli 1,036 1,000 1,000 1,014 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,111 
tw.TA 1,0H 1,00I 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 o,ozo 
IIUt.lWllA J,116 0,000 1,000 1,000 1,000 11000 0,000 0,000 J,116 0,000 0,000 0,000 
LDYA 1,100 1,100 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 o,aoo 0,000 
NIGERIA 1,0H 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Oot 
USA 71,111 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 36,000 0,000 0,000 36,010 0,001 0,001 
CANADA 1,004 1,001 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 O,DOO 0,000 1,000 D,OOI 
GWIIIUIIFI 1,ooa 1,000 1,000 1,001 1,000 1.000 1,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
twmKIIIUI! 1,039 1,000 0,000 1,001 1,000 1,000 O,Ost 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
llllilL 1,607 1,000 1,000 1,000 1,000 1,0IM 0,000 0,000 1,595 0,000 0,000 o,ooa 
JORDAN 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 l,000 0,000 0,000 0,000 
INDIA 1,400 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 
1HAJUND 1,006 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 
ltALATnA 1,0lS 0,000 1.000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 O,OU 
SDGAPOIIE 0,001 1,000 1,100 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,001 
JU»I 1\,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 
HONG ltlltG 1,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,001 
tw:AO 1,00I 1,001 1,000 1,000 1,000 1.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
AIJSTRAUA 1,00J 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 
11[11 ZliUND 1,001 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
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UIFlltl DIPOlml DIPORTAnCHS 
IIIRLD 691,"8 Bl,o\11 tl,019 111.934 10,nt 49,Jlt 16,901 ··- 65,171 lOJ,191 10,746 130,639 
DITRA EUll·U 149,JAl 14,JH t,IM IJ,616 6,425 1,670 1J,J77 1,691 39,061 D,509 1,560 14,318 
DCTIIA EUII-U Ml,007 38,0U: 11,115 1"8,Jll 4,117 48,6'9 4J,IK 4,473 26,110 79,eat 9,186 116,Ul 
UEIL.1111.El 14,134 liOOO 1,017 11109 1,007 1,000 1,106 0,000 0,000 1,601 o,oea 1,706 
DAINRK 1,841 t,000 1,000 t,OK 1,000 1,000 0,6U 0,000 0,000 1,lM 0,000 0,000 
DEUTICIIWII 10,571 J,7M 1,010 0,000 1,tH 1,073 1,0tt 0,000 0,140 J,tll O,Oll 0,096 
ll.W 11,671 1,155 t,Jll U,118 0,000 1,131 1,681 0,000 35,M4 1,187 '·'" o,:iaa 
ESPANA 1,190 1,009 t,oao t,116 0,000 1,000 1,164 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
n.ua 1,•\11 1,"58 1,000 4,617 O,Ul 1,000 0,000 0,000 O,OJ1 1,01 0,06J 0,100 
JREWII 1,483 1,000 1,000 0,000 t,000 0,000 0,116 0,000 1,000 1,136 0,000 1,IJ1 
rTALU M,626 1:,116 1,169 14,117 1,161 0,000 1,"7 0,000 0,000 6,7J7 0,746 7,IOJ 
NEDEIWII U,316 1,673 1,007 1,134 1,461 0,066 0,609 0,193 1:,645 0,000 0,003 0,4M 
POIITUGAL 1,Ul 1,0U 1,000 1,000 t,090 1,000 1,000 0,000 1,011 0,000 0,000 0,000 
lllITEII ltDl6IIIII 6,19!1 1,0U 1,000 1,011 1,111 0,000 S,650 1,396 0,283 O,lto 1,000 0,000 
CAIWIT HI.A 1,UO 0,000 1,000 1,000 0,000 t,000 0,007 0,000 0,000 0,11J 0,000 0,000 
NDRKlY t,Jl5 1,000 1,019 1,003 1,000 0,000 1,111 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 
!111£DEN 1,036 0,001 1,031 t,000 ..... 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 O,OM 
PDIUIII 1,067 1,000 1,000 0,001 0,000 0,000 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
samJIWII 1,497 0,001 0,000 t,J76 1,000 0,000 0,114 0,000 0,664 1,088 O,IM 1,050 
AUSTllli 1,104 1,030 1,000 O,OH 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 1,000 0,013 
.ucJORIIA 1,010 0,000 D,000 0,000 1,000 1,000 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
l!ALTA 0,051 1,000 0,000 1,0ll 0,000 0,000 01 129 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
1UG05LAYU 1,599 1,07' 0,117 1,161 · 1,000 o,ua 0,1D 0,000 0,600 O,J76 0,000 0,008 
TURKEY H,Ml 1,681 11671 10,JJI 1,000 1,1711 J,JtO 0,000 1,970 1,114 1,375 0,093 
!IOVJl:T LtaO 1,001 o,ou 1,000 O,OJO 1,000 1,000 1,000 01000 0,000 01MO 0,000 0,000 
GEIIIWI DEii. 1,MJ 1,000 0,000 t,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 01M3 1,000 01 000 
POUIII 1,66!1 1,191 ··- 01103 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,074 0,000 0,011 
IILtllAIY 1,608 1,W 1,000 1,UI 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,3JJ 1,000 0,000 
RIJWIJA 1,lJJ 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 l:,OK 0,000 0,000 010Z9 1,000 0,000 
IIULSAJIJA 4,708 1,080 o,, .. l,lll 1,000 1,000 1,150 1,000 0,000 0,161 0,090 0,001 
oUBNIL\ 1,161 11006 1,000 1,000 11000 t,000 0,191 t1000 0,111 1,0J7 0,000 0,000 
l\llJUA 1,006 11086 1,000 0,000 11000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SENESAL 0,004 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,0M 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SAtllli t,JU 1,000 1,000 0,000 1,311 t,000 1,000 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 
RWIA 1,099 1,000 11000 1,005 t,OOI 1,000 0,000 0,000 0,000 ..... 01 000 0,000 
NISfRlA 1,008 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 0,000 
CAIIEIIOIII 1,711 1,060 O,otl 0,033 1,001 ··- 1,177 1,000 01000 0,171 0,000 0,000 
CElffll.AFUC 1,SD 1,000 1,000 1,004 1,000 0,014 1,411 1,000 0,000 0,065 0,000 0,000 
ZAIRE 1,166 1,035 1,000 0,001 1,000 1,000 0,000 0,000 01000 0,191 0,000 0,037 
IIUIUIIJ 1,M9 ..... 0,000 ''°'' 11000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
KfHYA 1,4M 1,003 1,000 0,091 0,000 o,aoo 1,000 0,000 0,000 0,340 0,000 1,0U 
TAHZAHli a,uo 1,IJO 1,199 1,619 1,11'1 1,000 1,110 0,027 01 000 t,396 0,000 '1,085 
RELtllllll 1,143 1,000 1,000 1,000 ..... 1,000 1,t"3 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
z.ueu J,011 1,154 1,0H 1,:sea 1,000 1,000 0,100 01000 0,000 0,497 0,061 0,700 
ZJIIWl4! 55,tte t,tt6 1,0ZO U,J10 1,008 D,000 1,HS 1,141 O,Ul 1,147 1,071 16,SH - 46,JM l:,MJ 1,1M 19,IH 1,137 1,000 3,050 1,305 1,000 lJ,174 0,108 6,566 
SllUIIIAFRJC 1,764 1,409 1,000 1,lll 0,000 11000 1,000 1,000 1,000 0,197 1,371 0,681 
:!IIADWII 11103 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 01103 0,000 0,000 
USA U9,1.6a 7,MI 9,419 39,461 o,m 11,JZl l,SM 1,051 U,959 19,W 0,190 11,90 
CANADA 11,0ZI 1,0&9 ··- 1,171: 0,000 1,000 1,HJ 0,081 1,000 0,4D 0,000 l19U 
S.PIERR!,tll 1,001 1,011 1,000 1,001 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 �� "1"43 l:lM 11!1,?U 1,1n 0,000 ,,i,oo 4,01.t .,.,. 1,000 01601 1,0eJ! O,Ul 
&UATDW.A 1,900 1,000 1,031: 1,169 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,003 01556 O,Oto 
HIHJUIIAS ..... ,,m 1,000 1,0lJ 0,000 1,000 t,000 0,000 0,000 1,001 0,000 01005 
EL !W.Y.llllll O,OOJ 1,000 1,000 0,003 0,000 1,001 1,000 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 
IIJCARASUA 1,071 1,031 1,000 1,0U 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Ot6 0,000 O,OOZ 
P.IIWll 1,017 t,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,017 0,000 0,000 
QllA 11,0QS 1,119 O,M9 1,856 11000 7,196 O,J19 0,000 0,059 1,076 0,117 ··-
HilTJ ··- 0,000 11000 0,000 0,000 01000 1,CIS'I 1,000 0,000 01000 0,000 0,000 
DCIIIIIIJCAH I ··- 1,4tl 0,179 1,W 0,000 1,161 0,759 0,000 0,000 01.UI O,OQS l,OJ6 
IKltDIJCA 1,111 11000 1,000 1,000 01000 0,000 0,000 1,000 0,000 t,OZ1 0,000 0,000 
JAllllCA 1,117 t,OOZ 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 01I06 01000 1,119 
COUllllli 6,'56 t,1U 11000 ··- 1,000 4,40I: 1,716 0,000 0,000 O,OH 0,179 0,000 
EClJADOII 111n 1,078 1,000 01001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 01on 0,000 
PEIIJ t,070 01000 0,000 1,070 t,000 1,000 0,000 0,000 0,000 11000 0,000 0,000 
IIWJL W,9S6 4,n9 4,614 13,105 1,119 7,656 9,110 1,M7 6,961 15,104 1,666 35,454 
PARASUAY 4,784 1,011 11011 1,119 1,000 1,000 J,Je6 0,000 0,000 O,lM 0,053 0,000 
IJIIJGIJAY t,OZI 11005 t,007 1,000 01000 0,000 01000 1,000 0,000 0,016 0,000 0,000 - 14,M7 1,061 0,063 41 617 11050 1,191 J,9Z6 t,115 0,300 11,oe 1,119 0,661 
CYPIIJS ··- 11002 0,006 1,003 0,000 1,000 0,000 1,001 0,000 1,011 0,000 0,050 
LElWIII o,oa, 1,MI 1,000 1,000 1,000 1,000 O,MO 1,000 0,000 0,000 0,000 t,OM 
mw. 0,010 11001 1,004 1,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 01000 
HR.ti!!. O,Oto 1,000 0,000 0,000 01000 0,000 01000 0,000 0,000 01000 O,Oto 0,000 
P.ut!STNI 1,0JA 1,0lJ ..... 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
DIIU 111130 1,916 0,009 1,171 1,000 1,000 1,319 1,661 t,000 1,671 0,000 13,111 
IIANGLADCH 1,110 1,000 0,000 1,176 0,000 0,000 11000 0,000 0,000 1,105 0,000 0,019 
SRI LAlltA 0,089 11031 0,000 1,0Jt 1,000 0,000 0,000 01000 0,000 O,OOJ 0,000 0,009 
THilWII 11,416 1,110 1,147 1,791 1,176 1,000 O,IM 1,034 0,000 1,001 0,41'4 1,117 
DIIIHUA 11,667 1,141 ,,m 1:,139 1,000 1,4n 1,171 0,010 0,001 J,486 0,199 1,470 
IW.AYUA 1,007 1,000 11000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,007 0,000 0,000 ·- t,ooa 1,000 o,ooe 1,000 t,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
PIIJLJl'l'JNEI 11,JJI 1,614 0,035 4,071 0,100 1,961 1:,161 0,000 0,000 1,'97 0,000 0,591 
0tDIA 1,Ul 1,171 1,030 1,171 t,OZ6 1,000 0,097 0,000 0,000 1,108 0,096 1,050 
SllUIII IIIRU 11,141 1,411: 0,000 10,710 0,001 1,016 t,000 1,351 0,000 1,117 0,670 6,425 
JAPNI 1,956 1,066 0,000 1,431 0,171 0,000 0,000 0.000 0,000 0,3M 0,000 0,000 
TADWC t,436 0,000 0,009 1,171 1,000 1,000 0,000 0,000 01000 0,007 0,000 O,S47 
lllT Dl:T'flllll 1,457 1,111 1,000 01 000 1,000 1,000 0,416 0,000 0101'4 0,000 0,000 0,000 
.uJSl'\III IDCPOIIT'9 EXPIHITAnCHS 
IIDIIUI 109,870 M,a57 1,J99 17,IIO 111,119 9,146 11,491 0,119 1141557 11,931 0168.I: 1,139 
DITRA EUll-ll 141,608 M,060 t,17J 1,976 61,171 1.sa1 1,166 11119 JJ,199 U,143 0,335 1,167 
DCTIIA EUll·ll 167,HI 1,7at 1,116 11,Mtt ID1� 9,165 1,925 1,000 11,358 S,388 0,347 3,671 
UEIL.1111.El 14,JJ.I: t,000 1,000 1,670 1,471 1,009 t,061 01001 1,465 1,490 O,UO 0,014 
DAINRK 1,459 1,001 1,000 1,060 01106 1,000 11000 0,000 0,176 o,ooa 0,000 0,000 
DEUTICIIWII ta,171 1,W 11060 1,000 U1695 1,016 o\,551 t,000 9,514 O,Jl.l: 0,077 1,0.1:9 
ELW 6,176 t,110 0,001 1,41J 1,000 1,000 1,000 0,000 0,111 J1MO 0,090 0,,11 
ESPANA 0,717 1,000 1,0U o,oa3 ··- 0,000 0,000 0,000 0,071 O,M9 0,000 O,OZI 
FR.ua 11,781 1,Ml 0,617 1,IM 2,721 01556 0,000 0,116 t,llo\ 0,6JJ 0,000 l:,I01 
lREWII 1,100 1,lt6 1.000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,190 0,'509 0,000 1,375 
rTAUA 411131 1,001 1,000 ··- Jl1SZ6 0,000 0,000 0,000 0,000 1,679 0,016 O,MI 
IIEDEIIWII 11,710 4,900 1,180 1,993 ··- 1,000 1,846 1,111 1,113 11000 0,000 ,,on 
POlllUGAL 11561 1,161 1,000 1,003 1.11, 0,000 1,0.1:6 0,000 0,647 0,000 0,000 0,000 
lllITEII ltDl6IIIII 16,916 6,156 1,000 o,ota O,ln 1,000 1,0&1 1,000 7,487 1,803 0,000 0,000 
CAIWIT HI.A a.,oa 1,000 1,000 0,161 01000 ,.,11 0,000 0,000 0,036 0,266 0,000 1,417 
CBITA All) " t,050 1,000 0,000 11000 1,001 1.000 0,000 11000 0,050 0,000 0,000 0,000 
JCEWII 0,016 01000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 
N02iAY 1,606 t,000 1,J4J 1,011 0,000 1,000 O,OZO 0,000 1,088 O,lAI 0,000 0,000 
ROEN 1,711 1,000 11001 1,000 0,191 11000 0,000 0,000 O,M6 0,464 0,000 0,000 
PDILUII 1,193 0,000 0,110 1,000 '·""' 01000 0,000 0,000 11 000 0,009 0,000 0,000 
SIIJTZERUIII 6,867 1,011 11001: 1,MJ 019U 1,M6 1,IK 0,000 1,4"7 0,034 0,040 0,000 
AUSTllli 1,411 t,000 11000 t,386 0,711 1,000 1,0'7 1,000 0,197 O,OZO 01000 0,000 
AlllOIIRA 1,717 0,1:90 1,000 1,117 0,000 t,O&J 1,000 0,000 0,000 0,117 0,000 O,OZO 
IW.TA 1,Ml 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 01 000 0,000 0,819 01171 0,000 0,000 
YUGOSLAYU 1,oao 1,000 1,000 1,967 ··- 1,000 0,000 1,000 01019 0,000 o,no 0,000 
TURKEY 11081 1,000 11000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,076 0,000 0,000 0,005 
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ctllUN DEN. 1,076 1,000 1,000 0,000 1,559 0,000 0,000 0,000 1,417 O,DJO 0,000 0,000 
POUlll 1,411 0,000 0,000 t,000 1,139 1,000 O,OOZ 0,000 0,170 0,000 0,000 0,000 
CZEOIOSLDYA 4,127 0,000 0,000 0,000 1,739 0,000 0,000 1,000 1,W 0,000 0,000 0,000 
IUIGARY 1,W 1,000 1,000 1,000 0,99J 1,000 0,000 0,000 0,171: 0,000 0,000 o,aoo 
IIIIIWIIA t,91J t,000 0,000 0,081 1,056 ··- 0,000 0,000 7,902 0,000 0,000 0,000 
IIUUWIIA 40,esa 1,000 1,000 1,586 1,HJ 0,000 O,IU 0,000 Jt,75J o,aoo O,D01 0,000 
AUWIIA 1,966 0,000 0,000 1,000 0,771 0,111 D,000 0,000 1,176 0,000 0,000 0,000 
IIDRllCCO 6,IU 0,000 1,000 1,111 0,390 0,000 0,000 0,000 1,918 0,000 0,000 0,000 
ALSEIIIA 6,559 0,000 0,000 0,000 J,114 1,000 0,000 0,000 1,745 0,000 0,000 0,000 
1111I!IIA 1,4'5 ,,ooo 0,000 0,000 11289 0,000 0,009 0,000 0,1•'7 0,000 0,000 0,000 
LIBYA 0,475 0,000 1,000 0,000 0,471 ,,ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ECYPT 14,JU 1,174 0,000 0,000 4,171 0,617 1,054 0,000 1,195 0,000 0,000 0,000 
HALI 0,164 1,035 1,000 0,079 1,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIClJRKDLl-fA 1,094 t,000 1,000 a,ooo o,oao 0,000 0,000 0,000 ··- 0,000 0,000 0,000 
NISEI e,oea t,000 1,000 ,,ooo 1,000 0,000 0,000 0,000 e,oea 0,000 0,000 0,000 
0WI 1,006 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 1,000 
SEHESAL 1,170 1,000 01000 ··- 0,000 O,M6 O,M6 0,000 11267 0,163 0,000 0,000 
SIERRA 1.!111 1,155 1,000 ,.ooo 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,119 0,000 0,000 0,036 
Ivmrt CIIAST 1,MI ,.oao ,.ooo 01051 1,000 0,000 ··- 0,000 1,l19 0,000 0,000 O,Jl6 
&HANA 1,063 ,,ooo 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,038 0,011 0,000 0,010 
IIIGEIIJA 1,411 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,411 
CAIIEllDIII 1,lll 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,036 1,000 0,000 0,000 0,000 0,176 
C!NTII.Al'RJC 1,014 0,000 0,000 1,000 0,000 0.000 1,000 ,.ooo 1,018 0,000 0,000 0,000 
CllN60 1,413 1,000 0,000 1,061 0,000 0,000 o,on 1,000 O,Jll 0,000 0,000 0,000 
Wll! 1,160 ,.oo, 0,000 11000 ··- 1,000 0,058 0,000 0,115a 1,000 0,000 0,000 
RIWC)A 1,0M 1,0M 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIIJIIIHII 0,015 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 o,aoo 0,000 0,000 
KENTA t,OOJ 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 - 1,639 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,639 0,000 0,000 0,000 
REI.IIJIIN 1,JD 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,3D 11000 D,000 0,000 0,000 0,000 
IWJRITIUS 1,005 11000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 o,ooa 0,005 0,000 0,000 
ZDIW!III! 1,054 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,054 0,000 
SOU1ll Al'RJC ··- 1,011 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,144 0,000 0,000 0,000 
USA 5,145 1,141 1,000 J,1.M 17,161 0,000 l,llJ 1,000 3,670 0,!77 O,ts! 0,076 
CAIWlA 1,M5 1,000 0,000 0,014 0,000 1,000 1,0lJ 1,000 0,017 0,001 0,000 0,000 
NICAIIA&UA 1,0lJ 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 O,OlJ 01000 0,000 0,000 
,.....,.. 1,009 ,.ooo 0,000 1,000 0,009 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Cl.e.t. 1,711 1,000 0,000 1,300 0,000 0,000 1,000 0,000 0,600 1,111 0,000 0,000 
HAITI 1,587 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 11000 11587 0,000 0,000 0,000 
DOIIDIICAN I 1,ooa 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 
U.VJIIS.:m. 1,001 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
.WWCA 1,109 1,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,105 t,OOI 0,000 0,000 
IW!WJOS 1,011 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,OM 0,000 o,ooa 
TRINIIWI, TD 1,0lJ 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 ,.ooo 1,000 0,000 1,000 0,000 0,013 
COUIIIIJA 1,155 1,000 t,000 0,000 0,000 t,000 1,000 0,000 0,!55 1,000 0,000 0,000 
SURDWI 1,031 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 ,.ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 
BRAZIL ,.01, 0,000 0,000 1,007 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
URUGUAY 1,481 1,000 01000 1,000 0,171 1,000 0,000 0,000 O,JlO 0.000 0,000 0,000 
ARGENTINA 11003 1,000 01000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,003 0,000 0,000 
CYPll!JS ,.sea 0,000 0,000 1,000 0,117 0,000 0,000 0,000 O,OZ6 0,000 0,000 0,535 
LEIWIJI 4,135 1,100 1,000 0,000 o.eeo 0,000 0,000 0,000 J,155 0,000 0,000 0,000 
ISIIA!L 0,939 0,000 0,000 '·°'' 1,600 1.000 0,000 0,000 ··- 1,000 0,000 D,00! 
PAKISTAN 1,0U 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 
IlllIA o,ou 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0.000 0,0U 0,000 0,000 0,000 
IWCUD!SII 0,117 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,527 
SRI UlltA 1,U4 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,1S4 0,000 01000 
I111DH£SIA 0,11. 0,000 0,000 1,oao O,U9 0,000 0,070 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 
r-.ALAYS!A o.�, e.oeo t1!f!a ti!a!! ,.n• f,t!OQ O,OC!O o,ono Cl,1)00 0,000 o,oce 0,044 
PHILIPPINES 0,702 0,000 0,000 ,.ooo 0,4Z\ 1,000 0,000 0,000 O,Z71 0,000 0,000 0,000 
NIJITII KORU 1,tsD 1,000 0,000 01000 o,uo 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
SOU111 ICllREA 0,761 0,000 1,000 1,000 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 
JAPAN 4,419 1,001 1,000 1,000 J,439 1,000 0,000 0,000 0,999 0,000 0,000 0,000 
TAINAN ··- 1,000 1,000 1,000 ··- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HIIIS IIDNII O,OH .. , .. 1,000 0,000 1,007 1,000 0,000 1,000 0,000 0,005 0,000 0,010 
AIJSTIW.IA t,82" 1,000 0,000 0,000 1,771 1,000 0,000 1,000 a.ass 0,000 0,000 0,000 
PAPUA N.5Ul 1,oe1 0,000 0,000 11000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,081 0,000 0,000 0,000 
HEIi ZEAUlll 1,110 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,110 0,000 0,000 
SDUJDI ISL 1,009 1,000 1,000 01000 11000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 
N. CAI.EDCID 1,117 0,000 ,.ooo 0,000 0,117 0,000 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ltlllDAn 0,118 1,000 1,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 1,000 
fR.POLYNESJ 0,014 1,000 1,000 0,014 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
111T DlTEIIII 1,005 t,005 1,000 0,000 0,000 ,.ooo 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 
SECR.Dn'RA 1,480 0,100 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,'80 0,000 0,000 
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EDIF\ltl DIPOJln DtPORTAnDNS 
WDILD 1oa,,n, 11,160 U,ffl 414,.SS. 1,250 6,1116 ZM,H7 11,!56 U,065 74,"84 0,000 t56,60Z 
DITIIA EUll-11 IU,919 t,917 15,61& W,197 O,OU 0,11J 203,645 11,MJ 11,920 18,MO 0,000 151,MJ 
EmL\ EUll-11 171,117 1,1n O,J7'\ U,657 0,07 1,333 ao,sez O,OlJ 0,111\5 55,644 0,000 104,659 
UEIIL/IILEU 91,lto 1,000 1,009 11,61' 1,011 0,000 60,859 1,014- 0,155 0,931 0,000 0,9U 
D- 0,055 0,000 0,000 0,007 0,000 1,000 O,OOJ o,oz, 0,000 0,016 0,000 0,000 
DEUr.lCHUND t,716 O,OZ9 O,Ul 0,000 0,001 t,000 1,116 0,010 0,135 O,IM 0,000 0,010 
ELl.il 0,106 0,011 0,001 ··- 0,000 0,000 O,OJO o,aoo 0,000 0,000 0,000 0,009 
HP.ANA 111,SH 0,02 2,0ZJ 61,991 0,000 1,000 S7,1J2 O,HO 7,162 13,714 D,000 39,035 
FWCE 17,387 1,M7 t,Ml 11,615 0,000 0,196 0,000 0,028 2,501 O,HS 0,000 0,432 
IRELAND 1,087 0,000 ,,ooo 0,000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,087 
ITALIA 11,868 1,118 1,W 14,070 1,000 0,000 4,071 0,014 t,000 0,008 0,000 0,057 
NEDHutll 1111,474 7,942 IJ,000 268,Ht 0,000 0,217 73,DOI 6,714 1,965 0,000 0,000 110,139 
PlllllUGAl. 1,991 1,000 0,000 1,UI 0,000 0,000 O,OJJ 0,000 0,000 0,581 0,000 0,051 
IIIITEII IClNGDOII 6,196 1,001 0,000 1,009 0,000 1,000 0,106 4,214 0,000 1,866 0,000 0,000 
CAIWIYISLA 167,0U 1,452 1,E57 2,ns 0,000 1,J!'J O,Jlt 0,01, O,OM 14,572 1,000 103,ZM 
CEJTA AIII N 1,037 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ICELAND 1,l79 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,091 0,000 O,IM 
SNEDEN 1,012 1,000 1,114 1,014 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 
fINUND 1,110 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,110 0,000 0,000 
SIIITZERUND '·°'' 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,042 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 
AUSTllli 1,01J t,000 0,000 t,OlJ 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
111S0SLAYIA 1,009 0,000 1,000 0,009 1,000 0,000 0,000 0,000 O,OGO 0,000 0,000 0,000 
1lJl3(£Y 2,Mt O,HS 0,177 1,583 O,UO 0,000 0,236 0,000 O,OH O,U6 0,000 0,000 
POL»D 0,351 1,000 1,000 1,351 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 
IUIWIT 1,066 0,000 0,000 0,066 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IICIWIIA 4,498 0,000 t,000 4,425 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 
l!Ul.&AJlli 1,051 1,000 0,000 1,051 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AL8.UILt. 1,114" 0,000 1,000 1,814 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
l10ll0CCO 93,lM 1,58J 0,000 12,93" 1,000 0,000 78,244 0,000 0,048 0,4811 0,000 0,897 
.w;uu 0,431 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 11431 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
11.NISIA O,MS 1,000 0,000 1,002 0,000 0,000 t,MJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
EGYPT 0,057 0,000 0,006 0,032 1,002 1,000 0,001 01000 0,000 0,011 0,000 o,oos 
SEIIE&AL 1,252 ,.o� 0,000 O,OSJ 1,000 0,000 0,071 0,000 0,000 0,006 0,000 0,011 
I\'IIIY COAST 1,067 1,000 1,000 0,002 1,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,064 
KENYA o,ooa 1,002 0,002 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 
IIEUIIllt 1,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00t 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
ZA!llli 1,002 0,000 1,000 O,OOt 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ZIIIW!IIE 1,005 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,002 1,000 O,OaJ 
50111H AFIIC 1,033 O,Oot 1,000 o,oto 0,000 0,000 1,00t 0,000 0,000 0,003 0,000 0,006 
USA O,OZJ 1,000 0,001 1,000 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 0,001 0,000 0,013 
D0ltDl1CAN I 1,017 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 
IWITDIIIU 1,001 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
COUIIIIIA 0,004 0,000 1,000 1,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 
YEHUIJELA 1,001 1,001 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 t,000 0,000 0,000 0,000 
CIIILE 1,009 0,000 1,000 0,009 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,001 0,000 1,000 0,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CYPIIUS 1,030 1,000 0,000 0,004 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 
LEIWIII 0.001 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
lJWI t,018 0.000 0,000 0,111 0,000 0,000 1,00J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
I5RU'.L 2,752 1,034 1,011 1,492 0,000 01000 0,935 0,000 0,001 O,U2 0,000 0,047 
.. ," 1,0ts 1,000 01US o,oa, 0.011 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
!J.tll!l l'.?UIT 1.11u o.,oo 0,1?00 !!,GrJD o,,'lO o,oao 0.000 O,C!IJO 0,000 0,01)0 o.coa 0,0lt 
lHD!Xit.:aU. 1,00J 1,000 0,000 0,000 0,000 O,ODO 0,00D 01000 0,000 0,000 0,000 0,003 
JAPAN 0,002 ..... 1,000 ,.ooo 0,000 0,000 o,oot 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AIJSTIW.IJ. 1,001 ,,ooo t,001 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HDT DETERIII 0,002 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 O,Oot 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AUSFll!R IEXPOlm EXPORTAnma 
WDILD 9J2,9M 93,981 0,99J 6,82'\ 0,255 M81l66 H,078 1,192 to,9t6 530,371 1,Ul 6,503 
DITIIA EUll-11 &M,tao 93,011: 1,004 6,2'111 0,151 211,436 16,728 1,192 t.e,602 481:,364 1,099 6,437 
EmL\ EUll-11 ea,- 0,969 1,919 0,176 O,H7 JO,UD 1,l50 0,000 2,3M 48,011 0,1H 0,066 
UEIIL/IILEU 11,550 0,000 t,000 0,014 0,000 1,308 1,JH 0,000 0,474 a,n, 0,02J 0,000 
DAIIWIK 16,128 e,ooo 0,000 0,211 0,000 J,482 0,12" 0,000 0,129 u,aaz 0,000 0,000 
DEtmCHUND 403,956 Jl,JM t,oot 1,000 0,1J7 77,567 11,261 0,000 u,9za 269,355 O,H9 0,046 
ELl.il 1,090 0,000 t,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,094 0,000 0,000 
ESPANA 1,897 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 11601 0,000 0,000 0,296 0,000 0,000 
FWCE 2031411 59,659 1,000 1,491 O,Oto H,4Da t,000 0,000 3,9M 71,726 0,065 0,052 
IRELAND 11,tel 0,000 0,000 ..... 1,000 O,t36 1,010 0,000 0,000 6,749 0,000 4,ta7 
ITALIA U,090 O,UO t,000 1,114 1,000 7,865 1,872 0,000 0,000 2,079 0,000 0,000 
NEDEIL»I) 26,689 1,9ta 1,002 0,401 0,000 U,133 0,798 0,000 1,031 0,000 ,.- 2,052 
PDllllJGAL 1,008 0,000 0,000 0,000 0,000 t,001 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 
IIIITEII KIN6DCII 157,474 1,951 1,000 0,000 0,001 43,736 0,66J 1,192 0,056 110,137 0,038 0,000 
CAIWIY ISLA O,rnl 1,000 0,000 0,000 0,000 O,ln 1,000 0,000 1,0M 0,001 0,000 0,000 
CEJTA AIII N 1,lta 1,000 ..... 1,000 0,000 O,Sta 0,000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ICELAND t,lH 0,002 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,107 0,000 0,000 
FAll!lf ISLU 1,ltJ 0,000 0,103 01000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
llll!ltlY 4,389 ..... o,ast 1,001 1,000 1,470 0,000 0,000 0,017 1,842 0,000 0,000 
SNEDEN U,092 1,019 .,.,... 1,017 1,00& 7,395 1,007 0,000 O,OM 19,817 t,000 0,031 ·- 6,581 1,000 1,000 0,000 0,000 J,&JI 0,000 0,000 0,001 2,749 0,000 0,000 
SIIITZEIUND H,107 0,755 0,000 0,017 01000 U,06J J,956 0,000 1,261 H,048 1,000 0,000 
AUSTllli u.- 1,009 1,000 1,38J o,aso 3,091 1,064 0,000 1,001 7,1146 0,000 0,000 
ANDORRA 0,157 0,100 0,000 0,000 0,000 0,1'6 1,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SI81W.TAI O,MS 0,000 1,000 1,000 1,000 0,132 O,OlJ 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 
MALTA 0,001 0,000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,001 0,000 0,000 0,000 
!OYIO IIIIO 0,001 1,000 0,000 0,000 ,,ooo 0,000 1,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
&EIIWf DOI. 1,004 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 
POUND 1,006 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 01000 01000 
CZECIIOSLOYA 1,069 1,006 0,000 0,048 0,000 1,010 0,000 0,000 0,000 o,oas 0,000 0,000 
IIIIC.UIY 1,111 0,000 1,000 0,1H 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 
IIIWILt 1,010 0.000 1,000 1,000 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 0.010 0,000 0,000 
IUWIIIA 1,001 1,000 ,,ooo 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
l10ll0CCO 0,032 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 O,OJO 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 
IWJRITAIIIA 1,0!5 1,000 1,000 0,000 0,000 1,0H 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
OWi 1,002 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SEIIESAL 0,011 0,000 1,000 0,000 1,000 0,001: 0,011 0,000 0,000 0,018 t,000 0,000 
&UDIU 1,001 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
LIIIERIA 1,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 
I\'IIIY COAST 1,016 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 
CAl1El0DII 1,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 t,000 0,000 
&.Wit 1,003 1,000 0.000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 
CONGO 1,001 1,000 1,000 ,.ooo 1,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ANGOLA 1,130 1,006 0,000 1,000 0,000 0,000 0,039 0,000 0,000 0,007 0,076 0,000 
DJ1"0UT1 1,tJJ 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0,000 t,000 0,000 0,000 0,000 
USA 1,555 1,155 0,000 0,000 1,000 1,056 O,Oll 0,000 0,004 1,298 0,007 0,000 
CANADA 0,429 1,110 0,000 0,001 0,000 0,108 0,055 0,000 0,000 0,215 0,040 0,000 - 1,053 1,000 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 t,000 0,000 0,000 0,000 
S.PIERRE,IU 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
GWDELlll.FE 1,007 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWITDII1IJE 1,071 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,072 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
JAIWCA 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 
, •• 6UlillA 1,006 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,006 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
L£IWDj 0,007 t,OOJ 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 t,000 0,004 0,000 0,000 
IIWI 0,01J 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ou 
SAIDI AIAII 1,DOI 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,DOI 0,000 0,000 
KIIIAIT 1,061 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,068 0,000 0,000 
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E!Nflllll DV'0JITS DtPORTAnCIIS 
lllRUI un,oet W,059 Jt.106 461,J6t J,n, 17,1M Hl,MJ 11,995 68,Jll IU,JZI o,na 69J,8ll 
INTRA EUR-U 17U,ll5 11:1,lM 31,665 41',Ji\J 1,o\56 H,91J IDJ,170 11,970 60,897 HJ,969 1,307 625,31:l 
EXTl!A EIJR-U ll7,M7 D,955 1,1'1 •1,11, 1,154 1,191 17,J7J 1,08 7,.11 19,356 0,011 68,501 
UEIIL/111.!U 7,136 1,000 1,000 1,131 1,001 1,000 1,157 0,000 o,ua 4,M9 0,000 0,464 - 1,016 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OQS o,ooa 1,011 
DMXHLAND 1,1154 1,105 J,HJ 1,000 0,000 O,OlA 1,1.91 0,000 ,,u, 1:,674 0,017 O,MO 
El.US 60J,4H 9,9M u.- IJ,GSJ 1,000 1,161 66,110 1,llJ 4J,1H 14,lll O,ODO 35J,111 
ESFANA 11,MS O,JOZ 1,J65 U,91' O,IOO 1,000 '·'" 1,000 17,06 J,511 0,110 a.oz
FIWta 11,149 1,J77 l,OOJ 1,755 0,000 J,NI 1,000 1,000 1,189 1,7H 0,000 0,857 
IRELAND ,,sn ,.ooo 1,JA!I 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 ,.w
nALEA 161,971 97,718 7,151 J38,671 1,40 1,10 Ul,618 1,414 0,000 111,511 0,000 180,111 
NEDULAND 14,931 7,7JJ 1,150 1,011 O,OOJ 1,000 1,411 ··- 1,031 o,aoo 0,170 J,2'6 
POIITUGAL 149,111 1,lU 11,90. 7,566 0,000 18,380 J,160 0,1oz 1,000 U,681 1,000 71,JM 
lllIT£D KDGXII 1,141 1,000 1,000 0,001 0,000 1,000 1,149 4,10 1,aoo O,S67 1,000 0,000 
CAIWIY ISLA 1,161 1,000 1,000 1,000 0,000 1,061 0,000 0,000 1,000 0,000 ,,aoo D,000 
!IIElDt 1,00J 1,000 1,001 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 ••••• 0,000 
SIIITZDLAND 1,7M 1,0. 1,000 1,116 O,t55 1,000 0,000 0,000 0,000 o,osa 1,000 0,961 
AIJSTIIIA ··- 1,001 1,000 1,016 O,JJZ 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
YU605LAVU. 1,561 ..... 1,000 1,740 o,oor 1,000 0,000 0,000 0,000 O,Hl 0,000 0,000 
TURKEY 88,746 1,108 1,0Jl 17,109 0,000 1,000 o,ua O,IZS 1,000 9,951 0,000 I0,45S 
SCMET LIWI J,OZ7 1,001 1,000 1,121 0,000 1,000 1,771 0,000 1,000 0,4t6 o,ooa 0,000 
CZECIIDSLOVA 1,ID 1,4JO 1,000 4,081 0,000 0,000 0,000 1,DOO 0,000 1,0ZJ 0,000 0,000 
IUGUY tl,Jzt ..... ··- 1,174 0,000 1,000 0,000 O,OOD 7,41:1 6,530 1,000 4,lt56 
ll0IWIJA 1,0ot 1,000 1,000 1,000 ..... 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
IIULIIAIIA 1,Ut 1,000 1,019 0.001 ··- ..... 1,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 
AI.BANEA 1,6Z7 ..... 1,000 0,000 0,000 1,000 1,627 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
lllA0CCO J,Ml 1,001 1,000 1,000 D,000 0,000 1,UJ 1,000 0,000 0,000 0.000 0,918 
n.taSU 11,150 1,0U 1,000 1,001 0,000 t,UI 11,IOO 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 
USA 1,760 1,060 1,000 0,050 0,000 0,000 1,051 0,000 0,000 0,071 1,011 0,116 
CAIW!A 1,S91 ..... 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,S9Z 
IEQCO 1,001 1,000 1,000 1,00J ,.ooo 1,000 ..... 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
aau '·'" ,.ooo 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,009 
LEIIAlllt 1,111 1,000 1,000 1,005 0,000 0,000 O,OQ5 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 
IIL\II 1,161 0,000 1,000 1,000 1,161 ..... 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ISRAEL lo\,557 t,000 0,"50 J,001 0,000 1,000 1,000 ••••• 0,000 O,lt31 0,000 10,687 
THAILAND t,lH 1,001 ..... 1,100 t,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 t,000 0,109 
IIIC IIHI 1,0U t,000 1,000 1,001 1,000 t,000 0,000 1,000 0,000 O,OZZ 1,000 0,000 
Almlllll EXPOIIT9 EXP0RT A nCIIS 
llll!IJI 4050,70 1,428 1,411 6,77J 140.,6"0 146,IH ,n,1t11 0,005 1606,541 16,Jll 717,939 4,lt68 
INTRA EIJR-U 197J,061 1,691 1,131 .. , ... 174,767 lt7,608 14,M7 1,005 161,146 U,111 141,799 4,141 
EXTl!A EUR-11 lffl,717 ,,no 1,380 1,879 119,173 199,W 19,064 0,000 71\J,995 1,11:0 171,140 o,no 
U£BLIIUU 116,0ZI 1,000 J,100 1,JIJ 11,671 0,471 J,111 0,000 91,408 7,419 1,117 0,010 - 41,611 ..... 1,000 1,46" H,749 0,011 0,000 1,000 7,690 0,128 15,470 0,010 
DMXHLAND 154,411 .... , 1,031 ,.ooo 185,191 16,165 t,JU t,000 Jltl\,111 o.- 4,580 0,017 
El.US J,J65 t,000 1,000 1,000 1,000 O,IM 0,000 0,000 1,960 ,,on 0,000 0,174 
£SFANA tl,191 1,000 1;100 o,on 0,000 ..... 0,1'7 0,000 3,171 0,011 18,1135 0,000 
FIW£! t!!,9!% 1,074 1,000 1,03!- 9Z1IJIIH 1,eNi 0,001 O,OIJO 119,917 6,197 S,766 ...... 
IRELAND 9,H6 ,,ooo ,,no 1,000 3,791 O,lt57 0,104 0,000 1,5]6 O,OU 0,101 Z,110 
ITALEA IZ,Z09 1,11" 1,000 1,100 661771 11,771 t,719 1,000 0,000 1,039 0,000 0,471 
IEDULAND Z07,llt 1,061 1,000 1,J:11 77,111 1,lt71 1,MJ 0,000 100,736 D,000 19,771 o,nz 
POIITUGAL 1,196 1,000 1,000 1,000 0,000 1,110 1,000 1,000 1,000 0,186 0,000 0,000 
LIIITEII KDGXII 696,119 1,000 1,000 1,M7 415,Ma 1,951 1,191 0,005 189,193 D,llS 11,148 0,000 
CAIWIY ISLA 1,4M 1,000 1,000 O,Olt 0,000 4,771 0,000 ,.ooo 1,6M 1,000 0,000 0,000 
aufA AHi N 1,779 1,000 0,000 t,000 0,000 D,779 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
JaLAND 1,471 1,000 1,100 1,011 0,000 t,000 1,000 1,000 0,016 D,185 D,151 0,000 
PARDE ISLES l,OH 1,000 1,0to 1,000 0.000 0,000 t,000 0,000 1,000 1,000 ..... 0,000 
NDllMAY ltl,166 1,000 1,2'0 1,D5J 0,000 1,611 0,000 D,000 1,447 0,005 D,491 0,003 
!111£11Dt 38,170 1,000 1,000 1,Dl 0,!50 9,1163 Z,lDS ..... t,MJ 0,000 17,575 O,OOJ 
UNLAND 11,734 1,000 1,000 1,016 0,000 O,NI 0,000 0,000 J,M6 0,000 6,611 0,004 
SMITZ£nNII a,.,u 1,HS 1,000 1,W J,019 1,411 0,001 0,000 69,771 ,.au 7,791 0,009 
AIJSTIIIA H,196 1,000 0,000 1,116 1,345 1,314 O,OU 1,000 11,985 0,000 11,445 0,000 
All>CRRA '·'" 1,000 1,000 1,000 1,000 0,161 D,D41 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
&WW.TAIi 1,41:0 ••• ,o 1,000 ,.ooo 0,000 1,153 1,000 0,000 0,159 0,000 ..... o,ooa 
IW.TA 1,976 1,000 1,000 1,000 1,461 1,000 1,000 1,000 0,411 0,000 O,lOJ 0,000 
TURICET 69,907 1,000 1,000 0,000 M,116 D,085 0,000 0,000 1,18S D,000 1,40 0,000 
SCMET IIIIO ll7,166 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 117,166 0,000 
G£RIWI DEii. 0,140 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,157 0,000 1,IU 0,000 0,000 0,000 
POLAND l,U9 1,000 1,100 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,129 D,000 0,000 0,000 
IUGUY 0,147 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,109 D,038 1,000 o,ooa 
AWllli toJ,066 0,000 ..... 1,000 69,00J 111,731 0,000 1,000 11,JJl 0,000 0,000 0,000 
n.tam •• ,u 0,000 1,too 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,017 1,000 1,000 0,000 
LJIIYA 110,Jel 1,000 1,000 1,000 1JO,J7J 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 o,on 
EIYFT 119,'93 1,000 1,000 1,000 105,690 1,000 0,000 1,000 11,999 0,000 D,DOD O,OM 
SIi.iii 1,911 1,000 1,000 t,000 1,911 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 
IWJIIITANIA 7,391 1,000 1,000 0,001 1,000 1,000 0,451 ..... 6,956 0,000 1,000 1,000 
IIAU 11,Mt 1,000 1,000 1,000 ..... ,.ooo 1,000 0,000 11,MI 0,000 0,000 0,000 
IIDURltDCA-f A 1,MI 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,545 0,000 1,000 0,000 
HEGER J,9Z7 ..... 1,000 1,000 1,000 1,000 1,016 0,000 J,911 0,000 1,000 0,000 
CIWI 1,016 1,000 0,000 1,000 t,000 1,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CAPE YEIIDE 1,MI 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,951 1,000 D,tae 0,000 
SDt£6AL U,996 1,000 1,000 1,000 1,000 1,009 0,017 0,000 11,485 0,000 ··- 0,000 
6Alllli U,691 0,076 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 ll,SM 0,011 0,000 0,011 
CUJNEA USS 1,105 1,000 ,.ooo 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,196 1,000 1,009 0,000 
CUJNEA 18,600 1,177 1,000 1,000 1,166 1,000 1,740 1,000 16,100 1,017 0,000 0,000 
SlllllA LElll J,IZS 1,000 1,000 1,000 1,441 0,000 1,000 1,000 J,J74 0,005 0,000 0,005 
LJll£Rli J,161 1,000 1,000 0,000 1,J91 0,000 1,000 1,000 1,769 0,000 1,000 0,000 
I¥ORT COAST 16,164 t,000 1,000 0,000 ,.ooo ,.ooo O,M6 0,000 IJ,595 0,000 1,40 0,000 - 1,181 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 •• ,oo 1,000 0,176 0,000 0,000 0,005 
TOGO J7,171 1,000 1,000 ..... 1,000 0,000 0,011 0,000 J7,1Ja 0,000 0,000 0,000 
BENIN ltl,765 t,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,001 0,000 41,765 1,000 1,000 0,000 
NE&EUA 1,118 ,.ooo 1,000 1,000 0,000 1,000 0,001 1,000 1,49" 0,000 0,000 0,03" 
CAll£ll0CII IS,485 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 6,710 0,000 u,ru D,000 1,000 0,000 
CENTII.AFRJC 1,7G5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,161 0,000 D,144 0,000 1,000 0,000 
EIIUAT .llJlla! 1,029 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 O,OZI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
S. 1111!,PRIH 1,005 t,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0.000 0.000 0,000 1,005 0,000 
U!l0N 1,461 1,000 1,000 1,00I 1,000 ..... ,.- 0,000 1,tM 0.000 0,000 1,000 
CONGO 1,0J9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,039 0,000 0,000 0,000 
ZADE 31,048 1,066 1,000 1,000 0,476 1,JU 0,000 0,000 17,191 1,000 o,aoo 0,000 
IURLHll 1,oe1 1,000 1,000 1,000 1,000 ..... 1,000 0,000 0,087 0,000 1,000 0,000 
ST. HELENA .,.,.1 ..... 1,000 t,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0.441 0,000 0,000 0,000 
ANGOLA 9,760 1,001 1,000 1,001 0,000 1,000 1,169 1,000 4,619 0,0!3 4,931 0,000 
DJIICIJTI 10,119 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 D,054 0,000 10,185 0,000 1,000 1,000 
SCIIAW 1,190 ..... 1,000 1,001 1,000 1,000 0,000 0,000 1,190 0,000 0,000 1,000 
lEHYA 1,171 ..... 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 O,IM 0,000 0,000 0,007 
IJ6AIIIA 1,157 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 ••••• O,CMJ 0,000 1,11" 0,000 
TAIIZANU ··- 0,000 1,000 1,000 0,000 1,100 0,000 0,000 ··- 1,000 o,oao 0,000 
SEYCHELLES 1,171 1,000 1,000 1,000 1,000 1,170 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
IIIZAIIIIIU! ..... 1,000 1,000 1,000 1,000 1,0H 0,000 0,000 1,lt97 0,000 1,047 1,000 
IIADAlWCAII 1,UD 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,110 1,000 0,000 0,000 
REIIIIlll 1,119 1,005 1,000 1,000 o,aoo 0,000 1,500 ..... O,IM 1,000 1,000 0,000 
IWJRJTIUS 1,0M 1,000 1,000 0,000 ••••• 0,000 1,017 0,000 0,007 0,000 1,000 0.000 
COllll0S 1,0J9 1,000 1,000 ..... 1,000 0.000 1,JU 1,000 0,718 0,000 0,000 0,000 
IIAYDTTE 1,1oz 1,000 .... , 0,000 1,000 0,000 ,.w 1,000 0,017 1,000 1,000 0,000 
ZIIIIAme 0,407 1,00I 1,000 1,000 1,417 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 
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EURDSTAT•lS-IIDl>-GaS Ol•ll/1917 03.Dl.89 
MEDII CHIE IIERllffllEJII I JaNE IEICL.VEJllllUTlll VIN IIC VERl1Dlmll 
I IN Pll!IIIJKTGfllICIIT DU UUIIZ I I IN PRIIIUCT 11£IGIIT a, THE IIAUIIC! SHEET) I Ell POIDS DE PlllllUIT DU IJUHI 
------ ----·----·-------·------------------------------·--·-----------------
l l l l J l l J l l J l J 
J TDTAL I UDIL/9Llll l IWIWI( IDWTX11Ullll ELUS l ESPANA J fWCE l lJIEUII) l ETAUA l HEDUUlll l PORl\JGAL l\lC. KIHGOCltI 
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tu,Jll 103,631 atz,e1, 0,879 
IOJ,MS ff,021 IU,306 O,Ml 
11,Jn "·'°' 79,530 O,DJ7 
0,000 1,187 •• ,u 1,0DS 
1,017 1,000 1,971 ••••• 
1,IZ6 11,etS 1,000 t,051 
J,'39 0,498 19,888 0,000 
11,llO 11,09' J6,IU 1,051 
141,97lt 64,914 lt00,76J t,lt46 
1,001 1,DOO 1,000 1,000 
11,957 4,MI ne,191 1,031 
1,117 0,056 1,1H t,011 
16,414 6,354 ,,eoz D,ua 
0,061 t,osa 1,0IJ e,m 
1,001 1,000 1,000 0,000 
1,000 0,000 1,000 1,000 
1,000 0,000 1,000 t,000 
1,00J 1,DOO 1,010 1,100 
1,005 1,001 0,000 1,000 
1,094 1,001 0,791 1,000 
,,on 1,011 1,IU 1,0ll 
1,000 1,000 1,008 1,000 
1,156 t,IOJ 38,383 0,000 
1,051 1,000 1,105 1,000 
0,071 1,035 1,744 1,000 
0,000 1,000 0,000 0,000 
0,01• 1,0H 0,000 0,000 
t,OOI 0,007 0,001 1,007 
0,081 t,JU 14,IU 0,00! 
1,011 1,MO 1,619 0,000 
1,067 0,607 1,00o\ 0,000 .,.97 1,0lJ 1,155 0,000 
1,SJI 1,168 0,101 0,000 
1,Mt 1,000 J,667 0,000 
1,000 1,000 1,000 0.000 
0,000 1,0M ..... 0,000 
1,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 1,000 1,000 
0,000 0,000 1,000 0,000 
1,000 0,000 1,000 0,000 
1,000 1,000 0,000 1,000 
0,000 0,000 1,000 1,000 
1,000 0,000 0,000 0,000 
1,000 1,000 1,000 0,000 
1,105 1,001 0,635 0,000 
1,1.n 1,J6t O,IU 1,006 
0,000 0,000 1,001 0,000 
1,000 ,.oas 1,000 0,000 
1,000 0,000 1,00D 1,000 
O,OOI 0,000 1,000 1,000 
1,000 0,000 0,000 1,000 
1,0ltD 1.000 1.aao 1,000 
1,000 0,000 0,000 1,000 
1,000 1,000 0,000 0,000 
0,000 1,000 0,000 1,000 
0,000 1,000 0,000 0,000 
1,000 1,000 0,006 1,005 
O,lU 1,000 1,066 1,000 
0,009 1,000 1,000 1,000 
1,000 1,000 1,00! 0,000 
0,969 1,110 1,387 1,000 
1,000 1,000 0,000 0,000 
1,009 ··- 1,Ml 1,011 
1,004 1,006 0,010 •• ,oo 
1,011 1,119 1,11811 0,005 
1,000 1,000 1,000 0,000 
1,000 1,000 1,001 1,000 
1,000 1,000 0,000 0,000 
1,000 1,000 1,000 1,000 
0,000 1,000 1,000 0,000 
0,059 ..... 1,030 0,000 
0,000 1,00o\ 1,00J 1,000 
1,000 0,000 0,000 1,000 
1,005 1,60o\ O,UJ 1,000 
1,000 1,009 0,000 0,000 
1,000 0,000 0,000 0,000 
1,000 1,000 0,000 0,000 
1,000 1,000 1,000 0,000 
1,000 1,000 0,000 1,000 
1,000 ,.ooo 1,000 0,000 
1,000 1,000 1,000 0,000 
O,UO 1,000 0,000 1,000 
11,711 J,606 Z:61,191 74,an 
11,SK 1,71\1 191,7JJ 17,364 
1,ll7 1,865 66,165 17,I09 
1,000 1,000 1,!51 1,150 
1,199 1,000 11,657 t,4n 
1,611 1,161 0,000 U,476 
1,0aJ ..... 0,056 0,000 
1,00J 1,003 0,091 0,000 ··- 1,0U J,m 1,JU 
O,OOJ 1,000 1,606 1,0aJ 
1,111 1,000 1,ltZI H,MI 
9,06 0,0125 ZS,OZS 1,951 
0,009 0,000 1,0U 0,011 
1,097 1,441 "8,535 1,130 
1,000 1,000 1,025 0,000 
1,001 1,000 1,001 0.000 
0,001 1,008 o,ttoa 0,000 
1,000 1,111 1,000 O,OOI 
1,000 t,1164 J,lt!9 0,10 
O,OM 1,UO 6,117 1,611 
1,000 0,066 1,J9J o,a:1 
1,00o\ t,000 1,ID 1,1!1 
O,OOZ 1,001 O,tH 1,17'\ 
1,000 1,000 0,001 0,000 
1,000 1,000 0,031 O,OU 
0,000 1,000 0,000 1,000 
1,000 1,000 1,010 1,00I 
1,000 1,001 1,009 1,000 
1,000 1,001 1,001 1,001 
1,000 1,010 1,001 0,001 
0,000 1,005 1,000 ··-
1DDD T 
DIP0IITll I11PORTATIIIIS 
J,911 416,166 U,_ 16,966 108,919 0,497 61:9,551 
J,679 420,411 lJ,291 16,496 106,498 0,1'71: 579,537 
O,Ul 15,SS. o,u1 0,471 z,1u1 0,025 50,015 
0,011 1,Z7J 0,031 0,000 9,610 0,017 O,Z65 
1,005 O,toa 0,000 0,000 0,001 0,001 0,470 
1,091 ,t,lH 1,4M O,JOS U,963 0,036 1'\9,190 
0,000 11,ltSJ o,ou 11,667 1,25! 0,000 0,86! 
1,000 9,074 1,117 7,- lt7,H7 0,199 71,057 
1,714 0,000 6,taS 21,oeo lG0,567 0,156 ztto,eeo 
1,000 O,O!l 1,000 0,000 0,000 0,000 !,976 
1,!87 341,566 1,!97 0,000 u,n4 0,019 9J,6lt1 
1,001 1,635 1,009 0,000 1,000 0,024 1,071 
1,lo\9 48,HI 1,021 6,397 1,113 0,000 11,lts 
1,0!1 D,SS. 1,035 0,000 0,111 1,010 0,000 
···°' 0,000 0,000 0,000 0,00! o,oao 0,000 
t,000 1,015 0,000 0,000 0,000 1,000 O,HO 
1,000 0,001 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
0,064 0,199 t,DOO 0,000 0,000 0,000 0,011 
1,000 1,011 0,000 O,DOO 0,000 0,000 O,Oot 
o,ooa 1,387 0,000 1,000 1,027 0,001 0,117 
1,001 0,055 0,007 O,OOJ O,OtJ O,DOO O,UJ 
1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
1,000 0,141 0,006 0,391 0,307 0,000 17,729 
1,000 0,111 0,000 0,000 0,034 1,000 0,100 
0,000 0,005 0,000 0,000 0,04! 0,000 0,016 
0,000 1,011 0.000 o,aoo 0,000 0,000 0,000 
1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
0,000 0,000 0,000 0,000 O,OtJ 0,000 0,000 
0.001 1,071 1,000 o,ooa O,lltO 0,000 J,139 
1,008 O,OU 0,000 0,000 0,057 0.000 0,031 
0,000 0,011 0,063 0,000 0,121\ 0,000 11,811 
O,OOZ J,l:09 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
0,002 1,634 0,000 0,000 O,OH 0,000 O,DZ1 
0,000 1,171 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 
1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 
1,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,001 
1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOi\ 
0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,001 
1,000 1,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 
0,000 0,0!1 0,001 0,000 0,651 0,000 Z,431\ 
o,ooa 0,476 0,039 0,011 1,191 0,000 1,lto 
1,000 0,117 0,000 0,000 0,000 0,007 O,OM 
1,00o\ 1,054 0,000 1,000 o,ozo 0,000 0,000 
0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 
1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 
0,000 1,003 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,on 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
o,aoo 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,116 
0,000 0,003 0,000 0,000 o,ooa 0,017 O,OOI 
1,107 0,164 O,OOJ 0,000 o,ooa 0,000 0,160 
1,000 0,000 o,aoo 0.000 0,000 0,000 0,006 
1,00! 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
0,016 0,038 0,000 0,000 0,051 0,000 O,OOJ 
0,000 ,.ooo 0,000 ,.ooo 0,000 0,000 0,003 
0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 7,!o\9 
0,000 1,065 O,OOI 1,000 0,047 0,000 D,054 
O,OOJ o,aas 1,003 0,008 0,019 0,000 O,JOO 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 
1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Oot 
1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OM 
1,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1,000 o,ooe 0,000 0,003 0,011 0,000 0,061 
0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00! 
1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 O,MS 
0,000 o,oza 1,026 0,000 0,610 0,000 J,o\21 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 ,.001 1,000 0,011 0,000 0,611 
0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,011 
0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 O,OOo\ 
1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,007 
1,000 O,OOo\ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
0,000 1,000 0,000 0,036 0,000 0,000 0,000 
ECPOffl IEXPORTAillllS 
111,765 1735,731 1,U4 1089,670 4,901 169,441 6,185 
1tz,n1 1DJ,toa 0,116 109,lM o\,651 108,656 J,SM 
118,"J IOZ,IJO 0,011 280,566 0 1145 60,719 !,991 
10,"61 170,641 0,000 tJ,341 1,UO 16,971 O,lll 
U,113 77,4n 0,000 4,021 0,011 7,631 0,071 
17,174 -·- 0,001 JJ7,93J z,ou 10,1196 O,MJ 
1,1164 0,661 0,000 0,300 0,000 0,068 D,1184 
1,000 1,967 0,000 0,.16 0,008 1,615 O,MJ 
1,459 0,000 0,007 JJ7,0U 0,383 JS,666 0,864 
1,Sff 9,IU 0,000 1,171 0,000 0,607 0,7Zlt 
1,417 !8,67" 1,000 0,000 0,071 7,73'0 0,116 
Jl,966 136,103 0,000 11,561 0,000 1,456 0,804 
1,171 O,ZSJ 0,011 0,057 o,ota 0,000 O,Olo\ 
n,111 119,IJJ 1,097 91,190 0,114 19,001 O,ODO 
38,MI 0,116 0,000 O,U6 0,001: 1,1n 0,003 
J,JH 0,019 0,000 1,ase 0,000 O,MZ 0,000 
1,Z59 0,71\7 0,000 0,171 0,0M 0,105 0,003 
1,000 1,001 0,000 0,000 0,000 1,024 0,000 
1,111 ,.,n 1,000 1,155 0,000 1,015 0,095 
tz,•H 17,111 0,000 1,436 0,000 Z,6Zlt 0,010 
1,6M S,766 1,000 1,3"0 0,000 D,Jel 0,007 
46,169 I0,41t0 0,000 11,n1 1,00J ll,MJ O,DZ9 
10,056 7,491 0,000 17,166 0,055 0,111 0,016 
.,716 0,369 0,000 O,OOo\ 0,000 0,131 0,000 
0,1!0 0,038 0,000 0,064 1,000 0,035 O,OZ7 
1,0M 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 
1,CMl D,159 0,000 0,191 0,000 0,016 o,ooz 
0,00! 0,039 0,000 0,115 0,000 0,000 0,000 
O,OOJ 1,090 0,000 O,OIJ 1,000 0,001 0,006 
1,005 O,tM 0,000 O,OU 0,001 0,000 0,000 
Z0,413 H,J90 0,000 0,361 1,000 0,007 O,OOZ 
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POLAND 1,339 1,000 1,003 ,,asa 0,016 1,467 1,336 0,000 0,418 0,000 O,OU 0,000 
CZ£0105LOYA 1,990 t,000 1,000 0,031 1,910 J,619 0,068 0,000 0,245 0,000 O,M6 0,000 
HLNaJIY U,071 0,000 1,005 1,011 J,081 17,736 1,016 0,000 t,l:00 0,014 0,000 0,000 
IDWILl 1,059 1,000 1,0H 1,000 0,001 t,OJJ O,OU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIUUWIU 1,134 0,000 O,OOI: 0,000 1,011 0,000 0,018 0,000 0,00] 0,000 0,000 0,000 
lllR0CCO o,eu t,000 .... , 1,001 0,000 1,011 O,t10 0,000 ... � 0,000 o,ooa 0,000 
ALGERIA 1,070 1,000 1,001 1,000 0,000 0,000 0,069 1,000 0.000 1,000 0,000 0.000 
n.taSIA 1,036 1,000 1,000 1,001 1,000 0,001 0,034- 1,000 1,000 1,00G 0,000 0,000 
LIBYA 1,001 1,001 0,001 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
EGYPT 1,:Mt 1,000 O,OQ5 O,OM O,Oot 0,000 O,t05 0,000 0,069 0,000 0,042 O,Ott 
st.II.AH 1,015 1,000 1,000 1,000 0.000 0,000 0,001 1,000 O,OH 0,000 0,000 0,000 
IWJIIITAHli 0,071 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,07t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIALI 1,196 1,001 11000 0,000 11000 0,074 1,ltl 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 
llllURltIHA-fA t,W 0,000 1,000 1,000 0,000 1,081 O,UJ 0,000 1,0°' 0,000 0,000 0,000 
HISER 1,411 1,000 1,000 1,000 0,000 01135 0,175 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CUD O,JJO 0,000 1,000 0,000 0,000 0,159 0,071 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CAI'£ VERDE 1,135 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,001 1,000 O,OOJ 0,000 t,131 0,000 
SENE&AL 1,851 0,000 1,000 0,000 0,000 4,195 0,911 0,000 0,005 0,000 O,OU 0,000 
IWIIU 1,171 0,000 0,000 0,011 0,000 0,196 0,030 0,000 0,000 0,000 0,015 0,016 
6UDIU IIISS 1,HO 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,259 0,000 
6UIIIEA 0,563 O,Oot 0,000 0,000 0,000 0,39a 0,1.M 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 
SIERRA LElll 0,069 ,.ooo 1,000 0.000 0,000 0,014 O,Otl 0,000 o,ooz 0,000 O,Olt O,OZO 
LIBERll 0,171 1,000 0,000 0,010 1,000 O,Ol't 0,106 0,000 O,OZI O,OOZ 0,007 0,000 
IVWfCOAST 31,tol 1,0tz 0.000 0,000 0,000 M,JZ7 1,710 0,000 1,111 0,000 0,011 0,000 
&IWIA t,005 0,000 0,001 1.000 0,000 0,017 O,M6 0,000 1,000 a,ooo O,Hl 0,000 
Tll60 1,958 0,000 1,000 0,001 1,000 0,908 0,999 0,000 O,OltJ o.oao 0.001 0,000 
BEHIN 1,71t 1,000 1,000 0,000 0,000 1,l'tJ 0,441 0,000 O,OltO 0,000 0,027 0.000 
HI6£Rll 1,400 1,001 t,006 0,193 0,116 0,141 O,llJ 0,000 1,071 0,000 0,014 0,145 
CAll£RDCN U,333 0,000 0,000 0,001 0,000 10,625 l,IH 0,000 O,OOt 0,000 0,113 0,000 
CEHTR.Afllll: 1,111 1,000 0.000 0,000 0,000 1,9M 0,170 0,000 0,000 O,OOD O,Olt7 0,000 
EIIUAT .6UDI! 1,- 1,000 1,000 1,000 0,000 l,_ o,oeo 0,000 0,000 t,000 0,000 0,000 
S. TIIE,PRIH 1,665 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,665 0,000 
Ul!ON 17,4Jl 1,000 1,000 0,000 0,000 t6,6t7 0,103 0,000 0,000 t,000 0,001 0,000 
COGI 6,J.\5 0.000 1,000 1,000 0,000 ··- 1,J39 0,000 O,OM 0,000 0,044 0,000 
ZAIRE 1,46] 1,1aa t,Oot O,OOJ 0,000 0,033 0,466 0,000 o.oot 0,000 0,!49 0,000 - t,ll5 0,001 0,000 1,000 0,000 O,OOI 0,087 0,000 0,001 0,000 0,042 0,000 
BURLHII 1,0U 1,000 1,000 1,000 0,000 0,006 0,011 1,000 0,000 0,000 0,026 0,000 
AIIGDU 6,290 1,000 0,001 1,000 0,000 1,007 O,lot 0,000 0,029 0,014 6,lt9 0,001 
£1HIDPU 1,071 1,000 0,000 1,006 0,000 1,000 O,MO 0,000 0,032 0,000 0,000 0,000 
DJ:maztl 1,4!:6 1,000 0,000 0,000 0,000 0,405 0,4ZO 0,000 0,001 0,000 0,000 0.000 
SIIIALL\ 1,Ml t,000 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,005 0,000 O,OJJ 0,000 0,000 0,000 
KENYA 1,997 1,000 0,000 o,an 0,000 o,oaJ 1,109 1,000 0,171 0,000 0,111 0,061 
U&AIC)A O,M7 0,000 1,0ot 1,000 0,001 1,000 0,024 0,000 0,003 0,000 1,014 O,OOJ 
TANZAHIA 1,140 1,001 0,007 0,001 0,000 O,OJ2 O,OU 0,001 o,ot1 0,000 O,OZO 0,074 
S£YQIELUS t,lOJ 1,000 1,000 0,000 0,000 0,001 O,OM 0,000 O,OOZ 0,000 0,001 0,005 
lmAIIIIQU! 2,187 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,050 0,000 0,006 0,000 2,lll 0,000 
IWIA6ASCAJI 1,191 0,000 1,000 0,000 0,000 0,211 0,059 0,000 O,OU 0,000 0,000 0,000 
REUIICII 6,770 1,000 1,000 0,001 0,000 0,541 ,.us 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 0,000 
iw.mnus O,t49 1,000 0,000 0,006 0,000 0,000 O,tta 0,000 0,005 0,000 0,008 o.ooz 
COlll1IDS 1,t09 1,000 1,000 0,000 1,000 O,OM 0,111 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
IUYDTn 1,to7 1,000 1,000 0,000 0,000 ,.osa 1,146 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
ZAIIIU 1,078 1,001 1,000 1,007 0,000 1,000 0,005 0,000 O,Oot 0,000 0.011 O,MS 
UIIIABII£ 1,ooa 1,000 1,000 1,000 0,000 o,oot 1,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 
IUUHI 1,005 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,001 0,000 o,oot 0,000 0,000 O,OOt 
SCUtll um: 1,171 0,000 1,000 1,0zt 1,010 0,013 0,38] 0,000 01061 D,000 O,Mt o.-
115A J69,SSJ O,OJ6 O,OOt 17,MJ 1,614 17,191 146,559 0,017 150,Cl54 0,017 15,798 0,611 
CAIWIA 142,770 t,001 0,000 9,929 l1IJO ll,lt6 91,417 0,000 19,345 0,000 s.1•1 0,10 
CREEP ... vct 1,1!9 ••••• 1,, 06 9,000 0.0!! ,.11oe 0,000 0,1(10 0,000 o,aao 0,000 0.000 
S.PlERRE,tlI 1,255 1,000 0,000 0,000 0,000 t,000 o.- 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 
ll£lCICO 1,159 1,000 1,000 1,74t 01000 J,StJ 0,996 0.000 0,060 0,000 0,03J 0,005 
BEIIIUIA 1,K6 0,000 1,000 1,16t 0,000 O,MO t,471 01000 0,116 0,000 O,OZ7 O,OZJ 
&UATEIUU 1,149 1,000 0,000 O,OZJ 0,000 O,W 0,10! t,000 O,OZl 0,000 0,016 0,002 
BEUZE 1,121 0,000 1,000 1,051 0,000 0,000 o,asa 0,000 0,000 0,000 1,011 0,001 
HIHIURAS 1,206 0,000 ,.ooz 1,0M 0,000 0,106 0,050 0,000 0,031 0,000 0,013 0,000 
EL SALVADOR t,005 t,000 1,000 1,005 0,000 O,Otl O,MO 1,000 0,005 0,000 0,010 0,000 - 1,119 t,000 1,000 1,000 0,000 o,ooa 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
COSTA RICA o.- 0,000 0,000 0,044 o,ooa 0,1'18 0,142 0,000 0,074 0,000 0,061 O,OOJ 
PAIWIA 1,004 1,000 1,000 O,OM 0,001 0,161 0,661: 1,000 0,059 0,000 0,116 0,000 
»DJILU 0,034 0,000 0,000 0,000 1,000 t,000 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CIIIA 1,134 1,000 1,000 0,000 1,000 0,107 0,016 0,000 1,011 0,000 0,000 0,000 
ST.CIIJII!ITII' O,OH 0,000 1.000 0,000 1,011 t,000 O,OU 0,000 0,000 0,000 0,000 0.001 
HAITI 1,3!1 1,009 1,000 0,000 0,000 0,003 o,m 0,000 1,0:M 0,000 0,001 0,000 
BAIWtAS 1,195 1,000 0,000 0,190 0,000 0,056 0,708 0,000 O,tll 0,000 0,019 0,011 
TURICS,CAICD 0,067 0,000 0,000 0,001 1,000 1,000 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
DCIIIDIICAH I 1,719 1,000 1,000 0,007 0,000 0,464 0,16J 0,000 0,056 0,000 0,0!9 0,000 
YIRSIN ISLE 1,611 0,000 0,000 O,Ot6 0,000 0,044 0,461 0,000 0,049 0,000 0,0!:6 0,000 
QWIEUU'I ll,171 1,000 0,000 0,000 0,000 o,ua U,111 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 
ANTIGU.l,BAJI 0,171 0,000 1,000 0,007 0,000 O,OU O,ltO 0,000 0,024 0,000 0,006 0,009 
IIQIDIICA 1,044 0,000 0,000 0,000 0,000 1,011 0,031 0,000 0,000 0,000 o,oot 0,000 
BII.YUS.ISL 1,137 0,000 0,000 0,011 1,000 t,019 0,091 0,000 0,007 0,000 0,000 O,OOt 
IUITIHIU 1,176 0,000 0,000 0,000 1,000 O,Sl9 1,110 0,000 0,047 o,aoo 0,000 0,000 
CAYIWI ISLE 0,169 0,000 1,000 0,016 0,000 0,000 O,lta 1,000 O,OtO 0,000 0,005 0,000 
JA11AICA 1,JOt t,000 1,000 0,129 0,000 O,OOJ 0,145 0,000 0,006 0,000 0,004 0,015 
ST WCU t,lll 1,000 0,000 0,110 0,000 0,014 0,169 0,000 0,01S 0,000 0,005 0,001 
ST YIIICEHT o.- 0,000 1,000 0,001 0,000 O,OOI 0,034 0,000 0,007 0,000 O,OOZ 0,000 
IW!WIOS 1,498 0,000 0,000 0,136 1,000 1,03J 0,350 0,000 0,015 0,000 0,019 0,1145 
TRIHIDJII, TO 1,199 0,001 0,000 1,MO 0.000 0,011 0,105 0,000 0,036 0,000 0,006 0,000 
OREIWIA 1,039 0,000 ,.ooo O,OOJ 0,000 0,001 0,016 0,000 0,016 0,000 O,OOJ 0,000 - 1,097 0,000 t,000 0.001 0,000 0,014 0,065 0.000 O,OM 0,001 O,Olt 0,000 
NL Alfl'ILLES 1,155 0,000 1,000 1,034 0,000 O,IO! 0,680 0,000 0,115 0,014 0,099 O,OOJ 
COUll!U ··- 0,000 0.000 0,077 0,000 0,40! 0,149 0,000 0,016 0,000 0,010 0,000 
YEIIEMU 6,016 1,000 0,000 o,ae1 t,000 t,S70 t,OZ5 0,000 0,763 0,001 0,755 0,015 
OUT.INA o,ou t,000 1,000 1,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
SJIDWI 1,005 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 O,OM 0.000 0,000 0,001 0.000 0,000 
fR,61JIAHA 2,166 1,00Z 1,000 0,000 0,000 1,tM t,050 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 
ECWIIOII ,,ses 1,000 1,000 0,091 1,000 0,109 O,IJ9 0,000 0,013 0,000 0,033 0,000 
PERU O,MJ 1,000 0,000 O,OM 0,000 1,001 0,011 0,000 0,016 0.000 0,011 0,000 
IIRADL ··- 1,000 1,000 1,116 1,00Z 0,116 l,Ota 0,000 O,JJJ 0,000 1,154 0,035 
CHIU 0,063 1,000 0,000 1,001 0,000 1,032 O,H7 0,000 O,OOZ 0,000 0.010 0,001 
IIDLIYIA O,lt7 1,000 1,000 0,006 0,000 0,119 0,001 0,000 0.001 0.000 0,000 0,000 
P.lllA6UAT O,J9S 0,000 0,000 1,077 0,000 1,032 0,24] 0,000 0,009 0,000 0,032 0,000 
URIJGllAY 1,147 0,000 0,000 0,014 0,000 O,Olt7 ,.m 0,000 0,003 0,000 o,ooa 0,000 - 1,119 1,000 1,000 O,OOZ 0,000 O,Ml 0,065 0,000 0,005 o,oot 0,000 010M 
fAlKUHD IS 1,005 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 o,oo,
CYPRUS 1,332 1,000 0,000 O,OM 0,007 O,OM O,kO 0.000 O,Ml 0.000 0,014 O,OOt 
LEIWDI 0,1611 0,000 11000 O,OOt 0,000 1,0"9 0,149 1,000 0,001 0.000 O,Ot7 0,000 
SYRll t,044 1,000 1,001 0,000 0,001 0,000 1,039 t,000 0,000 0,000 0,000 0,007 
IIWI t,005 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,052 0,000 0,014 0,000 0,019 0,000 
IlWI t,OOJ 1,000 1,00t 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
ISRAEL 1,179 1,001 1,000 0,0!6 0,000 1,005 o.- 1,000 0,1'18 0,000 0,024 0,7Jl 
JDRDAH t,134 0,000 0,000 1,008 1,030 0,001 0,161 1,000 o.ooa 0,000 O,OU O,OOZ 
SAIJIIARAII 1,217 1,000 0,001 1,007 0,191 1,000 O,OM 0,000 0,001 o,oeo 0,001 0,001 
ltl.llAIT 1,005 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 O,Oot 
UIIJWH 1,471 0,000 1,000 ,,on O,OOJ 0,014 0,314 0.000 0,059 0,000 0,01J 0,051 
IIATAR t,CMO t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 1,000 o,ooa 0,001 0,000 0,014 
U.A.EHIRATE t,9a9 1,000 1,000 1,056 0,00! 0,009 0,71t 0,000 0,065 0,005 t,OSJ 0,087 
IIWI 1,210 t,000 0,000 0,025 1,000 ,.ooz O,ltl 0,000 O,OM 0,000 0,004 0,060 
lllR1H TEl1£H 1,006 1,000 1,000 0,000 0,000 01000 o,oot 0,000 O,OOZ 0.000 0.000 O,Oot 
SCUtll YEl1EII t,001 0,000 0,001 1,000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 t,000 0,000 0,000 
PAltISTAH 1,076 0,000 1,000 1,005 1,000 0,000 o,asa 0,000 o,ooa 0,000 0,000 o,oas 
INIU 1,491 1,000 1,001 1,0lt 0,000 0,008 O,'SZ6 0,000 0,011 0,000 0,015 0,110 
IWSUDESII O,OH 1,000 0,000 0,004 0,000 t,000 1,017 0,000 0,001 0,000 o,ooz o,oos 
till.DIVES 1,019 0,000 0,000 O,OOt 0,000 t,000 0,005 0,000 O,Olt 0,000 0,000 0,000 
SRI LAlltA t,Jl6 0,000 0,000 1,014 0,000 1,007 0.214 0,000 o,ooa 0,000 0,009 O,OM 
NEPAL 1,MO t,000 0,000 0,000 1,000 0,001 0,03J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 
IUIIIIA 1,0lS 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
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DNflllll IIIPOJITS llll'OIITATillllS 
IIIRID 146MtlU 1111,171 61,Mt Jl:ff,4J7 171,127 177J,H1 641,076 1,179 1054,176 J639,J16 914,709 161,168 
DITRA IUR-11 117,lk 61,737 I,_ IJ,JJI 1,006 t,t91 46,4H t,179 ,.w 6,1145 1,125 9,169 
EITRA IUR-11 1"446,477 l451,4J6 H,085 JZl\6,099 171,IU 177D,7H IM,650 0,000 l0SJ19D J63t,871 911,l.M 551,999 
UEIILIIILIU J7,06J 1,000 1,000 1,019 1,000 ••••• Jl,lll 1,000 0,000 4,540 1,001 0,000 
DAIIWlt t,11J 1,000 t,OOI 1,lll 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,IGD 1,000 0,000 
DEIIBCIILAND J,_ 1,136 1,t17 1,000 ••••• 1,0D 1,oao 1,000 O,tH 1,160 0,000 O,OOJ 
ILL.AS 1,000 1,000 t,lot 1,000 ••••• 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 
ESPANA t,tn 1,000 1,000 ,.ooo ,.ooo ,.ooo o,m ,.ooo ,.ooo ,.ooo ,.ooo 0.000 
fRAla Jl,111 1:6,149 l,ODZ 1,791 1,000 1.,0&J 0.000 0,000 0,199 0,001 1,111 0,000 
IRELAND ,.u, 1,000 1,000 ,.ooo 1,000 1,000 0.000 1,000 ,.ooo 0,000 0,000 o,u, 
ITALIA J,971 1,000 t,000 J,971 ,.ooo 0.000 0,000 1,000 0.000 0.000 0,000 0,000 
NEDERLAND 1Dl,Jl1 35,116 1,0ta "'8,Joa 1,006 t,OZO U,W 1,908 O,Hl 0,000 O,OOZ 9,0Z7 
PIIRlU6AL 1,911 1,001 1,000 1,000 0.000 1,166 0,000 0,100 0,000 1,744 0,000 0,000 
IIIITED ICDIGDllt t,MO 1,436 1,007 1,MI 1,000 1,000 D,171 D,171 1,014 0,000 1,000 0,000 
SIIEDDI 1,0DJ 1,001 1,000 1,000 0.000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 
SIIITZERLAND 0,011 ,.ooo 1,111 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AUSTRIA 1,161 1.001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 D,000 ,.ooo 0,000 0,560 
IUCAIY ··- 1,001 1,000 1,005 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,MJ 1,000 0,000 
IIUUWIIA 1,121 ..... 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 ,.aoo 1,IU 0,000 0,000 0,000 
TAHZ.VIIA 1,710 1,000 1,000 0,000 1,000 ••••• 1,000 1,000 1,000 0,750 0,000 0,000 
sount AfllIC 1,006 1,000 1,000 1,001 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,006 0,000 0,000 
USA UUJ,JJO 937,Hl 16,'39 2'119,06J 143,656 Uto,181 IOZ,411 0,000 ssa,eza 1703,141 621,119 49J,696 
CMWIA 91,10 t,000 0,011 1,JU 11,217 6J,161 1,165 0,000 1,961 1,nz 1,000 ··-
AIEUILU. 1,661 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,660 
BRAZIL 1615,9U J46,61J 1,000 458,139 0,000 456,405 64,141 1,000 350,006 6M,6e& 111,"'4 41,775 
IIIIUVU U,770 U,770 ..... 1,000 ..... 1,000 1,000 0,000 ,.ooo 0,000 ,.ooo 1,000 
PAJWa!AY 117,Mt 114,IJO 11000 ···"" 1.000 ltJ0,107 11,150 0,000 41,889 64,130 47,111 0,981 - 638,IOZ 18,ltU 0,910 t.,6,H6 U,40I t,000 1,669 1,000 M,196 176,107 M,900 11,355 
SRI Wl(l 1,001 1,000 1,000 ,,on 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 
111AIWII 1,l.01 1,000 0,037 1,D6J 0,000 1,056 0,004 1,000 1,000 0,000 0,001 0,040 
SlllGAP0RI 1,001 1,000 ..... 1,111 0,000 1,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 
atDIA 1,- 1,UI 1,4!8 1,111 t,ooo 1,000 0,000 0,000 0,011 1,010 1,000 0,070 
JAPAIC 1,00J 1,001 1,000 t,001 1,000 1,000 0,001 0,000 0,000 0,000 1,000 0.000 
HCIII ltlHI 1,HO 1,000 0,000 1,001 1,000 1,000 0,000 0,000 ,,ooo 0,000 O,OOt 0,017 
AUSTRAW 1,M6 1,000 1,000 1,MI 0,000 0,000 1,00I 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
AIJSIUIJI llCPIIIITS IXPORTAnlllS 
ID!ID 186,195 ....... t,lU S,N 0,000 1,UI 19,160 0,161 U,135 184,0to 1,otJ 1,1184 
DITRA 1!1111-U rn.oM 14,IU ,.m J,_ 1,000 O,lH tt,490 0,161 10,175 177,Ht O,otJ 0,151 
EITRA l!IJll-11 t,171 1,117 0,035 1,JM 0.000 O,G01 1,071 0,000 0,160 6,711 1,000 D,OlJ 
UEIILIIILIU JJ,161 1,000 1,000 1,otl 0,000 1,000 U,117 1,000 1,000 16,786 0,000 0,435 
IWIIARK 1,449 1,000 ..... 1,401 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,021 1,000 O,Oto 
DEIIBCIILAND lU,606 t,OOJ ,,m t,000 1,000 ,.o°' 1,767 0,000 4,Zas 110,M4 0,000 o,oos 
ILUS 6,MO 1,000 0,000 t,000 1,000 1,001 0,000 1,000 6,034 0,006 1,000 0,000 
ISPAHA 1,111 1,000 ..... .... , 1,000 0,000 1,151 ,.ooo 0,000 O,OZl O,OD 0,000 
flWCI! 71,Ml 10,119 1,000 1,101 1,000 t,lM 1,000 1,000 0,136 11,4H 1,000 0,059 
IREWII 1,617 t,OOI t,000 1,001 1,00D 1,000 0,000 1,000 0,000 1,195 0,000 O,UI 
ITALIA 0,5!7 o.cc:t O,OCO 1,146 o,eco ,.oaa 0,0Sf 0.000 0,000 O,Dt o,ooo_ O,OlO 
NEDULAND 4,657 "·"" 1.000 1,145 1,000 1,000 1,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
POllUGAL 1,m 0,000 1,000 1,000 1,000 1,001 o,no 0,000 1,000 1,001 0,000 0,000 
IIIITED ICDIGDllt 11.116 1,oot 1,000 I.OM 1,000 1,000 1,000 1,161 0,000 10,MI 0,000 1,000 
CAIIAllY ISLA 1,001 1,001 1.000 1,000 t,000 0,001 0,000 1,000 0,000 1,100 0,000 0,000 
ICELAND t,OM t,OOI t,001 1,00J 1,aoo 1,000 1,000 o,oao 0,000 1,000 0,000 0,000 
NDRIIAY ,.oza 1,000 1,00J 1,0U 1,000 1,000 t,000 0,000 0,000 O,OM 1,000 0,000 
SllEDDI J,181 1,000 l,OH 1,059 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 J,494 t,000 0,000 
PDILAND 1.111 ,.ooo 1,001 1,111 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,156 0,000 O,OOJ 
SIIITZERLAND 1,761. 1,001 1,000 •• ,u 1,000 0,000 1,051 0,000 0,000 1,697 0,000 0,000 
AUSTRIA 1,615 1,011 1,000 1,193 0.000 0,000 1,000 1,000 O,CM9 0,171 0,000 0,000 
YISISLAYIA 1.001 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,001 1,000 1,000 0,000 
IUCAIY 1,007 ..... ,.ooo 1,000 1,000 1,000 0,005 1,000 1,001 0,000 0,000 0,000 
ALGERIA ··- ··- t,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
UIIYA O,IOI 0,000 1,000 0,000 ,.ooo 0,000 1,000 0,000 ,.eoa 1,000 0,000 0,000 
ILIWt 1,001 t,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,001 
S£NE&AL t,001 0,000 1,000 ..... 1,000 1,000 0,001 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
GHANA •• ,11 ..... . .... 0,000 0,000 0.000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,010 
IIIGERIA ,,oca 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 
RELtmll t,OOJ 1,000 1,000 0,000 ,.ooo 0,000 O,OOJ 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 
USA .. � 1,006 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 o,oze 0,000 0,000 
CMWIA 1,001 t,001 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
SUADELIILl'I 1,006 1,000 ,.ooo 1,000 1,000 0.000 1,006 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CYPRUS 1,001 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,001 
ISIWL 1,001 •• ,oo 1,001 1,001 ..... 0,000 ,.ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JORIWI 1,001 1,000 1,000 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
U.A.IIIIRATI 1,010 1,000 1,000 1,000 1,IOO 1,000 1,000 ,.ooo 1,000 0,000 0,000 0,010 
AUSTRAW 1,001 1,000 ..... 0,011 0,000 0,000 ..... 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
N. CALEDCl<I 1,001 1,000 1,000 0.000 0,000 1,000 1,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
111T DETERIII 1,011 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 O,OOI 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 
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UOO T 
UWIJII DIPDIITS ll1PDRT A nDNS 
Mml.11 1n.110 ,1.nz Jlt,881 98,Jta 1,081 1,006 76,469 lJ,969 1,680 40,183 0,005 u,,n, 
lllTll mi-u 117,0S. ,1,n1 M,351 91,1:17 1,MZ 1,006 76,JaJ lJ,969 5,6!4 J9,09Z 0,000 189,741 
ECT1IA Elll-11 1,St6 1,001 1,519 1,191 1,139 1,000 o,oe, 0,000 1,056 1,491 0,005 o,oze 
UEBLIIIUII ff,165 1,000 1,009 4,'61 1,0!6 0,000 19,685 1,7U 1,000 11,JU 0,000 11,928 
DAYWIK 0,109 0,000 0,000 1,063 1,000 0,000 O,OOI: 0,017 0,000 0,ot7 0,000 0,000 
DEUTSOILANO 109,595 1,l11 JJ,HO 1,000 O,ltS 0,006 19,336 t,106 o,m H,653 0,000 H,804 
uw 1,003 1,000 t,000 O,OOJ 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 
ePANA 1,000 1,000 1,000 1,000 D,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
fRANC( ""·- 1,657 1,064 1,091 O,OOI 1,000 1,000 1,088 4,190 O,OZI 0,000 38,429 
lRfLANO 1,0te ..... 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,ODl 0,000 0,027 
ITALIA 1,3"" 1,001 1,011 o,on 1,toJ 1,000 0,075 0,000 0,000 O,HJ 0,000 0,000 
IIEDERLANO Z64,4JJ M,111 1,'11 93,551 O,NJ 0,000 17,W 4,ff7 0,000 0,000 0,000 71,560 
PDll1UGAL t,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000' 0,000 0,000 
INlTEO lJNGDCII 1,119 t,OD 1,037 0,000 1,001 ..... 1,000 1,048 t,000 0,0H 0,000 0,000 
SWEDEN o,oe6 1,0GO 1,00J 0,000 1,000 1,000 1,070 0,000 0,000 0,000 0,000 1,005 
PDILANO t,415 t,000 1,415 o,aoo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SlllTZlllLANO 1,165 1,000 1,000 O,U7 1,000 1,000 1,000 0,000 0,046 O,OOl 0,000 0,000 
POI.ANO •• ,u 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 t,000 0,000 0,011 0,000 0,000 
USA 1,571 1,001 1,007 0,051 t,035 0,000 O,ODO 1,000 0,000 1,o\66 0,000 0,017 
CAIWl.l 1,006 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 
IIIIAZIL 0,01, 1,000 1,000 0,11, 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 1,005 0,000 1,000 0,000 1,005 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CYPIIJS 1,198 1,000 1,000 0,000 ··- 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ISWL 1,011 1,000 1,000 0,000 1,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 
OIDIA 1,00J 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAPAN 1,MI 1,100 1,034- 1,000 0,000 0,000 o,ooa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIINI KDIG 0,005 0,000 0,000 1,000 t,ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 o,aoo 0,005 0,000 
ICITDlTHlll 1,111 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 
.wsNIII lXPDffl lXPDRTAnDNS 
NDRUI 11\13,1\87 189,631 1,056 ua,l'la JJ,Hl o\0!,045 77,0ZJ 1,0Z5 62,099 367,110 M,zeo 1,678 
lllTll l:UII-U Mo\,OU 101,o\OS 0,007 Ul,ll'O 1,000 0,000 o\o\,00.1 0,0!5 1,056 tH,886 0,101 7,167 
ECT1IA l:UII-U 17',o\M U,H7 1,0H lOl,tk JJ,191 40l,045 JJ,on 0,000 60,CMJ 104,tM IJ,779 0,111 
UEBLIIIUII 61,661 1,000 1,000 J,677 0,000 0,000 0,631 1,000 1,0ot M,HO 0,000 O,Otl 
DAYWIK 37,261 1,005 1,000 J6,691 0,000 0,000 0,014 0,000 1,035 1,509 0,000 0,000 
DwrscHLANO 100,619 4,464 0,004 0,000 0,000 0,000 O,OU 0,000 0,766 95,!61 0,000 o,ooz 
uw t,0"4 1,000 O,OOJ 1,1.17 1,000 0,000 0,000 0,000 1,110 0,7U 0,000 0,001 
ESPANA ..... t,000 t,000 0,00' 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,059 0,501 0,000 
fRANC( 78,IK te,HI 0,000 1',9M 0,000 0,000 1,000 0,000 1,006 30,068 0,000 0,001 
lRfLANO 13,355 1,164 1,000 ··- 1,000 0,000 o,oas 0,000 1,000 4,650 0,000 7,771: 
ITALIA 6,UJ 1,000 0,000 1,163 1,000 1,000 4,171 0,000 0,000 0,197 1,000 0,000 
NEllERLANO 55,717 11:,619 0,000 39,979 1,000 1,000 J,OGO ,,ou O,M7 0,000 0,000 0,070 
PDIIIIJGAL 1,009 t,000 0,000 1,000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 
INlTEO lJNGDCII 110,119 M,628 0,000 u,m 0,000 1,000 35,450 1,013 t,000 66,990 0,000 0,000 
CAIWIY ISLA 1,667 0,000 1,000 O,HJ 0,000 .. , .. 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
CEIITA All> N 1,116 1,000 1,000 0,000 0,000 l,U:6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
lCEL.VII 1,1'7 1,000 O,H9 1,lta 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000 OLOOO 
fAJIDl lSUS 1,731 0,000 t,ODI 1,000 0,000 0,650 0,000 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 
NCl!KlY 0,11\U 1,000 1,048 t,35J 0,000 1,000 0,011 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 
SWEDEN 67,.39 ._,SM O,Pl 16,0M 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 6,517 0,000 0,00! 
PlHWII 1,111 0,000 1,030 0,081 11000 1,000 0,000 1,00D 0,000 1,000 0,000 01000 
SlllTZlllLANO 1,o\16 1,0oz 1,006 1,:SU 0,000 1,000 O,OOl 0,000 0,000 1,061 0,000 0,000 
AIJSTIIU 14,361 1,054 1,000 14,0&J 1,000 1,000 O,Oort 1,000 0,001 1,W 0,000 0,000 - 1,038 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,039 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 
UBLU.TAJI ,.ozs 1,025 1,000 1,000 0,000 t,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CW.TA 1,- 0,000 1,000 1,000 0,710 0,710 0,000 0,000 0,031 1,JM 0,000 0,000 
YIJGIJSLAYU o\,U7 0,000 1,000 1,005 .1,000 1,000 0,000 0,000 1,11:1 1,000 0,000 0,000 
'IUIUY 141,151 t,000 1,000 0,000 7,051 H,68J 0,000 1,000 IJ,719 1,16J H,166 0,000 
SIIVllT llllO 47,IJ,o\ 1,351 1,000 ,,eoo 0,000 16,1:50 7,001 0,000 O,OOJ 1,000 11:,150 0,000 
PDLAIII 11::,114 1,01:t ,,ooo 15,169 1,000 1,000 01000 0,000 0,000 7,116 0,000 1,000 
CZlDIOSLDVA 1,U6 0,000 1,000 t,US 0,000 1,000 0,000 0,000 0,011 1,000 1,000 0,000 
IIUUAJllA 1,850 1,000 1,000 0,000 1,850 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
,aaa:a 15,145 1,000 1,000 ··- 1,000 46,JSO 6,300 0,000 0,000 0,000 J,150 0,000 
AWRli J,871 1,128 1,000 0,000 1,000 J,387 0,000 0,000 1,1:56 0,100 0,000 0,007 
1\JllSlA 55,911 1,000 1,000 1,000 1,000 t\6,850 0,000 0,000 6,150 O,OOI 1191" 0.000 
LIBYA 1,351 1,000 1,000 0,000 O,IOO 0,000 0,000 1,000 0,151 0,000 0,000 0,000 
ECYPT t,141 1,000 11000 1,661 1,000 1,4n 1,000 0,000 0,000 1,610 01000 0,000 
SIii.UC S,100 0,000 1,000 0,000 0,000 t,000 0,000 1,000 J,100 01000 0,000 0,000 
IWJUTANli ,.m 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0.001 0,000 0,000 01176 0,000 0,000 
IIAU 1,007 1,000 ..... 1,000 1,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
l!OUDUNA·fA 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,001 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 
CIWI 1,191 1,IM 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
CAPI ¥Hill t,100 t,000 t,000 0,100 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SEHEBAL 1,11'15 1,000 1,000 1,471 ..... 1.000 0,003 0,000 0,000 o,on 0,000 0,000 
GA>ml, 1,028 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 o,oza 1,000 0,000 
CUlHlA llSS 1,619 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 ..... 0,000 0,509 0,110 0,000 
CUlHlA 1,417 l1JOl 1,000 t,lK 11000 t,000 0,160 0,000 0,070 0,361 0,000 1,000 
UEllliUDN 1,.114 1,000 1,000 O,Oll 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,111 0,000 1,000 
LlllERlA 1,066 ..... 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,066 1,000 01000 
� CIIUT 1,113 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,011 0,000 1,000 1,001 1,000 0,000 
IIWfA 1,4U 0,000 1,000 t,146 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,076 0,000 0,000 
TOGO 1,0l7 ..... 1,000 1,000 1,000 t,000 0,007 0,000 0,000 1,000 t,000 0,000 
BEHDI 1,0Z7 1,00J 1,000 1,000 t,000 1,000 O,Ooa 1,000 0,000 0,016 0,000 0,000 
NIGERIA 1,o\9J t,ooo 1,000 1,3"1 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 t,000 0,000 O,UZ 
CAIIEIIDDN J,608 1,67' 1,000 1,MI 1,000 1,000 0,111 0,000 1,000 0,076 0,000 0,000 
C!lffll.AflJC 1,014 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 O,OOI 0,000 0,000 01030 0,000 0,000 
lUT.&UlHl t,Ml ,.ooo 1,000 1,000 1,000 t,000 O,OIJ 1,000 0,000 0,011 1,000 0,000 
I.TM,PRDI 1,415 1,000 .... , 1,000 1,000 1,000 11000 1,000 0,000 1,W 0,030 0,000 
CIIGI 1,K9 1,0ll 1,000 0,000 0,000 1,000 0,156 0,000 1,000 1,071 0,000 0,000 
ZAlRI! t,OH 1,0H 1,000 1,000 1,000 1,000 0,002 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
IIIWIIA 11019 1,000 1,000 0,000 1,000 t,000 0,01' 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ANGOLA 1,o\7S 1,000 1,000 t,UJ 1,000 1,000 O,OZ6 0,000 1,0CM O,MJ 0,049 1,000 
mtlDPli 1,061 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 t,000 O,OlO 0,038 0,000 0,002 
DJ:mourl 1,006 1,000 1,000 0,000 0,000 t,000 1,006 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SllllALli 1,980 0,000 t,001 0,000 1,000 11000 1,000 t,000 0,979 0,000 0,000 0,000 
l<IHYA l,4J9 1,000 1,000 t,000 0,000 0,000 D,000 0,001 0,000 O,o\10 0,000 0,01, 
TANZANli 1,009 1,000 1,000 1,0CM 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,005 
SEYOIELUS '·°"" 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 '•°"" 1,000 0,000 
IIIZAIIIIU J,ooa 1,001 1,000 t,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,608 O,o\00 0,000 0,000 
IWIJSASCAJI 1,U6 1,000 1,000 1,U!I 0,000 ,.oo, 0,000 0,000 0.001 01000 t,000 1,000 
ll£IIWII 1,117 1,117 1,000 1,0lo\ 1,000 1,000 1,o\56 0,000 0,000 0,010 0,000 01000 
ClltllRIIS i,oe, 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IV.YDTTI 1,07J 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 o,,n 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
5111111 AfUC 1,4"0 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 1,o\02 1,000 0,038 
USA 1",167 J,'17 1,000 1,7ff 1:,650 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 ,.001 
CAIWl.l 1,016 1,000 1,000 O,OOI 1,000 1,000 0,000 D,000 0,000 0,000 0,000 0,016 - 0,011 1,000 1,111 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
S.PIERR!,NI t,oot 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 O,OOI: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIDClCO 1,000 1,000 11000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CUATEIV.LA 1,707 1,000 1,000 0,707 1,000 ,.ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 t,000 0,000 
NlCAll.lGUA 0,040 1,000 ..... 0,000 1,000 t,000 01000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
COSTA UCA t,MO ..... 0,000 0,010 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,030 0,000 0,000 
P.IIWIA 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
HilT1 4,930 1,000 1,000 •• ,oo t,000 0,000 1,000 0,000 1,000 O,o\30 1,000 0,000 
DallNlCAH I t,t6S 1,000 1,000 1,265 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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TUTAL 1 UEILIIILEU 1 IIJltWlt lDEIIT'SCIILANDl !I.US 1 !SPAIIA 1 PIWIC! 1 IRELAND 1 ITALIA I NEDEJILNI) I PORTUSAL ntl. IWG)l:ltl 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -------------------------·--... --------------·-------·-------·-·---------
1000 T 
CWD!UIR 1,912 1,00J 1,000 e.ooo ,.oao 1,000 1,979 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWITTNIQIJE 1,836 •• ,u 0,000 0,000 0,000 1,000 0,7Jl 0,000 0,000 O,OM 0,000 0,000 
J.UIAICA 11196 1,000 1,000 0,050 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,146 0,000 0,000 
NL AHTILLES 1,171 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,171 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
IIIYAIIA 1,014 1,000 1,000 1,011\ 0,000 1,0DO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SJll1IWI J,DO 1,G57 1,000 1,195 ••••• 1,000 1,000 0,000 0,000 2,971 0,000 0,000 
n. &UlNIA 1,615 ••••• 1,000 1,071 0,000 0,000 0,524 0,000 D,OOD 1,021 0,000 0,000 
ARGENTINA 1,005 1,000 1,000 0,000 1,000 0,001 1,000 1,000 1,000 0,005 0,000 0,000 
CYPIIJS 6,403 1,000 1,000 0,000 1,979 1,000 0,000 0,000 0,000 0,411 0,000 a.on 
LEIWDI Jl,lot 1,171 1,000 1,069 7,97J S,llS 0,111 0,000 14,717 1,125 1,ZOO 0,000 
SYUA 1,9M 1,000 D,000 1,000 1,M7 0,000 1,000 0,000 0,000 4,657 0,000 0,000 
IRAN 15,111 ,.ooo ,.ooo 1,038 1,000 H,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 o,oeo 
lSIW!L S,4ZI 1,000 1,000 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 1,000 o,oza J,JOO 0,000 
JORD.IH 6,061 1,000 1,000 1,111 l,"46 t,000 0,000 0,000 0,000 O,SOJ 0,000 0,000 
UUll ilAll1 1,479 1,0ot ,.ooo 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,391 0,000 0,079 
l<IIIAlT 1,111 0,000 1,000 0,140 0,000 0,000 1,000 ,.ooo 0,000 0,060 0,000 0,015 
BAHRAIN O,lM 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0.000 0,124 0,000 0,000 
IIAT .. 1,021 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ou 0,000 0,000 
U.A.EIIIRAT! J,191 0,000 0,000 1,100 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,765 0,000 O,ot6 
NCllllt YEIIDI 1,600 1,000 t,000 0,000 0,000 1,000 t,000 0,000 0,000 1,600 0,000 0,000 
Dllll YEIIDI 1.aoo 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.aoo 0,000 0,000 
PA1t1ST.IH M,Oto t,000 ,.ooo 1,000 0,000 10,800 6,100 0,000 0,000 6,4H 0,000 0,000 
INDll 6J,436 1,000 0,000 0,000 0,000 sa,�J6 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
IAICLADESII 91,IOJ 11,HO 1,000 0,000 t,000 47,9H 4,000 0,000 0,000 19,193 6,000 0,000 
NEPAL J,NJ 0,000 0,000 0,000 0,000 J,teJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Ylmwt 1,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 
DIICIES1A 1,455 1,000 1,000 1,000 D,000 t,uo 0,000 0,000 0,000 0,106 0,000 0,099 
ltAUYSLt. J,038 1,000 1,000 0,000 0,000 t,MO 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 
SllllAPOIII! M,169 1,000 t,000 1,490 1,000 10,000 0,000 0,000 J,550 1,519 0,000 0,000 
PH1L1PP1HES 1,lll 1,000 1,000 O,OH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,059 0,000 0,141 
CH1NA 1&,775 4,750 1,000 U,600 1,000 0,700 1,000 0,000 1,HO 15,SU 0,000 0,000 ......... 1,654 ••••• 1,000 ,.ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,654 0,000 0,000 
TADWI 1,ISJ 0,000 1,000 1,JOO 01000 t,000 0,000 0.000 0,000 0,938 0,000 0,015 
11111G ltllC 1,050 1,000 0,000 1,051 1,000 ••••• 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AIJSTRAL1A 1,118 1,000 ,.ooo 0,000 1,000 0,000 0,000 t,000 0,018 0,000 0,000 0,000 
PAPUA N.5111 1,001 0,000 •• ,oo 0,000 o,too 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooz 
NDI ZEALAND J,1n 0,000 1,000 1,JOS 0,100 0,000 0,000 0,000 0,007 1,161 0,000 0,000 
N. CALEIIOH1 1,41:t t,oza 1,000 0,014 0,000 0,000 1,J77 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,000 
PlJl 6,119 t,o\89 0,000 J,000 ,.ooo 0,000 0,000 1,000 0,000 1,330 0,000 0,000 
VAWATV 1,166 t,000 t,000 0,000 ,.ooo 0,000 1,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
FR.POLYHESI 1,65J 1,030 1,000 1,000 0,000 t,000 0,60 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ST0R£S,PRDV 1,116 0,000 1,000 1,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NOT DETElll1 1,t67 t,000 1,0H 0,000 1,000 0,011 0,000 1,000 ··- 0,005 0,000 0,000 
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EDlflllll 1IIPOl!lS DIPCRTAnc»a 
IIIRLD 1J284,60J 714,68' 1363,alt Ml:9,610 .7,176 19',JlJ k9J,!08 119,904 1591,316 1196,534 Ja,t65 lteS,"49 
INTRA EIJII-U tMJ,111 116,771 SJ9,4H 651,627 16,079 94,661: 775,465 lll,357 17,1:0J 31,057 t,JU 566,053 
EXTRA EIJII-U UJU,191 607,911 IM,419 1777,113 41,097 799,651 1717,MJ N,147 1574,llJ uu,"n 55,955 719,396 
UEBLIBLW IM,IU 0,000 1,1oz U,619 J,Oll 0,"4 662,160 J,630 0,791 17,031 0,000 17,401 
DAIIWII< 6,461 1,000 1,000 1,588 0,000 0,000 O,OZ7 0,000 J,000 1,UO 0,000 D,403 
Dwnclll..lHD 1]9,117 1,591 430,616 0,000 O,ODD 0,160 U,158 ta,661: 1,097 1,925 Z,JlO 45,488 
ELW 1,003 1,000 1,000 0,000 D,000 D,000 1,000 0,000 0,000 D,OOJ 0,000 0,000 
ESPANA 41,885 0,000 1,000 0,000 1,Jat 0,000 41,IOJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
FRANCE 16,1!1 1,728 1,050 0,442 0,000 6,796 0,000 0,000 o.o� 0,505 0,000 7,570 
IREL.IHD J,405 1,000 1,651 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,754 
nill.l 7,967 1,000 1,024 0,024 7,192 O,OOJ O,OM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIEDHL.IHD 1419,Jaa lU,456 98,366 '39,916 1,3&6 14,484 41,187 aa,6D U,Ul 0,000 1,000 415,985 
PDR1UGil IZ,716 1,000 1,000 0,000 1,406 n,,za 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,451 
LtaTEI kIN6IIDII 11,655 O,OOJ 1,001 0,02.1 1,000 0,039 0,006 10,442 0,000 0,136 0,000 0,000 
Ial..lHD 1,168 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,161 
HORIIAJ 85,027 1,000 85,017 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SIEDDI 1,907 D,000 1,0DI 1,000 0,000 1,000 0,0!5 1,000 0,000 0,000 0,000 1,e&Z 
SH1TZEll.AIII O,OJJ 1,000 0,000 e,ooa 0,000 1,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AUSTR1.l 0,146 0,000 0,000 1,009 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 0,510 
YUGDSUYU 1,005 0,000 0,000 1,005 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
GERIWI DOI. 1,UO 0,151 t,000 1,.000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
UAN O,ta9 1,000 t,000 O,OOI 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,989 0,000 0,000 
IWJRITANIA 1,600 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 
SENEGAL 1,UO 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IVIIIIY COAST 1,195 1,000 1,195 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
GHANA 1,631 ..... 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,631 
Z.lllll! O,tsO 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,ZSO 0,000 1,000 
USA 3109,164 16, .. 9 117,937 7ll,IU 39,600 116,196 10,990 47,707 -·- 415,1!5 10,388 447,371 
CANADA 1,0JJ 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 
IIRAZIL 4911,0H lM,759 57,"46 60Z,S31 1,497 125,J3' 044,346 6,316 48,796 Jo\6,i'80 30,9!5 171,511 
PAR.ISUAJ J,169 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,051 1,000 1,000 J,000 0,000 0,511 
URUGUAY 1,055 0,000 1,970 1,M6 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,039 0,000 0,000 -- 1755,4Wl 356,t\JJ 266,aM •00,111 0,000 11,019 85,171 4,100 149,145 371,661 9,641 ta,552 
IRAN 1,0M 1,000 1,000 0,000 ,,ooo 0,000 1,000 1,0M 0,000 0,000 0,000 0,000 
Dllll lJ,650 1,000 1,641 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 ..... 0,000 0,000 
Tlf.lll..lHD ,,oza 1,000 1,000 0,021 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
DIIIMSIA 1,0H 1,000 1,007 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,015 0,000 0,000 
BRIHI J,000 1,000 1,000 1,000 ..... 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 J,000 
PHILIPPJNES O,tsO 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,250 0,000 0,000 
OIDIA 439,151 1,000 ze1,6oe 49,979 1,000 7,000 6,W 0,000 u,oea 14,525 1,000 11,667 
SDUIH IUIRE.l t,741 1,000 1,741 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AU5t1LlU.l 1,700 1,000 0,700 1,000 ..... 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWJl!J 1,471 ••••• 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,478 
SDLDIIII UL 0,191 0,000 1,191 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
AIJSfUUI E<PDlllS ECPORTAnDNS 
IIIRLD 4580,047 930,921 1,Mt 1619,793 17,196 41,976 U,193 4, •• 109,089 1715,107 ae,101 11,111 
INTRA BJR-U JOM,578 134,!eJ Z,179 7K,M9 O,OOJ 39,909 I0,117 4,•ta 10,999 13�,04 11,931 10,176 
VCTR:. EU:.-lZ 1515,46? 1£,VJ 0,170 ':Ofl;,':44 11,tn !,067 7,170 o.eao 98.0C)O 3811,97] 6,176 o .. us 
UEIILIBLW 116,399 t,000 1,000 1,J96 0,000 t,000 0,616 0,000 0,000 1U,J71 0,000 0,005 - 706,111 11,0&6 1,000 6071161 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 11,173 0,000 0,001 
Dwnclll..lHD 657,773 11."1 1,MJ 0,000 0,000 0,000 0,178 0,000 O,otl 644,791 O,OH 0,056 
EI.Ull 16,147 J,041 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 10,663 1,•:se 1,4M 0,000 
ESPANA 16,ta7 0,140 1,000 O,Ht 0,000 0,000 11,905 0,000 0,000 4,111 10,067 0,086 
FRANCE 771,645 663,916 0,000 H,16' 0,000 J9,UJ 0,000 0,000 O,OK 43,164 1,664 0,025 
IREUIG 44,JH 1,051 1,000 9,103 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 n,•11 0,000 10,351 
nill.l U,091 1,Jtt ..... 1,134 0,000 1,000 o,ooa 1,000 0,000 10,5!6 0,000 O,OM 
NEDHL.IHD 41,J71 16,451 1,IJJ U,Z7J t,OOJ 0,000 0,551 0,000 0,191 0,000 0,000 o,t61 
PDll1UGAL 1,JlO 0,000 ..... 1,Jll 0,000 1,000 0,000 0,000 t,000 0,000 1,000 0,000 
LtaTEII kIN6IIDII 60Z,JH W,799 0,40] 61,1"3 1,000 O,OZ6 7,Ma 4,.98 t,000 404,Ul 1,774 0,000 
C.INARJ uu z,m 0,000 1,000 1,000 1,000 ,.001 0,000 1,000 0,000 0,000 1,t77 0,000 
ICEUIG 1,07& 0,000 1,000 1,270 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 O,IOO 0,000 0,000 
F.llllll! ULn 1,0M 0,001 1,0M 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NOl!IAJ t,lU 1,000 0,000 ..... 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 o,asa 0,000 0,065 
SIEDEH 14,417 1,111 0,065 1J,7U 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,641 0,000 0,1148 
FDIL.IHD 1,350 0,051 1,001 1,0Z7 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,259 0,000 0,011 
""1TZERL.IHD 6,0H 1,Ht ..... 1,936 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 J,n:J 0,000 0,000 
.wmw. 471,108 1,4H 1,000 359,661 1,000 1,000 0,000 0,000 0,789 112,tZZ 0,000 0,016 
11.lLT.l 17,H7 ,.ooo 1,000 1,000 7,6" t,530 1,000 0,000 1,000 S,400 1,650 0,001 
YUGDSUYU 11,955 1,000 1,000 1,001 1,1"7 1,000 0,000 0,000 49,807 0,000 0,000 0,000 
TURICIJ 1,770 1,099 0,000 .,601 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,090 0,000 0,000 
SDVllT 11110 70,o\09 1,000 0,000 464,,.. ,.ooo 0,000 1,000 0,000 0,000 Ztt0,669 0,000 1,000 
POL.IND lJ,099 1,000 1,000 lJ,089 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CZECHDSLOY.l 15,_ 1,000 1,000 15,_ 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
tlHaRJ 1,005 1,000 1,000 t,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 
1IUUWl1.l lJ,IOI 1,000 ..... lJ,100 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 
ALIWII.l 1,636 1,000 1,000 0,000 ,.ooo 1,000 0,000 1,000 1,636 0,000 0,000 0,000 
,aaa:a J,lOJ 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 J,080 0,000 1,000 ,,on 0,000 0,000 
.ll.SERI.l 15,194 10,000 1,000 O,OM 1,000 1,000 1,1H 0,000 0,000 1,150 0,000 0,000 
LIBYA .,,111 10,671 ..... 1,000 ,,aoo 0,000 0,000 0,000 35,471 1,000 0,000 0,000 
[Cl'PT 1,05" 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03' 
DAN 1,011 ,.ooo 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 
CAFE vt:IIDE 1,Jlt9 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 O,M9 0,000 
SENEGAL 1,161 0,160 1,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWllll 1,0ZO O,OZO 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
llJDU 1,005 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 1,000 0.000 0,000 
LIBEII.l ,,oat 1,000 1,000 1,011 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
l'IIIRY COAST 1,251 1,151 1,000 1.000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 Cl,000 0,000 0,000 
GHANA 1,419 1,376 1,000 1,000 1,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,041 0,000 0,000 
BDIDI 1,018 1,0la 1,000 ,.ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
NIGEIII.l a,384 6,151 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0.000 0.000 1,UJ 0.000 0,000 � 1,164 1,152 1,000 0.000 0,000 1,000 0,011 0,000 0,000 ,.ooo 0,000 0,000 
s.�.PRIN 1,175 1,171 1,000 1,000 ,.ooo 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
GAIIIII 1,911 1,011 1,000 0,000 0,000 0,000 0,971: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CIIGD 1,316 1,HI 1,000 1,000 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
ZAIIII! ··- ··- 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0.000 0,000 0,000 1,000 0,000 
SEYCHELUS 0,001 1,000 1,000 1,001 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
lll!l.llllll ..... 1,4a7 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,002 
SDUIH .lfRIC 1,001 0,000 1,000 1,001 0,000 ,,ooo 0,000 ,.ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA ,,ua ..... 1,000 1,001 1,000 .,.OJ 0,000 0,000 0,000 O,OM 0,000 0,000 
CANADA 1,0llt ..... 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,01" 0,000 0,000 
GIWIELDIR 1,568 0,850 0,000 1,000 1,000 ..... 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWITINIU Z,103 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,103 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
.WW:C.l 1,00J 0.000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 O,ODJ 
COLIIIIIA 0,100 1,000 0,000 1,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 
FR.&Ul.lNA 1,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
EllWIDII 1,017 1,000 1,000 1,000 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CJPl!JS ll,613 1,1za 1,000 1,000 7,100 1,116 1,000 0,000 0,000 6,666 0,000 O,OOJ 
SYRIA 9,911 1,191 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 6,313 0,000 z.100 0,000 
lllAN 1,0H 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OH 
ISWL 1,IOJ 1,005 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,796 0,000 0,001 
JORDAN 16,511 16,579 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
SWII AIWl1 Z6,69Z H,o\ae 1,000 O,OOt 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,ZOI 
IClllAXJ J,191 J,160 1,000 1,000 1,000 1,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,435 
IIIR1H JtlEN 1,200 1,000 1,000 0,000 D,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 
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DM'IIIII DtPDIIT9 DIPDRTAillJIS 
-LD -·- 1171,154 to,M7 1116,tel 0,111 171,109 74D,OH 111,IU 403,931 37H,JQ5 ,u,111 IJ,9D 
DnRl £1111-ll lUl,471 111,051 H,IH 4M,DJ 1,019 1,0J1 91,H7 39,16' 1,100 193,560 1,000 U,117 
EXTIA DJll-ll 76U,806 853,toJ Zl,118 7tz,711 ,.ooz 676,777 688,755 9,056 403,131 3588,NS 61J,171: 30,796 
IIEBL/ILEU 261,465 1,001 1,IJI 10,799 1,000 1,000 M,935 4,Ml 1,001 161,031 0,000 4,Hl 
DAlfWIK 1,000 1,000 1,000 1,000 •• ,oo 0,000 ••••• ••••• 0,000 1,000 1,000 0,000 
DEIIIXIIUIID ....... 1,000 t6,UZ 1,000 1,000 1,000 1,100 1,161 ,,oz, J0,105 1,000 0,000 
ELUS 1,496 0,000 1,000 l,4D 1,000 1,000 0,000 0,000 0,07J 1,000 1,000 1,000 
ESPANA 1,J71 ••••• 1,000 O,OOD 0,000 1,000 1,359 1,000 o.ooa 1,000 1,000 0,016 
FR.INCi 1,471 1,065 1.000 i.a, 1,000 1,0Z6 ..... 0,000 0,000 1,097 0,000 o.oo 
IR£UIID 1,000 0,000 1,000 1.000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
nALU 1,1.U t,037 1,000 1,009 1,009 ,.aoo 0,089 1,000 0,000 0,067 0.000 0.011. 
NED9UIID 193,791 H7,M9 35,M7 "111,745 ,.ooo 0.000 10,806 11,696 0,000 0,000 0,000 18,749 
PDlllUGAL 1,0M 0,000 ,.ooo 1,000 0,000 1,000 1,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,001 
lltJTEI ltDIGD0II 1,109 1,000 .. , .. 1,001 1,000 1,005 0,071 1,170 1,001 1,85J 1,000 0,000 
CAIUIY ISU 1,4M 1,000 1,000 1,000 1,000 1,001 0,000 0,000 0.000 0,010 1,000 0,411. 
1\IIIIClY 1,009 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,009 
A1B.IHU 1,0DI 1,000 1,000 1,000 1,00I 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.000 0,000 
IIDIIDCCII 1,0U t,OOS 0,000 1,0U ,.ooo 1,000 O,OOJ 0,000 1,000 o,ooz 0.000 1,000 
1\lllSlA 1,115 1,000 t,ooo ••••• t,000 0,000 1,015 1.000 1,000 a.ooo 0.000 0,000 
ESlP1' 1,0H 1,000 1,001 1,014 1,000 1,000 1,659 1,000 1,000 0,001 0,000 0,153 
KIGER 1,036 1,00I 1,000 1,000 ,.ooo 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,036 
J:WIII' COAST ··- 1,000 •• ,oo 1,000 1,000 1,000 ··- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 1,151 1,000 .... 1 1,111 1,000 1,000 0,001 0.000 1,000 O,OM 0,001 0,501 
1llGO .. , .. 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 l,OOJ 1,000 0.000 0,000 o,oao 0,001 
IIENDI ,.001 1,000 1,001 1,000 1,000 1,000 0,001 1,000 0,000 0,000 0,000 o,oao 
NIGERIA ··- 1,000 1,000 1,00J 1,000 1,000 1,IOJ 1,000 0.000 1,140 0,000 0,811 � ,.on 1,001 1,000 1,DOI 1,000 0,000 1,0Jl 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
CIIIGO 1,001 ,.ooo 1,000 ,.ooo 0.000 1,000 1,001 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ZAlR! 1,0QS 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 1,00J 1,000 1,000 1,000 1,000 0.000 
IIIAH)l 1,001 1,001 1,000 1,000 O,CIOO 1,000 1,000 ,.ooo 1,000 0,000 1,000 0,000 
KDIYA 0,001 1,100 1,001 ,.ooo t,000 t,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,000 
TAIIZAIIIA U,199 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,701 1,000 1,J45 J,053 0,000 0,000 - 0,171 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,OCIO 0,1.71 0,000 
SOUlH um 1,0&J 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 D,ll'I 1,000 ,.ooo 0,170 0,000 0,779 
USA 10.11, 1,000 1,000 1,000 1,001 t,966 0,000 0,000 0,000 o,ooa 1,000 O,OH 
NICARAGUA t,Oot t,IOO 1,000 1,101 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
COSTA RICA 1,550 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,081 0,000 0,000 0,711 0,000 D,74a 
PAIWIA 11,100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,001 11,500 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
ST,OIUS'l1lP 1,006 1,000 ,.ooo 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 
llllllDUCAN I O,OM 1,000 ..... 1,000 1,000 0,016 t,000 0,000 1,000 0,001 1,000 0,007 
llWl!LDUPI 1,0M 1.000 o., .. 1,000 1,000 1,000 l,OM 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
AHl'IGUA,MII 1,005 t,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,005 
IIOltDIICA 1,0H 1,000 1,000 1,00I 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0.000 o,ozo 
IWITDIIU .... , ..... ..... 1,000 0,000 1,000 ,.ooa 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 
JAIIUCA 1,161 0,000 1,000 1,000 1.000 1,000 1,000 0,000 0,000 O,OOI 0,000 J,166 
ST WCU 1,0M 1,000 1,000 1,001 1,000 1,000 ,.ooo 0,000 0,000 1,011 1,000 1,011 
ST YDICENT ,,oe, 1,000 1,000 1,001 1,00I 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,087 
BARBADOS ··- 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 o,oca 0,000 O,ltJ7 
TRINIDAD, TO 1,001 1,000 1,000 1,000 ,.ooo 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0.000 0,00! 
Y£NUIJEL.l 1,011 1.000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,011. 
CUYANA 1,001 1.000 1,000 1,000 t,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
!llfmltJ! O,lH 1,100 •• ,oo 0:001 •�t100 1,000 1,000 0,000 1,000 1,116 0,000 t,DDD 
ECWllCII 1,0U ..... 1,000 0.001 ..... 1,000 1,001 1,000 1,000 0,011 0,000 0,000 
IIRADL UO,JJI 101,871 1,000 ··- 1,000 11,6!1 0,191 1,000 11,506 o,on O,UJ 1,105 - ..... 1,00D 1,000 1,000 •• ,oo 0,000 1,00I 1,001 1,000 0.000 0,000 0,000 
CYPRUS 1,1166 1,000 ,.ooo 1,000 1,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,066 
SYUA 1,t6t 1,160 1,000 ,.ooo 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
ISRA!L 0,174 1,0lt 1,111 1,096 0,000 1,000 0,199 0.000 0,000 0,066 0,000 0.111 
PAUSTAN 1,110 1,000 1,001 0,000 0.000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0.000 0,01, 
Dllli 0,014 1,000 1,00I 1,000 o.aoo 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1.000 0,014 
UN&UD!SII .. , .. ,.ooo ,.ooo 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 O,OOI 
SlllU>ltA 1,001 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,001 0,000 1,000 
11WUIID 1617,351 401,tea 11,111 696,559 1,000 '37,619 35,161 9,056 Jl,434 1171,617 179,191 1,111 
YU1ILIII Jl,HO 17,Ut 0,000 1,000 ,.ooo 0,000 14,071 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 
DIIIHllA 761,661 71,ltD 10,165 U,166 1,000 ,.ooo IU,o\SJ 1,000 19,970 171,171 13,776 l,lta 
IWAYUA ,,oeo 1,001 1,000 t,OM 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 D,054 1,000 0.000 
PHIU:Pl'JHES 11.uo 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 10,691 0,000 0,000 7,43' 0.000 0,000 
ClllNA MJ,tsl 161,199 1,000 11,1n t,000 16,551 tta,929 0,000 Jlt,496 H,M6 0,000 9,261 
JAPAN 1,111 1,000 1,000 1,001: 1,000 1,001 O,OOI 0,000 1,000 0,000 0,000 O,OOI 
TADWI 1.0:sa ..... 1,018 1,000 0,000 1,000 1,001 0,000 0,000 O,OM 0,000 0,015 
IDI& KINI 1,0JI 0,000 1,000 0,009 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,005 0,000 0,011 
AUSTILUU o,on 1,000 1,00J 0,000 1,000 0,000 1,000 ,.ooo 0,000 0.000 0,000 0,000 
111T om11111 0,001 1,000 1,000 0,000 t,too 1,000 0,001 1,000 1,000 0.000 0,000 0,000 
MISR.tlll EXPDIITS El<P0IIT A IllJIS 
� uza,_ 160,4U 1,000 69,169 1,on 17,lll ,,n, 0,000 0,104 -.ua O,IJS o,116 
DnRl DJll-ll W7,S6t 160,4U 1,000 64,9U ,,,n 17,JK l,'MJ 1,000 0,087 taJ,IM O,OOI 0,490 
EXTIA EIJR·ll 1,J7t 1,000 1,000 t,2'17 1,000 1,1'1 t,031 0.000 0,017 1,634 1,Ul O,OH 
IIEBL/11.fU 155,ltlO 1,000 1,000 ..... 1,000 1,017 0,100 0,000 0,006 355,196 1,000 1,001 - 11,Jas 1,050 1,000 11,MI 1,000 1,000 0,000 0,000 1,006 46,381 0,000 o,oas 
DEIIIXIIUIID 474,389 t1,11S 1,000 1,000 1,000 1,050 1,005 1,000 O,OJJ Ul,17" 0,001 0,001 
ELUS 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 •• ,oo 1,000 ,.ooo 1,000 0,000 1,000 0,000 
ESPANA U,tJI 1,000 0,000 1,000 1,000 1.000 1,101 ,.ooo 0,000 ll,771 0,000 0,061 
FIi.iNCi Ul,111 'N,Hl 1,001 1,000 1,000 17,IOJ 0,000 ,.ooo 1,0tl 35,9U 0,000 0,111 
IREUIID 41,MI 1,000 1,000 1,080 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 Ja,761 0,000 0,106 
nALU t,UO 1,000 1,000 1,025 t,m 1,000 O,OOI 1,000 1,000 0,010 D,000 0,000 
NED9UIID 17,71\t 16,146 1,000 11,171 1,000 1,000 1,HJ 0,000 O,OOI 0,000 0,000 0,!05 
PDlllUGAL 1,001: t,000 0,000 1,001 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIIIml ltDIGD0II 41,o\51 1,180 0,000 1,000 1,000 ··- 1,011 0,000 O,Oll 38,187 0,001 0,000 
CAIUIY ISU t,117 1,000 1,000 0,000 1,000 1,017 0,000 ,.ooo 0,000 0.000 1,000 0,000 
cmr.t AtG " 1,119 1,000 1,000 ,.ooo 1,000 1,159 ,,ooo 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
Nlll!W.Y ,.001 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,001 
SIEIEN 1,199 t,OOI 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,SH ,.ooo 1,000 
PINWII 1,111 t,000 1,000 0,141 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 O,OOZ 0.000 0,000 
!lllrlZUUIID 1,01:1 1,000 1,000 1,011 ,.ooo 0,001 t,OOJ 1,000 1,00I 0,000 0,000 1,00J 
.wsnLt. '·"' 1,000 1,000 1,0et 1,000 1,000 1,000 1,000 1,001 0,000 0,000 1,000 - 1,001 1,000 1,000 t,000 ..... 1,001 1,001 1,000 0,000 1,000 0,000 o,oao 
IIBJW.TAII 1,0U 1,000 •• ,oo ,.ooo 1,000 •• ,u 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
IIALTA 1,001 1,000 1,000 0,000 ,.ooo 1,000 1,000 0,000 1,001 1,000 1,000 0,000 
CAPE VERDE t,OH 1,000 ,.ooo 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,040 0,000 
J:WIII' COAST 1,111 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 t,011 0,000 1,000 0,100 0,000 ,.ooo 
NISEIIA 1,001 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,001 
CAIIEIIDIII 1,011 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,018 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
USA ··- ..... 1.000 0,000 0.000 1,000 1.000 0,000 0,011 0,005 o,u,e 0,000 
CAIWIA 1,0IJ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 l,08J 0,000 
IWIILIIA 1,00J 1,000 t,000 1,001 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 O,OOJ 
ICLIWT 11018 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,011 - t,otl 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 t,000 o,oza 0,000 0,000 
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lINFIJII DIPOffl DIPORTAillllS 
� uu,,11 156,165 S,J97 ... - 0,054 16,115 69741 10,n1 192,606 ns,n, J,'7sa t41,77J 
DITIJ. l\111-U tl6,865 131,161. 1,JH 45,71J 0,054 11,M7 4,1H 17,Ua 165,144 Jll,989 O,OM 196,113 
lXl'IIA !1111-U Ul,741 11,403 1,011 1,1:91 1,000 o\,161 1,,u U,609 U7,46l 11,717 1,7M 45,100 
UEIIL.191.111 71,077 1,000 1,000 1,198 1,000 1,000 lt,149 J,791 0,001 J'l,719 1,000 ZI, 7St 
IWtWIK S6,Jll 1,000 1,000 14,791\ 0,000 1,000 1,000 ••••• 0,000 ···°' 0,000 11,HJ 
DEUnCIIUNI ZSJ,191 J,HO 1,336 1,000 1,0to 1,006 1,lot J,J69 6,457 119,t90 1,003 14,807 
!LW 74,634 1,00I 1,000 1,000 ••••• 1,000 0,000 1,000 67,068 0,000 1,000 7,166 
£SPANA 1,018 1,00I 1,IOO 1,000 1,000 O,OOD O,DU 0,000 0,000 t,OZ6 0,000 0,97D 
fl!ANCI! JU,W M,436 1,0tl u,ou 0,000 J,195 0.000 17,457 ea.n1 H,_ t,000 41,900 
lREUIID 7,671 1,000 1,000 1,DDJ ..... 1,000 1,000 0,000 0,027 0,000 t,000 7,640 
ITAW 1,0aJ 1,000 1,0ot 1,164 1,001 1,000 0,651 1,000 0,000 O,OZ6 0.000 0,155 
H£D£RUNI U7,D1 u,aza 1,0ot lt,Ul o,on 7,6ltl 1,050 7,261 1,1M ,.ooo 0,000 65,960 
POIINiAL 1,405 1,001 1,001 1,000 1,000 1,405 0,000 0,000 D,000 0,000 0.000 0,000 
l.llIT£D KDl6D0II ll,105 4,He 1,017 t,116 ..... 1,000 0,155 1,MI 1,196 1,"0 0,001 0,000 
ClllTA AIII N 1,016 1,000 1,000 1,000 1,000 1,016 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 t,000 
Sll!D!H ..... 1,000 1,000 1,001 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,025 0,000 0,110 
FDIUNI 1,0H 1,001 1,000 1,002: ..... 1.000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
saTZ£RUND •. ,01 ,.ooo 1,000 1,001 ..... t,000 0,000 0,000 0,599 0,000 0,000 0,000 
AUSTllU ··- 1,000 ..... t,105 1,000 1,000 0,000 0,000 0,139 1,000 0,000 0,000 
1UG0SUYU 1,1n 1,000 1,100 1,Hl 0,000 t,000 1,000 0,000 1,1't6 0,000 1,000 0,000 
1IJRUY 1,IJA ..... 1,IJA 1,000 t,ODO 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
ntaSli IJ,011 t,Oot t,ooo 1,000 1,000 1,000 1,5M 1,000 H,317 0,000 0,000 10.on 
S1URA Lllll t,JZS 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,325 0,000 ,.ooo 0,000 0,000 
LlBEl1A 1,JJJ ,.ooo 0,000 ,.ooo 1,000 1,000 0,000 0,785 0,000 0,000 1,548 0,000 
1""IY COAST 17,966 1,000 1,001 1,000 1,000 ,,ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,966 
TOGO J,111 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 J,121 0,000 
BDWI 1,991 t,000 1,000 0,000 ..... 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,991 - 1,4n 1,000 ..... 0,000 ,.ooo 1,000 1,000 1,4n 0,000 0,000 0.000 0,000 
USA 11,117 .,451 ..... 1,141 1,000 4,351 0,011 0,711 O,ltl J,800 1,000 0,600 
CAIWIA H,191 1,000 ,.ooo 0,000 1,000 1,000 0,000 10,Jll 0,000 0,000 0,000 10,Hl 
IIEXICO 1,0H 1,000 1,000 1,0H .,,oo 1,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWUL a.on 1,000 1,000 1,000 0,000 ,.ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,900 1,173 
PWGUAT 1,oet 1,080 1,000 1,000 11000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
UIU.UAY 1,368 1,lH 1,000 ..... 1,000 1,000 ..... 0,000 0,000 0,000 O,UJ 0,000 
AR6£lfTDIA Ut,111 14,6'0 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 10J,t6J 1,591 0,000 1,335 
L£aAIIII 0,001 1,000 1,111 1,000 1,000 1,000 ..... 0.000 0,000 0,000 0,000 1,000 
Dllll 1,151 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,ZSO 0,000 0,002 
Tl!AlUNI 1,0M 1,000 1,000 o.- ,.ooo ..... 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Dll0H£Sll 1,059 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,059 0,000 0,000 
JAPNI 1,0H t,000 1,000 O,OOI 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
TADWI 1,002 1,000 0,000 0,001 1,000 1,000 0,000 0,000 t,000 1,000 0,000 0,000 
AIJSfllUI ECPOIIT9 ElCPORTAilDHS 
-LD 466,167 19,W 30,955 1n,16J 99,154 1,114 M9,105 7,taa 1,161 114,179 0,000 14,116 
DITIJ. l\111-U Mt,781 11,474 31,192: 164,341 99,054 O,M7 341,741 7,Ma 0,636 1Z4,l69 0,000 U,780 
lXl'IIA!IJII-U 16,386 ..... 1,363 7,10 1,100 1,067 6,364 O,OU 0,925 0,010 0,000 0,146 
IEILl91ZU U7,e.M 1,001 1,000 3,711 0,000 1,000 94,471 0,000 0,000 34,391 0,000 1,Zat 
CJ.tftA� ,.eJt e.eoo 1,00! ,,eaa lt,O�O ,,oo, 0,257 0,000 D,000 0,024 0.000 0,670 
DMs:IIUNI 46,ISJ 1,641 1't,7H 0,000 1,000 ..... 11,JJO 0,001 0,171 19,954 0,000 o,054 
!LW 1,119 •• ,u 1,0H t,027 t,Oot 1,000 1,000 0,000 0,109 0,018 0,000 0,000 
£SPANA 9,950 t,ooo 0,000 t,117 t,000 1,000 J,700 0,001 0,000 6,1:ltl 0,000 0,000 
FRANCI! 4,9t7 1,115 1,HS 1,155 1,000 O,M7 0,000 0,000 O,IH 0,000 0,000 0,191 
lR!UNI Jl,IU 1,764 0,000 J,711 l,ODO 1,000 11,44] 0,000 0,000 1,sez 0,000 1,IU 
ITAW w.- t,001: 1,D16 6,JH 11,411 0,000 81,9]9 0,000 1,000 1,0%0 0,000 Z,tl4 
HEDEIUNI ll4,Dt6 JJ,406 0,000 1u,n1 1,000 1,000 11,m 0,000 0,011 0,000 0,000 0,145 
PORlUIW. O,Oot 1,00I 1,000 1,001 O,ODO 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 ..... 
l.llIT£D KDl6D0II toJ,193 H,4H U,795 19,710 9,619 ..... 64,169 7,- O,M7 11.u, 0,000 0,000 
CAN.t.111' nu t,071 1,000 1,000 1,000 ..... 1,059 0,000 0,000 O,Olt 0,000 0,000 0,000 
CEUTA AIII N t,OM t,000 1,000 1,000 0,000 O,OM 0,000 0,000 1,000 1,000 0.000 0,000 
lClUNI 1,031 1,000 1,031 ..... 1,000 0,000 ••••• 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
f.lJllll lSW 1,030 1,000 t,OJO 1,aoo 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
NDIOU.Y 1,014 1,000 1,001 t,OU 1,000 ,,ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 O,DOO 0,000 
Sll!D!H 1,ll6 1,001 t,IOI 1,000 1,000 t,DOO 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 o,ooa 
FDIUNI 0,001 0,001 1,000 1,001 t,ooo 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SllTZHUNI 10,646 ,,ooo 1,000 4,HI 1,000 1,000 6,1144 0,000 0,506 O,OOi\ 0.000 0,000 
AUSTllU 1,- 1,000 1,191: 1,319 ..... 1,000 0,000 0,000 t,OOJ 0,000 0,000 0,000 
Alll0RRA t,OM 1,000 O,ODO 0,000 1,000 t,OM ..... 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
11.tLTA 1,100 1,000 1,000 1,000 1,100 1,000 0,000 0,000 O,DOO 0,000 0.000 0,000 
1UG0SUYU 1,07' 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,176 0,000 0,000 0,000 
TUIIKlY t,OM t,IOO 1,000 o,oi. 1,000 0,000 0,000 O,ODO 0,000 0,000 0,000 0,000 
CZ£0«1SUWA O,OOJ 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 O,OOJ 0,000 0.000 0,000 
LDYA t,Jtl ,,ooo 1,000 ..... 1,000 1,000 0,000 0,000 O,Jtl 0,000 1,000 0,000 
RJDl£A 0,186 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,186 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
•• TClt!. PRDf ··- 1,054 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
lt!HTA 1,005 t,000 t,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 
!llUTlt URIC t,IM t,IM 1,000 1,000 1,000 ..... 0,000 0,000 1,000 0,000 ..... 0,000 
USA ··- 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 ••••• 0,000 ..... 0,000 0,000 0,089 
CANADA t,071 1,000 1,000 ..... 1,000 O,ODO 0,000 ..... o.ooa 0,000 0.000 0,070 - t,tol 1,IOO 1,001 1,000 t,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIARTDllllUl 1,lJ'I 1,000 ..... 1,001 1,000 1,000 0,134 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 
NI. AlfflUD t,OOJ 1,000 1,000 1,000 ,.ooo 1,000 t,ODO 0,000 D,000 O,OOJ O,DOO 1,000 
fAUtUNI 1S 1,007 1,000 1,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 1,000 t,007 
CYPIIUS 1,0D6 0,000 1,000 t,000 1,0DO 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,006 - t,141 ..... 1,000 0,000 0,000 1,000 O,ODO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,140 
IDl&APOII! t,MO 1,000 ..... t,000 1,111 1,000 1,000 t,MO 0.000 0,000 0,000 t,000 
JAPNI t,OM 1,001 1,000 t,OM t,000 1,0DO 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HIit& KINI t,OU 1,000 1,000 ..... 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,Otl 
.IIJSTIW.1A 1,003 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,003 0,000 0,000 
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1000 T 
UHflllJI DIPOffl DIPORTAnCNS 
IIDRUI 1387,177 U9,tzt as,w M1.11t 1,951 171,700 4U,JM 491,!71 JD,241 U71,13S 556,855 460,9t9 
INTRA Elll-U 669,796 106,Mt 1',967 9.1,tDO 1,000 0,000 6J,7M 116,739 H,567 4J,611 41,taJ 61,455 
IXTll EJll·U 4n1,111 15J,J71 65,116 W,619 1,950 171,700 ka,MO 174,636 3D0,67J 1517,926 115,571: 398,474 
UEBLIIILEU 7',Ml 1,000 1,135 1,924 1,000 1,000 56,966 0,000 1,171 M,145 0,000 0,000 
IWfWlt 1,005 1,000 1,000 1,005 1,000 1,000 0,000 0,000 o,oao 0,000 1,000 0,000 
DEIITSCIIWII 91,5J7 1,0'7 1,,u 1,000 1,000 1,000 0,95J 36,951 O,IM 7,7H 41,088 1,DDO 
!LU.S 1,000 t,000 1,000 ••••• 1,000 t,000 e,aao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
!Sl'AHA U,60 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 u,,u:a 1,000 0,000 1,000 0,195 0,000 
FIWIIZ "'4,870 16,t91 1,081 1:1,1,1 1,000 1,000 0,000 1,000 6,600 0,6!1 0,000 t,135 
IREWII 1,15a 1,000 1,001 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,15a 
nALIA 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 o,oao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
HEDl'.IIWII ,01,100 90,IU U,906 H,IOJ 1,000 1,000 11,1:51 UJ,W 10,1:80 0,000 0,000 60,16Z 
POlllUSAL 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,0H 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
� kIIGlal t7,761 1,000 1,01 1,017 1,000 1,000 1,114 H,60J 1,331 0,"43 1,000 0,000 
SWEIIDI 1,009 1,000 1,000 1,000 0,001 0,000 0,009 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
AIJSTRli .,.7' 1,000 1,100 1,115 ••••• 1,000 1,000 0,000 J,J61 0,000 0,000 0,000 
YUGOSLAVIA 19,367 1,IJ:5 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 11,.MZ 0,000 0,000 0,000 
IUIWIY H,lll 1,000 0,000 7,6Jl 1,000 1,000 1,000 1,000 U,607 0,000 0,000 0,000 
RCIWlli 1,056 1,000 1,HO 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,056 0,000 0,000 0,000 
IUI.SARIA 1,971 1,000 1,000 1,000 1,950 D,000 1,000 0,000 O,OZD 0,000 0,000 0,000 
USA "4M,100 1"6,7t9 U,J91 IU,1'6 0,000 �.111 IJ0,85J N6,60J HO,UJ 1441,JU SU,571 Je6,119 
CAIWlA Jl,06' 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0.000 1:1,eeo 0,000 .,"26 0,000 s.na 
IIIAZJL M,764 1,JH t,5611 S,799 ,.ooo 0,000 o,zoo 0,809 o,aao 36.iea J,000 1,999 
URUGUAY ,.tel 1,UI 1,000 0.000 1,000 1,000 ,.ooo 0,000 01000 01Hl 0.000 0,000 
ilGElll'IIIA U,686 J,S6Z 1,U6 ,.,n 1,000 1,1ZI 17,171 ··- 1,95" 4",111 0,000 01568 
DIICHSU 1.uo 0.000 1,000 1.000 1,100 1,000 1,000 1,000 1,000 0,1:50 0,000 0,000 
.IIJSflllR ECPORTS EXl'ORTAnCNS 
lllllUI '"·'°' 1,000 1,111 171191 0,000 16,975 "'·- 1,92" 0,000 147,091 1,JZI ,o,szs 
INTRA EJII-U 656,JU ,.ooo ..... 19,765 ..... 161918 13,IM 1,tM 0,000 SJJ,Ma 0186J tt,005 
IXTll EJII-U "3,198 .. , .. 11131 7,•H 11000 1,057 10,556 0,000 1,000 u,1,i 01465 111120 
LEILIIILEU 1M,70S 1,001 1,000 1,000 1,000 t,000 J:5,6H 0,000 t,000 98,M9 0.000 01J39 
DAIIWIK 11,7M 1,000 ..... ,.1 .... 1,000 1,000 O,OOI 0,000 0,000 ··- 1,000 O,Zl" 
DEIITSCIIWII t76,766 ,.ooo 1,IOO 0,100 1,000 0,000 U,114 1,000 0,000 25".719 l116J ..... 
!LU.S ,,m ,.ooo ,.ooo 1,000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,135 0,000 1,000 
ISPAHA 1,000 1,000 1,000 1,000 0.000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 
FIWCZ Jl,191 1,000 0,000 1,708 1,000 ll,"89 0,000 01000 0,000 1,.zn 0,000 0111" 
JR!WII tJ,360 1,000 1,000 J,850 0,000 ··"' 0,000 0,000 0.000 17,776 1,000 11.soo 
nALIA 17,181 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 , ... , 1,000 1,000 10,,01 0,000 0,3!7 
HEDERWII J,196 1,000 1,001 l14U 1,000 1,000 1,681 t,000 1,000 0,000 1,000 0,501 
P0R1U&AL 1,717 1,000 1,000 0,000 1,000 1,195 t,OH O,OH 0,000 1,500 0.000 0,000 
Lll11ED Kill6IXII 16,117 1,000 0,000 1,650 1,000 0,000 0,000 1,902 1,000 10,975 0,000 0,000 
CNWIY ISLA 1,D57 0,000 1,000 1,000 1,000 O,Q57 0,000 0,000 1,000 ,.ooo 0,000 0,000 
1101111lY 1,764 1,000 1,0JI 1,SM 0,001 1,000 0,068 0,000 0,000 0,091 1,000 1,071 
SIIEDDI 1,455 1,000 1,000 1.1u 0,100 0,000 1,000 0,000 0,000 0,025 0,000 1,919 
FDIWD 1,1:11 1,000 0,000 ,,sat 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0.000 0,000 1,62:t 
!l!l!T?flu.tll H.!S7 9,0H 9,HO !,738 1,000 o.oao J,OU 1,000 ,.ooo 10,105 _0,000 l,t]l. '·""' 1,000 1,000 1,817 1,000 0,000 11671 1,000 0,000 0,906 0,000 o,aoo 
IUI.SARIA 1,16J 1,000 0,000 1,000 1,000 · 0,000 O,lOJ 0,000 1,000 0,460 1,000 0,000 - 1,IOO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
lDAtDt 1,0Jl 1,000 1,000 1,001 0,000 1,000 o,oao 01000 0,000 O,OJl 0,000 0,000 
ISRAIL 1,971 1,000 ..... 0.000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 t,OOD 1,971 
THAIWII 1,071 ..... 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,171 11000 0.000 
DIICHSU 1,107 1,000 1,000 1,000 ..... O,OOI 1,000 0,000 1,000 0,000 0,107 0,000 
IIAU.YSU 1,1:10 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 J,710 1,000 0,000 O,J08 0,198 0,954 ,_ 1,707 1,000 11000 ,.ooo 0,000 1.000 1,169 1,000 0,000 O,Z71 0,160 0,108 
JAl'AH 1,IO! 0,000 1,001 1,000 11000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,101 
TADWI 1,14J 1,000 0,000 1,197 0,000 1,000 1,Ut 1,000 1,000 0,6M 01000 0,000 
IIIHI IClHI 1,"81 1,000 0,000 t,000 0,000 1,000 1,171 0,000 0,000 0,111 0,000 1,000 
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UNF\llll DIPOIIT9 JNPORTAnDHS 
IIDRUI JU1,S19 IJ6,6JI _90,195 119,154 1,617 111,71J t74,060 160,nt 174,nl lt51:,H7 6,711 tM,440 
DITRA 1!118•11 1m,J69 ID6,UJ 63,954 71,761 1,640 J,081 S7,lt9 51,008 1Z,JZ6 ,u,aa 1,491 lOZ,OU 
!XTRA !Ull-11 lllJ,910 JO,IOS U,Ml 47,386 1,017 108,671 06,931 108,764 Hl,385 JN,401 6,lto 18Z,4ta 
UEIILIBUU ta0,471 1,000 t,oao t,40 1,4M 1,000 15,132 1,sn 0,010 1:61,425 0,000 0,000 
D.IIIWI( 9,017 0,000 0,000 4,790 0,000 1,000 0,006 0,000 0,000 1,750 0,000 Z,491 
DMSQIUND ,oz,,aa 9,101 n,nz 0,000 1,000 1,000 J,HO 0,000 1,491 551,46! 0,000 1,4H 
ELW o,aoo 1,000 1,000 1,000 0,000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
151'.IIIA 61,191 1,771 11,t6J t,OU 0,000 1,000 7,t17 o,tos 61797 1,n, D,154 H,661 
FIWICE 364,591 04,164 4,llSa 8,1.71 1,016 1,M5 0,000 O,¥t9 1.,189 106,JlJ 0,000 7,387 
l'.RIUND 1,851 1,000 1,0U 1,000 1,000 1,000 1,000 t,000 0,000 0,027 0,000 l,818 
nALIA 68,191 it,176 1,0U 16,776 0,000 1,956 l1llt6 1,000 0,000 O,QSJ O,Ha J7,Jo\O 
IIEDEILAID JM,177 MJ,6U ,,01 ltl,lt76 1,UO 1,De1 lt,JM 17,1.61 0,000 O,ODO 0,000 27,193 
POIIIUGAL 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIIITED XIIGlllll U,857 1,117 1,171 1,0U O,DDO O,DDO 0,014 11,711 1,639 0,079 0,000 0,000 
CAIIAIII' ISLA 1,0M 1,00I 1,0M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
lllRIIAT 1,0IJ 1,0H 1,041 1,00I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,100 0,000 0,000 
SIED!N 1,666 1,000 1,356 1,146 0,000 1,000 0,006 ··- 0,000 O,MI: 0,000 O,OU 
FDIUND ··- t,OOI 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 D,1144 
SIITZElll.AND 1,372 1,000 1,000 ••••• 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,371 
AIJSTIIA 7,100 1,000 1,000 1,711 1,000 0,000 1,067 0,000 lt,155 0,097 0,000 0,000 
YUGOSLAYU 111,0U 1,000 1,000 ..... 0,000 0,000 1,000 1,000 116,135 1,000 3,1:96 0,891 
SOVIET 11110 1,106 1,000 ..... t,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,106 1,000 0,000 0,000 
POUND 11,960 1,000 1,117 6,W t,000 t,000 0,000 1,000 0,000 6,111 0,000 1,0ZO 
IUl&ART "'·"'' t,000 1,000 1,000 OtOOO 0,000 OtOOO ltOOO ltZ,Jas lt,lM 0,000 0,000 
l!UL&AIIIA ltU6 1,000 1,000 1,000 1,017 1,000 0,000 0,000 0,1:39 0,000 0,000 0,000 
EGTPT 35,181 1,000 U,161 O,JJl t,000 1,000 0,000 0,000 17,684 0,000 0,000 1,707 
!Ill.IN 1,003 1,000 ..... 1,000 0,000 1,000 D,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,003 
NIGER 1,161 1,000 1,000 1,011 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,161 
LIBERIA 1,19' 1,000 1,000 1,000 0,000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,396 0,000 0,000 
IIElJCION 1,001 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,001: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWJIITlUS ··- 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 6,11\eJ 
SIIUllt Al'UC 1,lt37 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,431 
USA 1059,593 1:1,117 6,441 35,1:06 0,000 108,671 m,06t 100,663 80,981 1.97,184 1,891 163,1:M 
CAIWIA 17,070 1,000 1,000 1,l6l 1,000 0,000 0,000 7,107 0,000 9,701 0,000 0,000 
Hiln 1,007 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 
JAIIUCA 1,031 1,000 1,000 O,OOI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,031: 0,000 
111.1.ZIL 3,661 0,000 1,000 1,436 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,11:6 0,000 0,000 - t,351 1,671 1,000 1,000 1,000 1,000 1,736 1,000 0,000 4,951 0,000 1,017 
DIIIA 1,057 0,000 t,000 ..... 1,000 1,000 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
.wsrutll EXPIIIITI EXPORTAnDHS 
IIDRUI 1771',on 173,711 ll,'61t 496,11:t 1,000 91,tll 193,1:44 6,149 93,000 373,601 O,OOJ J4,J71 
DITRA !Ull-ll 1711,340 171,JJ4. e,IM 416,031 1,000 16,919 JM,31' '·"' M,556 357,111 0,000 31:,355 
!XTRA WR-11 15,ffl 1,561 J,400 10,781 1,000 4,193 1,90 0,000 ··- 16,lt89 o,aa1 l:,OU 
UEBLIBUU 143,Dl 1,000 1,000 11,lttt 0,000 17,117 UJ,tOO 1,000 J,110 l:i\6,746 0,000 11,440 
D.IIIWI( M,621 1,000 1,000 lt,17" 0,000 lt,949 4,46J 0,000 J,171 l,lte 0,000 0,866 
DE1m011.AND 77,1:61: 1,451 4,81:5 1,000 0,000 0,000 t,161 O,too 15,ltoe o\1,"" 0,000 0,01:Z 
tLW O,C",1 a,e:, O,HO o,,:-;s a.co, 11,000 0,116 0,000 1,000 0.000 0,000 0,000 
UP.IIIA 4,lt3a O,OU 0,000 1,000 1,000 0,000 1:,021 0,000 l,JOi\ 0,101 0,000 0,000 
FIWICE 19,174 11,171 1,006 1,171 1,000 10,7M 0,000 0,000 J,J9J 1,991 0,000 0,014 
IRELAND 47,7115 t,001 1,000 1,000 1,000 lJ,UJ 01091 0,000 0,000 15,Ul 0,000 19,UO 
nALIA 9,940 1,035 1,000 1,Sltt 1,000 1,ltl5 l,116 0,000 0,000 0,010 0,000 0,695 
NEDEIUIII Ml,1:70 !53,657 1,031 lt68,W 1,000 U,H3 lM,71:8 0,000 J,178 0,000 0,000 0,168 
PORTU&AL 1,o\79 1,000 1,000 1,000 1,000 ltl6J 0,000 0.000 0,316 0,000 0,000 0,000 
IIIITED XIIGlllll lU,77'\ O,OM J,711 1,000 1,000 llt,11:1 7,611 6,149 H,181: u,se1 0,000 0,000 
CAIIAIII' ISLA 1,906 1,000 1,000 0,000 0,000 0,906 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
CMA.111)11 1,111 1,000 1,000 0,000 0,000 0,067 0,01:8 0,000 O,ot7 0,000 0,000 0,000 
FAIID! 191.U t,095 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 ··- 0,000 0,000 
lllSIIIAT 1,000 1,000 '·'" 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 O,Jtl 0,000 0,000 
SIIEDEN 13,lDS 1,001 1,osa 1,851 0,000 1,000 o,m 0,000 0,000 7,507 0,000 1,6JJ 
FDILAIII 1,719 1,000 1,n1 0,171 0,000 0,000 O,OM 0,000 0,000 0,863 0,000 0,000 
!INITZEIUND ID,116 1,020 1,000 7,737 0,000 1,171 7,089 0,000 0,000 Z,717 0,000 0,000 
AIJSTIIA 1,1:67 1,DOO 1,000 1,119 0,000 1,000 0,1:38 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ANIOl!J!A 1,011 1,000 1,000 1,000 0,000 0,011 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
YUGOSLAVIA ,.w 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,11:1: 0,000 0,000 0,000 
1\l2XET 1,109 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,109 0,000 0,000 0,000 
POUND 1,001: 1,000 ,.ooo 1,000 0,000 0,000 O,OOI: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
CZECIIOSLOVA 1,llJ 1,000 1,000 0,000 ..... 1,000 0,111 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 
IUl&ART t,Oll 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 t,000 1,000 0,01:1 0,000 0,000 0,000 
IIUWRIA 1,005 1,000 1,000 1,000 0,000 ,.ooo 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ALSERIA 1,191: 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,191: 0,000 0,000 0,000 
LIBYA 1,456 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 ••••• 0,000 O,U6 0,000 0,000 0,000 
l&YPT ,,n, 1,000 1,000 0,000 ,.ooo 0,736 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
CAPE YEIDI 1,011 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 
CIH)Q 1,0H 1,0ll 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
AN;OLA O,OOJ 1,000 1,000 1,000 ..... 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 
USA 1,617 1,000 1,000 1,000 1,00I 0,000 1,014 0,000 7,100 O,lOJ 0,000 0,000 
CAIWIA 0,006 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 
IIElCICII O,Ollt 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ISRAEL t,OU 1,000 ,.ooo 1,00D 0,000 1,000 1,017 0,000 1,006 0,000 0,000 0,000 
SAI.IIIARAII 6,161 1,102 1,000 ..... 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 lt,800 1,000 0,360 
DIJIA 1,010 0,000 1,000 1,0DO 0,000 1,001 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Tlt.UUND 1,017 1,017 ..... 0,000 1,000 1,0ot 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
DIJIHSIA 1,0U ,.ou 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IW.\TSli 1,068 1,068 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
SDl6APOR! 1,005 1,005 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAP.111 1,00& 1,000 1,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
TADWI 0,335 0,101 0,000 0,000 1,000 1,000 0,1:17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Hllli KIii& 1,035 1,005 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 
AUSTIIAW 1,007 0,000 1,00I 1,000 1,000 1,000 O,OM 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 
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DIIFUIII DIPOl!TS IIIPORTAnCHS 
ll0RUI 916,792 "4,755 M,U1 M,MI: 15,'17 U,IM ,1,n• JJ,918 ta,417 464,43' 161061 U,938 
DITIIA !UR-11 195,105 JA.4.,477 JJ,UI U,307 21,671: U,Jn 6J,M1 JJ,897 17,MI 464,092 15,70 ZS,743 
ECl1IA !UR-11 11,517 1,171 1,099 9,635 1,2'5 1,lll J,J7J ,,on 0,539 O,JU O,JJ9 4,195 
IEIIAL!U Jt,601 1,000 1,193 7,691 J,396 1,498 11,403 ,.u, 0,509 6,759 0,470 1,539 .,_ 6,631 •••• 1,000 1,UI ,,,n 1,001 0,287 0,855 0,0H O,OeJ O,DI J,014 
DElmCIIUND 130,731 ff,161 ta,119 1,001 J,J90 1,1JA 11,Ut O,lOI: 1,IU �.651 0,167 4,767 
!LUS 0,110 1,000 0,000 0,005 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,005 0,000 0,000 
ESPANA 7,401 1,065 1,001 1,025 0,016 1,000 O,lt16 0,000 0,024 0,019 7,035 0,000 
FIWCI 61:,961 6,087 O,tM J,41:1 1,191 7,557 0,000 0,114 11,391 11171 41743 1,166 
IRfUND 11,0l.7 1.- 1,003 t,010 ••• u •• ooo 1,354 O,IOO 0,796 11776 o.- 6,970 
ITAi.iA 11.sn t,JOI t,001 1,19' 3,14': 1,718 1,W O,UJ 0,000 1,690 0,091 1,zoz 
MEDEii.AND 161,651 107,035 1,911 11,881 5,937 1,851 6,061 O,HO 1,980 0,000 t,356 J,385 
POl1UG.U. 1,116 1,000 0,000 0,000 1,000 1,00ft 1,ou 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIIITID KDIGDIII 11,6U 1,171 J,693 1,139 t,171 0,519 7,9ZI 31,197 1,709 O,tJI 1,504 ..... 
ICll!lllY 1,376 0,000 1,003 0,000 1,111 0,195 0,005 t,000 0,004 O,OOZ 0,056 o,aoo 
SIEDEH 1,316 1,000 1,000 0,000 1,100 0,003 0,119 0,000 0,091 t,OOJ 0,000 0,000 
PDIUND 1,026 1,000 1,IU 0,000 0,000 1,000 0,001 1,000 0,000 t,000 0,001 0,011 
!IIIITZEIIUND 1,ZS6 0,001 1,001 1,176 t,111 1,011: 0,171 0,000 O,OH 0,001 1,061 0,000 
AIJSTIILt. 1,157 0,015 1,035 1,0U 1,000 1,011 0,000 1,000 O,IM9 O,OU 0,000 0,116 
cmlil.TAI ,.oz, O,OOI 1,000 o,oao 0,000 o,oao 0,000 0,000 0,000 O,OZ6 0,000 0,000 
YUGOSLAVIA 1,ZJa O,OOI 1,000 1,0D t,000 0,170 1,000 0,000 0,016 0,000 1,017 0,000 
GEJIIWI DEii. 1,U6 1,000 1,000 0,000 0,000 1,136 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
POUND 1,061 1,000 1,000 0,001 0,000 O,MO 0,000 0,000 1,000 0,000 O,OIO 0,000 
IILHW!Y 1,169 t,000 1,001 O,OZO 1,00Z 0,116 1,010 1,000 0,000 0,000 O,OZ1 0,000 
IIUUW!li 1,199 1,000 1,000 0,000 0,000 0,193 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 
EGYPT 1,007 t1oao 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,007 0,000 0,000 
IIOURIClNA-PA 1,005 1,000 1,000 0,001 1,101 1,000 0,000 1,000 0,000 0.000 0,000 1,oas 
rYllllY COAST 1,144 ..... 1,000 1,000 0,000 0,000 0,144 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
IWJIIITllJ9 1,on 1,000 0,075 0,000 '1,000 1,000 0,000 ,.ooo 0.000 0,000 0,000 0,000 
Sllllll AFRlC 1,919 0,000 o,oao 1,167 1,000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,111 0,000 
USA 1,439 1,003 O,OOI 1,196 1,115 0,079 1,571 0,011 1.- 1,KS 1,036 o,zoz 
CANADA 1,0ZO 1,000 11001 1,111 t,000 1,00I 1,001 1,000 1,000 0,000 0,000 o,oas 
PAIWIA 1,001 0,000 1,000 0,000 1,HO 1,001 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
EClWlOII 1,00Z 0,000 1,000 1,000 O,OOZ 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
BIAZlL 1,006 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 
CYPIIJS 1,119 0,005 0,000 0,001 0,1U 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,001 
191!.t!L 1,0&3 1,000 1,000 1,000 ,.ooo 1,000 1,000 0,000 O,OM 0,019 0,000 0,000 
llWUND 6,116 1,MJ 1,973 1,111 1,000 0,166 1,111 0,000 O,OZ6 O,lM 0,000 J,eu ·- 1,001 1,000 1,000 ..... 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,001 
CHINA 1,65J 0,106 1,000 O,U7 1,000 ··�· 1,000 1,000 1,000 0,000 O,OOZ O,Otz 
Sllllll ICllRlA O,OOJ 1,000 1,000 0,000 1,000 1,00J 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
JAPAJI ···" 1,oao 1,000 0,000 1,000 0,007 0,001 1,000 1,000 0,000 1,000 0,001 
TAJIWI 1,071 0,001 0,000 1,007 1,001 0,005 O,Ott 1,000 O,OOZ 0,000 0,000 O,OZ6 
AlJSTIW.li i,oaa 1,000 ..... 1,001 0,000 0,000 0,000 01000 0,003 0,000 1,000 0,1184 
AUSflllll !lCPlllll1 EXPORTAnCHS 
IU!LD 1159,"'8 16,771 711171 699,UI 1,Ma 151441 35,111 IZ,560 H,143 119,978 0,557 17,935 
DITIIA !W-11 964,850 11,197 10,661 611,885 1,176 6,916 JJ,154 u,ze, 17,397 163,4n O,Ua 48,M7 
txT!U El:1·1: H!,Ha u.tn U,7M e�.YI! 0.37Z 8,516 O,S61 1.tn 11,"6 56,53 o.u, n.oea 
IEIIAL!U 145,4DS 1,000 1,110 17,llJ 0,000 O,U4 o,eoa 11503 o,•95 lU,755 1,00Z Z,t65 
IWIWII( 95,316 1,116 1,000 16,45J 1,000 0,000 1,- 0,001 0,034 3,4'1 1,00Z J,555 
DElmCIIUND IZ,951 11,JaJ 1,W 11001 0,17' o,ass 1,636 O,OZO 0,!116 M,371 0,000 1,555 
!LUS 14,ot6 Z,959 0,051 1,109 0,000 0,000 0,331 0,000 J,195 1,691 01000 1,976 
£SPANA 11,JU 1,1115 1,003 1,an 1,000 0,000 6,931 1,000 1,136 0,2'\1 1,070 0,90 
FIWC! 14,ISS Zl,446 1,131 11,0H 0.000 1,411 01000 i,m 1,793 3,9M 1,151 6,701 
IUUtll 17,tll 1,1154 1,6t1 1,191 ..... 1,000 010U 1,000 o,uz O,ti\6 1,000 ts,967 
ITAi.iA Jl,171 0,431 1,085 6,653 1.000 1,354 Z0,150 o,eaz 0,000 1,331 0,000 1,914 
NEDERLAND 113,0lt 7,176 t,nz 479,101 1,000 0,010 t,11131 .t,D6 1,793 0,000 0,006 11534 
PCRTWAL 71103 0,169 1,048 1,Zlll 1,000 1,981 t,4U 1,000 0,111 0,081 0,000 0,387 
IIIITID KDIGDIII n11to 01177 4,964 J,- 0,000 0,000 O,t67 7,176 0,191 3,330 0,000 0,000 
CAIUIY l9LA 4,765 0,097 0,000 1,011 0,000 4,190 1,000 1,000 0,00J 0,036 0,000 ,.oza 
C£11fA All> N 1,JH t,000 1,000 1,000 0,000 1,JtZ 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Jal.AND 1,MO 1,000 1,355 0,0&1 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 0,60 01000 0,111 
FAllllt ISLES ..... 1,000 1,167 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
IIDlllU.Y 4,778 l,OU J,143 1,105 1,000 1,00Z 1,000 0,001 1,001 0,010 0,000 o,.03 
SIEDEH 71,4St 1,110 41,176 M,430 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 1,007 .t,959 0.000 1,168 
PDIUND 1,655 1,000 1,763 i,m 1,000 1,006 0,001 1,000 1,019 1,668 0,000 1,416 
!IIIITZEIIUND M,493 t,036 1,130 U,1H 0,000 0,174 e,ou 1,00Z 1,615 0,000 0,001 0,500 
AIJSTIILt. 4,065 1,000 1,009 ,,.63 1,000 1,000 1,001 1,005 1,031 0,000 o,aoo 0,556 
AIIHIRIIA 1,451 1,000 1,000 1,000 1,000 1,45t 1,000 0,000 01000 0,000 1,000 0,000 
GIBIW.TAI 1,191 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 
VATICAN CIT 1,009 1,000 1,000 11000 1,oao 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 
NALTA 1,349 1,011 0,000 1,019 1,000 11000 0,000 0,000 O,OOZ 1,111 0,000 1,196 
YUGOSLAVIA 1,- 1,000 01000 O,U6 0,000 1,000 o,ooz 1,000 1,01 0,021 0,000 0,004 
TUl1ICIY Z,194 l,MI O,JJo\ 0,441 1,000 1,000 0,000 0,001 0,960 O,UJ 0,000 0,111 
GEJIIWI DEii. 1,034 1,000 1,000 0,000 0.000 1,000 0,011 1,000 1,000 0,007 0,000 0,016 
POUND 7,711 1,000 1,000 7,103 0,000 0,000 1,000 ..... O,OZJ 0,000 0,000 o,saz 
CZ£CHOSIDYA 1,4K 1,1110 1,000 1,926 ,.ooo 1,000 0,001 0,000 0,000 O,OOJ 0,000 0,4M 
Hl.tSAIY 1,255 0,001 t,000 1,03 t,000 11000 1,000 0,000 0,00! 1,000 0,000 0,019 
IIIIIINlA 1,151 1,000 0,000 0,103 0,000 1,GOO 1,100 1,000 1,007 o,o:sa 0,000 O,OM 
IIUUWlli 1,10 1,000 1,000 ..... 1,000 0,000 1,000 1,000 1,oao 11011 0,000 0,111 
ALIWlll 1,441 0,110 1,000 1,013 0,000 0,000 ..... 1,000 0,019 0,000 0,000 0,410 
IIDllDCal t,970 1,MI 1,000 0,117 0,000 1,031 o,1oa 1,000 0,001 1,146 1,000 O,U7 
Al.SEIL\ 7,941 1,380 ..... 1,000 t,001 1,000 0,000 0,000 0,000 6,ffl 1,000 1,170 
1\111Sli 1,446 0,011 1,000 1,071 1,000 O,OOZ t,000 0,000 0,091 0,176 1,000 0,095 
LDYA 1,106 1,171 1,000 0,107 1,000 0,000 0,000 1,000 6,1M 1,919 0,000 0,006 
ECYPT 10,t61 M,HZ 11,36J 1,136 1,000 1,111 0,000 1,000 0,411 7,057 1,000 1,191 
SllWC t,755 1,000 1,000 0,001 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 l,7D O,OOJ O,Otl 
11.Ul 1,001 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 O,OOZ 
NIGEi 0,001 1,000 1,000 1,000 0,001 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
CUI! YEIDI 1,Mt 1,000 1,000 1,HO 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,191 0,144 0,000 
IW'l!li 1,011 1.00, 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 
oun,u. lll9S 1,050 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,050 0,000 - O,MO 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,MO 0,000 0,000 
UERIIA LECH 1,005 0,000 1,000 ..... 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 o,oas 
LD£llll 0,100 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 01000 0,000 1,000 0.100 1,000 0,000 
IVORY COAST 1,015 O,OM 1,000 t,OH 1,001 1,000 0,000 0,100 1,001 0,001 0,000 0,000 
GIWtA 1,159 O,MI 1,000 O,OZS 1,001 1,000 0,000 1,100 0,000 O,OZl 0,000 0,1n 
1llG0 1,141 1.10a 1,000 1,114 1,000 1,000 0,000 11000 l,OOI 0,000 0,000 0,020 
NIGElll Z,737 1,311 1,ttz 1,0ZI 1,000 ..... 1,000 1,000 0,01115 0,196 0,000 1,171: � 1,015 l,OM 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,010 0,000 1,000 0,001 
EIIJAT .&UDI! 1,1161 t,OOI 1,000 1,000 1,oao 1,066 ..... 1,000 t,000 0,000 0,000 0,000 
S.Tme:,PRDI ,.ozo 1,000 t,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 O,OZO 0,000 0,000 - 1,003 0100J 11000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 
CIHlO 1,311 •. ,u 11000 0,000 01000 ..... 1,000 1,000 0,000 0.000 0,000 0,000 
ZAII! 1,171 1,149 ..... 0,DDIS 0,000 1,000 1,0CIO 0,000 1,000 0,000 0,000 0,011 
IIIWllA 1,011 t,000 1,000 11011 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
IIURIHII 1,008 1,005 .. , .. 1,003 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ST. HELENA 1,054 •• ,oo 1,000 o,oao 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01000 1,1154 
All60U t,014 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 
!1IWlPll 1,0U 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,011 0,000 0,000 O,OM 
llOIW.ll t,199 1,000 ,,oao 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,199 
KENYA 1,t79 1,000 ,.001 1,1154 0,000 0,000 0,000 1,000 1,017 1,1154 1,000 O,HJ ......,_. 1,zez 1,100 ..... ..,zo ..... 1,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,155 
TANZANIA 1,WI 1,007 1,001 t,171 1,000 1,000 0,000 0,000 0,003 0,061 0,000 O,OOJ 
100 
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lOOD T 
IIDZAl9IllUI '·'°' 1,IOt 1,001 1,006 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 t,000 0,000 - 1,ooe 1,000 1,000 1,00J 1,000 l100I ••••• ••••• 0,005 0,000 0,000 1,000 
ll£tJIIDII 1,510 t,JOt 0,000 ••••• 1,000 1,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWJIIITIUS t,H5 ••••• 1,000 1,001 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,0°' 
ZAIIIIA 1,048 1,000 1,000 0,031 1,000 1,000 0,000 0,000 O,OH 1,000 1,000 0,016 
meA!la! 1,11J 1,000 1,000 ··- 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 ••••• 0,000 O,OM 
IIAUlll 1,0M ..... 1,000 1,001 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,074 
SOUIII AFIIC 1,157 1,691 1,0H 1,359 ••••• 1,001 1,001 0,001 O,OZ6 O,lOI 1,000 O,J7J 
us,. 4,JDl!I 1,t17 1,015 s,oes 1,000 1,000 0,116 0,069 0,001 o,oea t,000 0,11, 
CANADA 1,190 1,138 t,11• 1,171 t,000 t,005 O,MJ O,Otl ..... D,009 0,000 1,341 - 1,Ml 0,000 t,0'1 t,Oot ,.ooo 1,000 0,000 0,000 0,000 ..... 1,000 1,000 
ll!XICO t,095 1,00J ••••• 1,068 1,000 1,000 t,OCM 1,000 D,01' 1,000 D,000 0,001 
IIEIIUIA 1,048 1,000 1,IOO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D,OOD 0,000 0,000 0,048 
GUATEIIAU 1,011 1,000 1,000 1,0M 1,000 o,ooa 1,000 0,000 0,000 1,000 o,aoo 0,000 
HaCI\IIIAS 1,0U ..... 1,000 t,Olt 1,000 1,000 0,000 1,000 0,001 0,000 0,000 0,000 
U SALYAIIOII 1,19!1 O,Olt t,too 1,085 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - t,006 ..... 1,000 1,000 1,000 1,0M 1,000 0,000 O,OOt 0,000 1,000 0,000 
COSTA RICA 1,167 1,000 ..... 0,117 . .... ..... 0,000 0,000 0,000 o,oao 0,000 0,041 
PAIWIA 1,lD 1,001 1,000 1,016 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOJ 0.11, 0,000 0,079 
011A 1,110 1,001 ..... O,Jlt 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 
IIAITI 1,001 1,000 1,000 1,001 1,000 0,000 1,000 01000 1,000 0,000 0,000 0,000 - 1,1n 1,000 1,000 1,0CM t,000 1,027 1,000 0,000 0,000 ,.1,1 0,000 0,000 
BI.VIRS.ISL 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,001 0,000 0,000 0,000 0,000 
IWITJICNJE 1,001 1,000 1,000 ..... 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,001 1,000 01000 
JAIIAlCA •• �Jl 1,000 1,000 1,056 1,000 0,000 1,000 0,100 1,000 0,175 1,000 1,100 
ST YIHCIHT 1,101 ..... 1,000 ••••• 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,101 ,.ooo 1,000 
BARIIADOS 1,016 ..... ..... 1,000 0,000 1,000 1,001 1,000 1,000 0,000 0,000 O,OH 
TIIHIIIAD, TO 1,052 1,001 1,000 11000 1,000 0,000 1,000 0,001 1,000 0,000 ,.ooo 0,050 - 11009 ..... 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 t,ooa 0,000 0,000 
HL Ml1'ILLIS 1,109 •• ,oo ..... 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,077 0,000 0,031 
COLIIIIIA •• ,so 1,106 1,0M O,lll 1,000 o,oot 0,000 1,000 1,000 O,HS 0,000 0,030 
YEHEZUIELA 1,177 0,005 0,000 O,W 0,000 t,J09 1,0U 0,000 0,000 0,451 0,000 1,177 
SUIIDWt 1,009 1,000 1,000 0,000 1,000 11000 0,000 ..... 0,000 01ooa 0,000 0,000 
PR.CUUHA 1,0M 1,000 ..... 1,000 t,000 t,000 O,OM 0,000 11000 0,000 1,000 0,000 
law>oa ··- 1,0lt 1,000 0,1"4 1,000 1,077 01000 0,000 0,010 1,lk 0,000 o,oeJ 
PERU 11351 11002 ..... O,JZ8 1,000 1,000 01001 1,000 1,015 1,000 0,000 0,006 
BRAZIL ··- t,001 1,000 1,068 1,000 0,000 0,001 1,001 0,006 0,000 0,000 0,006 
OIILI 1,1!9 0,006 1,000 1,455 ,.ooo 1,006 0,001 1,000 O,OM O,Z55 0,000 O,OOZ 
IIOunA t,1D 1,000 11000 t,MI 1,000 1,000 0,000 1,000 O,OJJ 0,050 0,000 0,000 
PAILIGUAT ,.ua 0,000 1,000 1,105 0,000 0,000 0,000 0,000 0,068 0,065 1,000 0,000 
UIIIJGUAT 111,1 1,000 1,000 t,ltl 1,000 1,015 0,000 0,000 0,015 0,000 11000 1,000 - O,UO 1,001 1,000 111'11 1,000 t,ooa O,OM 1,000 0,000 0,071 0,000 0,000 
fALKWI) 19 1,0lt 1,000 1,000 1,001 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,010 
CTP1IJS "·"' ··- ..... t,191 t,S11: 1,000 1,000 0,003 0,005 O,lts 0,000 1,oeo 
Lf8AIIII 1,Mt 1,l16 t,001 1,116 ..... t,on 1,000 0,000 0,069 O,t90 0,000 0,191 
IITIIA 7,791 1,660 1,685 1,000 ..... 1,600 0,000 0,000 1,951 01178 0,000 1,310 
IRAII 1,001 0,001 0,000 1,000 t,Oot 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IRAN 1,Jtl ..... 1,000 1,Jff 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 01000 0,000 0,000 
ISRAIL 1,UJ 1,000 t,OJI 1,161 11000 1,005 0,111 0,090 O,MJ 1,Mt 0,000 1,114 
J0l!!WI t,951 0,636 1,_ t,lOJ 1,000 ,.ooo 0,000 0,000 O,IM 11191 1,000 1,,1, 
SAU>I ARABI U,760 1,JOO 1,00I 1,191 1,000 1,100 1,001 ..... 0,168 , ••. u 0,000 J,�16 
KllfllT 1,864 •••• 1,000 ··- 0,000 ,.ooo 0,000 0,000 O,OOZ .,636 0,000 0,147 
IWilWII 1,687 1,000 1,000 t,000 ,.ooo 1,000 0,000 1,000 0,000 1,511 0,000 01166 
IIAT.U 1,DSI 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 01000 1,00I 1,000 1,000 0,000 0,050 
U.A.EIIIATI 1,�56 111•1 1,005 t,!51 1,000 O,OJO 0,000 1,000 0,000 1,571 1,000 0,"57 
DIIAN 1,o\11 0,000 11000 1,000 1,000 1,UO 01000 0,000 0,000 O,OOI 0,000 O,J\9 
NDIITII mEII l10lt ..... 11000 1,016 1,000 0,000 0.000 0,008 t,OOJ 0,000 0.000 0,000 
-&a....WU..:t£!:!:l-- e.,,, s.eeo �.,ea t,O!tl lt,IJO� 9,000 0 .. 000 0,000 0,000 0,000 D,000 _ � a,1.00 
AF61UNISTAN t,OZI 1,000 ..... O,OZS 0,000 t,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11000 0,000 
PWSTAN 1,651 ..... 0,000 1,141 0,000 1,006 1,001 0,000 0,011 o.uo 0,000 0,357 
DIIIA t,055 t,000 1,000 1,035 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OZO 
IWCUDISH 1,01" 1,000 11000 1,00J ..... 1,000 1,000 O,OCO 0,001 0,000 0,000 0,000 
Sill WICA 1,067 1,000 1,001 1,009 1,000 ..... 0,000 0,000 O,OM O,OM 1,000 '•°'' 
IIUllll O,CS'I 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,05J 0,000 0,000 0,000 
lllAILAIII 1,109 O,OlS 1,000 t,Jlt 1,000 1,0lt 0,000 0,001 0,070 0,181 ,.oe, 0,397 
YirnWt t,OOJ 1,IOJ 1,000 01000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 
IWIPUOl!A 1,002: ..... 0,000 1,000 1,000 0,000 O,OOD 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOZ 
DIHMSIA 1,11" O,OJJ 1,000 1,754 1,000 1,000 01oot 0,000 1,050 0,000 0,000 O,J7S 
IIALAYSli 1,681 1,171 1,000 1,190 0,000 1,001 01000 O,OM 1,004, 0,001 0,001 01"87 
IIIUIU 1,038 t,Oot 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,031 
SDGAPOl!I 1,,,. 1,000 t,000 o,�1 1,000 1,000 O,OOJ 0,000 0,085 1,079 1,000 o,se, 
PIIILIPPIH[S 1,995 ,,ua 1,0M o,ua 0,000 1,005 1,000 ..... 1,011 1,039 O,OZO 0,459 
OIIHA 0,1� 1,000 ..... 1,09 1,000 0,000 0,001 0,000 0,000 1,115 0,000 O,OZO 
SOUIII ICIJIIEA 1,149 0,006 1,000 1,UO t,000 1,000 t,OM 1,000 01000 O,JM 0,000 0,015 
JAPAN 1,D!I 1,071 1,001 0,569 0,000 O,J"6 0,000 0,031 1,014 0,00. 0,000 01191 
TADWI 1,U3 t,otl 1,000 1,093 1,000 1,017 0,001 0,000 O,Ml 0,191 0,000 t,J71 
ltlllCICll'8 1,MZ 0,260 1,00I 1,J6!1 1,000 1,000 ,.001 ,.ozo O,UO 0,031 0,000 o,•JI 
AUSTliUA O,HS o,ooa 1,000 1,134 1,000 0,009 O,OM 0,009 O,UJ O,OlJ 0,000 o,oas 
PAPUA N.SUI 0,014 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,03" 
NEIi ZULAIII t,l'tt e,ooo 0,000 1,127 1,000 1,000 1,001 0,000 0,005 1,000 1,000 1,009 
POUi REI. O,OQJ 0,001 1,000 t,ooo 1,000 0,000 .... , ,.ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 
IIITDmlllfI 1,005 1,000 1,000 1,005 1,000 0,000 0,000 0,000 11000 t,ooo 1,000 1,000 
SEtll.DIJ'IA 8,433 1,000 1,000 1,000 ..... 0,000 0,000 0,000 0,000 8,UJ 1,000 1,000 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5100 OELSAATEN u.-FRUECHTE INSG./OLEAG. SEEDS AND FRUITS (TOTAL)/ 
GRAINES ET FRUITS OLEAG.(TOTAL) 
BLWU 
EUR12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1983/84 11553' 9258' 19 313 599 1430' 2170' 1868 8 4411 48 125 562 
1984/85 13290 8142 22 478 662 1457 4742 2424 15 2114 47 406 923 
1985/86 14603' 11269' 19 622' 803 2065 3053 3032 13 3n6 42 281 897 
1986/87 14299' 10321 ' 19 618' 973 1664 3574 3043 6' 3005 29 404. 964 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1983/84 14915' 11237' 1760 260 3995 143' 2698' 938 6 1414 3390 1087 963 
1984/85 14570' 11460 1856 161 4272 121 2039 822 5 1854 3540 1178 1028 
1985/86 15113' 11929' 1976 167 5047 195 2288 n4· 7 1797 3684 1013 1074 
1986/87 15210' 11561' 2104 83 5304 1n 2553 747 7. 1242 3950 1231 ' 1100 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 1632' 188 15 813 o· 71 2 51 326 354 
1984/85 2199 457 13 1036 1 101 1 59 388 281 
1985/86 2792' 592 9' 1366 5 111 ' 2 66 462 331 
1986/87 3153' 543 9. 1400 3 85. 7' 36 574 496 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 1739' 188' 15' 818' o· 8' 85. 2' 53 t 327' 2 356. 
1984/85 2306' 457' 13' 1043' 1' 10' 111 ' 1 • 74' 389' 1 282' 
1985/86 2909. 592 9 1366 5 4. 111 ' 2 66 463 5 331 
1986/87 3288' 543 9 1401 3 4 85 7. 36 5n 127' 496 
AUFKOMMEN = VERWENDUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1983/84 26468. 20495' 1n9 573 4594 1573' 4868. 2806 14 5825 3438 1212 1525 
1984/85 27860' 19602 1878 639 4934 1578 6781 3246 20 3968 3587 1584 1951 
1985/86 29716' 23198' 1995 789' 5850 2260 5341 3806. 20 5573 3726 1294 1971 
1986/87 29509. 21882' 2123 701' 62n 1841 6127 3790 13' 4247 3979 1635' 2064 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1983/84 37 263 94 0. 104' 1034 5 0 142 3 57 
1984/85 53 396 128 5 104 1184 13 0 134 3 286 
1985/86 43 383 130 68 113 1576' 14 1 149 4 428 
1986/87 236' 233' 80 420 324 161 135 1700 5' 2 232 3' 462 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 36 254 87 o· 1029 5 0 118 56 
1984/85 34 369 122 5 1158 13 0 112 282 
1985/86 41 372' 123 40 1574' 13 1 134 425 
1986/87 75 419' 313 133 1563' 5. 1 194 456 
INTRA EUR-12 INTRAEUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 36. 254' 87' o· 32' 1033' 5. o· 124' 56. 
1984/85 35. 369' 122' 5' 31 ' 1158' 13' o· 120' 282' 
1985/86 41 372 123 40 29. 1574' 14 1 136 425 
1986/87 75 419 313 133 36 1563 5. 1 198 1 • 457 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1983/84 19 51 23 115 54 31 
1984/85 48 119 34 182 113 29 
1985/86 52 220 29 124 54 
1986/87 18 124 46 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1983/84 -161 ' -101 ' -13 45 -88 -32. -10 -29 -28 -6 
1984/85 357 248 29 46 38 11 79 67 59 30 -2 
1985/86 252' 325' 4 180' 101 4 -43 11 -30 25 
1986/87 92' 78' -34 71 ' -19 24 14 44. 0 -8 
INLANDSVERWENDUNG (INSGESAMT) TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOT ALE 
1983/84 26628' 20595' 1755 265 4588 1573' 4796' 1782 8 5825 3325 1237 1474 
1984/85 27503 19354 1796 197 4768 1562 6598 1995 7 3968 3394 1551 1667 
1985/86 29465. 22875' 1948 226 5619 2189 5270 2230. 7 5572 3566 1320 1518 
1986/87 29173' 21563' 20n 210 5972 1656 5978 2038. 8. 4245 3747 1632' 1610 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5100 OELSAATEN u.-FRUECHTE INSG./OLEAG. SEEDS AND FRUITS (TOTAL)/ 
GRAINES ET FRUITS OLEAG.(TOTAL) 
BLWU 
EUR12 EUR10 BLEU OK 0 GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
SAATGUT SEEDS SEMENCES 
1983/84 1 6. 15 10' 5• 22 0 0 7 1 
1984/85 2 11 ' 19 13 9 30 0 0 11 1 
1985/86 1 17 15 9 36. 0 0 3 0 
1986/87 2 8. 15 15 9 21' o· 3 0 0. 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1983/84 -6. 10 2 10 39 5 
1984/85 -11 ' 19 29 2 10 -23 3 
1985/86 23 16 2. 0 10 27 4 
1986/87 -8. 24 25 2' 0. 10 34 5• 
FUTTER ANIMAL FEED ALIMENT AT/ON AN/MALE 
1983/84 51 1 • 0 6 0 125 
1984/85 41 1 0 6 31 79 
1985/86 46 24 0. 4 71 235 13 
1986/87 46 16 122 0. 4. 102 398 40. 
INDUSTRIELLE VERWENDUNG INDUSTRIAL USES USAGES /NDUSTRIELS 
1983/84 2 0 
1984/85 3 0 5 
1985/86 2. 0 5 
1986/87 0 2. 0. 6 
VERARBEITUNG PROCESSING TRANSFORMATION 
1983/84 25627' 19770' 1751 260' 4464 1461' 4646. 1756 5735 3082 1211 1261 
1984/85 26294 18348 1791 194 4644 1440 6418 1960 3857 3246 1528 1216 
1985/86 28137' 21749' 1944 221 5485 2089 5105 2189' 5404 3214 1283 1203 
1986/87 27446' 20205' 2072 204 5826 1555 5678 2013' 4047 3226 1563' 1262 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUMAN CONSUMPTION CONSOMMATION HUMAINE 
1983/84 513' 348. 2 5. 48 101 ' 145' 2 80 72 20 38 
1984/85 555. 393' 2 3' 45 108 143 0 2 65 81 19 87 
1985/86 546. 386. 2 5. 48 60 140 1 • 3 82 87 20 98 
1986/87 593' 425' 2 6. 61 70 144 0. 4. 77 89 24' 116 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (%) SELF-SUFFICIENCY (%) AUTO-APPROVISIONNEMENT (%) 
1983/84 43.4. 45,0' 1,1 118,1 13,1 90,9' 45,2' 104,8 100,0 75,7 1,4 10,1 38,1 
1984/85 48,3 42,1 1,2 242,6 13,9 93,3 71,9 121,5 214,3 53,3 1,4 26,2 55,4 
1985/86 49,6' 49,3' 1,0 275,2' 14,3 94,3 57,9 136,0 •. 185,7 67,8 1,2 21,3 59,1 
1986/87 49,0' 47,9' 0,9 294,3' 16,3 100,5 59,8 149,3' 75,0' 70,8 0,8 24,8' 59,9 
NAHRUNGSVERBRAUCH (KG/KOPF/JAHR) HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) CONSOMMA TION HUMAINE(KG/TETE/ AN) 
1983/84 1,6' 1,3' 0,2 1,0' 0,8 10,2' 3,8' 0,6 1,4 5,0 2,0 0,7 
1984/85 1,7' 1,4' 0,2 0,6' 0,7 10,9 3,7 0,0 0,6 1,1 5,6 1,9 1,5 
1985/86 1,7' 1,4' 0,2 1,0' 0,8 6,0 3,6 0,0' 0,8 1,4 6,0 2,0 1,7 
1986/87 1,8' 1,5' 0,2 1,2' 1,0 7,0 3,7 0,0' 1, 1 ' 1,3 6,1 2,3' 2,0 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5111 OELSAATEN u.-FR.:RAPS u.RUEBSEN/OLEAG.S. + FRUITS:RAPE& TURNIP RAPE/ 
GR. ET FR. OLEAG.: COLZA-NAVETTE 
BLWU 
EUR12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1983/84 2502. 2494' 11 309 599 8' 967 8 0 38 562 
1984/85 3498 3488 13 474 662 10 1358 15 5 38 923 
1985/88 3806 3794 7 618 803 12 1418 13 13 31 891 
1986/87 3672' 3663. 10 618 969 9 1045 6. 44 20 951 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1983/84 388. 388. 43 0 662 o· 131 0 22 237 0 143 
1984/85 207' 207 311 0 870 0 0 98 0 30 237 0 59 
1985/86 440. 440. 438 0 1155 0 0 70' 0 8 259 0 151 
1986/87 565. 565. 378 0 1165 0 35 o· 5 334 o· 269 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 850' 27 0 481 o· 61 0 19 155 134 
1984/85 1398 293 0 783 0 90 0 22 158 52 
1985/88 1641 ' 396 o· 997 0 68. 0 6 149 48 
1986/87 1621 ' 276 0 990 0 24' o· 1 181 149 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 850. 27' o· 481' o· 61 ' o· 19' 155' 0 134' 
1984/85 1398' 293. o· 783' o· 90. o· 22. 158' 0 52' 
1985/88 1641' 396 0 997 0 68. 0 6 149 0 48 
1986/87 1621 ' 276 0 990 0 24 o· 1 181 0. 149 
AUFKOMMEN = VERWENDUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1983/84 2890' 2882' 54 309 1261 0. 8. 1098 8 22 275 0 705 
1984/85 3705' 3695 324 474 1532 0 10 1456 15 35 275 0 982 
1985/88 4246' 4234' 445 618 1958 0 12 1488' 13 21 290 0 1042 
1988/87 4237' 4228' 388 618 2134 0 9 1080 6' 49 354 0. 1220 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1983/84 3 261 n o· 434 5 0 16 54 
1984/85 15' 15 19 393 106 0 0 590 12 0 16 2n 
1985/88 1 381 112 0 702' 13 0 13 419 
1986/87 159' 159' 5 417 310 562 5' 0 33 448 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 3 253 n 434 5 0 15 53 
1984/85 2 367 106 567 12 0 14 2n 
1985/88 1 371' 112 702' 13 0 13 419 
1986/87 2 417' 304 426' 5. 0 17 447 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 3' 253' n· 434. 5' o· 16' 53. 
1984/85 2' 367' 106' 567' 12' o· 16' 2n· 
1985/86 1 371 112 702' 13 0 13 419 
1986/87 2 417 304 426 5. 0 17 447 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1983/84 0 59 5 1 
1984/85 0 57 18 11 
1985/88 0 16 20 
1988/87 12 16 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1983/84 2' 2· -10 -15 35 -5 -3 
1984/85 20 20 -1 0 0 -2 13 0 10 
1985/88 100' 100' 93 0 0 -2 0 9 
1986/87 -62. -62. 35 -76 -13 • -4 -4 
INLANDSVERWENDUNG (INSGESAMT} TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOT ALE 
1983/84 2888' 2880' 51 58 1199 8' 629 3 22 264 0 654 
1984/85 3669 3660 305 82 1426 9 868 3 35 246 0 695 
1985/88 4146' 4134' 444 144 1846 0 12 786' 0 21 279 0 614 
1988/87 4140' 4131 ' 383 166 1900 0 9 531 • 1 • 49 325 o· n6 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5111 OELSAATEN u.-FR.:RAPS u.RUEBSEN/OLEAG.S. + FRUITS:RAPE&TURNIP RAPE/ 
GR. ET FR. OLEAG.: COLZA-NAVETTE 
BLWU 
EUR12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
SAATGUT SEEDS SEMENCES 
1983/84 0 8. 11 o· 8 0 0 0 
1984/85 0 9. 11 0 8 0 0 0 
1985/86 0 8. 11 0 7. 0 0 0 
1986/87 0 8. 11 0 5. o· 0 0 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1983/84 -8. 10 0 -5 0 
1984/85 -9. 19 0 6 
1985/86 -8. 23 1 • 0 3 0 
1986/87 -8. 24 1 • 0 -1 o·
FUTTER ANIMAL FEED AL/MENTA TION AN/MALE 
1983/84 4 3 5 
1984/85 0 3 4 
1985/86 3 o· 0 30 
1986/87 3 1 • 59 





VERARBEITUNG PROCESSING TRANSFORMATION 
1983/84 2827' 2819' 51 58 1174 8' 620 22 264 0 630 
1984/85 3558 3549 305 82 1396 9 859 35 236 0 636 
1985/86 4076' 4064. 444 144 1809 0 12 n9· 21 246 0 622 
1986/87 4021' 4013' 383 166 1862 0 8 525' 49 267 o· 761 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUMAN CONSUMPTION CONSOMMATION HUMAINE 
1983/84 
1984/85 0 0 
1985/86 
1986/87 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (%) SELF-SUFFICIENCY (%) AUTO-APPROVISIONNEMENT (%) 
1983/84 86,6' 86,6' 21,6 532,8 50,0 100,0' 153,7 266,7 14,4 85,9 
1984/85 95,3 95,3 4,3 578,0 46,4 111,1 156,5 500,0 14,3 15,4 132,8 
1985/86 91,8' 91,8' 1,6 429,2 43,5 100,0 180,4' 13000' 61,9 11,1 145,1 
1986/87 88,7' 88,7' 2,6 372,3 51,0 100,0 196,8' 600,0' 89,8 6,2 122,6 
NAHRUNGSVERBRAUCH (KG/KOPF/JAHR) HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) CONSOMMA TION HUMAINE(KG/TETE/ AN) 
1983/84 





VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5112 OELSAATEN u.-FR.:SONNENBLUMEN/OLEAG.S. + FRUITS:SUNFLOWER/ 
GR. ET FR. OLEAG.: TOURNESOL 
BLWU 
EUR 12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1983/84 1742' 981' 13 * 750 * 833 135 11 
1984/85 2317 * 1189 * 56 1100 978 155 28 
1985/86 2722 * 1n9· 85 915 1513 181 28 
1986/87 3205' 2300 * 4 172 872 1869 255 33. 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1983/84 684. 389' 121 2 480 2. 4. 59 0 49 257 293 16 
1984/85 645. 484 122 2 491 0 2 18 0 84 295 160 53 
1985/86 360. 198' 137 4 386 4 2 8* 0 70 381 160 67 
1986/87 229' 163 * 204 4 410 0 9 31 0. 47 423 180' 100 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 597' 110 0 297 o· 0 0 26 164 11 
1984/85 581 90 0 220 0 0 0 28 222 49 
1985/86 859' 131 o· 308 4 3. 0 52 304 57 
1986/87 1056' 202 0 355 0 1 • 0. 28 379 91 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 .
1983/84 599 * 110' o· 297' o· 4' 1 • o· 26. 164 * 0 11 ' 
1984/85 582' 90. o· 220. o· 2. 1' o· 28' 222. 0 49' 
1985/86 859' 131 0 308 4 o· 3* 0 52 304 0 57 
1986/87 1179' 202 0 355 0 1 o· 28 379 123 • 91 
AUFKOMMEN = VERWENDUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1983/84 2426' 1370' 121 2 480 15' 754 * 892 0 184 257 304 16 
1984/85 2962' 1673 * 122 2 491' 56 1102 996 0 239 295 188 53 
1985/86 3082' 19n • 137 4 386. 89 917 1521 * 0 251 381 188 67 
1986/87 3434. 2463' 204 4 414 172 881 1900 o· 302 423 213' 100 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1983/84 2 o· 2* 582 0 11 0 
1984/85 5 5 1 565 0 0 3 1 
1985/86 17' 16' 3 15 1 850. 0 1 4 0 0 
1986/87 49 * 172' 2 106 0 1114 o· 1 3 0 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 0 1 o· 578 0 3 0 
1984/85 0 4 5 565 0 0 2 1 
1985/86 o· 1 15 850. 0 1 3 0 
1986/87 0 1 106 1114' o· 1 3 0 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 1 • o· 1 • 0. 2* 582' o· 0. 3* o·
1984/85 1' o· 4* 5. 1' 565. o· o· 2* 1 • 
1985/86 1 0 1 15 o· 850. 0 1 3 0 
1986/87 1 0 1 106 0 1114 o· 1 3 0 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1983/84 16 14 4 5 
1984/85 3 61 10 1 
1985/86 13 1 
1986/87 16 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1983/84 -58. -54. 0 -42 -13 -4 1 
1984/85 22 36 -13 0 47 6 -14 -4 
1985/86 -14 • 10 0 -9 -14 -1 
1986/87 2. 2. -2 -11 * 15 
INLANDSVERWENDUNG (INSGESAMT) TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOT ALE 
1983/84 2484' 1424 * 120 1 478 15 * 752 • 352 0 184 259 308 15 
1984/85 2942 1638 121 1 499 52 1102 384 0 239 286 202 
1985/86 3080 • 1961 • 136 3 373 74 917 671' 0 250 386 202 
1986/87 3383. 2289' 203 3 414 66 881 797' o· 301 405 213 * 1:10 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5112 OELSAATEN u.-FR.:SONNENBLUMEN/OLEAG.S. + FRUITS:SUNFLOWER/ 
















































GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (%) 
1983/84 70,1 ' 68,9' 
1984/85 78,8 ' 72,6 ' 
1985/86 88,4 ' 90,7 ' 





















DK D GR E F 
1000T 
SEEDS 
0. 4' 5 
0 5 6 
0 5 8. 











448 10' 748' 346 
0 462 47 1069 3n 
o· 329 69 887 662' 
o· 368 56 851 785' 
HUMAN CONSUMPTION 
1 • 5. 
1 • 4 28 
3' 1 5 25 
3. 3 9 25 
SELF-SUFFICIENCY(%) 
86,7' 99,7' 236,6 
107,7 99,8 254,7 
114,9 99,8 225,5' 
1,0 260,6 99,0 234,5' 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
0,2' 0,5' 
0,2' 0,4 0,7 
0,6' 0,0 0,5 0,6 
0,6' 0,0 0,9 0,6 







1 16 3 
1 -7 2 
1 4 2 
2 1 2. 







183 238 305 11 
238 288 200 52 
249 3n 200 61 


















VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5113 OELSAATEN u.-FR.:SOJA/OLEAG.S. + FRUITS: SOYA BEANS/GR. ET FR. OLEAG.: SOJA 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK 0 GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1983/84 94. 92' 2. 30 62 0 
1984/85 155 150 5 46 104 
1985/86 344 339 0 5 56 283 0 
1986/87 905. 902. 0 3 96 806 o·
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1983/84 12898' 9497' 1532 171 2452 123' 2671' 653 5 1273 2783 730 597 
1984/85 12860' 9907 1363 112 25n 94 2004 597 4 1665 2880 950 705 
1985/86 13172' 10117' 1318 94 2990 148 2243 585. 4 1640 2867 813 578 
1986/87 13251 ' 9757' 1403 52 3214 127 2501 601 4' 1073 3017 993. 468 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 92' 30 8 10 0. 3 1 0 2 108 
1984/85 90 50 7 9 0 3 0 2 0 100 
1985/86 107' 30 5' 42 0 20. 0 0 2 138 
1986/87 202. 36 4. 35 0 42' 4. 0 5 172 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 92. 30. 8. 10' o· 3' 1 • o· 2. 0 108' 
1984/85 91' 50. 7. 9' o· 5. 3' 0. 2. 0. 0 100' 
1985/86 108' 30 5 42 0 o· 20. 0 0 2 5 138 
1986/87 202' 36 4 35 0 2 42 4• 0 7 172 
AUFKOMMEN = VERWENDUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1983/84 12992' 9589' 1532 171 2452 123' 2673' 683 5 1335 2783 730 597 
1984/85 13015' 10057 1363 112 25n 94 2009 643 4 1769 2880 950 705 
1985/86 13516' 10456' 1318 94 2990 148 2248 641' 4 1923 2867 813 578 
1986/87 14156' 10659' 1403 52 3214 127 2504 697 4. 1879 3017 993. 468 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS . 
1983/84 1 0 9 0 0 0 82 0 
1984/85 1 0 10 1 3 0 0 76 0 0 
1985/86 6 0 9 0 1 • 0 91 1 0 
1986/87 44 0 7 4 o· 1 145 o· 1 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 1 0 7 0 0 0 74 0 
1984/85 1 0 9 2 0 0 68 0 
1985/86 6 o· 7 1 • 0 87 0 
1986/87 44 0 6 4 o· 0 141 1 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 1 • o· 7. 0. o· o· 79' o·
1984/85 1 • 0. 9' 2. o· o· 73' o·
1985/86 6 0 7 1 • 0 88 0 
1986/87 44 0 6 4• o· 0 141 0. 1
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1983/84 17 30 42 44 6 
1984/85 47 76 64 85 9 
1985/88 51 163 100 4 
1986/87 16 94 9 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1983/84 -109' -62. -9 40 -74 -32. -3 -11 -15 -5
1984/85 235 192 30 50 46 0 22 41 43 3 
1985/86 138' 156' 4 55 87 0 15 -18 -5
1986/87 140' 140' -35 37 71 68. -6 5
INLANDSVERWENDUNG (INSGESAMT) TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1983/84 13101 ' 9651' 1540 131 2517 123' 2705' 686 5 1335 2712 745 602 
1984/85 12780 9865 1332 62 2521 94 2008 618 4 1769 2763 907 702 
1985/88 13378' 10300' 1308 39 2894 148 2248 640. 4 1923 2761 830 
1986/87 14016' 10519' 1394 15 3136 127 2504 625' 4• 1878 2878 993. 462
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5113 OELSAATEN u.-FR.:SOJA/OLEAG.S. + FRUITS: SOYA BEANS/GR. ET FR. OLEAG.: SOJA 
BLWU 
EUR 12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
SAATGUT SEEDS SEMENCES 
1983/84 o· 3 0 0 
1984/85 0 8 0 
1985/86 0 0 14' 0 0 
1986/87 0 1 • 2 o·
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1983/84 0 9 30 1 
1984/85 0 9 -21 1 
1985/86 o· 9 19 2 
1986/87 o· 8 31 3. 
FUTTER ANIMAL FEED ALIMENTATION AN/MALE 
1983/84 4 0 113 
1984/85 0 3 30 69 
1985/86 o· 3 70 166 13 
1986/87 122 o· 3. 100 298 40. 





VERARBEITUNG PROCESSING TRANSFORMATION 
1983/84 12805' 9356. 1540 131 2506 123' 2705' 683 1326 2568 744 479 
1984/85 12347 9434 1332 62 2516 94 2007 610 1730 2712 906 378 
1985/86 12864' 9801' 1308 39 2889 148 2248 626' 1844 2572 815 375 
1986/87 13192' 9860' 1394 15 3131 127 2382 624' 1768 2544 950. 257 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUMAN CONSUMPTION CONSOMMA TION HUMAINE 
1983/84 13' 13' 11 1 
1984/85 9 9 5 0 3 
1985/86 10' 10' 5 0 4 
1986/87 11 ' 11 ' 5 1 • 5 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (%) SELF-SUFFICIENCY (%) AUTO-APPROVISIONNEMENT (%) 
1983/84 0,7' 1,0' 0,1 ' 4,4 4,6 
1984/85 1,2 1,5 0,2 7,4 5,9 
1985/86 2,6' 3,3' 0,2 8,7' 14,7 
1986/87 6,5' 8,6' 0,1 15,4' 42,9 
NAHRUNGSVERBRAUCH (KG/KOPF/JAHR) HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
1983/84 0,0' 0,0' 0,2 0,3 0,1 
1984/85 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,2 
1985/86 0,0' 0,0' 0,1 0,3 0,0 0,3 
1986/87 0,0' 0,0' 0,1 0,3' 0,3 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5115 OELSAATEN u.-FR.:LEINSAMEN/OLEAG.S. + FRUITS: FLAX/GR. ET FR. OLEAG.: LIN 
BLWU 
EUR12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1983/84 36. 36. 8 0 23 1 4 
1984/85 41' 41' 9 26 1 5 
1985/86 59' 59' 12 0 34 0 7 6 
1986/87 50. 50. 9 23 0 5 13 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1983/84 382' 378' 42 8 279 8. 4' 10 0 7 7 0 60 
1984/85 279' 276 40 8 189 0 3 10 0 11 11 0 51 
1985/86 455. 451 ' 65 4 355 5 4 10' 0 9 14 0 39 
1986/87 494' 492' 101 5 361 3 2 9 o· 10 8 o· 39 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 43. 16 7 15 0. 6 0 1 2 52 
1984/85 44 18 5 12 0 6 0 2 4 46 
1985/86 50. 30 3. 14 0 7. 0 4 4 39 
1986/87 44. 24 3. 13 0 6' o· 2 3 38 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 43. 16' 7. 15' o· 4' 6' o· 1 • 2. 0 52' 
1984/85 44. 18' 5' 12' o· 3' 6. o· 2' 4' 0 46. 
1985/86 50. 30 3 14 0 4' 7. 0 4 4 0 39 
1986/87 44. 24 3 13 0 0 6 o· 2 3 o· 38 
AUFKOMMEN = VERWENDUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1983/84 418' 414' 50 8 279 8. 4' 33 0 8 11 0 60 
1984/85 320' 317' 49 8 189' 0 3 36 0 12 16 0 51 
1985/86 514' 510' 77 4 355. 5 4 44. 0 9 21 0 45 
1986/87 544. 542' 110 5' 361' 3 2 32 0. 10 13 o· 52 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1983/84 26 0 12 0 0 4 0 
1984/85 25 0 0 13 0 0 5 0 
1985/86 28 0 0 15' 5 1 
1986/87 23 0 15 0 4 1 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 25 0 0 12 0 0 3 0 
1984/85 24 0 0 13 0 0 4 0 
1985/86 27 o· 0 15' 4 1 
1986/87 22 0 0 15' 0 3 1 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 26. o· o· 12' o· 0. 3' o·
1984/85 25' o· 0. 13' o· o· 4. o·
1985/86 27 0 0 15' 4 1 
1986/87 22 0 0 15 0 3 1 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1983/84 0 30 0 3 
1984/85 0 34 1 4 
1985/86 0 32 5 3 
1986/87 1 5 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1983/84 7. 7. 0 5 -0 2 
1984/85 11 11 -0 6 4 0 0 0 1 
1985/86 5. 5. 0 3' -2 0 5 0 -1 
1986/87 1 4' -2 -5 2 
INLANDSVERWENDUNG (INSGESAMT) TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1983/84 411 ' 407' 24 3 278 8. 4' 21 8 7 0 
1984/85 309 306 24 2 184 0 3 23 12 11 0 50 
1985/86 509. 505. 49 1 356 5 4 29. 0 9 11 0 45 
1986/87 544. 542' 86 1 362 3 2 17' o· 10 14 o· 49 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5115 OELSAATEN u.-FR.:LEINSAMEN/OLEAG.S. + FRUITS: FLAX/GR. ET FR. OLEAG.: LIN 
BLWU 
EUR12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
SAATGUT SEEDS SEMENCES 
1983/84 1 6 0 7 
1984/85 2 0 7 0 11 
1985/86 1 5. 0 0 3 
1986/87 2 4. 0 0 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1983/84 0 0 
1984/85 0 0 0 
1985/86 o· 0 0 
1986/87 o· 0 0. 
FUTTER ANIMAL FEED ALIMENT AT/ON AN/MALE 
1983/84 15 0 0 
1984/85 2 0 0 
1985/86 0. 
1986/87 0. 9 
INDUSTRIELLE VERWENDUNG INDUSTRIAL USES USAGES /NDUSTRIELS 
1983/84 2 
1984/85 3 
1985/86 2' 0 
1986/87 2. o·
VERARBEITUNG PROCESSING TRANSFORMATION 
1983/84 353. 349' 23 3 248 8. 4. 13 8 0 46 
1984/85 277 274 22 2 174 0 3 13 12 0 51 
1985/86 480. 476' 48 1 339 5 4 22. 9 8 0 44 
1986/87 507' 505' 84 1 344 3 2 11 ' 10 5 o· 47 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUMAN CONSUMPTION CONSOMMATION HUMAINE 
1983/84 15' 15' 15 
1984/85 8 8 8 0 
1985/86 17' 17' 17 
1986/87 18' 18' 18 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNO (%) SELF-SUFFICIENCY (%) AUTO-APPROVISIONNEMENT (%) 
1983/84 8,8' 8,9' 33,3 109,5 12,5 57,1 
1984/85 13,3' 13,4' 37,5 113,0 8,3 45,5 
1985/86 11,6' 11,7 ' 24,5 117,2' 63,6 13,3 
1986/87 9,2' 9,2' 10,5 135,3' 35,7 26,5 
NAHRUNGSVERBRAUCH (KG/KOPF/JAHR) HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) CONSOMMATION HUMAINE(KO/TETE/AN) 
1983/84 0,0' 0,1' 0,2 
1984/85 0,0 0,0 0,1 0,0 
1985/86 0,1 ' 0,1 ' 0,3 
1986/87 0,1' 0,1 ' 0,3 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5200 PFLANZLICHE OELE u. FETTE INSG.NEGETABLE FATS AND OILS (TOTAL)/ 
GR. ET HUILES VEGETALES (TOTAL) 
BLWU 
EUR12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1983/84 6505. 5089 • 361 79 1250 428 • 1120 • 609 1276 686 296 400 
1984/85 6731 • 4801 • 427 68 1303 310 • 1600 711 849 722 330 411 
1985/86 7325 * 5787 • 500 91 1607 445 1245 811 • 1166 748 293 419 
1986/87 7141 • 5448. 522 81 16n 310 1343 744 • 884 757 350. 473 
AUS ROHSTOFFEN INLAENDISCHER HERKUNFT FROM INDIGENOUS ROW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE IND/GENE 
1983/84 3432 • 2812 • 7 11 200 399 • 594 • 376 995 11 21 216 
1984/85 3916 * 2627 • 8 14 233 291 • 1227 • 512 495 11 61 253 
1985/88 4371 • 3504. 7 43 280 410 825 • 639 • 837 8 40 199 
1986/87 4260 • 3219 • 7 58 290 280 • 919 • 590 • 659 4 72 • 247 • 
AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOFFEN FROM IMPORTED ROW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE /MPORTEE 
1983/84 3073 • 22n • 354 68 1050 29. 526 • 233 281 675 275 184 
1984/85 2815 • 2174 • 419 54 1070 19 • 373 * 199 354 711 269 158 
1985/88 2954. 2283 • 493 48 1327 35 419' 172 • 329 740 253 220 
1986/87 2881 • 2229. 515 23 1387 30. 425 • 154 • 225 753 278 • 226. 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1983/84 1979 • 1948 • 328 69 903 9• 72 • 786 48 454 687 23 603 
1984/85 1900 • 1948' 303 78 844 5• 57 704 58 636 727 17 629 
1985/86 2352 * 2371 • 385 98 939 10 102 716 • 67 790 756 21 735 
1986/87 2463 • 2581 ' 400 114 1034 22 76 740 • 71 • 711 796 27 • 961 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 1939 • 239 48 366 7. 419 41 269 223 327 
1984/85 2037 • 230 49 329 5. 412 53 340 252 367 
1985/86 2125 • 253 56. 328 10 424 • 60 379 243 372 
1986/87 2268. 252 69 • 359 21 422 • 69 • 386 287 403 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 2003. 241 • 48. 386. 7• 3. 433. 41 • 290. 223. 3 328 • 
1984/85 2159 • 230. 49 • 344. 5. 5. 422 53. 413 • 265. 5 368. 
1985/88 2267' 253 56 331 10 5. 424 * 60 505 244 7 372 
1986/87 2489 * 253 69 361 21 17 422 * 69 • 455 288 2' 532 
AUFKOMMEN = VERWENDUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1983/84 8484. 7037' 689 148 2153 437 • 1192 * 1395 48 1730 1373 319 1003 
1984/85 8631' 6749 • 730 146 2147 316 * 1657 1415 58 1485 1449 347 1040 
1985/86 96n' 8158 • 885 189 2546 455 1347 1527 * 67 1956 1504 314 1154 
1988/87 9604. 8029. 922 195 2711 332 1419 1484 * 71 ' 1595 1553 3n· 1434 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1983/84 1701 * 1123 * 416 24 913 205. 511 • 418 2 134 885 131 65 
1984/85 1810' 1250 • 483 37 979 101 * 546 479 1 208 935 136 64 
1985/88 1917' 1506 * 569 47 1189 121 439 480. 3 262 898 114 62 
1986/87 2183 * 1658 • 605 55 1296 130 627 440. 1 • 258 961 119 * 180 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 337 17 585 143' 188 2 40 669 32 
1984/85 363 31 659 64. 172 1 40 646 40 
1985/88 413 31' 807 69 216' 2 52 655 31 
1986/87 457 29. 828 81 210' 1 • 57 645 164 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 337' 17' 590' 143' 39. 189' 2. 40. 670' 18 32' 
1984/85 363. 31' 662' 64. 121 ' 172 1 • 43. 647 • 23 40. 
1985/88 413 31 809 69 110' 216' 3 52 656 15 31 
1988/87 458 29 831 81 214 210' 1 • 58 646 28' 164 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1983/84 37 100 91 606 50 53 
1984/85 38 123 91 471 58 73 
1985/88 66 186 697 105 
1988/87 60 207 570 123 90 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5200 PFLANZLICHE OELE u. FETTE INSG.NEGETABLE FATS AND OILS (TOTAL)/ 
GR. ET HUILES VEGETALES (TOTAL) 
BLWU 
EUR12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1983/84 -131 ' 54. -6 -49 -29. -177' -15 186 -30 -8 -3
1984/85 128' -140' 1 16 -50. 255 -135 8 13 20 
1985/86 383. 358. 28 63 -14 23 226 47 2 8
1986/87 -275 • -139' -6 21 -55 -136 -127 18 , 10 
INLANDSVERWENDUNG (INSGESAMT) TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1983/84 6914 • 5860. 279 124 1289 261 • 858. 992 46 1410 518 196 941 
1984/85 6692' 5638. 246 109 1152 265. 856 935 57 1412 506 198 956 
1985/86 7376' 6294' 288 142 1294 348 884 1047' 64 1468 559 198 1084 
1986/87 7695' 6509. 323 140 1394 256 928 1044' 70' 1464 574 258' 1244 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1983/84 37' 28' 10 18 9 
1984/85 12 • 2. 10 -8 10 
1985/86 43. 35. 0 35 8 
1986/87 28' 20. 0 20 8. 
FUTTER ANIMAL FEED ALIMENTATION AN/MALE 
1983/84 218' 218' 53 42 34 34 55. 
1984/85 283 • 283' 10 69 8 29 167 
1985/86 331' 320 • 12 48 13 39 11 208 
1986/87 389' 374' 21 47 15 56 15' 235 
INDUSTRIELLE VERWENDUNG INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1983/84 745' 695' 47 1 • 325 20. 41' 159 3. 70 70 9 
1984/85 594' 542' 30 1 • 214 15' 41 142 3• 70 67 11 
1985/86 753' 696' 50 1 • 341 2 48 147 • 2· 78 75 9 
1986/87 854. 796' 82 o· 423 2 45 130' 2. 80 77 13 • 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUMAN CONSUMPTION CONSOMMATION HUMAINE 
1983/84 5914' 4919' 179 123' 922 241' 817 • 799 43. 1330 396 178 886. 
1984/85 5804. 4812 • 206 108' 869 250' 815 794 54. 1324 418 177 789 • 
1985/86 6250' 5243 • 226 141 ' 905 346 837 900. 62' 1377 410 170 876 • 
1986/87 6426' 5320' 220 140' 924 255 884 914' 68. 1369 421 222. 1009'
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (%) SELF-SUFFICIENCY (%) AUTO-APPROVISIONNEMENT (%) 
1983/84 49,6 • 48,0' 2,5 8,9 15,5 152,9' 69,2' 37,9 70,6 2,1 10,7 23,0 
1984/85 58,5' 46,6' 3,3 12,8 20,2 109,8' 143,3' 54,8 35,1 2,2 30,8 26,5 
1985/86 59,3' 55,7 • 2,4 30,3 21,6 117,8 93,3' 61,0 • 57,0 1,4 20,2 18,4 
1986/87 55,4' 49,5' 2,2 41,4 20,8 109,4' 99,0' 56,5 • 45,0 0,7 27,9' 19,9 • 
NAHRUNGSVERBRAUCH (KG/KOPF/JAHR) HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) CONSOMMA TION HUMAINE(KG/TETE/ AN) 
1983/84 18,4' 18,0' 17,5 24,1' 15,0 24,4' 21,4' 14,6 12,2' 23,4 27,5 17,7 15,7' 
1984/85 18,1 ' 17,6' 20,1 21,1 ' 14,2 25,2' 21,2 14,4 15,3 • 23,2 28,9 17,5 14,0' 
1985/86 19,4' 19,2' 22,1 27,6' 14,8 34,8 21,7 16,3' 17,5' 24,1 28,2 16,7 15,5' 
1986/87 19,9' 19,4' 21,5 27,3' 15,1 25,6 22,8 16,5' 19,2' 23,9 28,8 21,7 • 17,7' 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5211 PFL.OELE u. FETTE:RAPS u.RUEBSENNEGET.FATS + OILS:RAPE& TURNIP RAPE/ 
GR.+ HUILES VEG ET. :COLZA-NAVETTE 
BLWU 
EUR12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1983/84 1093' 1090' 20 11 457 3 246 9 104 243 
1984/85 1394 • 1390' 126 14 529 4 349 15 93 264 
1985/86 1632' 1627' 180 42 732 0 5 313 • 9 100 251 
1986/87 1619' 1616' 157 58 747 0 3 213' 20 108 o· 313 
AUS ROHSTOFFEN INLAENDISCHER HERKUNFT FROM INDIGENOUS ROW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE IND/GENE 
1983/84 960. 957' 5 11 198 3. 198 0 11 216 
1984/85 1339' 1335' 5 14 233 4. 306 2 11 253 
1985/86 1473' 1468' 3 42 280 5. 298' 5 8 197 
1986/87 1410' 1407' 4 58 288 3' 200. 18 4 243 
AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOFFEN FROM IMPORTED ROW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE IMPORTEE 
1983/84 133' 133' 15 0 259 o· 48 9 93 27 
1984/85 55. 55. 121 296 43 13 82 11 
1985/86 159' 159' 1n 0 452 0 15' 4 92 54 
1986/87 209. 209. 153 459 0 13' 2 104 o· 70 • 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1983/84 42' 38. 42 3 n 6 25 10 44 82 0 74 
1984/85 43. 37' 35 5 62 o· 9 30 11 67 112 63 
1985/86 37 • 23' 35 8 50 14 40. 12 146 99 0 90 
1986/87 29. 29. 40 11 71 30. 11 ' 69 101 69 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 319' 42 3 47 23 10 43 78 73 
1984/85 348. 35 5 38 0. 23 11 67 111 58 
1985/86 457' 35 8. 34 35. 12 146 98 89 
1986/87 373' 40 11 ' 45 30. 11 ' 69 101 66 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 321' 42' 3' 47' 2. 23. 10' 43. 78 • 0 73' 
1984/85 351' 35. 5. 38. o· 3' 23 11 ' 67' 111 ' 58. 
1985/86 457' 35 8 34 o· 35. 12 146 98 0 89 
1986/87 373' 40 11 45 30. 11 ' 69 101 66 
AUFKOMMEN = VERWENDUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1983/84 1135' 1128' 62 14 534 9 271 10 53 186 0 317 
1984/85 1437' 1427' 161 19 591 o· 13 379 11 82 205 327 
1985/86 1669' 1650' 215 50 782 0 19 353. 12 155 199 0 341 
1986/87 1648' 1645' 197 69 818 0 3 243' 11 ' 89 209 0. 382 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1983/84 341' 343. 21 4 307 179 0 3 110 38 
1984/85 573' 574' 111 15 380 2 2n 0 1 118 20 
1985/86 561' 558. 154 29 491 3 233. 0 0 91 0 17 
1986/87 695' 695' 141 37 558 183' 0. 9 136 4 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 19 3 208 n 0 0 80 12 
1984/85 56 13 265 n 0 1 46 12 
1985/86 82 18' 363 81' 0 0 49 2 
1986/87 97 16' 363 43. o· 2 40 2 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 19' 3' 211' n· o· o· 80. 12' 
1984/85 56. 13' 267' 0. n o· 1 • 46. 12' 
1985/86 82 18 363 81 ' 0 0 49 2 
1986/87 98 16 363 43. o· 2 40 2 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1983/84 20 16 4 7 14 
1984/85 28 15 14 6 17 
1985/86 40 68 24 23 
1986/87 43 40 15 34 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5211 PFL.OELE u. FETIE:RAPS u.RUEBSENNEGET.FATS + OILS:RAPE& TURNIP RAPE/ 
GR.+ HUILES VE GET. :COLZA-NAVETIE 
BLWU 
EUR12 EUR10 BLEU OK 0 GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1983/84 -14 • -13' -10 -1 3 -10 4 
1984/85 19 • 19 • 8 0 -1 10 -1 3 
1985/86 95 • 90. 12 5 54 18 6 
1986/87 -24 • -23' 3 -1 -28 -9 11 
INLANDSVERWENDUNG (INSGESAMT} TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1983/84 808. 798' 41 10 237 10 89 10 60 76 275 
1984/85 845. 834. 50 4 203 o· 11 103 11 71 88 304 
1985/86 1014 • 1002' 61 21 279 0 12 120 • 12 101 90 318 
1986/87 9n· 973' 56 32 257 0 4 60. 11 • 108 82 o· 367 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1983/84 2 5 
1984/85 17 -2 
1985/86 21 0 5 
1986/87 12 0 4 
FUTTER ANIMAL FEED ALIMENT A noN AN/MALE 
1983/84 25 13 1 
1984/85 7 25 0 
1985/86 10 27 0 
1986/87 14 27 1 
INDUSTRIELLE VERWENDUNG INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1983/84 14 20 7 1 0 
1984/85 20 15 4 2 2 
1985/86 20 46 9 5. 6 
1986/87 21 40 3 o· 2 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUMAN CONSUMPTION CONSOMMATION HUMAINE 
1983/84 695 • 685. 10 • 204 10 • 82 10' 60 69 250 • 
1984/85 726 • 719' 6 4' 163 o· 7 101 11. 71 88 275' 
1985/86 832 • 829 10 21 ' 206 0 3 115 • 12 • 101 79 285' 
1986/87 816' 815 • 9 32' 190 0 1 60. 11 ' 108 75 o· 330. 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (%) SELF-SUFFICIENCY (%) AUTO-APPROVISIONNEMENT (%) 
1983/84 118,8 • 119,9' 12,2 110,0 83,5 30,0' 222,5 14,5 78,5 
1984/85 158,4' 160,1' 10,0 350,0 114,8 36,4' 297,1 2,8 12,5 83,2 
1985/86 145,3' 146,5' 4,9 200,0 100,4 41,7 • 248,3' 5,0 8,9 61,9 
1986/87 144,3' 144,6' 7,1 181,3 112,1 75,0' 333,3' 16,7 4,9 66,2' 
NAHRUNGSVERBRAUCH (KG/KOPF/JAHR) HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) CONSOMMA TION HUMAINE(KG/TETE/ AN) 
1983/84 2,2' 2,5' 2,0 • 3,3 0,3' 1,5 2,8' 1, 1 4,8 4,4' 
1984/85 2,3' 2,6' 0,6 0,8 • 2,7 0,0' 0,2 1,8 3,1 ' 1,2 6,1 4,9' 
1985/86 2,6 • 3,0' 1,0 4,1 • 3,4 0,0 0,1 2,1 • 3,4 • 1,8 5,4 5,0' 
1986/87 2,5' 3,0' 0,9 6,2' 3,1 0,0 0,0 1, 1 • 3,1 ' 1,9 5,1 0,0' 5,8' 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5212 PFL.OELE u. FETTE:SONNENBLUMENNEGET.FATS + OILS: SUNFLOWER/ 
GR.+ HUI LES VEG ET.: TOURNESOL 
BLWU 
EUR12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
VERWENDBARE ERZEUGUNO USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1983/84 990. 575' 51 0 187 4' 298 152 75 102 117 4 
1984/85 1191 ' 672' 47 0 192 19' 438 168 97 128 81 21 
1985/86 1272' 822' 58 0 147 28 364 294. 101 167 86 27 
1986/87 1399' 968. 86 0 164 23 340 349' 122 178 91' 46 
AUS ROHSTOFFEN /NlAENDISCHER HERKUNFT FROM INDIGENOUS ROW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE IND/GENE 
1983/84 710' 408. 3. 298. 121 55 4 
1984/85 949' 500. 19' 438. 167 63 11 
1985/86 1112' 743' 26 364. 292. 73 5 
1986/87 1308' 907' 2 23 337' 342' 103 14' 
AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOFFEN FROM IMPORTED ROW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE IMPORTEE 
1983/84 280' 167' 51 0 187 1' 31 20 102 113 4 
1984/85 242' 172' 47 0 192 o· 1 34 128 70 21 
1985/86 160' 79' 58 0 147 2 2. 28 167 81 27 
1986/87 91' 61 ' 86 0 162 0 3' 7. 19 178 n· 46 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1983/84 107' 101' 40 2 96 10 131 4 11 66 0 46 
1984/85 130' 142' 44 2 89 o· 7 148 6 38 93 0 45 
1985/86 158' 151 ' 53 2 131 2 8 144' 10 29 74 47 
1986/87 110' 111 ' 51 3 138 6 0 115' 12' 21 n o· 57 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 295' 39 2 65 116 4 10 17 42 
1984/85 323' 44 2 56 0. 128 6 23 21 43 
1985/86 341' 45 2' 90 2 113' 10 15 20 44 
1986/87 369' 45 3' 106 6 101 ' 12' 8 3G 52 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 299. 39. 2. 65. 120' 4' 10' 17' 0 42' 
1984/85 342' 44. 2' 58. o· 129 6' 26. 34. 0 43. 
1985/86 342' 45 2 91 2 o· 113' 10 15 20 44 
1986/87 370' 45 3 107 6 101 ' 12' 8 36 0. 52 
AUFKOMMEN = VERWENDUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1983/84 1097' 676' 91 2 283 4. 308 283 4 86 168 117 50 
1984/85 1321' 814' 91 2 281 19' 445 316 6 135 221 81 66 
1985/86 1430' 973' 111 2 278 30 372 438. 10 130 241 86 74 
1986/87 1509' 1079' 137 3 302 29 340 464. 12' 143 255 91 ' 103 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1983/84 107' 64. 49 0 129 27 19 0 21 141 20 0 
1984/85 127' 115' 53 0 127 2. 26 24 0 40 190 5 2 
1985/86 107' 106' 63 0 96 0 0 50. 0 40 197 2 1 
1986/87 173' 145' 78 0 n 2 16 97' o· 67 191 13' 2 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 49 0 93 13 0 6 127 0 
1984/85 51 0 93 13 0 7 151 1 
1985/86 59 o· 82 39. 0 11 160 1 
1986/87 75 o· 66 71' o· 12 157 2 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 49' o· 93' 13' o· 6' 127' 5 0. 
1984/85 51' o· 93' 20. 13 o· 7' 151 ' 2 1 • 
1985/86 59 0 82 39. 0 11 160 2 1 
1986/87 75 0 66 2 71' o· 12 157 3' 2 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1983/84 19 28 6 5 4 
1984/85 17 28 21 5 6 
1985/86 16 33 11 4 
1986/87 30 32 39 11 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5212 PFL.OELE u. FETTE:SONNENBLUMENNEGET.FATS+ OILS: SUNFLOWER/ 
GR.+ HUILESVEGET.: TOURNESOL 
BLWU 
EUR12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1983/84 -52' -22. -5 -26 -8 -7 -3 -4 1 
1984/85 107' 15' -2 95 0 15 -3 2 
1985/88 92. 15' -1 58 12 6 19 -2
1988/87 73' 48. 14 25 -1 28 7 
INLANDSVERWENDUNG (INSGESAMT} TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOT ALE 
1983/84 1042' 634. 42 2 159 4• 307 272 4 72 30 101 49 
1984/85 1087' 684. 38 2 156 17' 324 292 6 80 31 79 62 
1985/88 1229' 851' 48 2 183 29 313 388. 10 78 38 65 75 
1988/87 1264' 886' 59 3 211 27 300 367' 12' n 36 78' 94 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1983/84 3 6 
1984/85 5 3 4 
1985/88 8 0 7 4 
1986/87 11 0 3 4• 
FUTTER ANIMAL FEED ALIMENT AT/ON AN/MALE 




INDUSTRIELLE VERWENDUNG INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1983/84 1 • 0 0 0 
1984/85 9 1 0 
1985/88 2 1 • 0 0 
1988/87 12 4 2· 0 1 • 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUMAN CONSUMPTION CONSOMMAnON HUMAINE 
1983/84 1030' 629' 40 2· 159 4• 306. 272 4. 72 27 95 49' 
1984/85 1065' 675' 33 2· 156 17' 315 291 6' 80 28 75 62' 
1985/88 1207' 835. 40 2' 183 29 311 387' 10' 78 31 61 75' 
1988/87 1227' 858. 36 3• 211 27 296 365. 12' n 33 73' 94. 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (%) SELF-SUFFICIENCY (%) AUTO-APPROVISIONNEMENT (%) 
1983/84 68,1' 64,4' 75,0' 97,1' 44,5 76,4 4,0 
1984/85 87,3' 73,1 ' 111,8' 135,2' 57,2 78,7 13,9 
1985/88 90,5' 87,3' 89,7 116,3' 75,3' 93,6 7,7 
1988/87 103,5' 102,4' 0,9 85,2 112,3' 93,2' 133,8 17,9' 
NAHRUNGSVERBRAUCH (KG/KOPF/JAHR) HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) CONSOMMA TION HUMAINE(KG/TETE/ AN) 
1983/84 3,2' 2,3' 3,9 0,4. 2,6 0,4' 8,0' 5,0 1,1 ' 1,3 1,9 9,5 0,9' 
1984/85 3,3' 2,5' 3,2 0,4. 2,6 1,7' 8,2 5,3 1,7' 1,4 1,9 7,4 1, 1 ' 
1985/88 3,7' 3,1' 3,9 0,4. 3,0 2,9 8,1 7,0' 2,8' 1,4 2,1 6,0 1,3' 
1988/87 3,8' 3,1 ' 3,5 0,6' 3,5 2,7 7,6 6,6' 3,4' 1,3 2,3 7,1 ' 1,7' 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5213 PFL.OELE u. FETTE:SOJANEGET.FATS + OILS: SOYA BEANS/GR.+ HUILES VEGET.: SOJA 
BLWU 
EUR12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1983/84 2322' 1675' 275 35 446 21' 516' 121 225 470 131 82 
1984/85 2193' 1672' 241 22 448 16' 361 107 295 490 160 53 
1985/86 2313' 1764' 243 17 523 24 405 111 ' 310 468 144 68 
1986/87 2323' 1735' 246 2 557 22 417 109' 293 461 171 ' 45 
AUS ROHSTOFFEN INLAEND/SCHER HERKUNFT FROM INDIGENOUS ROW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE IND/GENE 
1983/84 20. 20. o· 5 10 
1984/85 23. 23' 6 17 
1985/86 54. 54. 0 10' 43 
1986/87 152' 152' 0 o· 19' 126 
AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOFFEN FROM IMPORTED ROW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE IMPORTEE 
1983/84 2302' 1655' 275 35 446 21' 516' 116 215 470 131 · 82 
1984/85 2170' 1649' 241 22 448 16' 361' 101 278 490 160 53 
1985/86 2259' 1710' 243 17 523 24 405. 101 ' 267 468 144 68 
1986/87 2171' 1583' 246 2 557 22 417' 90. 167 461 171 ' 45 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1983/84 6' 21' 44 33 164 1 • 1 • 88 8 22 48 0 116 
1984/85 10' 22. 45 35 148 1 • 1 82 10 38 35 0 136 
1985/86 7. 11. 69 34 113 2 1 88. 10 42 41 0 124 
1986/87 3. 3. 67 37 92 3 1 82' 13' 10 45 o· 1n 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 503. 44 33 144 1 • 87 8 22 48 116 
1984/85 508. 45 33 135 1 • 81 10 36 32 135 
1985/86 512' 69 32' 107 2 88. 10 39 41 124 
1986/87 523' 67 36. 90 3 82' 13' 10 45 1n 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 519' 44. 33. 160' 1 • o· 87' 8. 22. 48. 0 116' 
1984/85 521' 45. 33. 146' 1 • 81 10' 38. 32' 0 135' 
1985/86 517' 69 32 109 2 88. 10 42 41 0 124 
1986/87 524' 67 36 90 3 82' 13' 10 45 1n 
AUFKOMMEN = VERWENDUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1983/84 2328' 1696' 319 68 610 22. 517' 209 8 247 518 131 198 
1984/85 2203. 1694' 286 57 596 17' 362 189 10 333 525 160 189 
1985/86 2320' 1n5 • 312 51 636 26 406 199' 10 352 509 144 192 
1986/87 2326' 1738' 313 39 649 25 418 191 ' 13' 303 506 171 ' 222 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1983/84 935' 446. 205 4 195 38. 411 ' 123 0 25 356 94 3 
1984/85 806. 412' 171 1 206 27' 297 100 0 53 359 110 3 
1985/86 933. 532' 179 2 270 42 316 111 ' 0 86 350 90 4 
1986/87 958. 541' 197 2 293 35 345 81' o· 83 365 73' 8 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 136 0 87 1 • 36 0 4 257 2 
1984/85 117 0 113 36 0 3 266 2 
1985/86 109 o· 135 4 45. 0 0 248 3 
1986/87 114 0. 133 37' o· 11 247 7 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 136' o· 87' 1 • 6' 36. o· 4' 257' 1 2. 
1984/85 117' o· 113' . 19' 36 o· 3' 266. 3 2. 
1985/86 109 0 135 4 2. 45' 0 0 248 3 
1986/87 114 0 133 0 37' o· 11 247 7 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1983/84 10 26 14 6 15 10 
1984/85 10 31 17 26 19 10 
1985/86 22 47 31 23 13 
1986/87 15 51 18 25 8 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5213 PFL.OELEu. FETTE:SOJANEGET.FATS+OILS: SOYABEANS/GR.+ HUILESVEGET.:SOJA 
BLWU 
EUR12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1983/84 -70' -89. -5 -19 -16' 10' -9 -20 -18 9 -2 
1984/85 49' 22. 0 5 -10' 13 3 20 4 14 
1985/86 28' 24' 12 16 -16 16 5 4 -12 3 
1986/87 -55. -29. -7 4 -10 -26 -13 2 -5 
INLANDSVERWENDUNG (INSGESAMT) TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOT ALE 
1983/84 1463' 1339' 119 64 434 96. 95 8 242 180 28 197 
1984/85 1348' 1260' 115 56 385 52 86 10 260 162 36 186 
1985/86 1358' 1219' 121 49 350 73 88. 10 261 155 66 185 
1986/87 1423' 1226' 123 37 352 0 99 110' 13' 233 139 98. 219 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1983/84 6 0 5 1 
1984/85 4 0 1 2 
1985/86 6 0 10 1 
1986/87 8 0 -3 2' 
FUITER ANIMAL FEED AUMENTA TION AN/MALE 
1983/84 17 20 11 
1984/85 3 39 8 11 
1985/86 2 15 13 10 11 
1986/87 2 17 15 10 15' 
/NDUSTRIELLE VERWENDUNG INDUSTRIAL USES USAGES JNDUSTRIELS 
1983/84 12 151 10' 37 21 2 
1984/85 42 7 24 20 2 
1985/86 11 115 10 25' 2 19 2 
1986/87 13 155 6 25' 4 17 3' 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUMAN CONSUMPTION CONSOMMATION HUMAINE 
1983/84 1148' 1037' 84 64. 263 86. 58 8' 242 143 25 175' 
1984/85 1164' 1087' 108 56. 304 45 62 10' 252 130 32 165' 
1985/86 1086' 971' 102 49' 220 63 63. 10' 246 116 52 165' 
1986/87 1112 ' 941' 100 37' 180 0 93 85. 13' 214 115 78' 197' 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (%) SELF-SUFFICIENCY (%) AUTO-APPROVISIONNEMENT (%) 
1983/84 1,4' 1,5' 0,1' 5,3 4,1 
1984/85 1,7' 1,8' . 7,0 6,5 
1985/86 4,0' 4,4' 11,4' 16,5 
1986/87 10,7' 12,4' 0,1' 17,3' 54,1 
NAHRUNGSVERBRAUCH (KG/KOPF/JAHR) HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) CONSOMMA TION HUMAINE(KG/TETE/ AN) 
1983/84 3,6' 3,8' 8,2 12,5' 4,3 2,2' 1, 1 2,3' 4,3 9,9 2,5 3,1' 
1984/85 3,6' 4,0' 10,6 11,0' 5,0 1,2 1, 1 2,8' 4.4 9,0 3,2 2,9' 
1985/86 3,4' 3,5' 10,0 9,6' 3,6 1,6 1,1 ' 2,8' 4,3 8,0 5,1 2,9' 
1986/87 3,4' 3,4' 9,8 7,2' 2,9 0,0 2,4 1,5' 3,7' 3,7 7,9 7,6' 3,5' 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5230 PFL.OELE u. FETrE:OLIVENNEGET.FATS + OILS: OLIVES/GR.+ HUILES VEG ET.: OLIVES 
BLWU 
EUR12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1983/84 1530' 1255' 363. 266. 2 890 9 
1984/85 1423' 613 • 243' 763 1 369 47 
1985/86 1478' 1016' 350. 429 1 • 665 33 
1986/87 1193' 604. 220 539 1 • 383 50. 
AUS ROHSTOFFEN INLAENDISCHER HERKUNFT FROM INDIGENOUS ROW MATERIALS A PART.OE MAT.PREMIERE IND/GENE 
1983/84 1530 • 1255' 363. 266. 2 890 9 
1984/85 1423' 613' 243' 763' 1 369 47 
1985/86 1478' 1016' 350. 429' 1 • 665 33 
1986/87 1193 • 604. 220 539 1 • 383 50. 





EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1983/84 44. 71' 2 0 4 29 0 177 0 3 
1984/85 60. 134' 2 0 5 1 • 0 25 0 237 3 4 
1985/88 41' 164' 2 0 6 1 • 2 29. 0 230 4 4 
1988/87 12' 212' 2 0 7 0 5 29. o· 293 o· 135 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 145' 2 0 3 11 0 125 1 3 
1984/85 141 ' 2 0 4 1 • 8 0 121 1 4 
1985/86 109' 2 o· 6 1 • 17' 0 79 0 4 
1988/87 255 1 o· 6 0 28' 0. 214 0 6 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 172' 2. o· 3. 17' o· 146 • 1 • 0 3. 
1984/85 218' 2' o· 5' 1 • 14 o· 189' 1 • 2 4. 
1985/88 238' 2 0 6 1 • 2' 17' 0 201 1 4 4 
1988/87 460. 2 0 7 0 5 28' o· 282 1 o· 135 
AUFKOMMEN = VERWENDUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1983/84 1574' 1326' 2 0 4 363. 266. 31 0 1067 9 3 
1984/85 1483' 747' 2 0 5 244' 763 26 0 606 50 4 
1985/88 1519' 1180' 2 0 6 351' 431 30. 0 895 37 4 
1986/87 1205' 816' 2 0 7 220 544 30. o· 676 50. 135 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1983/84 125' 76' 0 0 0 154' 71 ' 9 0 57 0 5 1 
1984/85 162' 24' 0 0 0 73' 211 3 88 0 4 1 
1985/88 78' 82' 0 0 0 79' 119 6' 0 105 0 6 1 
1986/87 112' 34. 0 0 0 91 265 6' o· 73 0 18' 119 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 0 0 0 142' 7 0 13 0 1 
1984/85 0 0 0 64. 2 15 0 1 
1985/86 0 o· 0 65. 4' 0 24 0 1 
1988/87 0 o· 0 81 5' o· 16 0 119 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 o· o· o· 142' 33. 7' o· 13' o· 2 1 • 
1984/85 o· o· o· 64. 71 ' 2 0. 18 ' o· 1 1 • 
1985/86 0 0 0 65. 107' 4' 0 24 0 1 1 
1986/87 0 0 0 81 212 5' o· 17 0 13' 119 







VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5230 PFL.OELE u. FETTE:OLIVENNEGET.FATS + OILS: OLIVES/GR.+ HUILES VEGET.: OLIVES 
BLWU 
EUR12 EUR10 B LEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1983/84 95' 276' -160' 1 275 -21 
1984/85 -105' -253' -40. 147 -1 -212 1 
1985/86 -34. 70' -96 70 -8 
1986/87 -288' -159' 0 -42 -129 -117 
INLANDSVERWENDUNG (INSGESAMT) TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOT ALE 
1983/84 1354' 974' 2 0 4 209. 355. 21 0 735 25 2 
1984/85 1426' 975' 2 0 5 211' 406 23 0 730 45 3 
1985/86 1474' 1028' 2 0 6 272' 407 24' 0 720 39 3 
1986/87 1381' 941' 2 0 7 171 408 24' 0. 720 32' 16 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1983/84 10' 10' 10 0 
1984/85 11 ' 10' 10 1 
1985/86 1 • o· 0 1 
1986/87 o· o· 0 o·





INDUSTRIELLE VERWENDUNG INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1983/84 36. 36. 9' o· 27 0 
1984/85 41' 36. 11 ' 5 25 0 
1985/86 24' 20. 4 20 0 
1986/87 26. 20. 6 20 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUMAN CONSUMPTION CONSOMMATION HUMAINE 
1983/84 1308' 928' 2 o· 4 200. 355. 21 o· 698 25 2 
1984/85 1374' 929. 2 0. 5 200. 401 23 o· 695 44 3' 
1985/86 1449' 1008' 2 o· 6 272' 403 24' 0 700 38 3. 
1986/87 1355' 921 ' 2 o· 7 171 402 24' 0. 700 32' 16' 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (%) SELF-SUFFICIENCY (%) AUTO-APPROVISIONNEMENT (%) 
1983/84 113,0' 128,8' 173,7' 74,9' 9,5 121,1 36,0 
1984/85 99,8' 62,9' 115,2' 187,9' 4,3 50,5 104,4 
1985/86 100,3' 98,8' 128,7' 105,4' 4,2' 92,4 84,6 
1986/87 86,4. 64,2' 128,7 132,1 4,2' 53,2 156,3' 
NAHRUNGSVERBRAUCH (KG/KOPF/JAHR) HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) CONSOMMATION HUMAINE(KGITETE/AN) 
1983/84 4,1 ' 3,4. 0,2 0,0' 0,1 20,3' 9,3' 0,4 0,0' 12,3 0,1 2,5 0,0 
1984/85 4,3' 3,4' 0,2 0,0' 0,1 20,2' 10,4 0,4 0,0' 12,2 0,1 4,3 0,1 ' 
1985/86 4,5' 3,7' 0,2 0,0' 0,1 27,3' 10,4 0,4' 0,0 12,2 0,1 3,7 0,1' 
1986/87 4,2' 3,4' 0,2 0,0' 0,1 17,1 10,4 0,4' 0,0' 12,2 0,1 3,1' 0,3' 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5600 OELKUCHEN INSG.(OHNE RUECKST.v.OLIVEN)/OILCAKES:TOTAL (EXC.OLIVE RES.)/ 
TOURTEAUX:TOTAL(NC GRIGN.OLIVES) 
BLWU 
EUR12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
VERWENDBARE ERZEUGUNQ USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1983/84 13929' 10596 • 1351 1n 3125 265. 2587 • 1184 1287 2355 746 852 
1984/85 14381 11303 1327 121 3320 264 2288 1328 1667 2473 790 803 
1985/86 15286 • 12158 • 1400 138 3848 352 2416 1410 • 1no 2419 712 821 
1986/87 15620 • 12283 • 1489 123 4092 339 2520 1288 • 1754 2409 817 • 789 • 
AUS ROHSTOFFEN INLAENDISCHER HERKUNFT FROM INDIGENOUS ROW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE IND/GENE 
1983/84 2956. 2471' 11 36 314 162' 442 • 506 196 17 26 333 
1984/85 3857' 3159 • 12 47 366 176 648. 741 250 17 32 357 
1985/86 4460. 3856. 12 87 417 205 5n· 871' 421 12 27 289 
1986/87 5080. 4400. 11 99 427 219 580. 813' 872 6 30. 357' 
AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOFFEN FROM IMPORTED ROW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE IMPORTEE 
1983/84 10973' 8125' 1340 141 2811 103' 2145' 678 • 1091 2338 720 519 
1984/85 10524' 8144' 1315 74 2954 88 1640' 587 1417 2456 758 447 
1985/86 10826 8302. 1388 51 3431 147 1839' 539. 1349 2407 685 532 
1986/87 10540' 7883' 1478 24 3665 120 1939' 475' 882 2403 787' 432' 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1983/84 15627' 15169' 1268 1972 4974 11 ' 789 • 3680 441 1347 3288 32 1916 
1984/85 14706' 13832' 1318 1807 4375 33 1148 3496 335 1620 3383 22 1892 
1985/86 17481 ' 16713 • 1449 2120 5022 54 930 4116' 440 1656 4023 8 2280 
1986/87 18862' 17643' 1518 2189 4966 43 1207 4293' 500. 1769 41n 141 ' 2335. 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 3728' 312 485 761 746 60 7 202 1155 
1984/85 4427' 301 429 1013 9 838. 110 67 449 1211 
1985/86 4447' 356 404 864 8 1026' 105 19 362 1303 
1986/87 4147' 358 449 875 12 1057' 309. 15 346 726' 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 4091' 312' 494' 766' 8. 64. 906. 67' 40. 203. 8 1223' 
1984/85 4723' 301' 429' 1013' 16' 4' 964. 117' 109' 451' 11 1308 • 
1985/86 4617' 356 404 864 10 68. 1026' 106 54 362 0 1367 
1986/87 4276' 358 449 875 16 120 1057 • 309. 20 346 o· 726 • 
AUFKOMMEN = VERWENDUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1983/84 29556' 25765' 2619 2149 8099 276' 3376 • 4864 441 2634 5643 n8 2768 
1984/85 29087' 25135' 2645 1928 7695 297 3436 4824 335 3287 5856 812 2695 
1985/86 32767 • 28871 ' 2849 2258 8870 406 3346 5526' 440 3426 6442 720 3101 
1986/87 34482' 29926' 3007 2312 9058 382 3727 5581' 500. 3523 6586 958. 3124' 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1983/84 2205. 1744' 1201 19 1868 84. 680. 156 4 128 1986 144 26 
1984/85 1917' 1385' 1310 23 2019 30 573 268 3 122 1995 255 42 
1985/86 2076' 1930' 1328 23 2575 70 166 184' 5 156 1997 150 39 
1986/87 2309. 2260. 1256 19 2no 53 69 190' 7' 145 1899 109' 68. 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 981 5 627 17' 136 4 19 1633 25 
1984/85 1074 8 845 2 · 251 3 7 1791 39 
1985/86 1150 2 1003 21 172' 4 14 1527 33 
1986/87 1135 9 1087 18 176' 7. 38 1526 61' 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 981' 5. 627' 17' 208. 147' 4' 19' 1634' 140 25' 
1984/85 1075' 8' 845. 2. 265. 256' 3. 7' 1792' 226 39' 
1985/86 1151 2 1003 21 64. 172' 5 14 1545 141 33 
1986/87 1141 9 1088 18 63 176' 7. 38 1531 101 ' 61' 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1983/84 31 153 31 13 56 14 34 
1984/85 16 119 27 24 104 12 30 
1985/86 11 207 37 13 11 90 
1986/87 9 197 45 5 11 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5600 OELKUCHEN INSG.(OHNE RUECKST.v.OLIVEN)/OILCAKES:TOTAL (EXC.OLIVE RES.)/ 
TOURTEAUX:TOTAL(NC GRIGN.OLIVES) 
BLWU 
EUR 12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1983/84 89' 66. 26 23 -2 15 4 23 
1984/85 0 -1 -15 -34 -4 11 0 48 -2 1 -5 
1985/86 132' 141 ' -5 88 10 -11 -1 -9 60 
1986/87 -11 ' -11 ' -2 -10 9 -8
INLANDSVERWENDUNG (INSGESAMT) TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOT ALE 
1983/84 27262' 23955' 1392 2107 6233 192' 2696' 4693 437 2506 3653 611 2742 
1984/85 27169 23750 1350 1939 5680 256 2863 4508 331 3165 3863 556 2658 
1985/86 30560. 26801 ' 1526 2147 6285 347 3180 5342' 436 3270 4446 579 3002 
1986/87 32185' 216n 1753 2303 6279 337 3659 5391' 493' 3378 4687 849' 3056. 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1983/84 9' 2' 2. 7 
1984/85 10 3 3 7 
1985/86 9. 2' 2 0 7 
1986/87 o· o· 0. 
FUTTER ANIMAL FEED ALIMENT A noN AN/MALE 
1983/84 27225' 23925' 1392 2107 6216 190' 2696' 4684 437 2506 3653 604 2740 
1984/85 27097 23700 1350 1939 5664 253 2848 4499 331 3165 3863 549 2636 
1985/86 30495' 26761 ' 1526 2147 6265 345 3162 5333. 436 3270 4446 572 2993 
1986/87 32126' 27638' 1753 2303 6258 337 3639 5382' 493' 3378 4687 849' 3047' 
INDUSTRIELLE VERWENDUNG INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1983/84 28' 28' 17 9 2 
1984/85 62 47 16 15 9 22 
1985/86 56. 38. 20 18 9' 9 
1986/87 59' 39. 21 20 9' 9' 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (%) SELF-SUFFICIENCY(%) AUTO-APPROVISIONNEMENT (%) 
1983/84 10,8' 10,3' 0,8 1,7 5,0 84,4' 16,4' 10,8 7,8 0,5 4,3 12,1 
1984/85 14,2' 13,3' 0,9 2,4 6,4 68,8 22,6' 16,4 7,9 0,4 5,8 13,4 
1985/86 14,6' 14,4' 0,8 4,1 6,6 59,1 18,1 ' 16,3' 12,9 0,3 4,7 9,6 
1986/87 15,8' 15,9' 0,6 4,3 6,8 65,0 15,9' 15,1 ' 25,8 0,1 3,5' 11,7 ' 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5611 OELKUCHEN:RAPS u.RUEBSEN/OILCAKES: RAPE AND TURNIP RAPE/ 
TOURTEAUX: COLZA-NAVETTE 
BLWU 
EUR12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1983/84 1699' 1695' 30 36 717 4. 368 12 158 374 
1984/85 2123 2118 163 47 867 5 509 20 140 372 
1985/86 2384. 23n· 241 87 1067 0 7 461' 12 144 365 
1986/87 2356' 2353. 214 99 1098 0 3 307' 28 158 0. 449'
AUS ROHSTOFFEN INLAENDISCHER HERKUNFT FROM INDIGENOUS ROW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE IND/GENE 
1983/84 1492' 1488' 6 36 309 4. 296 0 17 333 
1984/85 2018' 2013' 7 47 360 5. 446 3 17 357 
1985/86 2155' 2148 • 4 87 410 7. 439' 7 12 286 
1986/87 2057' 2054. 5 99 425 3 288' 25 6 349' 
AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOFFEN FROM IMPORTED ROW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE IMPORTEE 
1983/84 207' 207' 24 408 72 12 141 41 
1984/85 105' 105' 156 507 63 17 123 15 
1985/86 229. 229. 237 657 0 22. 5 132 79 
1986/87 299. 299. 209 673 0 19' 3 152 o· 100' 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1983/84 455. 455. 38 126 365 15 20 8 194 70 
1984/85 272' 271 32 123 318 0 6 65 15 296 56 
1985/86 501' 501 ' 52 178 226 3 66. 78 27 337 130 
1986/87 818' 813' 44 196 253 26 191 ' 113' 23 356 182' 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 381' 34 51 173 12 12 0 51 48 
1984/85 640 32 34 220 6 60 3 235 50 
1985/86 593' 21 48 138 35. 58 0 208 85 
1986/87 545. 25 51 115 48. 73' 0 195 38. 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 381' 34. 51' 173' 12' 12' o· 51' 48. 
1984/85 640. 32' 34. 220. 6' 60. 3. 235. 50. 
1985/86 596' 21 48 138 3. 35. 58 0 208 85 
1986/87 566. 25 51 115 21 48. 73' 0 195 38. 
AUFKOMMEN = VERWENDUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1983/84 2154' 2150' 68 162 1082 4. 383 20 20 352 444 
1984/85 2395' 2389 195 170 1185 5 515 65 35 436 428 
1985/86 2885' 2878' 293 265 1293 0 10 527' 78 39 481 495 
1986/87 3174' 3166' 258 295 1351 0 29 498' 113' 51 514 0. 631' 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1983/84 11 ' 11 ' 24 3 101 90 1 1 159 13 
1984/85 47' 47 132 2 212 0 207 1 3 111 19 
1985/86 83. 86. 223 257 0 96. 0 2 90 11 
1986/87 18' 39. 147 266 51' o· 4 80 35. 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 24 2 99 90 1 1 158 13 
1984/85 128 2 198 203 1 3 111 16 
1985/86 203 239 95. 0 2 86 7 
1986/87 129 246 51 ' 0. 4 80 28' 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 24' 2. 99. 90. 1 • 1 • 158' 13' 
1984/85 129' 2. 198' 203. 1 • 3. 111 ' 16' 
1985/86 204 239 95. 0 2 86 7 
1986/87 135 247 51' o· 4 80 28' 
ENDBESTAND 
I 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
1983/84 15 15 27 
1984/85 10 9 14 
1985/86 32 10 1 34 
1986/87 31 16 6 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5611 OELKUCHEN:RAPS u.RUEBSEN/OILCAKES: RAPE AND TURNIP RAPE/ 
TOURTEAUX: COLZA-NAVETTE 
BLWU 
EUR 12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1983/84 29. 29. 4 4 10 11 
1984/85 -28 -28 -5 -6 0 -13 -1 -3 
1985/86 42' 42' 22 1 1 18 
1986/87 11 ' 11 ' -1 7 5 
INLANDSVERWENDUNG (INSGESAMT) TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOT ALE 
1983/84 2115' 2111 ' 44 155 9n 4' 283 20 19 193 420 
1984/85 2378 2372 63 173 979 5 322 64 32 326 413 
1985/86 2760' 2750' 70 243 1035 0 10 431' 78 37 390 466 
1986/87 3145' 3116' 111 295 1078 0 29 447' 113' 47 429 o· 596' 





FUTTER ANIMAL FEED ALIMENT A TION AN/MALE 
1983/84 2115' 2111 ' 44 155 9n 4. 283 20 19 193 420 
1984/85 2378 2372 63 173 979 5 322 64 32 326 413 
1985/86 2760' 2750' 70 243 1035 0 10 431 ' 78 37 390 466 
1986/87 3145' 3116' 111 295 1078 0 29 447' 113' 47 429 o· 596' 





GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (%) SELF-SUFFICIENCY (%) AUTO-APPROVISIONNEMENT (%) 
1983/84 70,5' 70,5' 13,6 23,2 31,6 100,0' 104,6 8,8 79,3 
1984/85 84,9' 84,9' 11, 1 27,2 36,8 100,0' 138,5 9,4 5,2 86,4 
1985/86 78,1' 78,1 ' 5,7 35,8 39,6 70,0' 101,9' 18,9 3,1 61,4 
1986/87 65,4' 65,9' 4,5 33,6 39,4 10,3 64,4' 53,2 1,4 58,6' 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5612 OELKUCHEN:SONNENBLUMEN/OILCAKES: SUNFLOWER/TOURTEAUX: TOURNESOL 
BLWU 
EUR12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTIUSABLE 
1983/84 1325' 760' 68 259 5. 386. 183 103 136 179 6 
1984/85 1557 879 73 262 21 567 200 134 158 111 31 
1985/86 1605' 1023' n 181 32 470 351' 140 208 112 34 
1986/87 1759' 1190' 107 199 28 451 412' 167 221 118' 56. 
AUS ROHSTOFFEN INLAENDISCHER HERKUNFT FROM INDIGENOUS ROW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE IND/GENE 
1983/84 931' 538. 4' 386. 146 75 7 
1984/85 1226' 642' 21 567' 198 86 17 
1985/86 1412' 926. 30 470' 349' 100 16 
1986/87 1649' 1115' 2 28 446. 404. 141 18' 
AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOFFEN FROM IMPORTED ROW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE /MPORTEE 
1983/84 394. 222. 68 259 1 • 37 28 136 172 6 
1984/85 331' 237' 73 262 0 2 48 158 94 31 
1985/86 193' 97' n 181 2 2. 40 208 96 34 
1986/87 110' 75' 107 197 0 5' 8. 26 221 100' 56. 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1983/84 904. 902. 84 215 390 48. 119 14 29 116 10 190 
1984/85 762' 844. 95 166 255 3 121 30 58 191 1 230 
1985/86 1269' 1269' 127 182 403 18 166' 100 70 347 259 
1986/87 1239' 1184' 106 201 286 38 164' n· 72 404 20. 300.
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 255' 25 2 60 36 1 1 24 106 
1984/85 303. 35 7 21 43. 2 0 75 131 
1985/86 386. 44 4 74 37' 25 3 52 213 
1986/87 426' 32 2 68 31' 54. 55 188' 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 311 ' 25' 2. 65. 22. 36. 1 • 1 • 24' 3 159' 
1984/85 389' 35. 7. 21' 3. 45. 9' o· n· 1 214' 
1985/86 404. 44 4 74 37' 25 3 52 228 
1986/87 429' 32 2 68 31 ' 54. 55 188' 
AUFKOMMEN = VERWENDUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1983/84 2229. 1662' 152 215 649 5' 434. 302 14 132 252 189 196 
1984/85 2319' 1723' 168 166 517 22 570 321 30 192 349 112 261 
1985/86 2874' 2292. 204 182 584 33 488 517' 100 210 555 112 293 
1986/87 2998' 2374' 213 201 485 28 489 576' n· 239 625 138' 356. 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1983/84 8' 55 48 5' 27' 15 0 15 124 21 1 
1984/85 50 115 1 n 18 1 0 118 9 0 
1985/86 47 74 11 16 60. 1 3 190 2 0 
1986/87 51 64 8 3 95. 2' 23 180 3' 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 55 48 3' 12 0 15 124 1 
1984/85 50 112 18 1 0 118 0 
1985/86 47 72 10 60. 1 2 190 0 
1986/87 51 62 7 90. 2' 23 176 3' 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRAEUR-12 
1983/84 55. 48. 3' 27' 15' o· 15' 124' 21 1 • 
1984/85 50. 112' n· 18' 1 • o· 118' 9 o·
1985/86 47 72 10 15' 60. 1 2 190 2 0 
1986/87 51 62 7 3 90. 2' 23 176 3' 
ENDBESTAND ANAL STOCK STOCK FINAL 
1983/84 22 8 20 
1984/85 19 4 25 
1985/86 14 1 7 
1986/87 22 5 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5612 OELKUCHEN:SONNENBLUMEN/OILCAKES: SUNFLOWER/TOURTEAUX: TOURNESOL 
BLWU 
EUR12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1983/84 36. 21' 8 4 10 15 -1 
1984/85 -8 -3 -4 0 5 -8 2 
1985/86 -7. -3. -5 -3 -4 5 
1986/87 12' 12' 8 4 
INLANDSVERWENDUNG (INSGESAMT) TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1983/84 2192' 1633' 97 207 597 407' 2n 14 117 128 152 196 
1984/85 2326 1722 118 169 406 21 493 298 29 192 231 111 258 
1985/86 2881' 2295' 157 187 513 22 472 457' 99 207 365 114 288 
1986/87 2986' 2362' 162 193 417 20 486 481' 75' 216 445 138' 353. 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1983/84 2. 2 
1984/85 1 1 
1985/86 1 • 1 
1986/87 
FUTTER ANIMAL FEED ALIMENTA TION AN/MALE 
1983/84 2190' 1633' 97 207 597 407' 2n 14 117 128 150 196 
1984/85 2325 1722 118 169 406 21 493 298 29 192 231 110 258 
1985/86 2879' 2294. 157 187 513 22 472 457' 99 207 365 113 287 
1986/87 2985' 2361' 162 193 417 20 486 481' 75' 216 445 138' 352' 
INDUSTRIELLE VERWENDUNG INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1983/84 
1984/85 1 1 
1985/86 1 • 1 • 
1986/87 1 • 1 • 1 • 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (%) SELF-SUFFICIENCY(%) AUTO-APPROVISIONNEMENT (%) 
1983/84 42,5' 32,9' 400,0' 94,8' 52,7 64,1 4,6 
1984/85 52,7' 37,3' 100,0 115,0' 66,4 44,8 15,3 
1985/86 49,0' 40,3' 136,4 99,6' 76,4' 48,3 14,0 
1986/87 55,2' 47,2' 0,5 140,0 91,8' 84,0' 65,3 13,0' 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5613 OELKUCHEN:SOJA/OILCAKES: SOYA BEANS/TOURTEAUX: SOJA 
BLWU 
EUR12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1983/84 10052 • 7398 • 1228 107 1927 96. 2137 • 534 1061 2053 517 392 
1984/85 9791 7531 1059 49 2006 73 1624 4n 1385 2168 636 314 
1985/86 10226 • 7834 • 1034 32 2305 118 1819 490 • 1478 2054 573 323 
1986/87 10454 • 7862 • 1110 12 2505 100 1927 490 • 1422 2020 665. 203.
AUS ROHSTOFFEN INLAENDISCHER HERKUNFT FROM INDIGENOUS ROW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE IND/GENE 
1983/84 96. 96. 21 50 
1984/85 102 • 102 • 26 76 
1985/86 265. 265. 43. 220 
1986/87 843. 843. 0 o· 85 • 638 
AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOFFEN FROM IMPORTED ROW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE IMPORTEE 
1983/84 9955• 7302 • 1228 107 1927 96. 2137 • 513 · 1011 2053 517 392 
1984/85 9689 • 7429 • 1059 49 2006 73 1624 451 1309 2168 636 314 
1985/86 9961 • 7569 • 1034 32 2305 118 1819 447' 1258 2054 573 323 
1986/87 9611 • 7019' 1110 12 2505 100 1927 • 405. 784 2020 665. 203.
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1983/84 9343. 8893 • 719 1182 2476 10' 718' 3383 175 1215 1321 0 1168 
1984/85 9804. 8891 • 842 1200 2502 32 1125 3208 170 1409 1472 0 1187 
1985/86 10952' 10214' 846 1295 2825 16 887 3676 • 200 1429 1581 0 1307 
1986/87 11172 • 10101' 817 1335 2570 43 1093 3683· 172 • 1502 1307 84. 1280 • 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 2756 • 147 418 467 664 30 3 71 956 
1984/85 3131' 154 383 704 9 719' 41 61 90 970 
1985/86 2961' 157 339 601 7 876' 17 7 25 932 
1986/87 2608. 126 382 615 12 867' 110 • 8 18 470' 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 3024 • 147 • 427 • 467 • 5• 42 • 822 • 33. 36. 72 • 0 970 • 
1984/85 3343. 154' 383. 704 • 16 • 1' 842' 41' 127' 90. 0 985 • 
1985/86 3110 • 157 339 601 9 65. 876' 17 42 25 0 979 
1986/87 2714 • 126 382 615 16 97 867' 110 • 13 18 o· 470 • 
AUFKOMMEN = VERWENDUNG RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1983/84 19395 • 16291 • 1947 1289 4403 106 • 2855 • 3917 175 2276 3374 517 1560 
1984/85 19595 • 16422 • 1901 1249 4508 105 2749 3685 170 2794 3640 636 1501 
1985/86 21178 • 18048 • 1880 1327 5130 134 2706 4166 • 200 2907 3635 573 1630 
1986/87 21626 • 17963 • 1927 1347 5075 143 3020 4173 • 172' 2924 3327 749 • 1483' 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1983/84 2241 • 1734 • 1076 1 1641 51 • 652 • 12 2 91 1608 123 8 
1984/85 1928 • 1403' 1071 1 1602 18 491 15 1 116 1694 246 16 
1985/86 2089· 1947 • 992 1 2100 17 144 13 • 1 141 1631 147 12 
1986/87 2408' 2346 • 975 2 2293 20 60 29. 3• 104 1518 108 • 10 • 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 856 416 4 2 0 1256 7 
1984/85 839 461 7 1 2 1491 16 
1985/86 834 1 568 2· 1 8 1165 11 
1986/87 872 2 644 0 21 ' 3• 9 1150 8. 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 856' 416 • 180 • 4• 2. o· 1257 • 119 7 • 
1984/85 839 • 461 • 182 • 7' 1 • 2. 1492 • 217 16 • 
1985/86 834 1 568 44. 2. 1 8 1183 138 11 
1986/87 872 2 644 0 54 21' 3. 9 1154 100 • 8. 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1983/84 28 57 7 5 12 
1984/85 15 54 10 55 11 
1985/86 9 75 12 9 12 
1986/87 8 n 13 4 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5613 OELKUCHEN:SOJA/OILCAKES: SOYA BEANS/TOURTEAUX: SOJA 
BLWU 
EUR12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1983/84 13' 10' 24 -1 -11 -1 4 3 -5 
1984/85 39 29 -13 -3 3 0 50 -1 10 -7 
1985/86 19' 23' -6 21 2 -2 -4 8 
1986/87 -4. -4. -1 2 0 -5 
INLANDSVERWENDUNG (INSGESAMT) TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1983/84 17142' 14547' 847 1289 2n3 55. 2203. 3906 173 2185 1762 392 1557 
1984/85 17628 14990 843 1251 2903 87 2258 3620 169 2678 1947 380 1492 
1985/86 19071 ' 16079' 894 1305 3028 118 2562 4153' 199 2766 2006 430 1610 
1986/87 19222' 15620' 953 1343 2782 122 2961 4144' 169' 2820 1814 641' 1473' 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1983/84 5. 5 
1984/85 6 6 
1985/86 6' 6 
1986/87 
FUTTER ANIMAL FEED ALIMENTATION AN/MALE 
1983/84 17137 ' 14547' 847 1289 2n3 55' 2203. 3906 173 2185 1762 387 1557 
1984/85 17588 14971 843 1251 2903 87 2243 3620 169 2678 1947 374 1473 
1985/86 19040' 16072' 894 1305 3028 118 2544 4153' 199 2766 2006 424 1603 
1986/87 19195' 15613' 953 1343 2782 122 2941 4144' 169' 2820 1814 641' 1466' 
INDUSTRIELLE VERWENDUNG INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1983/84 
1984/85 34 19 15 19 
1985/86 25' 7' 18 7 
1986/87 27' 7' 20 7. 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (%) SELF-SUFFICIENCY (%) AUTO-APPROVISIONNEMENT (%) 
1983/84 0,6' 0,7. 0,5 2,3 
1984/85 0,6' 0,7' 0,7 2,8 
1985/86 1,4. 1,6' 1,0' 8,0 
1986/87 4,4' 5,4. 2,1 ' 22,6 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
5617 OELKUCHEN:MAIS/OILCAKES: MAIZE/TOURTEAUX: MAIS 
BLWU 
EUR12 EUR 10 BLEU OK 0 GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
VERWENDBARE ERZEUGUNO USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1983/84 26 41 42 12 
1984/85 12' 28 19 38 59 8 
1985/86 12 29 5. 20 40. 67 4 
1986/87 28' 9 20 40. 38 4' 
AUS ROHSTOFFEN INLAENDISCHER HERKUNFT FROM INDIGENOUS ROW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE /ND/GENE 
1983/84 5 41 33 11 
1984/85 6 6' 26 47 8 
1985/86 7 7' 26. 56 4 
1986/87 6' 9 16' 27' 30 4' 
AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOFFEN FROM IMPORTED ROW MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE /MPORTEE 
1983/84 21 9 
1984/85 12' 22 13' 13 12 
1985/86 12 22 5' 13' 14' 11 
1986/87 22. 4' 13' 8 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1983/84 68 527 4 152 498 
1984/85 69 457 0 8 31 450 
1985/86 91 415 36. 0 8. 12 493 
1986/87 174 2 622 17 10' 54. 808 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 27 15 2 10 2 
1984/85 18 26 6 5 5 
1985/86 26 13 7' 0 0 
1986/87 60 26 10' 35. 5 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 27' 15' 3' 10' 2. 
1984/85 18' 26. 8. 5' 5' 
1985/86 26 13 o· 7. 0 0 
1986/87 60 26 10' 35. 5 
AUFKOMMEN = VERWENDUNO RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1983/84 68. 553 45 152 42 498 12 
1984/85 81' 485 19 46 31 59 450 8 
1985/86 103 444 41 ' 20 48. 12 67 493 4 
1986/87 174' 2 650. 9 37 50. 54. 38 808 4. 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1983/84 4 0 16 0 22 0 
1984/85 9 1 5 14 21 
1985/86 6 0 7' 5 8. 0 14 
1986/87 12 0 3 7' 1 • 28 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1983/84 4 0 16 0 22 
1984/85 9 1 14 21 
1985/86 6 0 3. 8' 0 14 
1986/87 12 7' 1 • 28 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1983/84 4' o· 16' o· 22. 
1984/85 9' 1 • 5. 14' 21' 
1985/86 6 0 3' 4' 8. 0 14 
1986/87 12 3 7' 1 • 28 







SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT VERSORGUNGSBILANZ 
5617 OELKUCHEN:MAIS/OILCAKES: MAIZE/TOURTEAUX: MAIS 
BLWU 
EUR12 EUR10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000T 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1983/84 1 
1984/85 0 0 0 
1985/86 0 
1986/87 0 
INLANDSVERWENDUNG (INSGESAMT) TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1983/84 64 553 29 151 42 476 11 
1984/85 72 484 15 33 31 59 429 8 
1985/86 97 444 34. 15 40. 12 67 479 4 
1986/87 162 2 650. 9 33 43. 53. 38 780 4' 





FUTTER ANIMAL FEED ALIMENTATION AN/MALE 
1983/84 64 553 29 151 42 476 11 
1984/85 72 484 15 33 31 59 429 8 
1985/86 97 444 34. 15 40. 12 67 479 4 
1986/87 162 2 650. 9 33 43. 53. 38 780 4' 





GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (%) SELF-SUFFICIENCY (%) AUTO-APPROVISIONNEMENT (%) 
1983/84 0,9 141,4 78,6 100,0 
1984/85 1,2 40,0' 78,8 79,7 100,0 
1985/86 1,6 46,7' 65,0' 83,6 100,0 
1986/87 0,9' 100,0 48,5' 62,8' 78,9 100,0' 
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r;;i Clasificaci6n de las publi­
EJ caciones de Eurostat 
TEMA 
DJ Estadlstlcas generates (azul oscuro) 
111 Economla y flnanzas (vloleta) 
I]) Poblaclon y condlclones soclales (amarlllo) 
[!) Energia e lndustrla (azul claro) 
Cfil Agrlcultura, sllvlcultura y pesca (Verde) 
[]) Comerclo exterior (roJo) 
CTI Servicios y transportes (naranJa) 




@I Cuentas, encuestas y estadlsticas 
@I Estudlos y an411sls 
[!) Metodos 
[I) Estadlstlcas r4pldas 
r;;] Klassifikation af 
LI Eurostats publikationer 
EMNE 
DJ Almene statlstikker (m0rkeblA) 
(]] 0konoml og flnanser (violet) 
[] Befolknlng og soclale forhold (gull 
GI Energl og lndustrl (blA) 
Cfil Landbrug, skovbrug og flskerl (gr0n) 
[]) Udenrlgshandel (r0d) 
CTI Tjenesteydelser og transport (orange) 




@I Regnskaber, taelllnger og statlstikker 
[QI Unders0gelser og analyser 
I]) Metoder 
@ Ekspresoverslgter 
r.::;1 Gliederung der Veroffent­u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
DJ Allgemelne Statlstik (Dunkelblau) 
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